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Problem
F.vang p H ral <m mina-Hog in  Canada e n ro ll  more s tu d e n ts  th a n  th o se  of 
m ainline d en o m in a tio n s, y e t  th ey  la c k  re c o g n itio n  and a c c e p ta n c e . This 
pro hie m may be due to  In su ff ic ie n t in fo rm a tio n , In a c c u ra te  u n d ers tan d in g  o f 
ev a n g e lica ls , o r  th e  f a c t  th a t  m ost of them  w ere founded  s in ce  1970. No s tu d y  
haa a t te m p te d  to  d e sc r ib e  them  o r  to  an a ly se  th e i r  d is t in c tlv e s  and  g ro w th .
Method
One o f  th e  m ost r e c e n t  s tu d ie s  o f  C anadian  sem in arie s  was by R o b ert 
T. Handy who co m p ared  C anadian  and A m erican m em bers o f ATS and re p o r te d  
his fin d in g s in  th e  Spring 1982 issue o f  T h eo lo g ica l E ducation  w hich also
R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
Included re sp o n se s  from  five C anadian e d u c a to rs .  The six  a r t ic le s ,  a s  th ey  
described  C an ad ian  In s titu tio n s , w ere su m m arized  and th e ir  find ings l i s te d  and 
used as th e  b a s is  f o r  th is  s tu d y . T h ree  q u es tio n n a ire s  w ere d ev e lo p e d  to  
so lic it th e  vieW3 o f  th e  p re sid en ts  and d e a n s  o f  ev an g e lica l sem in a rie s  and  of 
Canadian l e a d e r s  o f  ev a n g e lic a l d en o m in a tio n s , p e rta in in g  to  th e se  f in d in g s , 
and to  co m p are  and  an a ly ze  th e ir  re sp o n se s .
R esu lts
E v a n g e lic a l sem inaries a re  s im ila r  to  th o se  Handy s tu d ied  In  s iz e , 
c loseness o f  re la tio n sh ip  to th e i r  c h u rc h  tra d it io n s , cu rricu lu m , h is to r ic a l  
In flu en ces, an d  le v e l  o f th eo lo g ica l c r e a t iv i ty ,  b u t d if fe r  in  th e  ty p e s  o f 
a sso c ia tio n s  th e y  hold  w ith o th e r  e d u c a tio n a l In s titu tio n s  and on th e i r  view s 
concern ing  th e  re la tio n sh ip  o f g ra d u a te  s tu d ie s  to  o rd in a tio n . E v an g e lic a l 
le ad e rs  s u p p o r t  th e  m ain tenance o f d e n o m ln a tlo n a l d is tin c tiv e s , la c k  I n te r e s t  
In In te rd e n o m in a tio n a l p re p a ra tio n  o f m in is te rs , a r e  sa tis f ied  w ith  th e  c u r re n t  
num ber and  lo c a t io n  o f  ev a n g e lica l s e m in a r ie s , and desire  a  C anadian  a p p ro a c h  
to a c c r e d i ta t io n .  The In s titu tio n s  a re  a d ju s tin g  program s to  b e t t e r  p re p a re  
s tu d en ts  f o r  m in is try  in  Canada.
C onclusions
F.-u-an g p H rai at»m inaries  in  C anada  a r e  a  d iv erse , grow ing , d is t in c tiv e  
group w hich m erits  re co g n itio n  and w h ich  n eed s d ialogue w ith o th e r s  in  
th e o lo g ic a l e d u c a tio n . Their p re s id e n ts  an d  d ean s ag ree  more c lo se ly  w ith  one 
a n o th e r on th e  Issu es  ra ised  th an  th e y  do w ith  le a d e rs  o f th e i r  su p p o rtin g  
deno m in atlo n s.
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T h e  m em b ers  o f  my d i s s e r t a t i o n  c o m m i t t e e  h av e  e a c h  m ade 
d is tin c tiv e  and  v a ln ah le  c o n trib u tio n s  to  th is  p ro je c t .  Dr. Bernard r a il. Dr. 
S ta n le y  C h a c e ,  D r. C l i f to n  K e lle r ,  an d  D r. M irosL av  Kis h av e  m ade i t  a 
dem anding , g row ing , and  rew ard in g  e x p e rien ce , w h ich  is  a l l  I  could have asked .
Andrew s U n iv ers ity  p e rm itte d  me th e  o p p o r tu n ity , a t  an  a c c re d ite d  
i n s t i t u t i o n ,  to  c o m b in e  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  an d  New T e s ta m e n t  
in te r e s ts  in  one d e g re e . For th e i r  adap ah O ity , an d  fo r  th e  fr ien d sh ip  and 
openness w hich I  h av e  known from  my f i r s t  e n c o u n te rs ,  I  am most g ra te fu l.  
I r e n e  G ro h a r  an d  E v e ly n  M uffo h a v e  b e e n  m o s t  g r a c io u s ,  h e lp f u l  an d  
en co u rag in g — beyond th e  c a l l  o f d u ty .
As a  C anad ian , I  am g ra te fu l  to  th e  U n ite d  S ta te s  of A m erica fo r  
p erm ittin g  me to  e a rn  th re e  d e g re e s  from  i t s  e d u c a tio n a l  in s titu tio n s , a 
p riv ileg e  I  m ust n o t f o r g e t .
x li
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CHAPTER I
INTRODUCTION
This s tu d y  d e sc rib e s  and an a ly z e s  s e v e n te e n  C anadian sem inaries  
which a re  e v a n g e lic a l In th e o lo g ic a l  o r ie n ta t io n .  Though evangelicalism  
p layed  a d o m in an t ro le  in  ea rly  th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  in  Canada only tw o of 
th ese  sch o o ls  d a te  p rio r to  th e  n in e te e n th  c e n tu r y ,  while fo u r te e n  w ere 
fo u n d e d  s in c e  1968 . T h e s e  s e v e n te e n  now e n r o l l  m ore s tu d e n t s  th a n  
th e o lo g ic a l co lleg e s  o f th e  m ainline d en o m in a tio n s , bu t fe w e r  th an  Roman 
C atholic sem in a rie s .
A n um ber o f s tu d ie s  o f  th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  in  N orth A m erica,
co n d u c ted  in  th e  tw e n tie th  c e n tu ry , Inc luded  d e sc r ip tio n s  and an a ly ses o f
i n s t i t u t i o n s  in  C a n a d a . R o b e r t  T . H andy  * w r o te  a n  a r t i c l e  b a se d  on h is
co m p ara tiv e  s tu d y  o f th e se  sem in arie s  which p ro v id e s  th e  c le a re s t  d e sc rip tio n
of th e  C anadian  In s titu tio n s . H ow ever, Handy's s tu d y  was lim ited  to  m em bers
of th e  A m erican A ssociation o f  T h eo lo g ica l S choo ls in  th e  U nited S ta te s  and 
2
C anada, and th e re b y  exc lu d ed  a lm ost a l l  o f th e  e v a n g e lic a l  schoo ls. His s tu d y  
provided th e  fram ew o rk  and in c e n tiv e  fo r  th e  s tu d y  fo r  th is  d is se r ta tio n .
^■Robert T . H an d y , " T re n d s  in  C a n a d ia n  a n d  A m eric an  T h e o lo g ic a l  
E ducation , 1880-1980: Some C om parisons," T h e o lo g ic a l E ducation  18(Sprtng 
1982):175-218.
2
Prom th is  p o in t th is  A ssocia tion  is  r e f e r r e d  to  as AATS. I ts  nam e was 
changed  in  1974 to  th e  A ssocia tion  o f T h e o lo g ic a l S chools in  th e  U nited  S ta te s  
and Canada and  is  ab b re v ia te d  ATS.
1
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2A s u rv e y  by th e  E v a n g e l ic a l  F e l lo w s h ip  o f  C an ad a*  i d e n t i f i e d
tw en ty -tw o  e v a n g e lic a l sem in arie s  w ith  a com bined s tu d e n t  body, In 1983-84,
o f 1 ,3 0 6 ; w h ile  a  r e p o r t  on  s e m in a r ie s  In  t h e  U n i te d  S ta te s  by Jo h n  
2
F le tch e r found th a t  e v a n g e lic a l sem in alre s  grew m o st rap id ly  In th e  1970s. 
T h ese  tw o  s tu d i e s  i n d i c a t e  th e  p o s s ib i l i ty  o f  g r o w th  am o n g  e v a n g e l i c a l  
th eo lo g ica l In s t i tu tio n s  in  C anada which n eed s  an a ly s is  and  v e r if ic a tio n .
T here  may be , th e re fo re ,  In  C anada a  g ro u p  o f  sem inaries which 
enro lls more s tu d e n ts  th an  m em ber In s ti tu tio n s  o f  ATS, w hich  Is grow ing when 
o th e r groups o f sem in a rie s  a re  d ec lin in g , which Is n o t  a c c u ra te ly  understood , 
and which has n o t  b een  s u b je c t  to  any kind o f  s y s te m a tic  s tu d y .
E v an g e lica l ed u c a tio n  in  C anada fa c e s  a p a r t ic u la r  dilem m a. I t  Is
o ften  m isunderstood  and  f re q u e n tly  ig n o red . The p r e s id e n t  o f R egent, one of
the e v a n g e lic a l sch o o ls , n o ted  th in  s itu a tio n :
C anadian th e o lo g ic a l  ed u c a tio n , from  th e  u n iv e rs i ty  s tan d p o in t, Is stHL 
d om inated  by o ld e r d en o m in a tio n a l sch o o ls  . . .  In  th e s e  schools, d esp ite  
th e  o c c a s io n a l e v a n g e lic a l  ap p o in tm en t, c o n s e rv a tiv e  co n cern s  a re  
la rg e ly  Ig n o red . E vange licals  a r e  see n  a s  o u ts id e rs .  Most o f  th ese  
s c h o o l s  l o o k  a t  t h e  r i s i n g  e v a n g e l i c a l  c o n s c i o u s n e s s  i n  t h e i r  
den o m in atio n s w ith  a m ix ture o f ap p reh en sio n  an d  m isunderstanding . . . . 
T ra n sfe r c r e d i ts ,  w hich m ainline sem in arie s  In t h e  S ta te s  read ily  g ra n t to  
e v a n g e l i c a l  s c h o o ls ,  a r e  m uch m o re  d i f f i c u l t  to  co m e by In  o ld e r  
C anadian sch o o ls . M in iste ria l c a n d id a te s  from  n e w e r  ev a n g e lica l schools 
a re  find ing  ev en  g r e a te r  roadb locks to  d e n o m in a tio n a l a c c e p ta n c e  w ith 
o p p o s i t i o n  o ^ t e n  c o m in g  f r o m  t h e o l o g i c a l  e d u c a t o r s  o f  t h e i r  
deno m lnations.
^"T h eo lo g ica l S em inaries In  C anada," F aith  A live, 2(M arch 1984):18-21.
2
John C. F le tc h e r ,  The F u tu res  o f P ro te s ta n t  S em inaries (W ashington, 
D.C.: The Alban In s t i tu te ,  1983), p . 14.
3
Cad. E. A rm erding, "E v an g e lica l T h eo lo g ica l E d u c a tio n  In Canada . . .  Or 
Are We Budding an  Apple?" F a ith  Alive 2(M arch 1984):15 .
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3S ta te m e n ts  o f Problem and  Purpose 
Pro hie m
The problem  ad d ressed  by fM.g s tu d y  was th e  la c k  o f re c o g n itio n  and 
a c c e p ta n c e  o f e v a n g e lic a l  sem in arie s  in  C anada. This d e f ic ie n c y  may be due 
to  an  in s u f f ic ie n t  and  In a c c u ra te  u n d e rs tan d in g  o f  th e i r  n a tu re  and purpose. 
An a n a ly s is  of th e s e  in s t i tu t io n s  should c o n tr ib u te  to  th e  a lle v ia tio n  o f  th is  
pro h ie  m by help ing  to  v e r ify  th e i r  e x is ten c e ; to  d e te rm in e  su ch  f a c tu a l  d a ta  as 
n u m b e r o f  i n s t i t u t i o n s ,  l o c a t i o n ,  an d  a t t e n d a n c e ;  t o  i d e n t i f y  t h e i r  
d istingu ish ing  c h a ra c te r is t ic s ;  and to  e v a lu a te  know ledgeab ly  th e i r  p la c e  in  
and c o n tr ib u tio n  to  th e o lo g ic a l  ed u ca tio n  in  C anada .
Purpose
The pu rp o se  o f  th is  s tu d y  w as, th e re fo re ,  to  t r a c e  th e  n u m eric a l 
g ro w th  o f  e v a n g e l i c a l  s e m in a r ie s  an d  d e n o m in a t io n s ,  a n d  to  e x a m in e  
e v a n g e lic a l th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  in  C anada using  th e  v iew s o f  i t s  le a d e r s  and 
com paring  them  w ith  H andy’s fin d in g s. C om parisons o f th e  v iew s o f p re s id e n ts , 
d e a n s ,  a n d  c h u r c h  l e a d e r s  sh o u ld  a s s i s t  in  d e te r m in in g  th e  d e g r e e  o f 
h om ogeneity  o r d iv e rg e n c e  in  ev a n g e lica ls ' v iew s and th e re fo re  aid  in  th e ir  
planning fo r  th e o lo g ic a l e d u c a tio n  In  C anada.
The fo u r  pu rp o ses  o f th is  3tudy w ere:
1. To d e te rm in e  th e  s ize  and g ro w th  o f  e v a n g e lic a l sem in a rie s  and 
d e n o m in a t io n s  in  C a n a d a  fro m  1970 to  1 9 8 3 . N u m e r ic a l  g ro w th  i s  to  be 
d e te rm in ed  by com parisons w ith  co rrespond ing  d a ta  from  1920, 1940, and  1960.
2. To s tu d y  th e  ev an g e lica l qeminariew in  C anada w ith th e  a s s is ta n c e  
of Handy and his re sp o n d e n ts . S im ila ritie s  and  d if fe re n c e s  b e tw e e n  th o se  
s tu d ied  by Handy and  th e  ev a n g e lic a ls  a r e  n o te d . A co m p o site  p ic tu re  o f  th e  
pvan g e l l c al g em in a r len  would th e n  be fe a s ib le .
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3. To d e te rm in e  and  com pare  Che view s o f sem inary  p re s id e n ts  and 
d ean s , and  Che view s o f sem in ary  le a d e rs  w ith d en o m in a tio n a l le a d e rs  in  
C anada a s  th ey  p e rta in  to  e v a n g e lic a l  sem in arie s .
4. To draw  re a so n a b le  conclusions and make recom m endations based 
on th e  fin d in g s o f th is  re s e a rc h .
D e lim ita tio n s and L im ita tions 
n«»H nH faf-tnnfl
The fo llow ing  d e lim ite rs  governed  th e  way In  which th is  s tu d y  was 
co n d u c te d .
1. The e v a n g e lic a l d en o  m ira tio n s w ere Id en tified  as th o se  w hich, by 
o f f ic ia l  d en o m in a tio n a l a c t io n  o r  by th e  a c tio n s  of in d iv id u a l co n g reg a tio n s , 
jo ined  e i th e r  o r  bo th  o f th e  E v an g e lic a l Fellow ship  of Canada and  th e  N atio n al 
A ssocia tion  o f E vangelicals , in  th e  U nited  S ta te s .  D enom inations w ere  also 
co n sid e red  a s  e v a n g e lic a l I f  th e y  w ere d e sc rib ed  as such  in  th e  Y earbook o f 
A m e r ic a n  an d  C a n a d ia n  C h u rc h e s ,  1 9 8 3 . T he h ig h e s t  o f f i c e r  o f  e a c h  
d en o m in atio n  in  Canada w as Id e n tif ie d  as a c c u ra te ly  as possib le  from  th e  
Y earbook.
2. The s tu d y  was l im ite d  to  th e  sem in arie s  In C anada w hich w ere 
id e n tif ie d  by th e  E v an g e lica l Fellow ship  o f  C anada as ev an g elica ls
3. The period  fo r  th e  ex am in a tio n  o f im m ed ia te  g ro w th  w as from 
1970 to  1983. C om parisons w ith  1920, 1940, and 1960 -.nabled a  lo n g e r  g ro w th  
co m p ariso n . The view s and  op in io n s s o lic ite d  p e rta in ed  to  th e  s i tu a t io n  during  
th e  l a t e r  p a r t  o f  1984 w hen th e  q u es tio n n a ire  was c irc u la te d .
4. The Issues to  be co n sid ered  w ere lim ited  to  th o se  id e n tif ie d  by 
Handy and  his re sp o n d en ts .
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T.i n H ra H n n a
The fo llow ing  l im ita tio n s  fo r  th is  study  w ere Id e n tif ie d :
1. T h e  s t a t e m e n t s  o f  H andy an d  h is  r e s p o n d e n t s  may n o t  h a v e  
e x h a u s te d  th e  k in d s  an d  ty p e s  o f  In f o rm a t io n  an d  v ie w s  w h ic h  c o u ld  be 
co n sid e red  In  a  s tu d y  o f g ra d u a te  th e o lo g ic a l In s titu tio n s .
2. I t  Is  lik e ly  t h a t  som e e v a n g e lic a l d enom inations in  C anada have 
n o t b een  Id e n tif ie d . The re s e a rc h  was lim ited  to  th e  w illingness o f ev a n g e lic a l 
d en o m in a tio n s and sem in a rie s  to  Id e n tify  them selves w ith th o se  o rg a n iz a tio n s  
and re s e a rc h e r s  l is te d  above in  th e  d e lim ita tio n s .
3. The l i s t  o f e v a n g e lic a l  sem in arie s  in  C anada p re p a re d  by th e  
E v an g e lic a l Fellow ship o f  C anada may n o t be a c c u ra te  o r  c o m p le te . I t  may 
Inc lude  som e sem in arie s  w hich do n o t wish to  be id e n tif ie d  as e v a n g e lic a l, and 
i t  may h av e  missed som e in s t i tu t io n s  which m eet th e  c r i te r ia  fo r  in c lu sio n .
4. I t  is  lik e ly  th a t  n o t  a l l  sem inary  o r d en o m in a tio n a l le a d e rs  would
respond .
5. The view s ex p ressed  may n o t be to ta l ly  re p re s e n ta tiv e  o f e i th e r  
sem in a rie s  o r  d enom inations b ecau se  th e  le a d e rs  q u es tio n ed  w ere asked  to  
e x p r e s s  t h e i r  ow n v ie w s  a n d  n o t  a t t e m p t  to  e x p r e s s  i n s t i t u t i o n a l  o r  
d en o m in a tio n a l v iew p o in ts . I t  was assum ed th a t  le a d e rs ' v iew s would c lose ly  
a p p ro x im a te  th o se  o f th e  o rg a n iz a tio n s  th e y  re p re s e n t.
Scope and Form o f th e  S tudy
The sco p e  and form  o f t-hia p ro je c t in c lu d ed  a  s e r ie s  o f re la te d  
a c t iv i t ie s  a s  fo llow s:
1. A d e ta ile d  ex am in a tio n  and re p o rtin g  o f th e  Handy a r t ic le  and th e  
v iew s o f  h is  re sp o n d en ts .
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62. An ex am in a tio n  o f th e  ca ta lo g u es  o f e v a n g e l ic a l  sem inaries and o f 
handbooks w hich id e n tify  and provide In fo rm atio n  on b o tn  denom inations and 
e d u c a tio n a l  in s t i tu t io n s .  In fo rm atio n  g leaned  from  th e s e  so u rces  provided 
s ta t i s t i c a l ,  h is to r ic a l ,  and c u r re n t In fo rm atio n  to  a s s i s t  In  th e  exam ination  o f  
th e  Handy fin d in g s .
3. The d esig n  of th re e  q u es tio n n a ire s  (see a p p e n d ix  A):
a . A q u es tio n n a ire  p rep a red  fo r  sem in a ry  d ean s  to  provide th e  
d a ta  n ee d ed  fo r  th-tn s tu d y  which was n o t a v a i la b le  e lsew here .
b . A q u e s t io n n a i r e  p r e p a r e d  f o r  d e n o  m in a t io n a l  l e a d e r s  to  
co m p le te  th e  d a ta  needed  fo r  fh ia study  and  n o t  av a ila b le  e lsew h ere .
c . A q u es tio n n a ire  fo r  subm ission to  se m in a ry  p residen ts  and 
d ea n s  and  to  deno m inationa l le a d e rs ,  w hich s o l ic i te d  th e ir  view s on 
th e  s u b je c ts  ra ised  by Handy and Ms re s p o n d e n ts  a s  they  p e rta in  to  
e v a n g e lic a l  sem inaries in  C anada.
4. The subm ission of th e  q u es tio n n a ire s  to  In d iv id u a ls  k n o v led g eah le  
in  th e  p ro p o sed  f ie ld  of s tu d y , in c lud ing  a sem in a ry  and  a  denom inational, 
le a d e r  an d  a  r e s e a rc h e r  in  th is  fie ld . I t  was p ro p o sed  t h a t  th is  was th e  b e s t 
way to  c o n d u c t a  p ilo t study .
3. The ad m in iste rin g  o f th e  q u es tio n n a ire s  In  th e  f a l l  of 1984. The 
q u e s t i o n n a i r e s  w e re  n u m b e re d  so  t h a t  r e tu r n s  c o u ld  be s o l ic i te d  w h e re  
n e c e s sa ry . R ep ea ted  m all and te lep h o n e  rem in d ers  p ro d u c e d  many a d d itio n a l 
re tu rn s .
6. The c o lle c tio n  and  s tu d y  o f f a c tu a l  In fo rm a tio n  re la tin g  to  th e  
In s t i tu tio n s  an d  o f  v iew s o f  sem inary  and deno m in a tio n a l le a d e rs .
7. An a t te m p t  to  c o l le c t  and  rev iew  th e  l i t e r a t u r e  which p erta in s  to  
th e  a n a ly s is  and  in te rp re ta t io n  o f g ra d u a te  th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  In C anada. A 
co m p u te r s e a rc h  th ro u g h  B ibliographic R e tr ie v a l S e rv ic e s ,  In c .,  and a se a rc h  o f
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th e  N a tio n a l L ibrary  o f C anada by I ts  R efe ren ce  S e rv ice s  Branch Id e n tif ie d  
some o f th e  l i t e r a tu r e .  F o o tn o tes  and b ib lio g rap h ies  o f a u th o rs  in  th e  fie ld  
a s s is ted  fu r th e r  in  th e  g a th e rin g  o f re le v a n t  w ritin g s .
8. The w riting  o f an  o u tlin e  h is to ry  o f e v a n g e lic a l  th e o lo g ic a l  
ed u c a tio n  In  C anada to  a c q u a in t re a d e r s  w ith  th e  e v a n g e lic a l  m ovem ent, w ith  
th e  h is to ry  o f th e  tra in in g  o f  e v a n g e lic a l m in is te rs  In C anada, and to  o f f e r  
ex p lan a tio n s  fo r  th e  c u r re n t  s i tu a tio n  a s  p re se n te d  In  th is  s tu d y . Some o f  th e  
q u estio n s  ra ise d  by Handy can  only be app lied  to  e v a n g e lic a l  In s titu tio n s  when 
th e i r  h is to r ic a l  background  is  In  mind.
9. The p re s e n ta tio n  o f reco m m en d a tio n s  fo r  f u r th e r  co n s id e ra tio n  
based on th e  In fo rm a tio n  g a th e re d , i t s  an a ly s is , and  th e  conc lusions d raw n.
The Im p o rtan c e  o f  th e  S tudy
The re s u lts  o f  th is  s tudy  may a s s is t  e v a n g e lic a l  th e o lo g ic a l ed u c a tio n  
In C anada In  th e  fo llow ing  ways:
1. I t  could  make th e  v a rio u s  In d iv id u a l e v a n g e lic a l in s titu tio n s  and 
den o m in atio n s more aw are  o f th e i r  com m on id e n t i ty  and th e re in  a s s is t  in  
co o p e ra tiv e  v e n tu re s .
2 . I t  c o u ld  p r o v i d e  a  b a s e  o f  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  a n d  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  co m m o n  v ie w s  u p o n  w h ic h  in d iv id u a l  i n s t i t u t i o n s  an d  
deno m lnatloos could  build su b seq u en t po lic ies.
3. I t  could  a s s is t  e v a n g e lic a l d en o m in a tio n s  In  th e i r  co n s id e ra tio n  of 
th e  n eed  fo r  a d d it io n a l sem inary  ed u c a tio n  in  C anada . They may be a b le  to  
Id e n tify  o th e r  groups w ith  s im ila r co n c e rn s  and  Id e n tify  w hat Is  y e t n eed ed  In 
C anada In  th e o lo g ic a l  e d u c a tio n .
4. The s tu d y  should p rov ide an  en la rg e d  body o f In fo rm atio n  a b o u t 
th e se  In s t i tu tio n s  th a t  wHL make th e i r  n a tu re  and  m in istry  more read ily  know n 
In C anad ian  e d u c a tio n a l c irc le s .
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85. The re c o g n itio n  o f  th e  ro le  and p lace  o f  e v a n g e lic a l  In s ti tu tio n s  
In C anada and o f th e i r  r e la t iv e  s ize  may a s s is t  In  re la tio n sh ip s  b e tw e e n  
e v a n g e lic a l In s t i tu tio n s  and  o th e r  g ra d u a te  th e o lo g ic a l  c o lle g e s  w ithin th e  
co u n try  and beyond I t s  b o rd e rs .
6 . T h e  s tu d y  may e n c o u ra g e  o t h e r s  to  p u r s u e  r e l a t e d  f i e ld s  o f  
re se a rc h  In  an  e f f o r t  to  m ore a d e q u a te ly  u n d ers ta n d  C an ad ian  e v a n g e lic a l  
th e o lo g ic a l ed u c a tio n .
p g fln ir tn n  o f Term s
The fa llo w in g  te rm s  a re  used in  th is  s tu d y  and re q u ire  d e f in itio n .
E v an g e lica l
The sem in a rie s , w hich a re  th e  su b je c ts  o f th is  s tu d y , h ave Id e n tif ie d  
th em se lv es  to  th e  E v an g e lic a l Fellow ship o f C anada a s  b e ing  e v a n g e lic a l. This 
a sso c ia tio n  id e n t i f ie s  as e v a n g e lic a l  th o se  who b e lie v e  in  and  ad h e re  to  a 
"S ta te m e n t o f  F a ith "  w hich fo llow s:
1. The Holy S c rip tu re s  a s  o rig in a lly  g iven  by God, d iv in e ly  In sp ired , 
In fa llib le , e n t ire ly  tru s tw o rth y ; and th e  only su p rem e a u th o r i ty  in  a l l  
m a tte rs  o f f a i th  and  co n d u c t.
2. One God, e te rn a l ly  e x is te n t  in  th re e  P ersons, F a th e r ,  Son and Holy 
S p irit.
3. O ur Lord Je su s  C h ris t, God m anifest in  th e  f le sh , His v irg in  b ir th , His 
gfnlpaa hum an l i f e ,  His d iv in e  m irac les, His bod ily  re s u r re c t io n ,  His 
ascen s io n , His m e d ia to ria l w ork, and His p e rso n a l r e tu r n  in  po w er and  
g lo ry .
4. The S a lv a tio n  o f  lo s t  and  s in fu l man th ro u g h  th e  sh ed  blood o f th e  
Lord Je su s  C h ris t by f a i th  a p a r t  from  w orks, and  re g e n e ra t io n  by th e  Holy 
S p irit.
5. The Holy S p ir it by whose indw elling  th e  b e lie v e r  i s  en ab led  to  liv e  a 
holy l i f e  to  w itn ess  and work fo r  th e  Lord Je su s  C h ris t.
6. The U nity  in  th e  S p ir it o f a l l  tru e  b e lie v e rs , th e  C hurch , th e  Body o f 
C hrist.
7. The R esu rre c tio n  o f b o th  th e  saved  and  th e  lo s t ;  th e y  th a t  a re  sav ed  
u n to  th e  r e s u r re c t io n  o f l i f e ,  and  th ey  t h a t  a re  lo s t  u n to  th e  re s u r re c t io n  
o f d am n a tio n .
A. m im e o g ra p h e d  s t a t e m e n t  on  th e  l e t t e r h e a d  o f  T h e  E v a n g e l ic a l  
Fellow ship o f C anada and  prov ided  to  th e  w r i te r  by th e  F ellow sh ip .
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th em selv es  w ith  th e  s ta te m e n t o f d o c tr in e  o f th is  o rg a n iz a tio n  a re  considered  
ev an g e lica l.
M ainline D enom inations 
The m ain line denom inations In  C anada a re  th e  U nited , Anglican, 
P re sb y te r ia n , an d  L u th eran  ch u rch es . The B ap tist F ed e ra tio n  o f  Canada Is 
som etim es In c lu d ed . Henry M acleod re co g n ize s  th e se  f iv e  a s  th e  "m ainstream  
P ro te s ta n t denom inations."*  For th e  purposes o f th la  d is s e r ta t io n  th e  f i r s t  fo u r 
a r e  c o n s id e r e d  t h e  m a in lin e  d e n o m in a t io n s .  T h e  B a p t i s t  F e d e r a t io n  h as  
Id e n tif ie d  •trgalf a s  e v a n g e lica l.
Term s fo r  Sem inaries
T h eo lo g ica l C ollege
The te rm  " th e o lo g ic a l co llege"  h a s  been  f re q u e n tly  used in  C anada to
d es ig n a te  in s t i tu t io n s  w here p r ie s ts  o r  m in isters a r e  t ra in e d .  Some g ra d u a te
In s titu tio n s  in  C anada a re  re fe r re d  to  a s  co lleg e s  b ec au se  o f th e i r  h is to r ic a l
b a c k g ro u n d . F o r  e x a m p le , A c a d ia  D iv in ity  C o lle g e  i s  a  g r a d u a t e - l e v e l
In s ti tu tio n  a c c re d ite d  by ATS. The te rm  th e o lo g ic a l  co lleg e  Is n o t used fo r
Blhle co lleg e s  o r  M hla In s t i tu te s  w hich, th o u g h  c e n te r s  w here s tu d e n ts  a re
p rep ared  fo r  c h u rch  m inistry , do n o t claim  to  be g ra d u a te  In s titu tio n s .
The h is to r ic a l  background  of th e  term  is  in d ic a te d  by C. D ouglas Jay :
I t  h a s  b e e n  n o te d  t h a t  n e a r ly  a l l  t h e  C a n a d ia n s  p r e s e n t  r e p r e s e n t  
t h e o l o g i c a l  c o l l e g e s  r a t h e r  th a n  s e m in a r ie s .  T h is  p o in t s  to  o n e  
s ig n if ic a n t m ark o f C anadian th e o lo g ic a l sch o o ls , nam ely  t h a t  In  g e n e ra l 
th ey  h av e  som e o rg an ic  re la tio n sh ip  to  a  u n iv e rs ity . The re la tio n sh ip s  
a re  n o t  u n ifo rm , b u t th e y  ten d  to  r e f l e c t  th e  B ritish  p a t te r n  o f co llege
H e n ry  G. M ac le o d , "A C o m p a riso n  o f  T re n d s  in  P r o t e s t a n t  C h u rch  
Membership in  C anada , 1946-1979,"  in  Y earbook o f  A m erican and  C anadian 
C hurches, 1983, e d . C onstan t H. .Tarqnet: (Naahv tn p ; AMngrfon P ress, 19831, pT 
258.
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an d  ^ ln iverslty  to a  g re a te r  e x te n t  th a n  is  th e  c a se  In  th e  U nited  S ta te s  .
T h e o lo g ic a l o r  Divinity H all
A "D ivinity  Hall" was e s tab lish ed  in  London, O n ta rio , ab o u t 1843. The 
te rm  "T h e o lo g ic a l Hall" was used to  r e f e r  to  th e  P re sb y te r ia n  C ollege, H alifax , 
Nova S c o tia ,  in  1875. Both te rm s  r e f e r  co in s titu tio n s  fo r  th e  tra in in g  o f  
ch u rch  w o rk e rs .
The background of th e  te rm  "sem inary" is  d iv e rse . I t  r e la te s  to  th e  
Id ea  o f  th e  n u rtu rin g  o f  seed lin g s  o r  th e  m aturing o f  th e  young. One o f th e  
g o als  o f  ed u c a tio n  has long been  assum ed to  be th e  fo rm a tio n  o f c h a ra c te r .  
"The m e ta p h o r lc a l  ap p lica tio n  of th e  term  sem inary  to  e d u c a tio n a l in s t i tu t io n s  
b ecam e so p opu lar th a t  i t  e c lip sed  th e  more l i t e r a l  r e f e re n c e  to  a p lo t o f
m2ground in  which seed lings w ere c u l t iv a te d  fo r l a t e r  p lan tin g ."  The sem in ary  
c o n c e p t th u s  p resen ts  th e  id e a  o f th e  y o unger in d iv id u a l being  su p p o rted  and  
n o u rish ed  by th e  la rg e r  body, th e  ch u rch .
In C anada, th e  term  "sem inary" h as  been used fo r  in s t itu t io n s  b o th  o f  
g ra d u a te  and  u n d erg rad u a te  ed u c a tio n . West R iver Sem inary  In Nova S c o tia , 
e s t a b l i s h e d  in  1848, w as l ik e ly  n o t  a  g r a d u a te  i n s t i t u t i o n ,  b u t  t h e  te rm  
s e m in a r y  w as  u s e d . H o w e v e r, t h e  te rm  i s  c u r r e n t l y  u s e d  in  C a n a d a  f o r  
g r a d u a te - le v e l  in s tru c tio n . The s ta te m e n t  above by J a y  would also  In d ic a te  
t h a t  t h e  te rm  s e m in a ry  u s u a l ly  i n d i c a t e s  an  i n s t i t u t i o n  w ith  no d i r e c t  
re la tio n s h ip  to  a n o th e r l ib e r a l  a r ts  co lleg e  o r u n iv e rs ity .
1C. D ouglas Jay , "T h eo lo g ica l Im p lica tio n s  w ith  P a r t ic u la r  R efe ren ce  to  
C an ad a ,"  A A T S Bulletin 24(June 1960): 144.
2
W. C lark  Gilpin, "The S em inary  Id e a l  in  Am erican P ro te s ta n t  M in is te ria l 
E d u ca tio n , 1700-1808," T h eo lo g ica l E duca tion  20(Spring 1984):85.
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In s titu tio n , S choo l
" In s titu tio n "  an d  "school" r e f e r  g en e ra lly  to  an  e d u c a tio n a l program  
w ith o u t In d ic a tin g  w h e th e r i t  Is g ra d u a te  o r  u n d e rg ra d u a te , o r in d ica tin g  
any th ing  sp e c if ic  a b o u t  I t s  curriculum  o r  o rg a n iz a tio n .
D ev elo p m en t o f T heo log ica l E ducation  In N orth A m erica 
C anada an d  th e  United S ta te s  d ire c t ly  In f lu e n ce  e a c h  o th e r  In a 
m ultitude o f w ays. T h e ir  h is to rie s  have much In  common, th e i r  lan g u ag e  and 
c u l tu ra l  c h a r a c te r is t ic s  sh a re  many atm flar f e a tu re s .  The re lig io u s  l i f e  o f the  
tw o n a tio n s  Is in te r tw in e d .  Many den o m in atio n s fu n c tio n  in  b o th  n a tio n s  w ith 
one c e n t r a l  o rg a n iz a t io n . S tu d en ts  flow b ack  and fo r th  a c ro ss  th e  b o rd e r with 
r e l a t i v e  e a s e .  T h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e o l o g i c a l  e d u c a t io n  by th e s e  tw o  
n e ighbors Is b u il t  upon th e ir  common E uropean  h e r ita g e . As w ith  much else 
th a t  h appens in  N orth  A m erica, th e o lo g ic a l  ed u ca tio n  in  C anada o r in  th e  
U nited  S ta te s  c a n n o t  be fu lly  u n derstood  I f  i t  Is seen  in  Iso la tio n  from  Che 
sy s te  m o f i t s  n e ig h b o r.
T h e  e x i s t e n c e  o f  th e  A s s o c ia t io n  o f  T h e o lo g ic a l  S c h o o ls  in  th e  
U nited S ta te s  a n d  C anada d em o n s tra te s  th e  re a l i ty  o f th is  in te rn a tio n a l  
in v o lv em en t in  th e o lo g ic a l  ed u ca tio n . This one a sso c ia tio n  se rv e s  as th e  
a c c re d it in g  a g e n c y  f o r  th e  m ajority  o f g ra d u a te  th e o lo g ic a l  co lleg e s  and 
sem in arie s  in  b o th  c o u n tr ie s .
In th e  tw e n t ie th  cen tu ry  a t  l e a s t  sev e n  m ajor s tu d ie s  of th e o lo g ic a l 
ed u c a tio n  In  th e  U n i te d  S ta te s  and C anada h av e  been  c o n d u c te d . They re p o r t  
on  v ir tu a lly  e v e ry  a s p e c t  o f th is  e d u c a tio n a l system  in c lu d in g  cu rricu lum , 
in s tru c tio n , ad m issio n s and g rad u a tio n  re q u irem en ts , f in a n c ia l  s tan d in g , 
e n r o l lm e n ts ,  a d  m in is t r a t i o n ,  an d  p e r c e iv e d  p ro b le m s . T h e  r e p o r t s  a r e  
in te rn a t io n a l  in  c h a r a c te r ,  most o f th e i r  find ings a re  b ased  on com bined 
s t a t i s t i c s  from  C an ad a  and  th e  U nited  S ta te s .  H ow ever, th e  re p o r ts  do in c lu d e
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s p e c if ic  d e s c r ip tio n s  of C anadian  th e o lo g ic a l ed u ca tio n . When th e se  o c c u r ,  
th a t  in fo rm a tio n  Is more fu lly  re p o r te d .
T he fa llow ing  rev iew  Is p rov id ed  as an in tro d u c tio n  to  g ra d u a te  
th e o lo g ic a l e d u c a tio n  In b o th  n a tio n s  b e fo re  th e  d is s e r ta tio n  n arro w s I t s  fo e  vis 
to  C anada . The rev iew  should p rov ide In sig h ts  In to  th e  h is to r ic a l  d ev e lo p m en t 
o f th e o lo g ic a l  ed u catio n , In to  th e  n a tu re  of pro hie ms a s so c ia te d  w ith  i t s  
gro w th , an d  p rov ide a background fo r  th e  find ings fro  m th is  s tu d y .
1924 -  The K elly R eport
Jo h n  0 . R o ck efe lle r, J r . ,  a  p h ilan th ro p is t In te re s te d  In  a  w orldw ide
m erging o f  denom inations u n d e r th e  In te rc h u rc h  World M ovem ent, funded  th e
f i r s t  m ajor s tu d y  of sem inar!an In  N orth  A m erica. This s tudy  of 161 sem in a rie s
in  C anada an d  th e  United S ta te s ,  by th e  In s t i tu te  o f S o c ia l and R elig ious
R esea rch , I s  know n as the  Kelly R ep o rt. I t s  findings w ere published  In 1924 a n d
a re  su m m arized  as follow s:
E norm ous d iv e rs ity  among sch o o ls  . . . The num ber of s tu d e n ts  en ro lled  In 
1 9 22-23  to  be 10,082. . . . The m ajo rity  of s tu d e n ts  w ere en ro lled  In t h e  
57 se m in a r ie s  th a t  had en ro llm en ts  o v er 50. . . . T h eo lo g ica l e d u c a tio n  
was ex p e n s iv e  com pared to  o th e r  ty p es  of ed u ca tio n . . . . T here  was no 
tu i t io n .  Prim ary f in a n c ia l s u p p o rt was endow m ent. Loose ad m issions 
re q u ire m e n ts  p rev ailed . In  ea c h  denom ination  th e r^  was a  spec trum  o f  
s e m in a rie s  from  strong  to  w eak In  f in a n c ia l  su p p o rt.
T h e  R e p o r t  in c lu d e s  s p e c i f i c  In f o rm a t io n  c o n c e rn in g  C a n a d ia n  
th e o lo g ic a l  in s titu tio n s . During th e  1920-21 sc h o o l y e a r  th i r ty  c o lle g e s  
ex is ted  In  C anada  w ith com bined en ro llm en ts  of 1,013 s tu d e n ts . Two h u n d red  
and f o r ty - n in e  w ere enrolled  In  B.D. p rog ram s, 496 In  diplom a co u rse s , and  43 
in  p o s t - g r a d u a t e  s tu d y . T h o se  w ho h e ld  a b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  u p o n  
adm ission  to  th e  program num bered  251. In  1922, 82 w ere  to  g ra d u a te  w ith  t h e
B.D. d e g re e .  Kelly noted th e  te n d e n c y , p a r tic u la r ly  ev id en t In C anada, to
^ F le tc h e r ,  pp. 14-15.
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a f f i l i a t e  w ith , u n iv e r s i t i e s .  O n e  o f  th e  m ajo r c o n c e r n s  o f  t h e  R e p o rt is
expressed  as fo llow s:
B ecause o f  th is  wide r a n g e  In  th e  s ta tu s  o f th e  s e m in a r ie s , th e re  Is 
c o n s ta n t d iff ic u lty  in  e v a lu a t io n  and unusual d a n g e r  in  g e n e ra lisa tio n . 
T he f u n d a m e n ta l  d i f f i c u l t y  d o e s  n o t g row  o u t  o f  t h e i r  n u m b er an d  
v a r ie ty , h o w ev er, b u t I s  d u e  to  th e  absence o f ra co g r.lr .e d  s tan d a rd s  of 
m e a s u re m e n t an d  to  t h e  l a c k  o f  o rg a n iz a t io n ,  s y s t e m a t i z a t i o a  an d  
consc ious u n ity  among t h e  sem inaries. They h av e  n o t  usually  ^  been  
v iew ed , and  h av e  n o t a t  a l l  v iew ed  them selves, a s  p a r ts  o f  a  whole.
The In flu en ce  o f E uropean e d u c a t io n  was In d ica ted  by th e  la rg e  num ber o f
European d eg ree s  held  by f a c u l ty  m embers. This was e s p e c ia l ly  tru e  o f 
2
C anadian sem in arie s . Kelly w as p a r tic u la r ly  co n cern ed  a b o u t  th e  lev e ls  of
academ ic m easurem ent. His c o n c e rn s  w ere expressed  a s  fo llo w s:
R ela tiv e ly  few  sem in a rie s  s c ru tin iz e  ca re fu lly  th e  a c a d e m ic  p rep a ra tio n  
o f Incom ing s tu d e n ts  in  te rm s  o f s tan d ard s usually  p re v a il in g  e lsew here . 
Some prov ision  Is usually  m ade fo r  a l l  ap p lica n ts . • . . T h e  t o t a l  re su lt  Is 
t h a t  w ith in  m ost se m in a rie s  th e re  a re  In th e  sam e c la s s e s  s tu d en ts  who 
h av e  had a g re a t  d iv e rs ity  o f  academ ic p re p a ra tio n . . . . Among c e r ta in  
com m unions th e re  Is  a com m on p ra c tic e  o f d e te rm in in g  by designated  
e c c le s ia s t ic a l  a u th o r ity  w ho shall be ad m itted  to  th e  sem in a rie s . These 
a u th o r i t ie s  d e te rm in e  a n d  ap p ly  th e  cond itions fo r  a d  m ission. . . . The 
m a tte r  o f  passing on th e  I n te l l e c tu a l  q u a lif ic a tio n s  o f  m a tr ic u la te s  Is n o t 
In sem inary  h ands. . . . T h e  tim e  re q u irem en t of th e  o rd in a ry  sem inary  Is 
t h r e e  y e a r s  o f  a p p r o x im a te ly  t h i r t y —tw o  w e e k s  e a c h .  . . . In th e
C anadian th e o lo g ic a l c o lle g e s , w ith the  ex cep tio n  o f  t h e  A nglican which 
prov ide fo r  a  lo n g e r s e s s io n , le c tu re s  a re  g iven  d u r in g  tw e n ty -tw o  or 
t w e n t y - f o u r  w e e k s , tw o  o r  t h r e e  w eek s in  a d d i t i o n  b e in g  used  f o r  
ex am ina tions; b u t m ost o f  th e  s tu d en ts  a re  en g a g e d , d u rin g  the long  
v a c a t io n ,  in  m is s io n a ry  w o rk  in  th e  W est an d  e l s e w h e r e  u n d e r  th e  
d i r e c t io n  o f  d e n o m in a t io n a l  s u p e r in te n d e n t s  o f  m is s io n s .  . . . T he 
b a c h e lo r o f d iv in ity  d e g re e  . . .  may be co n fe rre d  u p o n  c a n d id a te s  whose 
ed u c a tio n  ra n g e s  a l l  th e  w ay from  fo u r to  e ig h t y e a r s  beyond  the  h igh 
schoo l. I t  may me^n se m in a ry  g rad u atio n  o r i t  may m ean  a  y ea r 's  work 
beyond g rad u a tio n .
^R obert L incoln Kelly, T h e o lo g ic a l Education In  A m erica : A S tudy of One
Hundred S ix ty -O n e  T h eo lo g ica l S choo ls In th e  U nited  S ta te s  an d  Canada (New 
York: G eorge H. D oran, 1924), p . 29.
p. 43.
pp. 49—52.
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O rg a n iz a tio n a l s tru c tu re s  In  th e o lo g ic a l  ed u c a tio n  d if f e r  so m e w h a t 
b e tw een  C an ad a  and  th e  United S ta te s .  The R eport l i s ts  th e  th re e  ty p e s  o f  
th eo lo g ica l c o l le g e s  in  th e  process o f  d ev e lo p m en t In C anada.
(a) T h e re  i s  th e  p riv a te  In s ti tu tio n  n o t a f f i l ia te d  w ith  a  s t a t e  u n iv e rs i ty  
and n o t  e n t i t le d  to  co n fer d e g re e s . This ty p e  o f co lleg e  Is r a re .
(b) T h e re  a r e  th e  th eo lo g ica l co lle g e s , o f  d if fe re n t  acad em ic  ra n k  an d  
w ith  d lf fp r ln g  a ff ilia tio n s  w ith  u n iv e rs it ie s , t h a t  co n c e rn  th e m s e lv e s  
la rg e ly  o r  e n t i re ly  w ith "v o ca tio n a l"  s u b je c ts  and depend  upon a f f i l i a te d  
u n iv e rs i t ie s  to  co n trib u te  th e  o p p o r tu n it ie s  f o r  a c a d e  mlc c u ltu re .  . . .
(c) A th i r d  ty p e  Is em erging a t  M o n trea l w here th e o lo g ic a l  f a c u l t ie s  o f 
th e  kind ju s t  d esc ribed  a re  being com bined  o rg an ica lly  In to  a s in g le  
fa c u lty  w ork ing  co o p era tiv e ly  In  a  c e n t r a l  build ing. I f  th is  m ay be 
th o u g h t jO f a s  one In s titu tio n , i t  Is  an  In te rd e n o m in a tio n a l th e o lo g ic a l  
co lle g e .
While recom m ending  th a t  sem in a rie s  a g re e  on c r i te r ia  fo r  c la s s ify in g
the v ario u s  ty p e s  o f in s titu tio n s  and  p rogram s c a rr ie d  on in  each , Kelly m ade
the ch a rg e  t h a t  "m any sem inaries could  n o t now p ro p erly  be re fe r r e d  to  as
2e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s . "  In  t h i s  e v a lu a t io n  h e  h a d  r e f e r e n c e  t o  t h e  
a p p lica tio n  o f  m odern ed u c a tio n a l s ta n d a rd s . He was en co u rag ed  th a t  a  few  
were g iv ing  s e r io u s  s tu d y  to  adm issions, p ro g ram s, and acad em ic  im p ro v e m e n t 
g en e ra lly .
1934 -  The May R ep o rt 
M ark  A. M ay, in  c o n s u l t a t i o n  w ith  Wm. A. B row n , s tu d i e d  176 
In s titu tio n s , in c lu d in g  tw en ty  co lleg es  and  d e p a rtm e n ts  and n ine Bible sc h o o ls , 
which tra in e d  c a n d id a te s  fo r  m inistry  In N orth  A m erica. The main w ork  was 
done in  147 se m in a r ie s  and d iv in ity  sch o o ls . His find ings a re  su m m arized  as 
follow s:
S u f f i c i e n t  g ro u n d s  e x is te d  . . . f o r  t h e  C o n fe r e n c e  (o f  t h e o l o g i c a l  
s e m in a r ie s  and  co lleges In  th e  U nited  S ta te s  and C anada) to  b ec o m e  an  
a c c re d it in g  ag e n cy . Less t h a t  o n e - th ird  o f  a l l  c le rg y  had re c e iv e d  b o th  a
1IhLd., p p . 2 1 0-211 . 
2Ih id ., p. 220.
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c o lle g e  a n d  s e m in a r y  e d u c a t io n .  B e tw e e n  4 5 —55 p e r c e n t  o f  a l l  
sem inarians had c o lle g e  d eg rees . . . . The B ach e lo r o f D ivinity D egree . . . 
was g en e ra lly  p ro je c te d  . . .  as a sym bol o f a t ta in e d  scholarsh ip  . . . 
l ib ra r ie s  w ere  p o o rly  s t a g e d  and badly  f in a n c e d . S tu d e n t re lig ious l ife  
was frag m en ted  a n d  th in .
The c o n f e r e n c e  in  T o ro n to , C a n a d a ,  to  w h ic h  th i s  R e p o rt w as 
p re se n te d , led  to  th e  e s ta b lish in g  o f th e  A m erican A sso c ia tio n  of T heo log ica l 
S chools In th e  U nited  S ta te s  and Canada in  1936.
The m ajor fin d in g  o f  th e  May R eport was:
T he m ost s i g n i f i c a n t  s in g le  f a c t  In  t h i s  e n t i r e  s tu d y  is  th e  s m a l l  
p roportion  o f  w h ite  P ro te s ta n t  m in isters who h a v e  a  s tan d a rd  th e o lo g ic a l 
ed u ca tio n . By a  s ta n d a rd  ed u catio n  we m ean g ra d u a tio n  from a co lleg e  
and a  sem inary  o f  re p u ta h le  stand ing . . . . We h a v e  m ade a b rief s tu d y  of 
tren d s  . . . Prom su c h  d a ta  as we w ere a  h ie to  s e c u re ,  i t  appears t h a t  th e  
g en e ra l e d u c a tio n a l  l e v e l  o f t£ie P ro te s ta n t  m in is try  has been dec lin ing  
during th e  p a s t  h u n d re d  y ea rs .
The May R e p o rt g ives very l i t t l e  in fo rm a tio n  dea ling  sp ec if ic a lly  
w ith  sem inary  e d u c a tio n  in  Canada. I t  does, h o w e v e r, make the  fo llow ing  
s ta te m e n ts :
In  two re s p e c ts  th e  C anadian  ch u rch es  h av e  a n  ad v a n ta g e  ov er th e ir  
s is te r  ch u rch es  be low  th e  border: f i r s t ,  in  th e  f a c t  th a t  the  num ber of 
denom inations to  b e  considered  Is much s m a lle r  and  hence a uniform  
ed u c a tio n a l p o licy  J* e«sily  a t ta in a b le ;  s e c o n d ly , in  th e  re ad in ess  o f 
th e  u n iv e rs itie s  t o  In c lu d e  among th e  co u rses  f o r  w hich academ ic c r e d i t  
i s  g iv e n , c o u r s e s  in  r e l ig io n  g iv e n  In  d e n o m in a t io n a l ly  c o n t r o l le d  
co lleges. This m akes I t  possible to  s e c u re  f o r  s tu d e n ts  of theo logy  a 
uniform ity  o f p re p a ra tio n  n o t o rd inarily  possib le  in  th e  United S ta te s .
^P la tcher, p. 16.
2
Mark A. May an d  Wm. A. Brown, gen . e d s ., T he E ducation  of A m erican 
M inisters, 4 v o ls . (New York: In s t i tu te  of S o c ia l and Religious Research, 1934), 
v ol. 2: The P rofession  o f  th e  M inistry, I ts  S ta tu s  and  P rob lem s, by Mark A. May, 
p. 375.
^Idem, The E d u ca tio n  o f  Am erican M inisters, 4 v o ls . (New York: In s t i tu te  
o f  S o c ia l  and  R e l ig io u s  R e s e a r c h ,  1934), v o l .  1: M in i s t e r i a l  E d u c a tio n  in  
A m erica, Summary & I n te r p r e ta t io n , by W. A. Brown, p . 84.
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May fu r th e r  I llu s tra te d  th e  f i r s t  of th e se  p o in ts  on  p ag es  40 and 70 
o f h is  R e p o r t . He quoted a  s ta te m e n t  from th e  D ean o f  U n ited  T heological 
C ollege In  M o n trea l which confirm ed th a t  e d u c a tio n a l s ta n d a rd s  among th e  
A nglican, B ap tis t, P resb y te rian , and United ch u rch es  g e n e ra l ly  required  a 
u n iv e r s i t y  a r t s  c o u rs e  fo l lo w e d  by t r a in in g  in  a t h e o l o g i c a l  c o l le g e .  
E xem ptions w ere  made fo r  o ld e r men approved  fo r  m in istry .
1957 -  The N iebuhr R eport
A lm o s t tw e n ty  y e a r s  l a t e r  a  th i r d  m a jo r  r e p o r t  o n  th e  s t a t e  o f
sem in a rie s  w as produced by H. R ichard  N iebuhr, D an ie l Day WHUams, and Jam es
G u sta fso n . Among o th e r th in g s , th e ir  s tu d y  found th a t :
E ighty  p e rc e n t  of a l l  sem inary  s tu d e n ts  w ere co lleg e  g ra d u a te s ,  a sharp  
In c re a s e  o v e r  th e  p a s t  re p o r ts  o f  Kelly and B row u-M ay. Enrollm ent was 
on th e  r is e .  . . . The re p o r t  p a in te d  to  d a n g e r  s ig n a ls  l ik e  th re a ts  to  
a c a d e m ic  freedom  In som e sem in arie s  . . .  To th e s e  sc h o la rs , th e  key 
p ro b le m  in  P r o t e s t a n t  s e m in a r ie s  w as t h e  n e e d  t o  s t r e n g th e n  an d  
m a in ta in  th e  core fa c i l i t ie s .  . . . B efore th e  w ar, m ost sem inary  facu lty  
had  e x te n s iv e  p a s to ra l  o r m issionary ex p e rie n c e  . . .  In  th e  p o st-w a r 
p e r io d , sem inary  fa c u lty  w ere In c rea sin g ly  re c ru i te d  who had few y ears  
o r no background  in  th e  p a s to ra te  b u t w ith  lo n g e r  s p e c ia l iz a t io n  In one 
o r m ore fie ld s  of re se a rc h .
N iebuhr pointed o u t th e  g ro w th  in  th e  num ber o f  sem in ary  s tu d en ts
who w ere  co lle g e  g rad u a tes . He re p o r te d  th a t  th e re  w ere " fo u r  tim es as many
g enu ine ly  g ra d u a te  schools o f th eo lo g y  In  th e  U nited  S ta te s  and Canada In
1955 a s  th e r e  w ere In 1923 and th a t  su ch  schools e n ro ll  a lm o s t  e ig h t tim es as 
2
many s tu d e n ts  . . . The s ta te m e n t  w as n o t r e p re s e n ta t iv e  o f  th e  s itu a tio n  in  
C anada s in c e  N iebuhr added:
F l e t c h e r ,  pp. 17, 19.
2
H. R ich ard  Niebuhr, D aniel Day Williams, and  Jam es M. G ustafson , The 
A d v a n c e m e n t  o f  T h e o lo g ic a l  E d u c a t io n  (New Y ork: H a r p e r  & B ro th e rs , 
P u b lish e rs , 1957), p. 8.
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I t  Is  to  be n o ted  t h a t  In  th e se  re s p e c ts  th e re  a r e  d if fe re n c e s  b e tw e e n  th e  
sch o o ls  In C anada and th o se  o f th e  U nited  S ta te s .  O f th e  fo r ty - f iv e  
s c h o o ls  r e p o r t in g  t h a t  100 p e r  c e n t  o f  t h e i r  s t u d e n t s  a r e  c o l le g e  
g ra d u a te s  only one is  lo c a te d  In C anada. Of th e  tw e n ty -s e v e n  C anadian  
sem in a rie s  only th r e e  re p o r t  th a t  90 p e r  c e n t  o r  more o f  th e i r  s tu d e n ts  
a r e  co lleg e  g ra d u a te s  while e ig h t in d ic a te  t h a t  le s s  th a n  75 p e r  c e n t  of 
th e i r  en ro llm en ts  can  be so c la ss if ie d . The s h o rta g e  o f m in is te rs  in  
C a n a d a  p a ^ e s  so  g r e a t  a  p ro b le m  t h a t  v a r i a t i o n s  o f  th i s  s o r t  a r e  
e x p lic a b le .
The R eport s t a t e s  th a t  th e  C anadian en ro llm en t was a lm o st e x a c tly
th e  sam e fo r  a th ir ty —tw o  y e a r  period ; ap p ro x im a te ly  1,000 in  1922-23 and  in
1 9 5 4 -5 5 . The au th o rs  n o ted  th a t  fhi« com puted  to  one th e o lo g ic a l s tu d e n t  fo r
ev e ry  7,300 P ro te s ta n t ch u rch  m em bers. They a lso  p a in te d  o u t t h a t  th e
num ber p rep arin g  fo r  th e  m in istry  was much la r g e r  th a n  th o se  who w ere
tra in in g  in  sem in aire s  b ec au se  many w ere a lso  en ro llin g  in  fflKle c o lleg e s  and 
2
in s t i tu te s .
sch o o ls  in  C anada and  th e  U nited  S ta te s . N iebuhr's c h a p te r  on th e o lo g ic a l  
f a c u l t ie s  exp ressed  c o n c e rn  w ith  th e  d iff ic u lty  o f a cq u irin g  and keep ing  
a c ad em ica lly  qualified  and ex p e rien ced  fa c ility  m em bers. He r e p e a te d  th is  
c o n c e rn  in  th e  sum m ary c h a p te r  when he id e n tif ie d  th e  key problem  fo r  
th e o lo g ic a l  ed u ca tio n  in  C anada a s  providing and  m ain ta in in g  th e  b e s t  possib le 
co rp s  o f  th eo lo g ian s  and  th e o lo g ic a l te a c h e rs .
o v e r th o se  re p o r te d  by p rev ious re p o r ts ,  he q u es tio n ed  w h e th e r th ey  should 
n o t be in c re a s e d  fu r th e r  " to  en su re  to  a la rg e r  e x te n t  th a n  is  now possib le  th a t  
su ch  s tu d e n ts  h ave th e  s p ir i tu a l , m oral, and  in te l le c tu a l  q u a li t ie s  n e c e ssa ry  o r
In much o f th e  r e s t  o f th e  R eport no d is t in c tio n  was made b e tw een
Since N iebuhr found  t h a t  e n tra n c e  re q u ire m e n ts  w ere much im proved
^Tbiri., p. 9.
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d esirab le  In  th e  m inistry ."^ The a u th o rs  concluded w ith th is  s t a t e m e n t  on 
s tu d e n t concerns:
The g r e a te s t  d e f e c t  In  th e o lo g ic a l ed u ca tio n  to d a y  is  t h a t  I t  Is  to o  much 
an  a f f a i r  o f p ie c e m e a l tra n s" i« « in n  o f know ledge and a k ills , an d  th a t ,  in 
co n seq u en ce , I t  o f f e rs  to o  Hit-1 e  cha llenge to  th e  s tu d e n t to  d ev e lo p  his 
own re so u rc e s  and  to  becom e an  In d ep en d en t, l ife lo n g  in q u ir e r ,  growing 
c o n s ta n tly  wbfLe h e  i s  en g ag ed  In  th e  work o f th e  m in istry .
1966 -  The Fielding R ep o rt
C harles R. F ie ld in g , a  m em ber o f th e  fa c u lty  o f a C an ad ia n  sem inary ,
T rin ity  C ollege, was fu n d ed  by th e  LEDLy Endow m ent, In c .,  fo r  h is s tu d y  e n title d
" P r a c t i c a l  T r a in i n g  f o r  t h e  M in i s t r y ,  w i th  S p e c i a l  A t t e n t i o n  to  
3
S upervision." The p rogram  was proposed  and au th o riz e d  by th e  AATS and
4
re la te d  mainly to  th e  In s t i tu tio n s  in  th a t  a s so c ia tio n . In  c o n t r a s t  to  the  
N iebuhr s tu d y  which port r ay s  a  grow ing  e d u c a tio n a l sy stem , th e  F ie ld in g  study 
s e e s  t h e o l o g i c a l  e d u c a t io n  q u e s t io n in g  an d  d o u b t in g  i t s  u s e f u ln e s s ,  and 
p o rtra y s  a ch u rch  which h ad  lo s t  c o n ta c t  w ith th e  so c ie ty  to  w h ich  i t  sought 
to  m in ister. The work o f  sem in a rie s  was seen  as g en e ra lly  d isc o n tin u o u s  with 
th e  p ra c tic e  o f m in istry . In  a  fu l l  c h a p te r  he d iscu ssed  th e  " Im p ressio n s of 
T ro u b le "  in c lu d in g  th e  e r o s io n  o f  t h e  p a s t o r a l  im a g e ,  l a c k  o f  a d e q u a te  
p re p a ra tio n , and  un w illin g n ess  o f sem in ary  g ra d u a te s  to  seek  a  t y p i c a l  p a s to ra l 
ro le .
4hLd., p. 206.
^Ibld., p. 209.
3
C harles R. F ie ld ing , E d u ca tio n  fo r  M inistry (D ayton: A m erican  A ssocia tion  
o f T h eo lo g ica l Schools, 1966), p. 1.
4Ih id ., p. 21.
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Major e m p h as is  In Che R eport la g iven  to  Che u n d ers tan d in g  and
d e f in i t io n  o f  s e m in a r y ,  p a r is h ,  an d  m in is try ;  an d  co t h e  r e la t io n s h ip  o f
th eo lo g ica l e d u c a tio n  Co h igher e d u c a tio n  g en e ra lly . P r a c t ic a l  tra in in g  in
superv ision  and f ie ld  w ork i s  exam ined In  l ig h t  o f th e se  d e fin itio n s :
The c o n c e n tr a t io n  o f Che p re se n t s tu d y  Is on p r a c t ic a l  tra in in g  r e ­
i n t e r p r e t e d  a s  p r o f e s s io n a l  e d u c a t io n  f o r  m in is t ry ,  m in is t ry  b e in g  
u n d ersto o d  i n  I t s  v e r a l  sense a s  nrlnlst-prlng. . . . Here we a re  c o n c e rn e d  
w ith th e  g o a ls  o f  p erfo rm ance with in  th e  m in istries . T hese a re  D a 
s u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  o f  b o t h  t h e  C h r i s t i a n  h e r i t a g e  a n d  t h e  
co n tem p o ra ry  w orld  to  support th e  p ra c t ic e  o f  m inistry , iO co m p e ten ce  
in  s e le c te d  m in is tr ie s , ill) p e rso n a l r e a l iz a t io n  o f th e  m in ister 's  own 
hum an p o te n t ia l ,  and  iv) a^ C h ris tian  com m itm ent a c c e p ta b le  to  th e  
m in ister and  th o s e  h e  serv es .
The tw e n ty - th r e e  Canadian th e o lo g ic a l schoo ls  in c lu d ed  in  F ie ld ing 's
study  w ere s u f f ic ie n t ly  d is tin c tiv e  to  w a rran t a  s e p a ra te  a r t i c le  by th e  au th o r .
The sch o o ls  w ere  "m ain lin e  P ro te s tan t"  in s t itu t io n s  which ex c lu d ed  a  la rg e r
sem inary  p o p u la tio n , t h a t  o f  the  F re n c h -  and  E ng lish -speak ing  Roman C atho lic
in s titu tio n s , and  th e  in f lu e n c e  of vario u s Bible schoo ls , th em se lv es  a "sizah le
com m unity."
F ield ing  ec h o ed  th e  s ta te m e n ts  o f  th e  Kelly and May re p o r ts  th a t
th e o lo g ic a l e d u c a tio n  had no t ach iev ed  an  a c c e p ta b le  le v e l  of acad em ic
q u a lity . "Any c o n v ic t io n  th a t  th e  m inistry  is  a le a rn e d  p ro fess io n  has been
2
f r a n k ly  a b a n d o n e d  i n  so m e  q u a r te r s  . . . "  T h e  f in d in g s  show  t h a t  th e  
p e rc e n ta g e  o f th o s e  in  sem inary  who w ere u n iv e rs ity  g ra d u a te s  v aried  from 
1p m  th a n  50 p e r c e n t  to  84 p e rcen t. T o ta l  en ro llm en t fo r  e a c h  o f  th e  la s t  th re e  
y ea rs  d ropped  from  751 co 667.
Hbfd., p. 150.
2
C harles R. F ie ld in g , "T w en ty -T h ree  T h eo lo g ica l Schools: A sp ec ts  o f 
Canadian T h e o lo g ic a l E ducation ," C anadian J o u rn a l of T heo logy  1 2 (0 c to b e r  
1966):231.
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Fielding n o ted  th e  claim  of th e  E x ecu tiv e  D irec to r o f AATS t h a t
th e o lo g ic a l ed u ca tio n  w as in  fe rm e n t a l l  o v er th e  w orld, b u t re sp o n d ed  t h a t
D irec to r, sum m arized F ie ld ing 's  view  o f th e  C anadian  s itu a tio n .
1. A grow ing a w a re n e s s  of a  a d a la  in  C h ris tian  com m unication .
2. R e lu c ta n c e  o f  p r e s e n t  I n s t i t u t i o n a l  a n d  d e n o m in a t io n a l  p o w e r -
s tru c tu re s  to  p e rm it g r e a te r  c o -o p e ra tio n  in  th e o lo g ic a l ed u c a tio n .
3. P reo ccu p a tio n  o f  ch u rch es  w ith  th e i r  lo c a l  co n cern s  h as  Led th e  m to
e sc ap e  re sp o n s ib ilitie s  In  th e  public sp h e re .
4. Suburban s u c c e s s  Is o f f s e t  by fa ilu re  In  th e  In n e r d r y .
5. Doubt th a t  c u r r e n t  I n s t i tu t io n a l  s t ru c tu re s  can  c a rry  th e  g o sp e l to
th e  co n tem p o ra ry  w orld.
6. F ru s tra tio n  In  find ing  new  s t ru c tu re s  in  th e  ch u rch  to  re p la c e  old
ones.
7. Profound co n fu s io n  a b o u t th e  possib le co n trib u tio n s  o f C h ris tian
p a s to rs  am ong o th e r  p ro fess io n a ls .
8. D isenchan tm en t w ith  th e  re le v a n c e  o f th eo lo g y  to  much o f d a y - to -
day p ra c t ic e .
9. C o n fu s io n  a m o n g  l e a d e r s  In  a s s e s s in g  th e  d e c l in e  o f  s e m in a ry
en ro llm en ts . 2
10. A grow ing a w a re n e s s  o f low  s ta n d a rd s  fo r  tra in in g  m in isters.
He concluded  b is  an a ly s is  o f th e o lo g ic a l  ed u c a tio n  In C anada w ith :
T here  Is c le a r ly  som e b e t t e r  way fo r  A nglicans, B ap tis ts , L u th eran s, 
P resb y te rian s , and  U nited  C hurchm en to  m anage th e o lo g ic a l  ed u c a tio n  In 
C anada th a n  to  h av e  123 fu l l- t im e  and num erous p a r t- t im e  s t a f f  m em bers 
te a c h in g  667 s tu d e n ts  and a  few  g ra d u a te s  In  tw e n ty - th re e  sch o o ls, none 
o f them  la rg e  enough  to  p ro v id e  an  ed u c a tio n  ad e q u a te  to  th e  C h ris tian  
m in is try  to d a y  o r  o n  a  paEj w ith  o t h e r  p r o f e s s io n a l  s c h o o ls  o f  h ig h  
s tan d in g  In  o u r u n iv e rs itie s ."
th e re  was leas in  C anada.  ^ Ten p a in ts , w hich co rresp o n d  to  th o se  o f th e  AATS
p. 232.
pp. 232-33 .
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1980 -  S ch u lle r Analysis
The ex h au stiv e  s tu d y  o f  c o n c e p ts  o f  m inistry d ire c te d  by S ch u lle r , 
S trom  men, and Brekke,^ th o u g h  i t  i s  n o t a fu l l  s tu d y  of sem inary  e d u c a tio n  In 
C anada and  th e  U nited S ta te s ,  d o es  d e se rv e  m ention. The p ro je c t,  w hich 
b eg an  In  May of 1973, Involved  o v e r  12,000 p erso n s  and 200 sem in a rie s  w hich  
w ere m em bers of ATS. A g ra n t  from  th e  LlILy Foundation  enab led  a v e ry  
d e ta ile d  s tu d y  of th e  view o f th e  m in istry  h e ld  by m em bers In a  f u l l  c r o s s -  
s e c tio n  o f ch u rch es  includ ing  Rom an C ath o lic s , U n ltarlana, most P ro te s ta n ts ,  
and som e Jew s. The view s w ere  d e te rm in ed  by th e  use o f a sse ssm en t to o ls  
which co n ta in e d  444 s ta te m e n ts  w h ich  w ere e v a lu a te d  and an a ly z ed . The f in a l  
r e p o r t ,  M inistry In A m erica, d e ta i l s  th e  find ings and, In a  second  s e c tio n ,  
r e la te s  them  to  sp ec if ic  d en o m in a tio n a l o r th eo lo g ica lly  s im ila r g roups. Two 
s e p a ra te  groupings o f  e v a n g e lic a ls  a re  id e n tif ie d , a lth o u g h  th ey  a re  th e n  
t r e a te d  to g e th e r  In a  gingle c h a p te r .  The B ap tist ch u rch es  and th e  F ree  
C hurches a r e  t r e a te d  s e p a ra te ly ,  th o u g h  th e y  too  could be c la s s if ie d  a s  
ev sn g  pH ral-
One c h a p te r  an a ly z es  th e  m eaning o f  th e  In fo rm atio n  fo r  th e  U n ited
C hurch o f C anada. WITH a m 0 . F ennell, a p ro fe sso r a t  Em m anuel C o llege,
T o ro n to , h e s i ta te d  to  a c c e p t  th e  ftndlnga as  tru ly  re p re s e n ta tiv e  o f  h is  
2deno ml nation.
This ex ten s iv e  s tu d y  sh o u ld  be v a lu ab le  to  sem in arie s  as th e y  3eelc to  
d e te rm in e  th e  n a tu re  o f th e  o f f ic e  o f m inistry  fo r  which th e y  a re  p re p a rin g
''D avid S. S ch u lle r, M erton P. S trom  men, and MHo L. Brekke, ed s ., M inistry  
in  A m erica (San F rancisco : H a rp e r & Row P ub lishers, 1980).
2
William 0 .  Fennell, "U n ited  C hurch of C anada," in  M inistry In  A m erica , 
ed . David S. S chu ller, M erton P. S trom  men, and  MHo L. Brekke (San F ran c isc o : 
H arper & Row Publishers, 1980), p p . 520-21 .
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s tu d e n ts . In  t h a t  sen se , i t  h a s  much to  o f f e r  th e i r  planning o f p rog ram s and 
cu rr ic u la .
1982 -  The Handy R eport 
In  th e  l a t e  1970s R o b ert T. Handy began  h is co m p ara tiv e  study  of 
sem inary  e d u c a tio n  In  C anada and  th e  U nited  S ta te s .  The a r t i c le  which 
re p o r ts  th e  r e s u l ts  of h is s tu d y  Is p rin ted , a long  w ith  th e  re sp o n se s  o f fiv e  
s e l e c t e d  e d u c a t o r s ,  i n  t h e  S p r i n g ,  1982  i s s u e  o f  T h e o l o g i c a l  
E d u c a tio n .* A lthough th e  a r t i c le  Is a co m p ara tiv e  s tu d y , i t  g iv es  c lo se r 
a t te n t io n  to  c h a ra c te r is t ic s  o f  C anadian  sem in arie s  th a n  any o f  th e  o th e r  
r e p o r t s  o r  s t u d i e s .  T he f in d in g s  o f  H andy  an d  th e  c o n t r ib u t io n s  o f  h is  
re sp o n d e n ts  form  th e  basis f o r  th e  re s e a rc h  re la te d  to  th is  d is s e r ta t io n .  I t  Is 
im p o rta n t to  n o te  th a t  th e  in s t i tu t io n s  s tu d ie d  w ere m em bers o f ATS.
An in —d e p th  sum m ary o f w ha t th is  a r t ic le  re p o r ts  a b o u t C anadian 
th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  Is g iven  In  c h a p te r  3 o f  th is  d is s e r ta tio n  in  p re p a ra tio n  
fo r  th e  d e v e lo p m e n t o f th e  r e s e a rc h  design .
1983 -  The F le tc h e r  R eport 
In  t h e  m ost r e c e n t  o f  th e  r e p o r t s  l i s t e d  h e r e ,  J o h n  C. F le t c h e r  
a d m in is te red  a  g ra n t  from  th e  L illy Foundation  to  fu n d  The Alhan In s t i tu te  in  
i t s  r e s e a rc h  ca lle d  th e  Sem inary  F u tu res  P ro jec t. T his s tu d y  o f th e  P ro te s ta n t 
se m in a rie s  in  th e  U nited S ta te s  was co n d u c ted  from  1978 to  1983 and  Included  
e x ten s iv e  c o n su lta tio n  w ith sem in ary  t r u s te e s  and  c h ie f  e x e c u tiv e  o ff ic e rs . 
F le tc h e r  id en tifL ed  fo u r m ajor c h a ra c te r is t ic s  o f th e  1970s in  th e  sem inary  
m ovem ent:
^H andy, "T ren d s in  C anad ian  and A m erican T h eo lo g ica l E d u ca tio n , 1880- 
1980: Som e C om parisons," p. 176.
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New s tu d e n ts  a tte n d in g  e v a n g e lic a l se m in a rie s  was th e  most im p o rta n t 
so u rc e  o f  In c rea se d  en ro llm en ts , e sp e c ia lly  In  th e  schoo ls  th a t  grew  
la r g e s t  in  s iz e . . . . The second  most s ig n if ic a n t  re aso n  fo r  g row th  . . . 
w as th e  in c re a s in g  num ber o f women e n te r in g  P ro te s ta n t  S em inaries . . . . 
T he th ird  sp u r to  g row th , th e  D. Min. d e g re e  program , ro se  from  only  201 
s t u d e n t s  in  1969 in  O .S . P r o t e s t a n t  s c h o o ls ,  to  5 ,2 8 6  in  1 980 . . . . 
F o u rth ly , th e  f a s te s t  grow ing d e g re e  p rog ram s a re  tw o -y e a r  M aster's 
p rog ram s t h a t  a^e  usually  seg m en ted  o u t o f  v a rio u s o ffe rin g s  In th e  M. 
Div. cu rricu lu m .
1983 -  F a ith  Alive Survey
T h e E v a n g e l ic a l  F e llo w sh ip  o f  C a n a d a  id e n t i f i e d  tw e n ty —tw o
2
ovangpH m l a<»nHnarlga and puhlished b asic  d a ta  d esc rib in g  them .
Sum mary of M ajor S tu d ies  
T h e se  m a jo r  t w e n t i e t h - c e n t u r y  s t u d i e s  o f t e n  r e p e a t  th e  sa m e  
th em es , se e n  from  th e  new p e rsp e c tiv e  o f t h a t  r e p o r t .  The fo llow ing  a re  f iv e  
issu es  f re q u e n tly  s tre s se d  by th e s e  re p o rts .
1. The n eed  fo r  sem in arie s  to  becom e acad em ica lly  sound. E n tra n ts
w ere in a d e q u a te ly  p rep a red . The e d u c a tio n a l l e v e l  o f  m in isters  was d ec lin in g .
The sam e d e g re e  was o ften  g ra n te d  fo r  m uch d if f e re n t  le v e ls  and ty p e s  of
w ork. Common s ta n d a rd s  fo r  e n tra n c e , g ra d u a tio n , e tc . ,  w ere a lm o st to ta l ly
a b se n t. Most m in is te rs , by th e  s ta n d a rd s  a c c e p te d  by th e  au th o rs , w ere only
p a r tia lly  tra in e d . May id en tif ie d  th-ta as  th e  s in g le  m ost im p o rta n t is su e  fa c in g  
3
th e se  in s t i tu t io n s .
2. As th e  tw e n tie th  c e n tu ry  d ev e lo p ed , g re a te r  u n c e r ta in ty  g a th e re d  
a round  th e  n a tu re  o f p a s to ra l  m in istry . The re p o r ts  a t te m p t  a d e f in itio n  of 
p a s to ra l  m in istry  b u t adm it th e y  do n o t su c c e e d  in  answ ering  e i th e r  t h a t
^ F le tc h e r , pp . 38, 43, 45, 47.
^ "T h eo lo g ica l Sem inaries in  C anada," F a ith  Alive 2(M arch 1984): 18-21 .
3
May, The P ro fession  o f th e  M inistry, p. 375.
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q u estio n  o r  th e  re la te d  q u es tio n  o f th e  ty p e  o f person  most su ited  fo r  the  
*
3. The re p o r ts  ex p re ss  an  in c re a s in g  co n v ic tio n  th a t  th e o lo g ic a l 
e d u c a t io n  s h o u ld  be l e s s  s e c t a r i a n  an d  m ore e c u m e n ic a l  In  I n s t i t u t i o n a l  
re la tio n sh ip s . The work o f  th e  AATS, th ro u g h o u t I t s  h is to ry , h as em phasized  
th i s  a s p e c t  o f  s e m in a ry  e d u c a t io n .  I t  h a s  b e e n  a n  a g e n c y  to  s p e a k  f o r  
sem inary  e d u c a tio n . I t  h a s  so u g h t to  provide fo r  s ta n d a rd iz a tio n  o f d eg rees , 
e n tra n c e  re q u ire m e n ts , p ro fe ss io n a l s ta n d a rd s  fo r  te a c h in g  s ta f f s ,  and a  forum  
fo r  d iscu ssio n s and g ro w th . Though i t  h as  n e v e r  b een  ab le  to  sp eak  fo r  a l l  
in s titu tio n s , I t s  b read th  o f  Im p ac t has grow n. The inc lusion  o f th e  Roman 
C atho lic  in s t i tu t io n s  p rov ides an  even  b ro a d e r p e rsp e c tiv e  from which to  sp eak  
fo r  sem in ary  ed u ca tio n .
4. The need  fo r  th e  Im provem en t of curricu lum  is  a c o n s ta n t th em e. 
The fu n c tio n a l  n a tu re  of co u rse  c o n te n t  is  o f te n  d iscussed , th e  q u estio n  o f th e  
m in iste r a s  g e n e ra lis t  v e rsu s  th e  m in is te r as s p e c ia l is t  o ften  d e b a te d . The 
purpose and  d esig n  of fie ld  se rv ic e  is  co n sid ered  in  more r e c e n t  s tu d ie s , w ith 
F ield ing 's R ep o rt giving rb ia  a re a  p a r tic u la r  a t te n t io n .  The expansion  o f  th e  
curricu lum  to  Inc lude  lay  tra in in g  and p o s t-g ra d u a te  s tu d ies  is  p roposed . The 
q u a lity  of te a c h in g  was tro u b lin g  to  many o f th e  re s e a rc h e rs , includ ing  th e  
d o m inan t u se  o f  le c tu r e  an d  r e c i ta t io n  m ethods.
3. A m ajor is su e , t h a t  grow s in  Im p o rtan c e  w ith ea ch  s tu d y , i s  th e  
ch an g es in  th e  so c ie ty  o f N o rth  A m erica and th e i r  im p lica tio n s  fo r  th e o lo g ic a l 
ed u c a tio n . T he ch a llen g e  o f an  a d e q u a te  re sp o n se  to  th e se  ch an g es i s  th e  
c e n te r  o f c o n c e rn . The d e c lin e  in  th e  num ber o f p a s to rs  is  o f te n  exp la ined  by 
th e ir  in a b il ity to  a d a p t to  th e  ch an g es in  so c ie ty  and to  th e  d if f e re n t  v iew s 
so c ie ty  ho lds o f  th e  ch u rch  and i t s  Im p o rtan c e .
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l i t e r a t u r e  Review 
The l i t e r a tu r e  which a n a ly z es  C anadian th e o lo g ic a l  ed u ca tio n  la n o t 
e x ten s iv e . The fo llo w in g  rev iew s re p o r t  s tu d ie s  which ex am in e  one o r more 
a s p e c t s  o f  th e  t o t a l  C a n a d ia n  p i c tu r e .  T h o se  w h ich  w e re  u s e f u l  in  th is  
re s e a rc h  a re  l is te d  In  th e  b ib liog raphy .
H is to ric a l Analyses 
T h re e  d i s s e r t a t i o n s  h a v e  ex a m in e d  a s p e c t s  o f  th e  h i s t o r i c a l  
d ev e lo p m en t o f th e o lo g ic a l  ed u c a tio n  In C anada. In  h is  d o c to r a l  d is se r ta tio n  
N. L. H u g h es^  g a v e  m a jo r  a t t e n t i o n  to  t h e  t r a i n i n g  o f  m in is te r s  b e f o r e  
th e o lo g ic a l co lleg es  w ere  w ell e s tab lish ed , and  to  th e  d ev e lo p m en t o f th e  
c u r r ic u la  o f th e  v a rio u s  In s ti tu tio n s . He chose  to  l im it  h is  study  to  th e  
M ethodist, P re sb y te r ia n , and C o n g reg a tio n a l ch u rch es  w hich  w ere p a r t  o f th e  
union o f  1925 In C anada .
2
H aro ld  B o o n 's  d i s s e r t a t i o n  c o n t r ib u t e d  to  t h e  s tu d y  f o r  th i s  
d is s e r ta t io n  by exam in ing  th e  re la tio n sh ip  b e tw e en  th e  Ed h ie co lleg e  and th e  
th e o lo g ic a l co lleg e /se m in a ry . P a r t  of w hat he d ev e lo p ed  h a s  re le v a n c e  to  th e  
C anad ian  sce n e  In  t h a t  p a r tic u la r  fie ld .
L. Hughes, "A H istory  o f th e  D evelopm ent o f M in is te ria l E ducation  In 
C anada from  I ts  In c e p tio n  un tH  1925 in  Those C hurches w hich  w ere T rib u ta ry  
to  t h e  U n ite d  C h u rc h  in  O n ta r io ,  Q u e b e c , a n d  t h e  M a r it im e  P ro v in c e s "  
(d o c to ra l  d is s e r ta t io n , U n iv ers ity  o f Chicago, 1945).
2 _H arold W atson Boon, T he D evelopm ent o f th e  B ible C ollege o r In s t i tu te
in  th e  U nited  S ta te s  and  C anada s in ce  1880 and  I t s  re la t io n s h ip  to  th e  F ield  of
T h eo lo g ica l E d u ca tio n  In  Amer i c a "  (PtuD. d is s e r ta t io n , Mew York U n iversity ,
1950).
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A rth u r MacRae's M.Th. d isserta tio n * ' is  th e  m ost narro w ly  focussed  o f
th e  th r e e  and h as much h e lp fu l In fo rm atio n  p e r ta in in g  to  th e  ev a n g e lic a l
A n g lic a n  d e v e lo p m e n ts .  T h is  s tu d y  a s s i s t e d  In  p o in t in g  o u t  t h e  t r u e
e v a n g e lic a l  n a tu re  o f p a r t  of t i c  A nglican C hurch in  C anada .
2
D. C. M asters w ro te  on a b ro a d e r  to p ic  th a n  th e o lo g ic a l ed u ca tio n
when he an a ly z ed  ch u rch  co lleg es  which h ave a t  th e i r  c o re  a  l ib e ra l  a r ts
cu rricu lu m  aro u n d  which v ario u s "appendages,"  Inc lud ing  th e o lo g ic a l co lleg es ,
a re  c lu s te re d . His a t te n t io n  to  th e  d ev e lo p m en t o f th e s e  c e n te rs  fo r  tra in in g
m in is te rs  p rov ided  h e lp fu l In sigh ts  in to  th e  fo rm a tio n  o f  th e  m ajor c e n te rs  fo r
th e o lo g ic a l  ed u c a tio n  In  C anada.
3
Robin S. H arris covered  an  ev en  b ro a d e r f ie ld  o f  s tudy  th a n  M aster’s 
b u t  s t i l l  m an ag e d  to  s e r v e  t h e o l o g i c a l  e d u c a t io n  by  r e c o g n iz in g  th e  
d ev e lo p m en t o f  th e o lo g ic a l in s t itu t io n s  and by In te g ra t in g  them  In to  th e  to t a l  
e d u c a tio n a l  p ic tu re .
Two s tu d ie s  d e a l  w ith  th e  n a tu re  and re s u lts  o f th e  in tro d u c tio n  o f
h ig h e r  c ritic ism  and lib era lism  In to  In s titu tio n s  and  denom inations. Tom
4
S in c la ir -F a u lk n e r  exam ined s e v e ra l  sp e c if ic  exam ples o f fa c u lty  who spaw ned 
c o n tro v e rsy  a s  th e y  ta u g h t  h ig h e r c ritic ism  in  C anad ian  in s titu tio n s . He 
co n c lu d ed  t h a t  th e  c o n f lic t  w as re so lv ed  when h ig h e r c ritic ism  was re le g a te d
^A rth u r MacRae, "A H istory o f th e  E v an g e lica l M ovem ent In th e  C anadas 
1 8 4 0 -1 8 8 0  w ith  S p e c ia l  E m p h asis  on  E v a n g e l ic a l  P r in c ip le s  in  A n g lic a n  
T h eo lo g ica l E duca tion"  (M.Th. d is s e r ta tio n , McGill U n iv e rs ity , 1961).
2
D. C. M asters , P ro te s ta n t Church C olleges in  C anada (T oronto : U n iversity  
of T o ro n to  P ress, 1966).
\ .o b d n  S. H a rd s , A H istory o f HlgVn: E d u ca tio n  In  Canada 1663-1960 
(T o ro n to : U n iv ers ity  o f  T oron to  P ress, 1976).
S o m  S in c la ir-F au lk n e r , "T heory  Divided from  P ra c tic e :  The In tro d u c tio n  
o f th e  H igher C ritic ism  Into  C anadian  P ro te s ta n t  S em inaries,"  S tu d ies in  
RoHgjon 10(Sum m er 1981):321-43.
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to  th e  r e ls  o f  a  th eo ry  an d , th e re fo re ,  o f T ittle  re le v a n c e  to  p r a c t ic a l  I l f  e  an d  
te ac h in g  In  th e  chu rch .
Jo h n  Mcdr^ seem ed  to  l im it h ih llc a l s tu d ie s  to  th o se  w hich assu m e  th e  
h is to r ic a l  c r i t i c a l  ap p ro ach  and to  a  period  w hich begins w hen th e  a p p ro a c h  
was f i r s t  in tro d u c e d  in to  C anada. He d esc rib ed  th e  g ro w th  o f  New T e s ta m e n t 
and  Old T e s ta m e n t d e p a r tm e n ts  and sc h o la rs  w hich ad o p ted  th a t  a p p ro a c h  to  
h ih llc a l sch o la rsh ip .
S p ec ific  Issu es  A ffec tin g  T h eo lo g ica l E duca tion
B ecause a d is tin c tiv e  f e a tu r e  of C anadian  th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  Is
th e  re la tio n sh ip  of a  m ajo rity  o f th e  in s titu tio n s  to  u n iv e rs it ie s , s e v e r a l
2
a u th o rs  exam ined  th a t  a s p e c t  o f g o v e rn an ce . Douglas J a y  a rg u ed  f o r  th e  
e x is te n c e  o f  a  th e o lo g ic a l  co lleg e  o r  fa c u lty  In  th e  s e c u la r  u n iv e rs ity . William 
NichoHs^ a t te m p te d  to  e s ta b lish  a d e q u a te  grounds fo r  th e  te a c h in g  o f  re lig io n  
In a s e c u la r  u n iv e rs ity  b ased  on h is ex p e rien ce s  In th e  C anad ian  s c e n e .  A 
m em ber o f th e  fa c u lty  o f th e  U n iv ers ity  o f S t. M ichael's C o llege, an  I n s t i tu t io n
fe d e ra te d  w ith  th e  U n iv ers ity  o f T o ro n to , E llio tt Allen d e sc rib e d  and d e fe n d e d
4 5th e  f e d e r a te d  re la tio n sh ip . More re c e n tly , Reginald S tack h o u se  w ro te  to
su g g e s t th r e e  h is to r ic a l  p a t te rn s  f o r  such  a  re la tio n sh ip  and  a rg u ed  f o r  th e
\ jo h n  S. Modr, A H isto ry  o f ftlh H ra l S tud ies In  C anada (C hico, C a lifo rn ia :  
S ch o la rs  P ress , 198251
^Jay , pp. 144-149.
3
William MLchoHs, "T he Role o f  a  D ep artm en t o f R elig ion in  a C an ad ia n  
U n iv ers ity ,"  in  The Making o f M in isters, ed . K e ith  R. B ridston  and  D w ig h t W. 
C ulver (M inneapolis: A ugsburg Publishing House, 1964).
4
E l l i o t t  B. A lle n , " D iv in i ty  S c h o o l  G o v e rn a n c e  W ith in  U n iv e r s i t y  
S tru c tu re s :  A P riv a te  C anad ian  U n iversity  P e rsp e c tiv e ,"  T h e o lo g ic a l E d u c a tio n  
12(Fall 1975):36-39 .
^ R e g in a ld  S ta c k h o u s e ,  " P la c e  o f  th e  T h e o lo g ic a l  C o lle g e  i n  t h e  
U n iv ers ity ,"  T h eo lo g ica l E d u ca tio n  13(W inter 1977):101-106 .
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th ird , nam ely  a  th eo lo g ica l co lleg e  w itM n th e  c o n te x t o f th e  u n iv e rs ity .
J o s e p h  M c L e lla n d ^  r e la t e d  th e  s t r e n g t h s  an d  w e a k n e s s e s  o f  a s s o c ia t i o n
b e tw een  a  u n iv e rs ity  and a d e p a r tm e n t o f th eo lo g y , p re se n te d  a p roposed
change In  th e  p u rp o se  fo r  which m in is te rs  a r e  p rep a red , and  i l lu s t r a te d  th e
need fo r  t h a t  c h a n g e  by re fe re n c e s  to  th e  s c e n e  in  Quebec.
T h e  r e la t io n s h ip  o f C a n a d ia n  i n s t i t u t i o n s  to  t h e  a c c r e d i t i n g
asso c ia tio n  In  th e  U n ited  S ta te s  had b e e n  a  c o n s ta n t co n ce rn  on b o th  s id es  of
th e  b o rd e r . As a  r e s u lt ,  In  1958, a c o m m itte e  was e s tab lish ed  to  rev iew  th e  
2
Issue. I ts  r e p o r t  sp ec if ie s  a num ber o f  a r e a s  in  which th e  u n iq u en ess  of
C anadian c o lle g e s  n eed s to  be re c o g n iz e d  and  recom m ends ways to  c r e a te
b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  and to  f a c i l i t a te  a n n u a l re p o rtin g .
A f u r th e r  im p o rtan t c h a r a c te r is t ic  o f C anadian  In s ti tu tio n s  Is th e ir
a b i l i ty  to  fo rm  v a r io u s  ty p e s  o f  a s s o c ia t i o n s  am ong  th e m s e lv e s .  H a ro ld '
3
V aughan and  Jo h n  Hochban sum m arized  th e  s to ry  o f co o p e ra tio n  am ong 
In s titu tio n s  o f  th e  0 n ited  Church o f C anada w hich a tte m p te d  to  p rov ide fo r  an 
ad e q u a te  sy s tem  o f  m in iste ria l p re p a ra tio n  c o n s is te n t w ith  th e  p roblem s of 
sm all I n s t i tu t io n s  and In ad eq u ate  c u r r ic u la .  The au th o rs  d iscu ssed  th e  o rig in a l 
plan fo r  c o n so lid a tio n  o f  the  In s t i tu tio n s  th e n  ex istin g  in to  f iv e  s t ra te g ic a l ly  
lo c a te d  sch o o ls . They re la ted  how e ig h t th e o lo g ic a l sch o o ls  w ere fin a lly  
m ain tained  a s  a  p ra c tic a l  so lu tion .
1 Jo sep h  C. McLelland, "The Purpose o f  Purpose: Goals of a  U n iv ers ity  
F acu lty  o f R elig io u s S tudies," T h eo lo g ica l E du ca tio n  14(Spring 1978):109-113.
2
"R ep o rt o f  th e  Com m ittee on th e  C anad ian  C olleges," A A T S  B ulletin  
23(June 1 9 5 3):81 -89 .
3
Harold W. V aughan and John  L H ochban, T h eo lo g ica l E duca tion  In  C anada 
(T oronto : T he C o-o rd in a tin g  C om m ittee on T h eo lo g ica l E duca tion  In  C anada, 
1977).
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Two a r tic le s  In T h eo lo g ica l E d u ca tio n  d iscu ss  th e  c lu s te r  o f schoo ls 
i n  t h e  T o r o n t o  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  T h e o l o g i c a l  S t u d i e s .  D a v id  
Schuller* ' ev a lu a ted  th e  schoo l's  M.Th. and  Th.D. d e g re e  program s to  1968, 
r e c o g n iz e d  th a t  many fa c to rs  h in d e r th e  d ev e lo p m en t o f th e  p rogram , and 
a rg u ed  f o r  fu r th e r  com m itm ent to  I ts  s u c c e s s . The su p p lem en t to  th e  Sum m er 
1968 is s u e  o f T heo log ica l E ducation  d e sc r ib e s  f iv e  c lu s te r  s i tu a tio n s  w hich 
e x is te d  In  C anada and th e  U nited  S ta te s ,  th e  T oron to  G rad u ate  S chool being 
one o f  th em . The com bined p re s e n ta tio n  o f fe r s  co m p ara tiv e  looks a t  th e  
is su e s  r e la te d  to c lu s te r  p roposa ls  and d ev e lo p m en ts .
Broad A nalyses
2
William d e b s c h  exam ined  th e  Im p lica tio n s  o f th e  th e n  (1958) new 
c o n c e p t  o f  th e  mission of th e  ch u rch  fo r  th e o lo g ic a l ed u ca tio n . He In d ica ted  
th a t  a ll theo lo g y  Is co n tro lled  by th e  view th a t  th e  ch u rch  is  mission, n o t  ju s t  
th a t  i t  h a s  missions.
3
In  th e ir  a r t ic le ,  Norman W agner and A am e S lira la  a rg u ed  fo r  a 
p a r t i c u l a r  k in d  o f I n s t i t u t i o n  to  do t h e  "new  th e o lo g y ."  T h e se  men 
re co m m en d ed  an In te rd isc ip lin a ry  s t r i n g in  w hich sp ec ia liz ed  th eo lo g y  Is 
s c ra p p e d  and th e  em phasis Is on d isco v ery . They pronounced  a s  "m yth" th e  
id e a  t h a t  th e o lo g ic a l ed u c a tio n  Is f o r  m in istry , i t  r a th e r  is  m inistry .
^D avid  S. S chuller, "The T oron to  G rad u a te  S choo l o f T h eo lo g ica l S tud ies: 
A D e s c r ip t iv e - E v a lu a t iv e  S tu d y ,"  T h e o lo g ic a l  E d u c a t io n  4 (S u m m er 1968 
su p p le m e n t l):4 7 -6 0 .
2
W illiam  A. C le b sc h , "T h e  M issio n  o f  th e  C h u rc h  a s  th e  C o n te x t  o f  
T h e o lo g ic a l E ducation ," C anadian  J o u rn a l o f  Theology 4 (0 c to b e r  1958):246- 
254.
3
N orm an E. Wagner and A am e J . S lira la , "Fresh  A pproach to  T h eo lo g ica l 
E d u ca tio n ,"  C anadian Jo u rn a l o f  T heology  14CJanuary 1968):149-159.
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R ussell H atton  re p re se n te d  a  p e rsp e c tiv e  £rom A tlan tic  C anada in
responding  to  an  a r t ic le  by R o b ert Bellah^ in  w hich he su g g ested  new re a l i t ie s
and Im p e ra tiv e s  to  be add ressed  by th e  ch u rch  In th e o lo g ic a l ed u c a tio n . In  his 
2
rep ly  H atton  su g g es ted  fo u r  issu es  w hich m ust be ad d re ssed : rap id ly  changing
so c io p o litic a l  c o n te x t ,  cu rricu lum  d ev e lo p m en t, ecum enism , and  new shapes
and m eaning g iv en  to  "m in is try .’*
3
Ca r l A rm erding m ade com parisons b e tw e e n  C anadian and A m erican 
th e o lo g ic a l  ed u c a tio n  when h e  po in ted  o u t is su es  to  be fa c e d  by C anadian 
ev a n g e lic a ls  In th e  th e  80s w hich Inc lude: th e  d ev e lo p m en t o f a  sense  o f th e  
C anadian c o n te x t ,  th e  re c o g n itio n  o f th e  d a n g e rs  In h e re n t  In co m p etitio n , and 
th e  u n d e rs ta n d in g  o f th e  b e n e f its  o f co o p e ra tio n .
Two d en o m in a tio n a l s tu d ie s  d e se rv e  Inc lusion  b ecau se  o f th e  major 
ro le  th e i r  In s t i tu tio n s  play in  th e o lo g ic a l ed u c a tio n  In C anada. The Doited 
C h u rc h  p r e s e n t a t i o n ,  p r e p a r e d  f o r  I t s  1978  c o n s u l t a t i o n  on th e o lo g ic a l
4
ed u c a tio n , d iscu sses  Issues Including cu rricu lu m , s p i r i tu a l  fo rm a tio n , fem in is t 
p e rsp e c tiv e s , ongoing ed u c a tio n , and th e o lo g ic a l  re la tio n sh ip s  and s tru c tu re s .  
The A nglicans^ ou tlined  a  thoroughgo ing  rev is io n  o f  th e  c u rr ic u la  o f th e ir  
in s t itu t io n s  w hich ad v o c a ted  s tu d ie s  o rg a n ise d  around  "levels"  o f ach iev em en t.
^R obert N. BeH ah,"D iscerning Old and  New Im p e ra tiv e s  in  T heo log ica l 
E d u ca tio n ,"  T h eo lo g ica l E duca tion  19(Autumn 1982):7 -29 .
2
G. R u s s e l l  Hafcton, " R e sp o n se ,"  T h e o lo g ic a l  E d u c a t io n  19(A utum n 
1982):42-46 .
3
A rm erdiug, pp. 14-17.
4
F o u rte e n  Issues: T h eo lo g ica l E d u ca tio n  in  th e  80*3 (O ttaw a , Canada: 
n rrlr^d G hirrrh  o f  C anaria, 1978).
^T h e o lo g ic a l E ducation  fo r  th e  1970*s (O tta w a , C anada: The Anglican 
Church o f C an ad a , 1969^.
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T h e d e s ig n  o f  t h e  c u r r ic u lu m  a t  t h e  V a n c o u v e r  S c h o o l o f  T h e o lo g y  w as
p a r tic u la r ly  In f lu e n c e d  by th is  s tu d y .
B rian  S tille r^  re p o rte d  th e  re s u rg e n c e  o f ev an g e lica l se m in a rie s  and
th e ir  s ig n i f ic a n t  position  num erically  in  se m in a ry  ed u ca tio n  In C anada.
R eg in a ld  Bib by, In  s e v e ra l  a r t i c l e s ,  a t te m p te d  to  show t h a t  th e
g ro w th  of " c o n se rv a tiv e "  ch u rch es  In  C an ad a  r e s u l te d  from th e  re  a f f i l ia t io n  of
fo rm e r m em bers and the re ta in in g  o f o ffsp r in g  from  cu rren t m em bers, r a th e r
th a n  fro m  a n y  s ig n i f i c a n t  d e g r e e  o f  p r o s e ly t i z a t i o n .  T o g e th e r  w ith  
2
B r ln l te rh o f f  h e  tw ic e  s tu d ie d  t h e  g r o w th  o f  tw e n ty  c o n s e r v a t i v e
3
c o n g re g a tio n s  in  one city , te n  y ea rs  a p a r t ,  to  d e te rm in e  the  m eans by w hich  
th ey  g rew . T he churches h e  c lassed  as  c o n s e rv a t iv e  a re  those  id e n t i f ie d  In 
th is  s tu d y  a s  ev a n g e lica l.
4 5Bibby also  conducted  tw o m all su rv e y s  In  1975 and 1980—81 to  
fu r th e r  h is  s tu d y  of co n se rv ativ e  c h u rc h  g ro w th . He pursued th is  to p ic  l a  a
^Brian C. S ti l le r , "E vangelica l H ig h er E d u ca tio n  In C anada: No Sm all 
Thing," Faith. A live 2(March 1984):9-13.
^R eginald  W. Bibby and Merlin B. B rin k e rh o ff , "The Circu la t io n o f  th e  
S a in ts : A S tu d y  o f  People Who Ja in  C o n se rv a tiv e  Churches," J o u rn a l  f o r  th e  
S c ie n tif ic  S tu d y  o f  R o ll-o n  12(S ep tem ber 1973):273-283 .
h i  em , "C ircu la tio n  o f  th e  S a in ts  R ev is ite d : A L ongitud inal Look a t  
C o n se rv a tiv e  C hurch  G row th," Jo u rn a l f o r  th e  S c ien tif ic  S tudy  o f R elig ion  
22(M arch 1983):253-262 .
4
R eg in a ld  W. Bibby, "The S ta te  o f  C o lle c tiv e  R eligiosity In  C an ad a : An 
E m p ir ic a l  A n a ly s is ,"  C a n a d ia n  R ev iew  o f  S o c io lo g y  an d  A n th ro p o lo g y  
16(1979):105—116.
^Idem , "R elig ionless C h ris tian ity : A P ro file  o f Religion in  th e  C an ad ian  
80s," S ocial In d ic a to r s  R esearch  13(1983): 1 -1 6 .
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p a p e r '' p re se n te d  a t  th e  an n u a l m eeting  o f The S ocie ty  fo r  S c ie n tif ic  S tudy  of
R e l ig io n  in  N o v e m b e r  1 9 8 3  a n d  s o o n  to  b e  p u b l i s h e d .  In  a l a t e r  
2
p re s e n ta tio n  in  c o n n e c tio n  w ith an  e v e n t a t  Queen's U n iversity  in  B e lfa s t, 
Ire lan d , in  1984, Bibby ag a in  ad d ressed  his concern . The im p e tu s  fo r  RLbby's 
p u r s u i t  o f  t h i s  to p ic  i s  h is  c o n c e r n  to  d e m o n s t r a te  t h a t  th e  i n c r e a s e  in  
a t te n d a n c e  and  m em bership in  co n se rv a tiv e  chu rches does n o t d isp ro v e  th e  
th e o ry  o f s e c u la r iz a t io n  w hich s t a t e s  th a t  as th e  in d u s tr ia l iz a t io n  o f  s o c ie ty  
In c re a se s , th e  re lig io u s  f ib re  o f th e  p o pu lace  is  w eakened .
R eports o f  R elevan t D ata
A b r ie f  s ta te m e n t  o f u se fu l in fo rm ation  re la t in g  to  e v a n g e lic a l
3
th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  in  C anada is  g iven in  tw o a r t ic le s .  The f i r s t  l i s t s  
tw e n ty - tw o  sch o o ls  w hich  Id e n tif ie d  them selves a s  e v a n g e lic a l  and  g iv es  b r ie f  
M ti  o f in fo rm a tio n  a b o u t  th em . The second re p o r ts  su ch  d a ta  as a t te n d a n c e ,  
d e n o m in a t io n a l  a f f i l i a t i o n ,  a n d  h i s to r y  o f s e v e r a l  t y p e s  o f  i n s t i t u t i o n s  
includ ing  sem in a rie s . Henry M acleod^ id en tified  tre n d s  in  P ro te s ta n t ch u rc h  
m em bership in  C anada.
R e g in a ld  W. Bibby and  H arold R. Weaver, "C ult C onsum ption in  C an ad a : A 
F u r th e r  C r i t iq u e  o f  S ta r k  a n d  B ain b r id g e ."  A m a n u s c r ip t  p r e p a r e d  f o r  
p u b lica tio n  in  S e p te m b e r 1985 in  S ocio logical A nalysis and  re ce iv ed  from  
Bibby.
^Reginald tf. Bibby, "R eligious Encasem ent in  C anada: An A rgum ent fo r  
P ro te s ta n t  an d  C a th o lic  E n tren ch m en t."  M anuscript p re p a re d  fo r  p re s e n ta t io n  
a t  Q ueen's U n iv e rs ity , B e lfa s t, I re la n d  in  1984. R eceived from  th e  a u th o r .
3»T h eo lo g ica l S em in aries  in  C anada," pp. 18-21.
^"F ac ts  a t  a  G lance ,"  F a ith  Alive 2(M arch 1984):11.
^M acleod, pp. 2 5 8 -2 6 2 .
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CHAPTERH
OUTLINE HISTORY OP EVANGELICAL THEOLOGICAL 
EDUCATION IN CANADA
An o u tlin e  of th e  h is to r ic a l  deve lo p m en t of e v a n g e lic a l  th e o lo g ic a l 
ed u c a tio n  in  C anada is  included  in  th is  d is s e r ta tio n  fo r  s e v e ra l  re aso n s . F irs t, 
i t  should p ro v id e  a  background fo r  an  u n d ers tan d in g  o f som e o f  th e  problem s 
which d e n o m in a tio n s  faced  in  a tte m p tin g  to  p rov ide m in is te r ia l tra in in g . 
Second, i t  may in d ic a te  som e o f th e  re lig io u s , p o litic a l,  and so c ia l fo rc e s  
which in f lu e n c e d  th e  various d en o m in a tio n a l plans and in s t i tu t io n a l  program s 
w h ich  d e v e lo p e d .  T h ird , i t  sh o u ld  a s s i s t  In  u n d e r s ta n d in g  th e  r o le  o f  
e v a n g e lic a ls  in  Canadian e c c le s ia s t ic a l  h is to ry . F o u rth , th e  h is to ry  may 
provide a  s e t t in g  in  which th e  sem in arie s  u n d er s tudy  developed  and enah le  an 
u n d e rs ta n d in g  o f  som e of th e  re aso n s  fo r  th e i r  r e c e n t  g ro w th .
E vangelica ls  Id e n tif ie d
T h eo lo g ian s  and h is to rian s  find  grounds fo r  ag re e m e n t when th ey  
c h a ra c te r iz e  ev an g e lica ls . C h ap te r 1 provided  a  d o c tr in a l  d e f in itio n ; th e  
fo llow ing  s ta te m e n ts  re la te  e v a n g e lic a l d o c tr in e  and p ra c t ic e .
R ich ard  Q uebedeaux^ ad m itte d  th a t  co n tem p o rary  evangelica lism  is  
n o t u n ified  in  th e  f in e r  po in ts o f th eo lo g y , b u t was s t i l l  a  hie to  c h a ra c te r iz e  i t  
a s  a  s c h o o l  o f  C h ris tian ity  th a t  ho lds th r e e  m ajor p rin c ip les:
^R ichard  Q uebedeaux, The Young E v an g e llra la  (New York: H arper & Row, 
1974), p. 3 .
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(1) Che co m p le te  re lia b ility  and  f in a l  a u th o r ity  o f  S c rip tu re  In m a tte rs  of 
f a i th  and p ra c t ic e ;  (2) th e  n e c e s s ity  o f a  p e rso n a l f a i th  in  Jesu s  C hrist as 
S av iour from sin  and co n seq u en t com m itm ent to  Him a s  Lord; apd (3) th e  
u rg en cy  o f seek in g  a c tiv e ly  th e  conversion  o f  s in n e rs  to  C hrist.
John F le tc h e r  sim ilarly  Id e n tif ie d  e v a n g e lic a l e d u c a tio n  a s  th a t
w h ich  " re v o lv e d  a ro u n d  s tu d y in g  th e  B ib le  a s  a  w h o le , a  c o n v e r te d  and
m2
co n se c ra te d  l i f e ,  and  a  com m itm ent to  sp read in g  th e  f a i th ."  Jam es H unter,
while exam ining th e  in te ra c t io n  o f evangelicalism  w ith  m odern so c ie ty ,
desc rib ed  ev an g e lica ls :
At th e  d o c tr in a l  c o re , co n tem p o rary  ev a n g e lic a ls  can  be Id e n tif ie d  by 
th e i r  ad h e ren c e  to  (1) th e  b e lie f  th a t  th e  Bible is  th e  in e r r a n t  Word of 
God, (2) th e  b e lie f  in  th e  d iv in ity  o f C h rist, and  (3) th e  b e lie f  in  th e  
e f f i c a c y  o f C h r i s t 's  l i f e ,  d e a th ,  a n d  p h y s ic a l  r e s u r r e c t i o n  f o r  th e  
sa lv a tio n  o f th e  hum an souL  B ehav iora lly , E v an g e lica ls  a r e  ty p ica lly  
c h a ra c te r iz e d  by an  In d iv id u a ted  and  e x p e r ie n t ia l  o r ie n ta tio n  to w ard  
s p ir i tu a l  s a lv a tio n  and re lig io s ity  in  g e n e ra l  and by th e  co n v ic tio n  o f th e  
n ec e ss ity  o f a c tiv e ly  a tte m p tin g  to  p rq p e ly tize  a l l  n o n -b e lie v e rs  to  th e  
te n e ts  o f  th e  E v an g e lica l b e lie f  sy s te  m.
The L ineage o f E vangelicalism
The o u tlin e  o f  th e  h is to r ic a l  d ev e lo p m en t o f e v a n g e lica ls  which
4
follow s was proposed by R ichard L ovelace. L eonard S w ee t, in  a len g th y  
c h a p te r  which g ives a n  ex ten d ed  b ib liog raphy  o f ev a n g e lica lism , re fe r r e d  to 
L ovelace os one o f  " th e  tw o sch o la rs  who h av e  an a ly zed  m ost sy s tem a tica lly  
th e  d ev e lo p m en t o f  E vangelicalism ."^
4 h id .,  pp. 3 -4 .
S ’le tc h e r ,  p. 13.
3
Jam es Davidson H unter, A m erican E vangelicalism  (New B runsw ick, New 
Je rse y : R u tgers U n iv ers ity  P ress, 1983), p. 7.
^R ichard L o v elace , "A C all to  H is to ric  R oots and  C o n tin u ity ,"  in  The 
O rthodox E vange lica ls , ed . R o b ert W ebber and  Donald B loesch (New York: 
Thomas Nelson, In c .,  1978), pp . 4 3 -6 7 .
^ L e o n a rd  1. S w e e t ,  T he E v a n g e l ic a l  T r a d i t io n  In  A m e ric a  (M aco n , 
G eorgia: M ercer U n iv ers ity  P ress, 1984;, p . 3.
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T he h i s t o r i c a l  r o o t s  o f  A m e ric a n  e v a n g e l ic a l i s m  a r e  s h a r e d  by
Canadian ev a n g e lica ls . L ovelace In s is ts  th a t  an  u n d ers tan d in g  o f  th e s e  ro o ts
wUl be one o f  th e  m ost f r u i t f u l  and U lum iuattng ways to  a s s is t  e v a n g e lica ls  In
Am erica a s  th ey  grow  o u t  o f th e ir  c u r re n t  a d o le sc e n t s ta g e  which he Id e n tif ie s
as  an  Id e n tity  c r is is .^  He Is  convinced  t h a t  P ro te s tan tism  h as , s in ce  th e
R e fo rm a tio n , m is la id  i t s  h i s to r i c  r o o t s  an d  m issed  th i s  “s to r e h o u s e  o f
.2ev a n g e lica l c a th o lic i ty .
L ovelace id e n t i f ie d  w hat he ca lled  th e  “e v a n g e lic a l im pulse" a t  w ork
in  th e  h is to r ic a l  d e v e lo p m e n t o f  P ro te s tan tism . I t  involved
as i t s  fo rm a l e le m e n t th e  sup rem acy  o f b ib lic a l a u th o r i ty ,  and  a s  i t s  
m a te r ia l e le m e n t th e  d o c trin e  o f  ju s t if ic a t io n  by f a i th .  . . .  We m ight 
define 'th e  e v a n g e lic a l  im pulse ' a s  an  u rg e n t d riv e  to  proclaim  th e  sav in g , 
unm erited  y ra c e  o f  C hrist, and to  refo rm  th e  ch u rch  acco rd in g  to  th e  
S crip tu res .
The beg inn ing  o f  th e  ev a n g e lic a l im pulse  was see n  by L ovelace  in  th e  
ea rly  church .
The P r o t e s t a n t  w ho i s  u n a b le  to  l e a r n  an d  be e d i f i e d  th r o u g h  th e  
b rilliance  o f  T e rtu U ian  and C lem ent o f A lexandria  o r  who fa ils  to  re jo ic e  
In th e  h ih lic a l so lid ity  o f Iren aeu s o r th e  e lo q u en ce  o f  Jo h n  Chrysostom  is  
sp iritu a lly  a s le e p . . . . too  o f te n  e v a n g e lic a l theo logy  is  n o t ro o te d  more 
deeply  th an  n in e te e n th -c e n tu ry  re d a c tio n s  o f  P ro te s ta n t  o rth o d o x y , and 
th u s  n e v e r  t^aps t h e  r e s e r v o i r  o f  p a t r i s t i c  w isd o m  in  e a r l i e r  
P ro te s tan tism .
One o f th e  m ost im p o r ta n t  co n trib u tio n s  to  th eo lo g y  during  th e  p erio d  o f  th e  
ea rly  chu rch  was t h a t  o f  A ugustine in  whom i s  s e e n  “th e  crow ning  ac h ie v e m e n t
^Lovelace, p . 45 .
2Ibdd., p . 46.
3Ibdd., pp. 46
S x id ., p. 50.
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of p a t r i s t i c  t h e o l o g y w h i c h  c o n tin u e d  a s  th e  foundation  fo r  th eo lo g y  in  b o th  
th e  M iddle Ages and  even in  th e  R e fo rm a tio n .
The ev a n g e lica l im pulse  c o n tin u e d  during th e  period  o f  th e  M iddle
Ages. M ed ieval C h ristian ity  p re s e n te d  th e  tra d itio n  o f a sce tic ism  d isp la y e d  in
m onasdeism  w hich provided v ig o ro u s  le a d e r s  fo r th e  ch u rch  during  th e  p e rio d
and b e c a m e  th e  "cu ttin g  ed g e"  f o r  su b seq u en t ch u rch  re fo rm a tio n . The
m o n as te rie s  w ere o ften  c e n te r s  o f  re n e w a l,  models o f  t ru e  s p i r i tu a l i ty ,  and
exam ples o f  C hristian  com m unity.
The Middle Ages Is a d if f ic u l t  p e rio d  f o r  many ev an g e lica ls  to  a p p r e c ia te .  
. . . N ev erth e less , th e  a t t e m p t  to  Im pose C hristian  v a lu es  on c u l tu re  
d u rin g  th is  period p roduced  r e s u l t s  t h a t  are  ex trem ely  In s tru c tiv e  to  us, 
b o th  p o s i t iv e ly  and  n e g a t i v e l y .  E v a n g e lic a ls  h a v e  o f t e n  s o u g h t  to  
a b s t r a c t  th e i r  f a ith  from  a r t  and  c u ltu re  b ecau se  o f  f e a r  o f  w orld ly  
co n ta m in a tio n , and In  do in g th i s  h av e  s te riliz ed  th e i r  w itn ess  th ro u g h  th e  
a r t s .  But m edieval c u ltu re  p ro d u c e d  enduring m onum ents p o in tin g  to  I ts  
u n d e rs ta n d in g  o f C h ris tia n ity — in  l i te r a tu r e ,  p a in tin g , a r c h i t e c tu r e ,  and  
m usic. To say  th a t  we sh o u ld  build  tem ples made o f liv in g  s to n e s 'i s  n o t 
to  d e n y  th e  value o f  c a th e d ra ls ;  to  s e e k  the  b eau ty  o f  h o liness i s  n o t  to  
m ake a  v ir tu e  o f p la inness.
The e v a n g e lic a l im pu lse  c a n  be d iscovered  w ith o u t d if f ic u l ty  in  th e
R efo rm a tio n . E vangelica l lay m en  and  m in isters p ro f it  from  th e  w ritin g s  o f
L u th er a n d  C alvin and many o th e r s  o f  th e  tim e. A r e c e n t  h e ig h te n in g  o f
I n te r e s t  in  th e  R ad ica l R efo rm a tio n  Is co in c id e n t w ith th e  grow ing l i t e r a t u r e  o f
ev a n g e lic a lism . The A n ab ap tis t l e a d e r s ,  Conrad G rebel, Menno S im ons, Hans
Hut, an d  o th e rs  a re  gaining new  s t a t u r e .  Lovelace Inc luded  th e  le a d e r s  o f  th e
C ath o lic  C o u n te r-R efo rm atio n  am o n g  th e s e  gaining new re s p e c t .
At f i r s t  g lan ce  i t  is  In c o n c e iv a b le  t h a t  the  g race  and po w er o f  t h e  Holy 
S p ir i t  cou ld  be a t  w ork s im u lta n e o u s ly  In th e  m onastic  re fo rm e r  T e re sa  
o f  A vila  and  in  th e  P ro te s ta n t  R efo rm er M artin L u th er w hile t h e s e  tw o  
w e re  p ray ing  fo r  one a n o th e r ’s  d e s tru c tio n . N ev erth e less , C h ris tia n s  who 
r e a d  b o th  a re  bound to c o n c lu d e  t h a t  th is  was th e  c a se . . . . P ro te s ta n ts  
who h av e  had  an e x c e ss iv e ly  n arro w  vision o f th e  broad a re n a  in  w hich
H b td ., p . 50. 
^Tbid., p . 53.
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t h e  Holy S p i r i t  h a s  w o rk e d  s in c e  t h e  R e fo rm a tio n  h a v e  i s o l a t e d  
th em selv es  from  a  g r e a t  tre a su ry  of s p ir i tu a l  wisdom and a r t i s t r y .
The e v a n g e lic a l im pu lse  Is o ften  tra c e d  to  Puritanism  and  Pietism
2
whose te a c h in g s  w ere c o n s is te n t  w ith th e  new ev an g elica lism . They in s is te d  
on th e  tra n s fo rm a tio n  o f  t h e  l iv e s  o f C hristians, th e  n e c e s s ity  o f being  "horn 
aga in ,"  a  b a lan ced  s t r e s s  on  sa n c tif ic a tio n , and an  im p etu s  to  o u tre a c h  and 
evangelism .
Donald KLoesch, a  p ro p o n en t o f th e  new ev an g elica lism , id e n tif ie d
3
th e  e v a n g e l i c a l  Im p u ls e  in  P ie t is m . He r e c o g n iz e d  i t s  c o n t r i b u t i o n  to
hym nody, i t s  n o tio n  tn a t  th e  fe llow sh ip  o f lo v e  Is a  genuine m ark o f  th e  t ru e
church , and  i t s  em phasis  on  th e  ro le  of s p ir i tu a l  co u n se l in  th e  l i f e  o f th e
church . In  sum m ary, ELoesch w ro te  th a t  th e  P ie tis ts
rem ind us t h a t  C h r is t ia n ity  concerns l i f e  a s  w ell as  d o c tr in e , s p ir i tu a l  
dev o tio n  as w e ll a s  e th ic a l  ac tio n . They c a l l  to  our a t te n t io n  th a t  
j u s t i f i c a t i o n  m u st c o n t in u e  in  s a n c t i f i c a t i o n  a n d  b e  fill f i l l e d  in  
g lo r if ic a tio n . They a lso  rem ind  us th a t  a p a r t  from  s tr iv in g  a f t e r  p e rso n a l 
ho liness^no  one w ill  f in a lly  be rece iv ed  in to  th e  e t e r n a l  kingdom  o f 
heav en .
Lovelace p o in te d  o u t  th a t  the ev a n g e lic a l im pulse co n tin u ed  in  th e
G rea t Awakening w hich b e g a n  around 1727 and  w orked th ro u g h  M oravian
Pietism , H esleyanism , A rm inian lsm , and A m erican C alvinism .^ The Im m ed ia te
a n te c e d e n ts  o f C anadian ev a n g e lica lism  can  be Id e n tif ie d  in  th e s e  m ovem ents.
If  we se a rc h  fo r  th e  p ro to ty p e  o f th e  p re se n t e v a n g e lic a l m ovem ent, 
which e x is ts  a s  an  in te rn a t io n a l ,  pandenom inatlnnal re n e w a l m ovem ent o f 
P ro te s ta n t  l iv e  o r th o d o x y  opera ting  in  an  In fo rm a l e c u m e n ica l union, we
H hid., p . 55.
^Tbid., p . 56.
3
Donald G. KLoesch, T he E vangelical Renai*g«nce (Grand R apids: Wm. B. 
Eerdm ans Pub. Co., 1973), p p . 154.
^Udd., pp . 154-155 .
^L ovelace, p . 57.
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o n ly  h a v e  to  go b a c k  to  th e  a l l i a n c e  t h a t  e m e rg e d  fro m  th e  G re a t  
A w akening. This e v a n g e lic a l a l lia n c e , In  w hich common g o a ls  and sh ared  
s p ir i tu a l  v ita l ity  led  to  th e  tra n sc e n d e n c e  o f  co n fe ss io n a l b a r r ie r s  among 
L u th eran s  and  C alv in ists and A ra ln la n s , In a u g u ra te d  p o w e rfu l m ovem ents 
o f hom e and fo re ig n  missions th a t  in c lu d ed  b o th  th e  p ro c la m a tio n  and th e  
s o c ia l  d e m o n s tra tio n  o f  th e  go sp el. E v an g e lica l m issions and so c ia l 
re fo rm  co n tin u ed  a t  an  even  g r e a te r  p ac e  th e  S econd  Awakening 
during  th e  f i r s t  h a lf  o f th e  n in e te e n th  c e n tu ry .
The Roman C ath o lic  and E as te rn  O rthodox  ch u rch es  a lso  ex p e rien ced  
th e  e v a n g e lic a l  im pulse in  ch u rch  re fo rm  and  an  em phasis on  d e v o tio n a l l ife  
th ro u g h  t h e  " P a u lin e  a n d  A u g u s tin !a n  p ie ty  o f  t h e  s c h o o l  o f  B e ru lle  and  
C ondren, and  in  F ab er 's  All fo r  Je su s" w hich a r e  th o ro u g h ly  e v a n g e lic a l in  
ex p re ss io n .3
L ovelace  c la im ed  th a t  th is  e v a n g e lic a l  expansion  s u f fe re d  lo sses  in  
3
N orth A m erica. L esser le a d e rs  p ro te c te d  and l im ite d  th e  m ovem ent so th a t  by 
th e  end o f  th e  n in e te e n th  ce n tu ry , e v a n g e lic a l  P ro te s tan tism  w as beginning to  
s p l in te r  in to  s e v e ra l  sm alle r and th e o lo g ica lly  sh a llo w er m ovem ents.
Q uebedeaux id e n tif ie d  fo u r th e n  c u r re n t  s tre a m s  in  th e  ev a n g e lic a l 
flow . (1) S e p a ra t is t  Fundam entalism  w as " th e  m ost c o n se rv a tiv e  id eo lo g ic a l
_4
subgroup— th e o lo g ic a lly  and o th e rw ise ."  I t  em phasized  c o m p le te  se p a ra tio n  
from any in f lu e n c e  o f libera lism  o r  m odernism .
(2) O pen  F u n d a m e n ta l is m , th o u g h  v e r y  s im i la r  to  S e p a r a t i s t  
F undam entalism , re p u d ia te d  a llian ce s  w ith c o n se rv a tiv e  poll t i e s  though i t  
su p p o rted  th e i r  p o lic ie s . The a u th o r  id e n tif ie d  su ch  persons a s  Jo h n  Walvoord, 
P res id en t o f D allas T h eo lo g ica l Sem inary , and  a u th o r  H al L indsey w ith th is  
g roup.
1IM d., p . 57 -5 8 .
^IhLd., p . 59.
3Ib±d.
4
Q uebedeaux , p . 19.
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(3) E stab lishm ent E vangelicalism  w as id e n tif ie d  w ith th e  National. 
A sso c ia tio n  o f E vangelicals form ed in  r e a c t io n  to  th e  "obscuran tism , antL - 
i n t e l l e c t u a l i s m  a n d  bad  m an n e rs"  w h ic h , f ro m  i t s  p e r s p e c t iv e ,  h a d  b e e n  
c h a r a c te r i s t ic  o f Fundam entalism . Id e n tif ie d  w ith  th is  m ovem ent w ere Campus 
C rusade  and  Youth fo r  C hrist, W heaton and  W estm ount C olleges, Billy Graham 
and BUL B right.
(4) The New Evangelicalism  was a  m ovem ent w ider and d e e p e r  th a n
E stab lish m en t E vangelicalism . The old c o n c e p ts  o f In fa llib ility  and  In e rra n c y
w ere b e in g  re in te rp re te d  to  say  th a t  " th e  te a c h in g  o f S crip tu re  (JLe., m a tte rs
o f  f a i t h  and  p ra c tic e )  r a th e r  th a n  th e  t e x t  i t s e l f  Is w ithou t e rro r." ''' New
E v an g e lica ls  w ere also  em phasiz ing  th e  n e c e s s i ty  o f m eaningfu l s a n c tif ic a t io n
fo lio  w ing re g e n e ra tio n , show ing a m arked av e rsio n  to  d isp en sa tlo n alism ,
d isp lay in g  a  fre sh  i n te r e s t  in  th e  s o c ia l  d im ension  o f th e  gospel, and reo p en in g
d ia lo g u e  w ith  m ainstream  ec u m e n ica l l ib e ra lism . They d em o n stra ted  a  genu ine
2
s p i r i t  o f  re n e w a l in  o rthodox  C h ris tia n ity .
3
L ovelace, a s  did Q uebedeaux , saw  in  th e  ev a n g e lic a l im pulse a 
c o n v e rg e n c e  o f s tre a m s  which had  b ee n  d iv id ed . He suggested  many in  th e se  
s tre a m s  sen se  th e  in ad eq u acy  o f c u r re n t  la b e ls  and schism s. He in s is te d  th a t  
one s e e  th e  e v a n g e lic a l im pulse beh ind  s tr iv in g s  fo r  re n ew a l in  C atho lic  
P en teco s ta llsm  as w e ll as In many b ra n c h e s  o f  P ro te s tan tism .
T here Is , th ro u g h o u t th e  h is to ry  o f  th e  C hurch, a p rin c ip le  a t  work 
w hich i s  in c re a s in g ly  seen  in  tw e n t ie th - c e n tu ry  C h ris tian ity .
'i h ld . ,  pp. 3 7 -3 8 .
^Ibdd., p. 38.
^L ove lace , p. 62.
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H ow ever, th e re  i s  v isib le  in  h is to ry  w h a t m ight be ca lled  th e  p rin c ip le  of 
c a th o lic ity ; W henever genuine p a r ts  o f  C h ris t 's  body w rite  one a n o th e r  
o ff  a s  d em o n ic , lo s e  a l l  re sp e c t f o r  o n e  a n o th e r , and move a p a r t  so fa r  
th a t  th e y  lo se  a l l  mechanisms fo r  co m m u n ica tio n  and d ia lo g , th e y  rob 
th em se lv es  o f t h e  f u l l  tre a su re  o f  th e  C h ris tia n  h e r ita g e , and in e v ita b ly  
move li^ p o la r  d ire c t io n s  Into d a rk n ess , w eakness, and  u ltim a te ly  in to  
h e re sy .
E vangpH rala and  N in e tee n th -C en tu ry  C anadian  S em inaries 
B uilders of th e  F irs t S em inaries 
This su rv e y  i s  lim ited  to  th o se  th e o lo g ic a l  co lleg e s  o r sem in arie s  
which h ave d ev e lo p ed  h is to r ic  ally  in to  th e  In s ti tu tio n s  in c lu d ed  in  th e  Handy 
and Faith A live s tu d ie s .  E xcep t fo r Blhle c o lle g e s , which a re  m entioned l a t e r ,  
no a t te m p t h as b e e n  m ade to  id en tify  o th e r  schoo ls w here m in iste rs  w ere 
p rep ared .
F iv e  d e n o m in a t io n s  w ere  in v o lv e d  in  th e  fo u n d in g  o f  t h e  f i r s t  
sem inaries in  C an ad a . From England cam e th e  A nglicans who es tab lish ed  more 
th e o lo g ic a l in s t i tu t io n s  th a n  any o th e r  d en o m in a tio n . From S co tlan d  cam e th e  
P resb y te rian s  who w e re  a c tiv e  both in  th e  M aritim es and in  th e  C anadas. The 
M ethodists drew  on B ritish  and Am erican b ack g ro u n d s  as th ey  planned  tra in in g  
fo r  th e ir  m in is te rs . T he B aptists and th e  C o n g re g a d o n a lls ts  w ere e s se n tia lly  
Am erican in  o rig in .
E v a n g e lic a l In flu ences in  th e  F ounding D enom inations 
E v a n g e l ic a l s  p la y e d  a m a jo r  r o l e  in  t h e  d e n o m in a t io n s  w h ic h  
es tab lish ed  e a rly  t ra in in g  fo r  p asto rs  o r p r ie s ts .
T^hiri., p . 62.
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The Ang.Ur.ana
E vangelic  a lia  m began in  B rita in  in  th e  C hurch o f  England. "The
beg inn ing  o f  th e  E v an g e lica l R evival in  th e  English C hurch may co n v e n ie n tly  be
d a te d  from  th e  'c o n v ers io n ' o f Jo h n  Wesley in  1738."^ John  Wesley was n o t
a lo n e  in  th e  m ovem ent, which Inc luded  h is  b ro th e r  C h arles , Jo h n  F le tc h e r ,
G eorge W hitfie ld , Jo h n  N ewton, William C ow per, and  William Rom aine.
The 'E v a n g e lic a l R evival', a s  i t  h as  s in c e  been  c a lle d , b eg an  as a  p ro te s t  
a g a in s t  tw o  th in g s— th e  fr iv o li ty  and d iss ip a tio n  o f s o c ie ty  in  th e  l a t t e r  
p a r t  o f th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry , an d  th e  m eager th eo lo g y  and  fran k  
w orld liness o f th e  H anoverian  C hurch. The E vange lica ls  w ere , th e re fo re ,  
p u r i ta n ic a l  in  th e i r  d islike o f such  th in g s  as th e a t r e s ,  c a rd s , d an c in g , and 
c e r ta in  ty p e s  o f  l i te r a tu r e .  . . . T hey w ere fu n d a m e n ta lis ts  in  th e ir  
a t t i tu d e  to w a rd s  th e  Bible . . .  In  th eo lo g y  th ey  w ere d iv id ed , som e being 
C a lv in is ts  . . . w h ile  o th e r s  b e l ie v e d  q u i t e  f i rm ly  in  f r e e  w ill  and  
s a lv a tio n  o p en  to  a l l  who a c c e p te d  C h ris t. . . . T h e ir l iv e s  w ere governed  
by th e ir  c r e e d ,  an d  a l l  th e i r  en e rg ie s  w ere d liy c te d  to  th e  p re se n ta tio n  
to  th e i r  g e n e ra t io n  of th e  claim s o f th e  gospel.
I t  w as th e  in te n tio n  o f Jo h n  W esley th a t  th e  m ovem ent he  began  
would rem a in  w ith in  th e  C hurch o f  England. H ow ever, he cou ld  n o t avo id  th e  
o p p o sitio n , w ith in  th e  ch u rch , to  h is w ell—o rg a n iz ed  and  v igo rous m ovem ent of 
m e th o d is ts . His m ovem ent sp lit  in to  tw o p a r ts .  The m ajo rity  d ev e lo p ed  in to  a 
s e p a ra te  group know n by th e  term  M ethod ists. The r e s t  rem a in ed  w ith in  th e  
C hurch o f  England an d  w ere re fe r r e d  to  a s  th e  e v a n g e lic a l p a r ty .
The s to ry  o f th e  b reak  Is to ld  b r ie f ly  as  fo llow s:
At th e  d e a th  o f  Jo h n  Wesley in  1791 th e r e  w ere sa id  to  b e  n ea rly  70,000 
M ethod ists in  G re a t B ritain  and  Ire la n d , w ith  a  f u r th e r  60,000 in  A m erica. 
. . . A lm ost from  th e  s t a r t  i t  had becom e obvious to  d isce rn in g  minds th a t  
s e p a ra tio n  w as only a  m a tte r  o f  tim e . . . . from  th e  tim e  o f h is  d e a t^ , 
W ealeyanism ra p id ly  broke aw ay  in to  a  s e p a ra te  re lig io u s  d en o m in a tio n .
^M acRae, p. 5.
2
Jo h n  R. H. M oorman, A H istory  o f th e  C hurch In  England (London: Adam 
and C h arles  B ^ c k , 1953), p. 302.
\h i r i . ,  p. 315.
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T he e v a n g e l i c a l s  who r e m a in e d  w ith in  t h e  c h u r c h  w e re  sh o w n  
c o n s id e rab le  h o s tili ty . They ten d ed  to  c o n g re g a te  a t  c e n te r s  In Clapham, 
C am bridge, and  S om erse t. A sen se  o f  s o c ia l  re sp o n s ib ility  g rad u a lly  developed  
to  c o m p le m e n t  th e  a p p e a l  f o r  p e r s o n a l  r e p e n t a n c e  a n d  a c c e p t a n c e  o f  
ju s t if ic a t io n  th ro u g h  f a i th  in  C hrist. W H berforce le d  th e  ev a n g e lica ls  in  th e  
S ight a g a in s t  th e  slav e  t r a d e  w hich a lso  k in d led  a n  In te r e s t  In  th e  sp iritu a l 
w e lfa re  o f  th e  West A frican  n eg ro es . T his i n t e r e s t  le d  to  th e  found ing , in  
1799, o f  th e  C hurch M issionary S o cie ty  a s  a n  arm  o f th e  A nglican C hurch. The 
C.M.S. becam e a  w orld -w ide m ovem ent w hich  re a c h e d  in to  many co u n trie s , 
in c lu d in g  C anada.
As th e  A nglican ch u rch  e n te re d  C anada , tw o  g roups co m p eted  w ithin 
th e  o n e  d en o m in a tio n . The " tr a c ta r la n s "  w ere  th e  f i r s t  to  found co lleges. 
When th e  ev a n g e lic a ls  w ere  u n ah le  to  o b ta in  e d u c a tio n  fa v o rab le  to  th e ir  
v iew s a t  th e s e  sch o o ls , th e y  resp o n d ed  by fo und ing  in s t i tu t io n s  o f th e i r  own.
The t r a c ta r la n s  b eg an  a t  O xford  a b o u t  1833 w ith  th e  p reach in g  o f a 
serm o n  by one o f th e ir  le a d e rs ,  John  K ehle . O xford  w as, a t  th e  tim e , th e  ch ie f 
c e n te r  o f  A nglican th eo lo g y  w ith  th r e e  g roups o f te n  in  d isag reem en t: th e  
e v a n g e lic a ls , th e  lib e ra ls , and th e  g roup w ith  K ehle . The l ib e ra ls  w ere "quick 
to  c h a l l e n g e  a u t h o r i t y ,  c r i t i c a l  o f  p a r ty - m e n  w h e th e r  H igh C h u rc h  o r  
E v an g e lica l, s e lf - a s s u re d , p ro v o c a tiv e , s tim u la tin g ."^  John  K ehle, R ichard 
F ro u d e , Edw ard Pusey, and John  Henry Mew man p lanned  an  ag g ress iv e  cam paign 
a g a in s t  th e  l ib e ra ls ,  isw ring a  s e r ie s  o f t r a c t s  a s  t h e i r  th e  c h ie f  w eapon in  
su p p o r t  o f  th e  holy  o ff ic e  o f th e  A posto lic  S u ccess io n . In  h is e a r ly  t r a c t s ,  
Newm an c la im ed  th a t  th e  C hurch o f  England "w as t ru ly  and p u re ly  ca th o lic ,
H bid ., p . 339.
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based on Che custom s of Che A postolic C hurch and Che te a c h in g  o f  Che F a th e rs ,
and co rru p ted  n e i th e r  by Romanism n o r by P ro te s tan tism ."^
G ra d u a lly  N ew m an tu r n e d  Co Che R om an C a th o l ic  c h u r c h  an d ,
fo l lo w in g  th e  i s s u in g  o f  T r a c t  9 0 , l e f t  t h e  A n g lic a n s  an d  jo in e d  Rom e.
H ow ever, Che O xford M ovem ent h e  l e f t  con tinued  to  p ro d u ce  t r a c t s ,  te a c h ,  and
arg u e  fo r  th e  r i tu a l  and form  o f  w orship which was h is to r ic  in  th e  ch u rch .
O pponents ch arg ed  them  w ith  a tte m p tin g  to  eq u a te  C hurch o f E ngland d o c trin e
and p ra c tic e  w ith  t h a t  o f  Rome. An ev a n g e lica l, assessin g  th e  s i tu a tio n ,
w ro te  th a t  th e  "essen ce  o f th e  O xford M ovement w as an  a t te m p t  to  a s s e r t  th e
e x is te n c e  of a  c o rp o ra te  body , wholly c le r ic a l ,  possessing  D ivine R ight to
2
p r e s c r ib e  f o r  t h e  N a tio n  i t s  f a i t h  an d  w o rsh ip ."  T h e  c o n f l i c t  b e tw e e n  
ev an g e lica ls  and t r a c ta r la n s  co n tin u ed  w ith  eq u a l v eh em en ce  in  C anada.
M ethodists
The b r ie f  su rvey  o f A nglican evangelicalism  a lso  p o in ted  to  th e  ro o ts
of Methodism in  W esley's m ovem ent. T hose who cam e to  C anada from  England
and th e  U nited S ta te s  w ere d e sc e n d a n ts  o f th o se  who b roke w ith  th e  C hurch of
England and dev e lo p ed  b o th  in  th e  hom eland and in  th e  new wofLd.
A y e a r  b e fo re  th e  in tro d u c tio n  o f Methodism in to  th e  U n ited  S ta te s ,  In  
1775, L aurence C oughlin b eg an  h is e v a n g e lic a l lab o u rs  in  N ew foundland. 
But th e  Rev. William Black, was th e  fo u n d e r o f  o rg an ized  and  p e rp e tu a te d  
Wesleyan s o c ie t ie s ,  antj i s  ju s tly  reg a rd e d  as th e  A postle  o f  M ethodism in  
th e  E astern  P rov inces.
^TMd., p. 341.
9
"Jakob J o c z , "Beginnings: The P rincipalsh ip  o f Jam es  P a te rso n  S h era to n ,"  
in  The Enduring Word: A C en ten n ia l H istory  o f Wyc.liffe C o llege , ed . Arnold 
Edinborough (T oron to : U n iv ers ity  o f T oron to  P ress, 1978), p. 6.
3
Jo h n  L a th e r n ,  " H i s to r i c a l  S k e tc h  o f  M ethod ism  in  t h e  E a s te r n  
P rovinces,"  in  C e n te n n ia l o f  C anadian  Methodism (T oron to : William Briggs, 
1891), p. 27.
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The f i r s t  M e th o d is t p reach e r in  Lower C anada was a  Mr. Tuffey . . . 
which cam e to  Q uebec in  1780. . . . The f i r s t  M eth o d is t p re a c h e r  in  Upper 
Canada was . . . M ajor George Neal, who, In  1786, b e g a n  to  p re ach  on th e  
N iagara f r o n t i e r .  . . . The f i r s t  H a ss  C anada w as fo rm e d  on the  Hay 
Bay sh o re , S u n d ay , February  2 0 th , 1791.
T he A n g l i c a n s  an d  th e  M e th o d is ts  w e re  n o t ,  h o w e v e r ,  th e  o n ly
ev an g e lica ls  to  co m e  to  Canada and  es tab lish  th e o lo g ic a l  in s titu tio n s . The
P resb y te rian s  a lso  w e re  v ery  a c tiv e .
E vange lica lism  d-trf no t co n fin e  i t s e l f  to  E ng land . As ev en ts  w ere
tran sp irin g  th e re ,  s im ila r  tren d s  w ere n o ted  among P re s b y te r ia n s  in  Scotland .
The ad v e n t o f William and  Mary to  th e  th ro n e  in  England (1688) brought ab o u t
a s e t t l e m e n t  w i th  t h e  c h u rc h .  H o w e v e r ,  a  g r e a t  m an y  in  S c o tla n d  w e re
d issa tis f ied  b e c a u se  th e i r  sovereign  had n o t subscribed  to  th e  Solem n League
and C ovenan t. T h e  d is se n te rs  "form ed th em selv es  in to  s o c ie t ie s  of p ro te s t
which cam e to g e th e r  in  1743 to  c r e a te  th e  Reform ed P re s b y te r ia n  Church o f 
2
S co tland ."  From th e s e  d issen te rs  a f u r th e r  sec e ss io n  to o k  p lace , led  by
E benezer Erskdne, w h ich  form ed a s e p a ra te  p re sb y te ry  in  1733.
This p re s b y te ry  may be reg a rd e d  a s  an  e v a n g e lic a l  r e v o l t  within th e  
e s tab lish ed  C h u rch  o f S co tland , g tm flar to  th e  c o n te m p o ra n e o u s  Wesleyan 
re v o lt  w ith in  th e  C hurch of England. . . .  I t  was c h ie f ly  m issionaries from 
e v a n g e l i c a l  P resb y teriL an ism  t h a t  f i r s t  a p p e a r e d  u p o n  th e  s c e n e  in  
C anada, b u t n o t  before^ th e  e v a n g e l id  m ovem ent in  S co tlan d  had been  
sev e red  in to  tw o  w ings.
Hugh J o h n s to n , "H isto rica l S k e tch  o f  th e  W esleyan M ethod ist Church in  
U pper and L ow er C anada ,"  in  C en ten n ia l o f C anadian  M ethodism  (Toronto: 
William Briggs, 1891), p . 55-56 .
2
H. H. W alsh, T he C hristian  C hurch in  Canada (T o ro n to : Ryerson Press, 
1968), p. 17.
3Dxld.
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The P resb y te r ia n s  who cam e to  Canada from  S co tlan d  w ere m ainly 
e v an g e lica ls .
E vange lica ls  had b ee n  th e  m ost a c t iv e  su p p o rte rs  o f th e  Glasgow C o lo n ia l 
S o c ie ty ,  th ro u g h  w h ic h  t h e  K irk  h a d  c h a n n e le d  a id  to  i t s  C a n a d ia n  
c o n g r e g a t io n s  s in c e  1825 , a n d ^ m o s t  o f  th e  m in is te r s  whom i t  h a d  
ap p o in ted  w ere a lso  e v a n g e lic a ls .
P re sb y te r ia n s  from  th e  c o n tin e n t  o f Europe in c lu d ed  m em bers o f th e
Dutch R eform ed C hurch. T hey had  s e v e re  d iff ic u lty  In o b ta in in g  a m in is te r
from  th e  c o n t i n e n t  o r  fro m  th e  D u tc h  R efo rm ed  C h u rc h  in  P h i la d e lp h ia .
F inally , th ey  chose  one o f  th e i r  ow n, Mr. Bruin Com lngoe, a  n a tiv e  o f H olland
who f a rm e d  In  th e  a r e a ,  to  b e  o r d a in e d  by tw o  P r e s b y te r ia n  an d  tw o
C o n g r e g a t io n a l  m in is te r s  a s  t h e  f i r s t  C a n a d ia n  P r e s b y t e r i a n  m in is te r .
Comlngoe w as reco g n ized  a s  a  " f a i th fu l  and  lab o rio u s  p a s to r ,  and  as a p re a c h e r
»2ev a n g e lic a l, e a rn e s t  and te n d e r  . .
Thus, m ost o f th e  P re sb y te r ia n s  who cam e to  C anada from S co tlan d  
and from  Europe w ere e v a n g e lica ls .
B ap tis ts  and  C o n g reg a tlo n aH sts
T he B a p t is ts  in  t h e  M a r lt lm e s  g a in e d  c o n s id e r a b ly  from  t h e
evangelism  o f  th e  N ew light m ovem ent and  th e  p reach in g  o f  th e i r  le a d e r  H enry 
3
Affine. "T hey w ere p lan ted  In O n ta rio  and M anitoba la rg e ly  th ro u g h  th e  
e v a n g e lic a l  z e a l  o f In d iv id u als  and  co n g reg a tio n s , fo r  d e e p - ro o te d  fe a rs  o f
^John W ebster G ra n t, gen . e d ., A H istory o f th e  C h ris tia n  C hurch In  
C anada, 3 v o ls . (T oron to : M rG raw -H-m Ryerson, 1972), voL  3: The C hurch in  
th e  C anad ian  E ra , by John  W ebster G ran t, p. 18.
2
WITH am  G re g g , S h o r t  H is to ry  o f  th e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  in  t h e  
Dom ^nloq o f  C a n a d a  From  t h e  E a r l i e s t  to  th e  P re . , . .u t  T im e (T o ro n to :  C. 
H lac k e tt R obinson, 1893), p . 12.
3
Walsh, The C h ris tian  C hurch In  C anada, p. 119 -121 .
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c e n tr a l  o rg a n iz a tio n  Long k e p t th e  B ap tis ts  from form ing e f fe c tiv e  n a tio n a l 
agencies."^
The C o n g reg a tio n a lis ts  w ere  also  ev a n g e lica ls  o f long s tan d in g .
T hey w e re  " b r o a d e r  in  o u t lo o k  ( th a n  th e  P re s b y te r ia n s )  an d  th e  m ore
e v a n g e lica l in  to n e . . . . (They) w ere  accu sto m ed  to  a s s e r t  th e  claim s o f th e
«2In te l le c t  In re lig io n  f a r  more e a rn e s t ly  th a n  o th e r  e v a n g e lic a l C hurches."
E vangelicals a t  C o n fed e ra tio n
G rant w ro te  o f  th e  s t re n g th  o f evangelica lism  in  C anada a t  th e  tim e 
of C o n fed e ra tio n  in  1867.
The e v a n g e lic a l  s t r a in  In C anadian  P ro tes tan tism  re p re se n te d  th e  
co n v e rg en ce  o f  s e v e ra l  s tre a m s  o f In f lu e n ce— volun tary ism  n a tiv e  and 
im p o rted , th e  m issionary v ig o r o f th e  F ree  C hurch o f  S co tlan d , th e  
m ilitan t an ti-R om anism  o f  Ir ish  Im m igran ts , above a l l  N orth A m erican 
rev ivalism  and th e  re fo rm in g  ac tiv ism  th a t  Issued from  i t .  . . . d iv e rs itie s  
w ere o u tw e ig h ed , h o w ev er, by s ig n if ic a n t common f e a tu r e s  th a t  enah led  
ev a n g e lica ls  to  re c o g n iz e  e a c h  o th e r  w ith o u t d iff ic u l ty .  . . . E vangelicals 
of a l l  com m unions sh ared  a  v ision  o f  a  more co m p le te ly  C h ris tian ized  
Canada t h a t  re sem b led  in  som e re s p e c ts  th e  u ltra m o n ta n e  dream  bu t 
d iffe re d  from  I t  m arkedly  In  o th e rs .  . . .  In m ost denom inations o f 
u nd ilu ted  P ro te s ta n tism , th e  e v a n g e lic a l program  e n c o u n te red  l i t t l e  
serio u s r e s is ta n c e .  T here w ere  som e ex cep tio n s . The L u therans, who 
d iffe re d  from  o th e r  P ro te s ta n t  denom inations in  la n g u a g e  and d o c tr in a l 
em phasis, show ed  l i t t l e  I n te r e s t .  Many P resb y te r ian s  o f  K irk background 
d i s t r u s t e d  e n th u s ia s m  a n d  r e s i s t e d  a t t e m p t s  to  r a l l y  th em  b e h in d  
ev a n g e lic a l cam p a ig n s and m oral c ru sad es . . . . G en era lly , how ever, th e  
su p p o rt b o th  o f  B ap tis ts  and  P resb y te r ia n s  fo r  c u r re n t  e v a n g e lic a l c a u se s  
co u ld  b e  a s s u m e d .  T h e  M e th o d is ts  w e re ,  o f  a l l  co m m u n io n s , m o st 
p red isposed  by th e i r  p e r fe c tio n is t  th eo lo g y  and th e i r  c e n tra liz e d  p o lity  
to  p r o j e c t s  o f  s p i r i t u a l  a n d  m o r a l  I m p r o v e m e n t .  . . . T h e  
C o n g r e g a t io n a l i s t s ,  w h ile  s c a r c e ly  c o u n t in g  a s  a d e n o m in a t io n ,  
c o n tr ib u te d  m ore th a n  th e i r  sh a re  o f d e d ic a te d  in d iv id u a ls .
R o b e r t  T. Handy, A H istory  o f  th e  C hurches in  th e  Drrited S ta te s  and 
Canada (O xford , E ngland: O xford U n iv ers ity  P ress, 1979), p. 350.
L. C ross an d  E. A. L iv ingstone , ed s ., The O xford D ictionary  o f th e  
C h ristian  C hurch. 2nd ed . (O xford , England: Oxford U n iv ers ity  P ress, 1978), p . 
333.
^Thrtd., pp. 7 4 -7 9 .
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The Colleges In Che M adelines, Q uebec, and O ntario  
The Marl tim e s
E d u ca tio n a l In s ti tu tio n s  fo r  Che tra in in g  of m in iste rs  w ere Che ea rly
concern  o f  d en o m in a tio n a l le a d e rs  In  Che M adelines b ec au se  o f  a  sh o rta g e  of
p as to rs  from  England, E urope, and Che U nited  S ta te s .  Not a l l  who cam e to
Canada a g re e d  Chat Che lo c a l  peop le had s u f f ic ie n t  e d u c a tio n  Co make su itab le
ca n d id a te s . H ow ever, su p p o rt was s u f f ic ie n t  Co found s e v e ra l  sch o o ls .
By 1880, M aritim e m in is te rs  w ere p rep arin g  a t  s e v e r a l  th e o lo g ic a l
co lleg es . TTart a r i a n A nglicans w ere tra in in g  ca n d id a te s  f o r  th e  p ries th o o d  a t
King's C ollege in  Nova S co tia  and  a t  King's College In  New B runsw ick, u n tH i ts
s e c u la r iz a tio n  in  1860.^ In 1841 th e y  opened  The T h eo lo g ica l In s t i tu tio n  a t  S t.
John 's, N ew foundland, p d m a d ly  a th e o lo g ic a l co lleg e , renam ing  i t  Q ueen's in
2
1850 and  re fe r r in g  to  I t  as  a  sem in ary .
The P resb y te r ian s  began  tra in in g  p a s to rs  In s e v e ra l  s  m all In s titu tio n s
re p re se n tin g  th e i r  s e p a ra te  sessions. H ow ever, with th e  m erger o f  th e  sessions
In 187 5 , m in is t e r ia l  t r a in in g  w as c e n te r e d  a t  th e  T h e o lo g ic a l  H a ll,
3
In co rp o ra te d  In  1879 as The P re sb y te r ia n  C ollege, H alifax .
The M ethodists e s tab lish e d  an  academ y in  New B runsw ick which
becam e, In  1849, Mount Allison U n iv ersity . H ere, by 1880, many p a s to rs  had
4
a lread y  b ee n  p rep a red  fo r  m inistry .
^M asters , pp. 17, 20, 72, 82.
2Ih id ., pp . 84 -85 .
\b d d .,  pp . 81, 130.
^Ifaid., pp . 75 -6 , 197.
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T he B a p t is ts  o p e n e d  H o r to n  A cad em y , l a t e r  to  b e c o m e  A cad ia
C o llege , In  Nova S co tia  In 1839 to  t r a in  I t s  pastors- ^  The p re s id e n t  o f Acadia,
a t y p i c a l  e v a n g e l i c a l  l e a d e r ,  r e q u i r e d  t h a t  th e  B ible be c e n t r a l  in  th e
2
cu rricu lu m  and  program  o f  his In s t i tu tio n .
By 1880, th e  A nglicans, P re sb y te r ia n s , M ethodists, an d  B a p tis ts  had 
ea ch  e s ta b lish e d  p rogram s fo r  th e o lo g ic a l  ed u catio n  In  th e  Marl t im e s ,  a l l  of 
w hich, e x c e p t  th e  A nglican, w ere  e v a n g e lic a l.
Q uebec
P ro te s ta n t  th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  d id  no t begin as e a r ly  In  Q uebec as 
I t  h ad  In  th e  M arltim ea. The C o n g reg a tio n a l College was e s ta b l is h e d  in  1836.
3
The A nglicans fo llow ed  w ith  Bishop's In  1845. The P re sb y te r ia n s  estab lished  
tw o th e o lo g ic a l  In s t i tu tio n s , b o th  e v a n g e lic a l , In th e  1860s: M orrln  C ollege In
I^
1861 a n d  th e  P re sb y te r ia n  T h e o lo g ic a l College, M ontreal, In  1867. Two 
c o l l e g e s  w e re  fo u n d e d  In  1873: t h e  M e th o d is ts  e s t a b l i s h e d  W esleyan  
C o lleg e ;^  th e  e v a n g e lic a l A nglicans c o u n te re d  th e  work o f B ishop 's by opening 
th e  M o n trea l D iocesan College.** As in  th e  Marl tim es, th e o lo g ic a l  ed u c a tio n  In 
Q uebec w as fa ir ly  w ell s e t t le d  by 1880. Four ev a n g e lica l c o l le g e s  se rv e d  the 
C o n g re g a tlo n a lls ts , P resb y te r ia n s , M eth o d is ts , and th e  e v a n g e lic a l  wing o f the  
A ng lican  ch u rch . Bishop's se rv ed  th e  n o n -e v a n g e lic a l A nglicans.
LQrid., p. 7 6 -78 .
^Ttrid., p. 80.
^M acRae, pp. 38, 39.
4
M asters , p. 119.
5Ih id ., p. 126-28 .
**Ibdd., p. 123-23 .
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O ntario
The A nglican C hurch e s tab lish ed  th re e  th eo lo g ic a l In s titu tio n s  In
O n ta rio . John S trach a n , th e i r  b ishop , c a re fu lly  guarded th e  work o f  th e
D iocesan T heo log ica l C ollege in  C oburg w hich opened  in  1842 and l a t e r  becam e
t h e  F a c u l ty  o f D iv in ity  a t  T r in i ty  C o lle g e  w h ic h  s t a r t e d  in  18 5 2 .^  W hen
AngH ran ev an g elica ls  becam e d is sa tis f ie d  w ith  th e  work of S trach a n 's  co lleg e ,
th e y  s ta r te d  tw o o f  th e i r  own: Huron C ollege in  1863, and th e  P ro te s ta n t
2
E piscopal Divinity S chool, l a t e r  to  b ecom e W ycliffe College, in  1877. Thus, as 
in  Q uebec, th e  A nglicans w ere o p e ra tin g  a  d u a l  s e t  of in s titu tio n s  w ith a l l  of 
th e  re s u lta n t  pro h ie ms o f su p p o rt and s ta f f in g .
The P r e s b y te r ia n s  o p e n e d  Q u e e n 's  C o lle g e  a t  K in g s to n  in  1842 . 
H ow ever, because  o f d iv isions in  th e  P re sb y te r ia n  Church, i t  re c e iv e d  lim ited  
su p p o rt from ev a n g e lica ls  who d isag re ed  w ith  i t s  th eo lo gi c a l  p e rsp e c tiv e  and
3
s e p a ra te d  from th e  ch u rch  in  1875. Knox C ollege and th e  D ivinity H all in
L o n d o n , w hich m erg ed  in  1861 , p ro v id e d  t h e  P r e s b y te r ia n s  w ith  th e lx
4
th e o lo g ic a l ed u catio n .
The M ethodists opened  tw o  In s ti tu tio n s :  U pper C anada A cadem y in  
1 8 3 6 , w h ich  b e c a m e  V ic to r ia  C o lle g e ,  an d  A lb e r t  C o lle g e  in  1857 . T h e  
th e o lo g ic a l work o f A lb ert C ollege was u n ited  w ith  V icto ria  In  1884.^
^Ttrtd., pp. 52 -5 6 .
2Ibdd., pp. 57, 111-112.
3
G rant, The C hurch in  th e  C anad ian  E ra , p . 62.
4
M asters, pp . 4 4 -4 6 .
\ h id . ,  pp. 3 0 -3 1 , 105.
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The B a p tis ts  began th e ir  tra in in g  a t  th e  C anad ian  L ite ra ry  In s ti tu te  
In 1860. T h e ir th e o lo g ic a l  ed u catio n  w as co n so lid a te d  In 1887 a t  Me M aster 
U n iversity  a f t e r  a  s e r ie s  of moves by lnsti.D iti.ons an d  th e o lo g ic a l d ep a rtm en ts . 
Its  p ro fesso rs  w e re  req u ired  to  be m em bers o f an  e v a n g e lic a l  ch u rch , though 
not n e c e s sa r ily  B a p tis t.^
By 1890 , th eo lo g ic a l e d u c a tio n  In  O n ta r io  was w e ll e s tab lish ed . 
E v an g e lica l In s t i tu t io n s  Included Huron and  W ycliffe , Knox, V ic to ria , and 
Me M aster. T h e o lo g ic a l  education  was a lso  being  c a r r ie d  on a t  T rin ity , King’s, 
and Q ueen 's.
2
Rohln H a rris  discussed th e  re a so n s  fo r  th e  opening o f  th is  num ber of
in s titu tio n s . He n o te d  th a t  be tw een  1860 and  1890 th e  num ber o f th eo lo g ic a l
co lleg es  and f a c i l i t i e s  of theology  a f f i l ia te d  w ith  u n iv e rs itie s  more th a n
doubled. He su g g e s te d  the  follow ing re a s o n s  f o r  th is  deve lopm en t: The
v astn ess  o f th e  c o u n try  brought p ro life ra tio n . The B aptists, fo r  exam ple,
found th e y  co u ld  n o t com bine M aritim e and  O n ta r io  In s ti tu tio n s  a s  s tu d e n ts
would n o t t r a v e l  th e  d is tan ces  Invo lved . R ivalry  b e tw e e n  In d iv id u a l bishops
and d if fe re n c e s  o f  opinion on d o c tr in a l  m a tte rs  p roduced  new In s titu tio n s ,
I l lu s tra te d  by t h e  d u a l  system  o p e ra te d  by th e  A nglicans. As M ethodists’ Ideas
to w ard  an  e d u c a te d  m inistry changed , new  c o lle g e s  w ere e s tab lish ed  to  se rv e
t h e i r  n e e d s .  H a r r i s  p o in te d  o u t  t h a t  t h i s  p r o l i f e r a t i o n  p ro d u c e d  s m a l l
3
In s ti tu tio n s  w h e re  Ht-fle sp ec ia liz a tio n  In  th e o lo g ic a l  stucL.2S w as possib le . Ian  
S. R ennie n o te d  t h a t  th e  d iffe ren c es  In  op in ion  w hich  re su lte d  in  th e  building 
of more sch o o ls  w e re  caused , in  p a r t ,  by th e  r e v iv a l  m ovem ent w hich began  in
1M d .,  p p . 116-117.
^H arris , p . 152.
3Ibdd., p . 15 2 -1 5 4 .
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C anada In  1857. The m ovem ent enab led  th e  grow th  o f ev an g e lica lism  in  
A nglican c irc le s  and en co u rag ed  M ethodist, P re sb y te r ia n , and B a p tis t le a d e rs  
to  e s ta b l is h  c e n te rs  o f  th e o lo g ic a l ed u c a tio n . *
T h eo lo g ica l R ealignm ent 1880-1925 
B efore th e  d ev e lo p m en t o f  th e o lo g ic a l ed u c a tio n  In w e s te rn  C anada 
can  be o u tlin e d , i t  is  im p o rta n t to  n o te  a  period  of th e o lo g ic a l  re a lig n m e n t 
which had a  d ir e c t  b ea rin g  on ev a n g e lic a l d enom inations and in s t i tu t io n s ,  bo th  
in  th e i r  su b seq u en t p ro g ress  in  e a s te rn  C anada and in  th e  b eg in n in g s in  th e  
w est.
H is to r ic a l c ritic ism
T ow ards th e  end of th e  n in e te e n th  c e n tu ry , h is to r ic a l  c r it ic is m  was
ta u g h t  in  th e o lo g ic a l co lleg es  in  C anada.
T h e  Im p a c t  o f  new  i d e a s  in  s c ie n c e  a n d  B ib lic a l  c r i t i c i s m  b e g a n  to  
w eaken  th e  ho ld  o f  th e  o ld e r fa ith .  . . . The c o n c ep tio n  o f  man as  a 
s in n e r  who c o u ld  o n ly  b e  r e d e e m e d  by d iv in e  g r a c e  w a s  p a r t i a l l y  
ab an d o n ed . I t  was com ing to  be re p la c e d  by th e  h u m an ist c o n c e p tio n  of 
man as  e sse n tia lly  good and cap ab le  o f Im provem en t, la rg e ly  th ro u g h  his 
o w n  e f f o r t s .  Two v o lu m e s  w e re  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  in  th e  
d ev e lo p m en t o f th is  hum an ist a t t i tu d e :  D arw in's O rigin o f S p e c ie s , which 
had been  published in  1859, and  Essays and Review s in  1860. In  Essays 
and  R eview s a  group o f English sc h o la rs  u n d erto o k  to  in t ro d u c e  to  th e  
B ritish  public th e  G erm an c r i t i c a l  a p p ro ach  to  th e  S c rip tu re s .
Handy ex p la in ed  w hat h appened  in  th e  U nited  S ta te s  o n ly  a  few
y e a rs  e a r l ie r .
F or a  num ber o f g en e ra tio n s  th e  re s e a rc h e s  and sp e c u la tio n s  o f  s c ie n t is ts  
a n d  s c h o la r s  h a d  b e e n  r a is in g  c e r t a i n  q u e s t io n s  a b o u t  t r a d i t i o n a l  
s u p e m a tu ra l is t ic  world v iew s. . . . e v a n g e lic a l le a d e rs  had o f t e n  pushed 
d o u b ts  and q u es tio n s  in to  th e  background  w ith o u t fu lly  fa c in g  th em . . . . 
G re a t num bers o f P ro te s ta n ts  co n tin u ed  to  affirm  th e  c o n c e p ts  o f th e
S a n  S. R ennie, "T h eo lo g ica l E duca tion  in  C anada: P ast an d  P resen t,"  
c o p y  o f  a  s p e e c h  d e l iv e r e d  by th e  a u th o r  an d  s e n t  to  th e  w r i t e r  o f  th i s  
d is s e r ta t io n ,  n .d ., pp . 6- 8.
2
M asters, p. 89.
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c re a tio n  of th e  w orld an d  hum an race  by God In  s ix  days a few thousand  
y ea rs  ago In  a c c o rd a n c e  w ith  w hat th ey  b e lie v e d  to  be th e  teach in g  of 
th e  d iv in e ly  in s p i r e d  a n d  i n e r r a n t  B ib le . . . .  As e v a n g e l ic a l s  w ere  
exposed to th e  new t r e n d s  o f  though t, o f te n  th ro u g h  co lleg e  ex p e rien ces , 
many came to  b e liev e  t h a t  th e re  were s e v e ra l  w ay s to  t ru th ,  and th a t  the  
an a ly tic a l  ap p ro ach  o f  th e  sc ie n tis ts  could sh ed  U g h t on th e  m ysteries of 
th e  un iverse  while th e  re f le c t io n s  of m odem  p h ilo so p h e rs  could help  in  
c larify in g  th e  new u n d e rs ta n d in g s  of r e a l i ty .  . . .  To th o se  re a re d  In an 
atm osphere  in  w hich th e  Bihle was tak en  to  be  th e  in fa llib le  Word o f God, 
i f  was u p se ttin g  to  a p p ro a c h  i t  like o th e r  b o o k s. Many found th e ir  
in h e r i t e d  v ie w s  o f  t h e  S c r ip tu r e s  w e a k e n e d ,  a n d  a c c e p te d  l i b e r a l  
th e o lo g ic a l  p e r s p e c t i v e s ,  e s p e c ia l ly  a s  i n t e r p r e t e d  by th e  G erm an  
theo log ian , A lbert R lts c h e l  (1822-89), and M s sc h o o l.
Modr n o ted  th a t  th e  Im p ac t o f  these  s tu d ie s  in  C anada was m inim al in
th e  n in e te e n th  c e n tu ry . "T he im m ediate  im p a c t o f  Darwinism  in  C anadian
In te l le c tu a l  c irc le s  was m in im al indeed , and am ong th e  secu re ly  o rthodox
„2po p u la tio n  a t  la rg e  i t  m ust h a v e  been  in  d isco v e rab le . H igher criticism  began
to  be In tro d u ced  and was a  r e s p e c ta b le  ad ju n ct to  o r th o d o x  fa ith  because i t s
p ro p o n en ts  w ere men o f p ro v e n  p ie ty  and had  good  se n se . "N onetheless,
h is to r ic a l  critic ism  d e v e lo p e d  g rad u a lly  w ith l i t t l e  f a n fa re  and surprising ly
3
Hrt-le opposition o r  puhlic o u tc ry  b e fo re  the  tu rn  o f  th e  c e n tu ry .
In the  ea rly  tw e n t i e th  cen tu ry , h ig h er c r it ic is m  a t t r a c te d  a t te n t io n  
a s  p ro fesso rs  in many in s t i tu t io n s  w ere  accused  p u b lic ly  o f  dev ia ting  from th e
t r u t h  an d  a sk e d  to  r e s i g n .  T h e  f i r s t  tw o  n o t a b l e  c a s e s  w ere  G e o rg e  C.
4
Workman o f  V icto ria  and J o h n  C am pbell a t P re sb y te r ia n  C ollege.
V ic to r ia ,  T r i n i t y ,  a n d  S t .  M ic h a e l 's , a s  t h e o l o g i c a l  c o l le g e s ,  
fe d e ra te d  with th e  U n iv e rs ity  o f  Toronto  by 1910 a n d  a g re e d  to  o ffe r  d eg rees  
in  th eo lo g y  only and to  l e a v e  th e  teach ing  o f a r t s  to  th e  U niversity  College
^Handy, A H istory  o f  th e  C hurches in  th e  U n i te d  S ta te s  and C anada, pp. 
2 8 6 -8 7 .
2
Modr, A H istory  o f B ib lic a l S tud ies in  C anada, p . 7.
\bdLd., p. 9.
Slhiri., pp. 9 -1 3 .
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form ed a t  fe d e ra tio n . Both W ycllffe and Knox soon a f f i l ia te d  w ith th i s  l a rg e r
group . Modr s ta te d  t h a t  th e  h iring  o f "Jam es F red e rick  McCurdy to  te a c h
O rien ta ls  a t  U n iv ers ity  College Justly  b een  ta k e n  a s  a  s ta r t in g  p o in t  fo r
th e  h isto ry  of c r i t i c a l  b ib lic a l  s tu d ie s  in  C anada."* H ere, a t  th e  la r g e s t  c e n te r
f o r  B ib lic a l s t u d i e s  i n  C a n a d a , M cCurdy t a u g h t  a n d  t r a in e d  "a  b r i l l i a n t
co llec tio n  of young C anad ians in  rigorous m ethodology and  l ib e ra l  p r in c ip le s
2
while im parting  a re v e re n c e  fo r  sc r ip tu re ."
T he ao r ta l gospel
C hurches in  th e  e a r ly  tw e n tie th  c e n tu ry  w ere d is ru p ted  by h is to r ic a l
critic ism  and th e  s o c ia l  gospel, bo th  o f w hich c o n f lic te d  w ith e v a n g e lic a l
b e lie fs  and te a c h in g . One o f th e  ea rly  p ro p o n en ts  o f th e  so c ia l g o s p e l  was
R auschenbusch (1861-1918) who w ro te  C h ris tia n ity  and th e  S o cia l C ris is . "It
was his b e lie f t h a t  'th e  Kingdom of God in c lu d e s  th e  econom ic l i f e ;  fo r  i t
m eans th e  p ro g ress iv e  tra n s fo rm a tio n  o f a l l  hum an a f f a i r s  by th e  th o u g h t  and 
3
s p ir i t  of C hrist-’" P ro p o n en ts  o f th e  so c ia l g o sp e l
s tressed  c o n tin u ity  b e tw e e n  God and th e  w orld . . . . th ey  b e lie v e d  th a t  
human l i f e  w as m arred  by th e  re a li ty  o f  In d iv id u a l and  c o rp o ra te  s in , and 
th a t  d e liv e ra n c e  was av a ilab le  th ro u g h  th e  un ique d iv in ity  o f  Je su s  
C hrist. . . . th e y  a ffirm ed  th a t  th e  Kingdom o f  God, th e  a ll-e m b ra c in g  
goal of h is to ry , would be re a liz e d  p ro g ress iv e ly . . . . th e  Kingdom o f God 
m eant th a t  's o c ie ty  o f red eem ed  p e rso n a litie s , o f  w hich C h ris t i s  a t  once 
th e  i d e a l  a n d  t h e  m e d ia to r ,  th e  u n io n  o f  w h o se  m e m b e rs , o n e  w ith  
a n o th e r  a n d  w ith  God in  th e  c o m m u n ity  o f  h o ly  lo v e ,  p r o g r e s s iv e ly  
rea lized  in  h is to ry , c o n s t i tu te s  th e  end fo r  w hich th e  world e x is ts . '
*Tbld., p. 14.
^Tbid., p. Ii5.
~ C hTisrianity an d  th e  SoH at r.rlaia, p . 458, c ite d  by R obert T. H andy, A. 
H istory o f th e  C hurches in  th e  U nited  S ta te s  and  C anada, p. 301.
I^bdLd., p. 289, c itin g  C h ris tian  Theology in  O u tlin e , p. 182-3 .
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The s o c ia l  g o s p e l  was welcomed by many e v a n g e lica ls .
But to  many C an ad ia n s  who had b een  ra ise d  In  th e  e v a n g e lic a l  c u ltu re  o f 
P ro te s ta n t O n ta r io  In  th e  middle o f th e  n in e te e n th  c e n tu ry , th e  . . . 
re lig ious ph ilo so p h y  o ffe red  a sy s te m a tic  and  sch o la rly  d e fe n c e  o f th e i r  
fa ith  during  a  p e r io d  when I t  was u n d er in c re a s in g  a t t a c k .”
G ran t su m m arized  th e  im p ac t o f th e  s o c ia l  g o sp e l on denom inations
a c tiv e  in  C anada.
M e th o d is ts  w e lc o m e d  th e  s o c ia l  g o s p e l  w ith  a f e r v o u r  u n m a tc h e d  
e lsew h ere . P re s b y te r ia n s  shared  I ts  co n c e rn  fo r  soc ia l r ig h te o u sn e ss  bu t 
seldom  i t s  c o n f id e n c e  t h a t  a  c h a n g e d  e n v i r o n m e n t  w ould  m ean  a 
tran sfo rm ed  h u m a n ity . Anglicans d iscu ssed  socialism  a t  a  co n g ress  in  
H a lifa x  in  1910  . . . B a p tis ts  w e re  a f f e c t ,  b u t  t h e i r  t r a d i t i o n  o f  
individualism  a c te d  a s  a  b rake. . . . T his en thusiasm  on th e  p a r t  o f 
M ethodists . . .  in  p a r t  can  be exp la ined  a s  a  co m p en sa tio n  fo r  th e  fad in g  
of e v a n g e lis tic  f e rv o u r ,  fo r  many M ethod ists  em b raced  so c ia l ac tiv ism  
with th e  z e a l  o f  d e v o te e s  of a  new evan g eL
T h e o lo g ic a l  C hange and th e  O nited  C hurch  o f C anada 
On Ju n e  10, 1925, th e  O nited C hurch o f C anada w as c re a te d  by th e  
m erg e r o f  t h e  M e th o d i s t ,  C o n g re g a tio n a l ,  a n d  p a r t  o f  t h e  P r e s b y te r ia n  
denom inations. The n ew  denom ination  em b raced  b o th  h ig h e r c ritic ism  and  th e  
soc ia l g o sp e l
The f a c t  t h a t  am o n g  P resb y terian s  a  h ig h e r  p e rc e n ta g e  o f  c lergy  th a n  of 
la ity  e n te re d  th e  O n ited  Church in  1925 w as a  s ig n if ic a n t  f e a tu re  o f th e  
union. Most o f  th o s e  who would be c la sse d  as s u p p o r te r s  o f h ig h e r  
c r itic ism , b o th  p ro fe s so rs  and w orking c le rg y , l e f t  th e  P re sb y te r ia n  
church  and  a lo n g  w ith  l ib e ra l  M ethodists an d  C o n g reg a tlo n a lis ts  c r e a te d  
in th e  new  d e n o m in a tio n  a c lim a te  h igh ly  s y m p a th e tic  to  c r i t i c a l  b ib lic a l  
s tud ies and  to  t h e  p ro p ag atio n  o f  a  p a ra l le l  r e c e p tiv e  a t t i tu d e  am ong th e  
Onited C hurch  l a i t y .
^B rian  F r a s e r ,  " T h e o lo g y  a n d  th e  S o c i a l  G o sp e l A m ong C a n a d ia n  
P resb y terian s: A C ase S tu d y ,” S tudies in  gpUgfon 8 (W inter 1979):42.
2
G ran t, The C h u rch  In  th e  C anadian E ra , pp . 102-103.
^Modr, A m « to ry  o f  M b llra l S tud ies in  C an ad a , p. 61.
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G ran t n o ted  th e  o r ie n ta t io n  o f  th e  new d en o m in atio n  to  th e  so c ia l 
gospel. "C hurch  union was, from  one p a in t o f v iew , an  a s p e c t  o f th e  l ib e ra l  
e v a n g e lic a l d r iv e  to  s a n c tify  C anad ian  so c ie ty ."^
The s ig n ific an c e  o f  th e s e  th e o lo g ic a l t re n d s  fo r  evangelicalism  
ca n n o t be o v e re s tim a te d . B oth h ig h e r  c ritic ism  and  th e  s o c ia l  g o sp e l d es tro y  
m ajor te n e ts  o f  e v a n g e lic a l f a i th .  H igher c ritic ism  u nderm ines th e  e v a n g e lic a l 
com m itm ent to  th e  p rio rity  o f an  Insp ired  and a u th o r i ta t iv e  Blhle. The so c ia l 
g o sp e l r e p la c e s  th e  ev a n g e lica l’s  c o n c e rn  fo r  p e rso n a l sa lv a tio n  w ith  a  s o c ie ta l  
sa lv a tio n .
Many th e o lo g ic a l c o lle g e s  a c c e p te d  h ig h e r c ritic ism  and  th e  so c ia l 
g o s p e l  an d  l o s t  t h e i r  e v a n g e l i c a l  p e r s p e c t iv e .  T h e  s u rv e y  t a k e n  by th e  
E v an g e lica l Fellow ship  o f C anada  l i s ts  only fo u r o f th e se  e a r ly  sch o o ls  in  
O n tario , Q uebec, and  th e  M aritim es which w ere s t i l l  e v a n g e lic a l  co lleg e s  In 
1982 : A c a d ia  D iv in ity  C o l le g e ,  M o n tre a l  D io c e sa n  T h e o lo g ic a l  C o lle g e , 
M cM aste r D iv in i ty  C o lle g e , a n d  W y c lif fe  C o lle g e . M ost o f  t h e  fo r m e r  
e v a n g e lic a l in s t i tu t io n s  a c c e p te d  th e  th e o lo g ic a l tre n d s  e s tab lish ed  in  Europe 
and in  th e  U n ited  S ta te s .
Two P re sb y te r ia n  in s t i tu t io n s  rem ained  w ith  th e  P re sb y te r ia n  Church
a f te r  Union: Knox College (e v e ry  fa c u lty  m em ber jo in ed  in  th e  union) and
P re sb y te r ia n  C ollege (w hich s u f fe re d  from  p h y sica l o cc u p a tio n  by un ion ist
2
fo rc e s  fo r  a  p e rio d  of tim e ). N e ith e r co lleg e  re sp o n d ed  p o s itiv e ly  to  th e  
E v an g e lica l F ellow sh ip  o f C anada su rv ey  and so is  n o t l is te d  a s  ev a n g e lic a l.
^G rant, The Church in  th e  C anadian  E ra , p. 109.
2
Modr, A H istory  o f B ih llrs l S tu d ie s  in  C anada, pp . 59—60.
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In s ti tu tio n s  in  W estern C anada 
The p a t te r n  fo r  th e  tra in in g  o f m in isters  in  w e ste rn  C anada was w ell 
s e t t le d  by th e  tim e  o f ch u rch  union In 1925. B ecause m ost co lleg es  w ere 
fo u n d e d  a f t e r  t h e  t h e o l o g i c a l  c h a n g e s  t h a t  b e g a n  in  1 8 8 0 , e v a n g e l i c a l  
in flu e n c e s  w ere n o t  s tro n g .
P re sb y te r ia n  and M ethodist d enom inations by th is  tim e  had lo s t  much 
o f  th e i r  e v a n g e lic a l s p ir i t .  In  f a c t ,  th e  tw o g re a t  s u p e r in te n d e n ts  o f  the  
M ethodist and P re sb y te r ia n  ch u rch es , Jam es  Woods w o rth  and Jam es R obertson, 
who l e d  t h e i r  r e s p e c t i v e  d e n o m in a t io n s  in  o p e n in g  th e  w e s t ,  w e re  n o t  
ev an g e lica ls .
For Woods w o rth , l ik e  Dr. R obertson , was an a c tiv is t ,  d eep ly  in flu en ced  by 
th e  l ib e r a l  and o p tim is tic  p reach in g  o f Henry Ward B eecher, a p re cu rso r 
o f th e  s o c ia l  g o sp e l in  A m erica, w hose philosophy h e  made his own.
M anitoba
S t. Jo h n 's  C ollege b eg an  in  1833 as  a  ch u rch  sc h o o l c a lled  th e  Red 
2
R iver Academ y. The stro n g ly  e v a n g e lic a l A nglicans, who s ta r te d  th e  school,
dev e lo p ed  a th e o lo g ic a l  sem in ary  a b o u t 1850, in c o rp o ra tin g  i t  in  1871. In
1904, i t  dev e lo p ed  c o o p e ra tiv e  re la tio n sh ip s  w ith  o th e r  co lleg es  in  Winnipeg
f o r  th e  t e a c h in g  o f  a r t s  an d  w as, in  1 9 5 8 , c lo s e ly  i n t e g r a t e d  w ith  th e
U niversity  o f M anitoba. M asters n o ted  th a t ,  th o u g h  th e  e v a n g e lic a l in flu en c e
o f th e  C. M. S. c o n tin u e d , th e  in s t i tu t io n  made a  tra n s i t io n  to  a more " tn idd le-
3
o f—th e —road" A nglican  position .
^Walsh, The C h ris tian  C hurch In C anada, p. 276.
2
M asters, p. 87.
3Ibdd., pp . 94 , 160-61 , 2 02-3 .
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The P resb y te r ian s  and Che M ethodists e a ch  e s tab lish ed , co lleg es .
J a m e s  R o b e r ts o n  le d  in  fo u n d in g  M a n ito b a  C o lle g e  in  1871 f o r  t h e
P re sb y te r ia n s . In  th e  1890s P ro fe sso r Andrew Baird, a  s tro n g  c o n se rv a tiv e ,
was re fu tin g  h ig h e r c ritic ism  in  Old T es tam e n t S tud ies— an  In d ic a tio n  o f
possib le  e v a n g e lic a l  te ac h in g .^  The M ethodists opened W esleyan In s t i tu te  In
1873, In c o rp o ra tin g  i t  as  Wesley C ollege in  1877. I t s  cu rricu lum  c lo se ly
fo llow ed  t h a t  o f  V ic to ria  C ollege in  T oron to  a s  i t  com bined th eo lo g y  and  th e  
2
l ib e r a l  a r t s .  A lead in g  C anadian  I n te r p r e te r  o f th e  s o c ia l  gospel, Salem G.
Bland (1859-1950), jo ined  th e  f a c u l ty  in  1903.^
B ap tis ts  opened Brandon C ollege in  1899 a s  a  co lleg e  o f a r t s  and , in
4
1907, e s ta b lish e d  a  D ep artm en t o f  T heology . F u n d am en ta lis t a t ta c k s  on th e  
co lleg e  c o n tr ib u te d  to  I ts  s e c u la r iz a t io n  in  1923.^
M anitoba and Wesley C olleges o ffe red  an  am alg am ated  B.D. in  1913 
and c a r r ie d  th e i r  co o p e ra tio n  to  f u l l  un ion  in  1936 u n d er th e  nam e o f U nited  
C ollege, a  m em ber in s titu tio n  o f th e  U nited  C hurch o f C anada. At th e  tim e o f 
un ion S t. Jo h n 's  had begun i t s  move aw ay  from e v a n g e lic a l p rin c ip le s .^  In  th e  
1982 su rv ey , none o f th e se  in s t i tu t io n s  id e n tif ie d  th em se lv es  as  e v a n g e lic a l.
Hhiri., pp . 93, 136.
^Ibdd., p. 96.
3
Handy, A H istory o f th e  C hurches in  th e  U nited  S ta te s  and  C anada, p.
362.
4
M asters, pp. 162-64.
^ G ran t, The Church in  th e  C anad ian  Era, p. 123.
6Ib±d., pp . 201- 202.
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S ask a tch e w an
F our th e o lo g ic a l instttutLonfl ex is te d  in  S ask a tch ew an  p rio r  to  c h u rc h  
union. Two d if f e re n t  d io cese s  o f th e  A nglican Church opened  co lleg e s  w hich 
e v e n tu a lly  m erged. Em m anuel C ollege was opened  in  P rince A lbert in  1879, 
was c lo sed  f o r  e ig h te e n  y e a rs , and  th e n  re o p e n e d . S t. C hand 's opened  in  1907 
a n d  c o n t in u e d  u n t i l  i t  m erg ed  w ith  Em m a n u a l in  1964 a n d  m oved  to  
S askatoon .^
P re sb y te r ia n s  opened  P re s b y te r ia n  T h eo lo g ica l C ollege in  S ask a to o n
in  1914 and  se rv ed  M ethodist and C o n g reg a tio n a l ch u rch es a s  w ell. In 1924, i t
w as r e n a m e d  S t.  A n d re w s  a n d , a s  a  r e s u l t  o f  c h u r c h  u n io n , b e c a m e  a n
2
in s t i tu t io n  o f  th e  U nited  C hurch o f  C anada.
L u th e r a n s  o p e n e d  L u th e r a n  C o lle g e  a n d  S e m in a ry  in  E d m o n to n , 
A lb erta , in  1913, b u t moved i t  to  S ask a to o n  in  1914. A seco h d  in s t i tu t io n ,
L u th e r a n  C o lle g e  S e m in a ry ,  w as  o p e n e d  in  1939 in  S a s k a to o n .  T h e  tw o
3
sem in a rie s  m erged in  1958 as th e  L u th eran  T heo lo g ica l S em inary . T h ere  
seem ed  to  be  no in d ic a tio n  th a t  an y  o f th e  S ask a tch ew an  th e o lo g ic a l  c o lle g e s  
was e v a n g e lic a l. In  th e  1982 su rv e y , none c la im ed  e v a n g e lic a l  Id e n tity .
A lb erta
Only tw o  th e o lo g ic a l c o lle g e s  w ere  founded in  A lb erta  b e fo re  th e  
un ion  o f  1925. The M ethodists o p en ed  A lb e rta  College in  1903 as a se c o n d a ry  
schoo l, ju n io r  co lleg e , and th e o lo g ic a l  sem in ary . The P re sb y te r ia n s  fo u n d ed  
R o b ertso n  C ollege in  1910. The tw o  in s t i tu t io n s  w ere c lo se ly  a s s o c ia te d , w ith
^M asters, pp. 99 , 168-9 .
^Ibdd., pp. 168, 205.
3
H arris , p. 262.
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A lb erta  C ollege p ro fe sso rs  te ac h in g  m ost o f th e  co u rses  a t  R obertson . As a 
re s u lt  o f  ch u rch  u n io n  th e  tw o In s ti tu tio n s  m erged  a s  S t. S tep h en s  in  1927.^
T h ere  w as no in d ica tio n  th a t  e i th e r  o f  th e  c o lle g e s  was ev a n g e lic a l 
a t  i t s  found ing , n o r  h a s  e i th e r  becom e e v a n g e lic a l  s in ce . S t. S tep h en s  co llege 
did n o t Id e n tify  as e v a n g e lic a l in  th e  E v an g e lic a l Fellow ship  o f  Canada
su rv ey .
B ritish  C olum bia
F our th e o lo g ic a l  co lleg es  w ere fo u n d ed  In B ritish  Columbia p rio r to
1925. The A n g lican s e s tab lish ed  tw o  a lm o s t s im u ltan eo u sly . Bishop L atim er
was fo unded  by A nglican  ev a n g e lica ls  In  1910, la rg e ly  a s  an  o f f -s h o o t  of
W ycliffe. S t. M ark's Hall was begun by m o d era te ly  h igh  ch u rch  A nglicans In
1912. The l iv e s  o f th e s e  tw o In s t i tu tio n s  w e re  sh o r t ,  fo r  In  1920 th e y  becam e
2th e  A nglican  T h e o lo g ic a l  College.
The M eth o d is ts  es tab lish ed  C olum bia M ethodist C ollege In  1893 a t
Mew W estm inster. In  1923 th ey  t r a n s f e r re d  th e  te a c h in g  o f theo lo g y  to
R yerson C ollege w ith  th e  orig inal c o lleg e  In ten d in g  to  a f f i l ia te  w ith  th e
U n iv ersity  o f  B ritish  Colum bia. H o re ^ e r ,  th ro u g h  ch u rch  un ion , th ey  jo ined  In
1924 w ith  th e  P re s b y te r ia n  co lleg e  to  form  U nion C ollege. The P resb y te r ia n s
fo unded  W estm in s te r H all 1908 In  V ancouver tra in in g  m in is te rs  th e re  untH  th e
3
m erged U nion C o llege was e s tab lish ed . The was no in d ic a tio n  found  th a t  
e i th e r  In s t i tu t io n  w as e v a n g e lic a l a t  i t s  founding . I t  Is un likely  th a t  cn  
e v a n g e lic a l  th e o lo g ic a l  co llege  ex is te d  in  B ritish  C olum bia a t  th e  tim e of 
ch u rch  un ion .
^ M asters , p p . 166-168 , 205. 
hisSA., pp . 169-171 .
^K elly , pp . 3 7 1 -3 7 4 .
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EyangeHraHgm In  th e  T w e n tie th  C en tury  
The rise  of h is to r ic a l  c ritic ism  and  th e  so c ia l  g o sp e l did n o t bring 
a b o u t th e  dem ise of ev an g elica lism . When th e  m ainline denom inations in  
C anada tu rn e d  from evangelicalism  to  h i s to r ic a l  c ritic ism  and th e  so c ia l 
gospel, e v a n g e lic a ls  found o th e r  av en u es  to  m ain ta in  and ex p ress  th e ir  fa ith .
The R esurgence o f E v an g e lic a l S ec ta rian ism
T h eo lo g ica l change su p p o rted  by d en o m in a tio n a l le a d e rs  and co llege
p ro fe sso rs  Hid n o t alw ays re p re s e n t  th e  co n se n su s  o f th e  t o t a l  m em bership.
Walsh n o te d  t h a t  many m em bers In  e s ta b lish e d  ch u rch es  w ere “highly c r itic a l"
o f th e  m o d ern is t view s o f th e ir  c le rg y  and w ere  sy m p a th e tic  to  th e  s e c ta r ia n
an d  e v a n g e l i c a l  d o c t r in e s  p ro c la im e d  o v e r  t h e  r a d io .^  A U n ited  C h u rch
S u p e r in te n d e n t o f Missions fo r  A lb e rta , in  th e  1940s, s ta te d  th a t  "p erh ap s 80
p e r c e n t  o f  th e  United C hurch m em bership In  t h a t  p rovince was Inc lined  to  
-2fu n d a  m e n ta i l s  m.
G ran t desc rib ed  a  change w hich toolc p la c e  in  C anada follow ing union
3and c a lle d  i t  "A New Religious C o n fig u ra tio n ."  He s ta te d  t h a t  th e  "m ainline 
ch u rc h e s  now found th em se lv es  sh a rin g  th e  g round  w ith ch u rch es  based on 
m ore r e c e n t l y  a r r iv e d  e th n ic  g ro u p s ,  w i th  n e w e r  d e n o m in a t io n s  o f  
c o n s e rv a tiv e  ev an g e lica ls , and w ith  u n b e lie v e rs  and o th e r—b ellev e rs  who 
c h a lle n g e d  th e i r  s ta tu s  a s  an  u n o ff ic ia l  e s ta b lish m e n t."  He id e n tif ie d  th e  new 
d en o m in a tio n s  as ev an g e lica ls , having an  u n q u a lif ie d  b e lie f  In  th e  re  lia b ili ty  o f
* W alsh, The C hristian  C hurch In  C anada , p . 323.
2
William E. Mann, S ec t, C ult and  C hurch  In  A lb erta  (T oron to : U n iversity  
o f T o ro n to  P ress, 1972), p.29.
3
G ra n t, The Church In th e  C anadian  E ra , p . 176.
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che SLhle, p re fe rr in g  d ire c t  m ethods o f evangelism , and re p re se n tin g  a p ro te s t
ag a in s t th e  ty p d ca l m in d -se t o f p o s tw ar re lig io n . ^
The m ost s ta r t l in g  re v e rs a l  o f ec u m e n ica l ten d en cy  so e v id e n t In th e  
e a r ly  y e a rs  o f  th e  cen tu ry  took  p la c e  In w e ste rn  C anada. H ith erto  a 
ho tb ed  o f u n io n is t sen tim en t, I t  had becom e by 1930 th e  reco g n ized  
b reed ing  ground  o f s e c ta r ia n  m ovem ents. Most of th e  new denom inations 
th a t  would e f f e c t  th is  tra n s fo rm a tio n  had a c tu a lly  a p p e a re d  b e fo re  th e  
f i r s t  w orld w ar. . . . A lm ost w ith o u t ex c ep tio n , s e c ts  o f  any  m agnitude 
took  a d v a n ta g e  of th e  new medium o f  rad io  to  ex te n d  th e i r  ran g e  f a r  
beyond w h a t an y  num ber o f tra v e lin g  e v a n g e lis ts  would h av e  been  a hie to  
acco m p lish . . . . Many w e s te rn e rs  had  com e from  p a r ts  o f th e  U nited  
S t a t e s  w h e re  p o p u lis t  m o v e m e n ts  h a d  b e e n  im p r e g n a te d  w ith  t h e  
fundam en ta lism  o f WUUam Jenn ings Bryan and w ere th u s  p rep a red  to  
welcom e re lig io u s  en th u s ia s ts . . . . The ab an d o n m en t o f t r a d i t io n a l  
e v a n g e lis tic  tech n iq u es  by th e  M ethodists and l a t e r  by th e  U nited  C hurch 
l e f t  a  re s id u e  o f unm et re lig io u s  n eed s. . . . T h eo lo g ica lly , a lm ost a l l  
s u c c e s s f u l  s e c t s  f i t t e d  w ith in  t h e  s p e c tru m  o f  f u n d a m e n ta l is m . 
F.rrloglawrtrflny, th ey  shared w ith con tinu ing  P re sb y te r ia n s  a  profound 
d is ta s te  f o r  th e  U nited C hurch, w hich becam e and  rem ain ed  fo r  them  a  
s o r t  o f C anad ian  a n tic h r is t .
Mann n o ted  th a t  m ost o f  th e se  s e c ts  w ere e v a n g e lica l.
Of th i r ty - f iv e  s e c ts ,  th e  m ajority  w ere  e v a n g e lic a l In  n a tu re , th e  d i r e c t  
s p i r i t u a l  h e i r s  o f  s e p a r a t i s t  s e c t s  o f  e a r l i e r  c e n tu r i e s ,  s u c h  a s  t h e  
M ethodists, B ap tis ts , and  C o n g reg a tlo n a lls ts . . . . They sh a red  a t ig h t  
a s c e t ic  co d e  o f  m orality  and  b e lie f  in  th e  l i t e r a l  t r u th  o f  th e  Blhle, In  th e  
p e rso n a l seco n d  coming o f C hrist, th e  e x is ten c e  o f a f ire  apd brim stone 
heZL, and th e  n ec ess ity  o f a  d ra m a tic  conversion  e x p e rie n c e .
The r e je c t io n ,  by th e s e  new denom inations, o f th e  U nited  C hurch and 
o th e r  m ainline denom inations m eant t h a t  th ey  w ere w ith o u t In s ti tu tio n s  in  
which to  t r a in  th e i r  w orkers. Handy n o ted  th a t  a s  sem in a rie s  moved l ib e ra l, 
" re su rg e n t e v a n g e lic a l  conservatism " founded  a n o th e r  s e r ie s  o f in s titu tio n s —  
B ible c o l le g e s  a n d  s e m in a r ie s  In  w h ich  e v a n g e l ic a l i s m  w as s t r o n g ly  
em phasized .^
1Q id ., pp . 176, 179. 
pp . 128-129.
3
Mann, p . 27.
4
H andy, A H istory  o f th e  C hurches in  th e  U n ited  S ta te s  & C anada, p.
291.
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Boon asked  why Blhle co lleg e s  exp an d ed  so rap id ly  In  th e  65 y ea rs
Leading up to  1948. He found Che re a so n  In th eo lo g y , n o t In  econom ics. The
RiKle co lleg e  was co n se rv a tiv e  and  ev a n g e lic a l, and  was fo r  much o f th a t  tim e
th e  only in s t i tu t io n  t h a t  held  su ch  v iew s. ^  G ran t no ted  t h a t  th e  d e b a te s  o v er
h is to r ic a l  c ritic ism  and  th e  so c ia l  g o sp e l did n o t a f f e c t  th e  la i ty  th a t  much.
F o r him  t h e  f o u n d a t io n  o f  T o ro n to  B lh le  C o lle g e  in  1894  in d i c a t e d  th e
2
a p p e a ra n c e  o f u n ea s in e ss  in  some c irc le s  even  a t  th a t  eafLv tim e .
The Blhle C ollege M ovem ent
S. A. W ltm er w as one o f  th e  fo u n d e rs  o f th e  a s s o c ia tio n  which now
a c c re d its  Bible c o lleg e s  In  N orth A m erica. He w ro te  th a t
I t  was during  th e  p a s t  th r e e -q u a r te r s  o f  a  c e n tu ry  o f  p ro found  changes In 
A m erican e d u c a tio n  th a t  Blhle In s t i tu te s  and Blhle co lleg e s  had  th e ir  
o rig in  and th e i r  d ev e lo p m en t. They r e p re s e n t  a p d e tis tic  re a c tio n  to  
s e c u la r i s m ,  a  t h e l s t l c  r e a c t i o n  to  h u m an ism  a n d  a g n o s t ic is m ,  a 
re su rg e n c e  o f s p i r i tu a l  dynam ic In  P ro te s ta n tism , a  r e s to r a t io n  o f B iblical 
a u th o r ity  and  d ire c t io n  in  ed u c a tio n , and a  r e tu rn  to  th e  c e n t r a l  co n cern  
o f C h ris tian  ed u c a tio n — th e  imjple m en ta tio n  o f C h ris t's  G re a t Commission: 
"Go Ye In to  a l l  th e  world . . ."
In w este rn  C anada , th e se  In s ti tu tio n s  opened  a s  e a r ly  as 1910 w ith
th i r ty - e ig h t  s tH l e x is te n t  in  th e  e a r ly  1970s. Ten w ere fo u n d ed  in  th e  peak
4
period  from  1935 to  1939. By 1970, e lev e n  had  c lo sed .
T h e  b e l i e f s  h e ld  by t h e s e  B ib le  c o l le g e s  a n d  i n s t i t u t e s  w e re  
e v a n g e l i c a l .  T h ey  a f f i r m e d  b e l i e f  in  t h e  B ib le  a s  t h e  i n f a l l i b l e  an d
h io o n , pp. 162-163 .
2
G ran t, The C hurch  In  th e  C anad ian  E ra, p. 64.
3
S. A. W ltm er, E d u ca tio n  w ith  Dim ension (New Y ork iC hannel P ress, 1962),
p . 30.
^Edward L. O ke, "A Philosophy o f Bible C ollege E duca tion" (M. Ed, th e s is , 
U niversity  o f C algary , 1972), p. 26.
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a u th o r i ta t iv e  word o f God, b e lie f  in  m ankind 's sp iritu a lly  Lost co n d itio n , th e
need  o f  sa lv a tio n , and b e lie f t h a t  C h ris tian s  m ust ev an g e lize  th e  unsaved .^
The W ltm er study  Id e n tif ie d  f i f ty - f o u r  in s titu tio n s  a c ro ss  C anada.
S ev en tee n  o f th e s e  w ere in  e a s te rn  C anada: e ig h t  In O n ta rio , th re e  In  Q uebec,
th r e e  in  New B ru n sw ic k , tw o  i n  N ova S c o t i a ,  an d  o n e  i n  P r in c e  E d w a rd  
2
Island . The 1982 Survey by th e  E v an g e lic a l Fellow ship of C anada found 
se v e n ty  Mhle c o lleg e s  In Canada w ith a  t o t a l  fu l l  tim e eq u iv a le n t en ro llm en t 
o f 7 ,954 s tu d e n ts .^
Much o f  e v a n g e lica l C h ris tia n ity  in  Canada tu rn e d , in  th e  ea rly  
tw e n tie th  c e n tu ry , to  th e  Blhle co lle g e  m ovem ent fo r  th e  p re p a ra tio n  o f  i t s  
p r o f e s s io n a l  an d  la y  w o rk e rs .  A. fe w  e v a n g e l i c a l s e m ln a r i . e s  in  O n ta r io ,  
Q uebec, and  Nova S co tia  were busy In  th e o lo g ic a l  ed u ca tio n .
BvnngpH ral s>m inartoq in  th e  T w en tie th  C en tu ry  
The re su rg e n c e  o f ev an g e lica lism  in  C anadian ch u rch  l i f e  re su lte d  
n o t on ly  in  th e  g ro w th  of whip co lleg e s  o u tlin ed  above b u t also  in  th e  founding  
o f e v a n g e lic a l  sem in a rie s . F if te e n  o f th e  se v e n te e n  e v a n g e lic a l sem in arie s  
in c lu d ed  in  th is  s tu d y  were founded  in  th e  tw e n tie th  c e n tu ry , s in ce  th e  U nited 
C hurch o f C anada was form ed th ro u g h  union  In  1925.
Newly fo rm ed  sem in a rie s
The n e v  In s titu tio n s  may be d iv id ed  in to  tw o groups. Some w ere 
founded  on th e i r  own cam puses w hile o th e rs  w ere id e n tif ie d  closely  w ith  Bible
^TMd., pp. 29, 46.
2
W ltm er, p . 51.
3 F a c ts  a t  a  G lance, p. 11.
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c o l l e g e s  u s u a l ly  on ch e  s a m e  c a m p u s . T h e  in d e p e n d e n t  s e m in a r ie s  a r e  
d iscu ssed  f i r s t .
T oron to  B ap tis t S em inary  was th e  e a r l ie s t ,  founded In 1927 by Rev.
T. T. Shie lds, who opposed w h a t he v iew ed  as  th e  In c reasin g  m odernism  o f  th e
th e o lo g ic a l  fa c u lty  a t  Me M aster U n iv ers ity . Through th e  pages o f  The G ospel
W itness and in  h is own p u lp it, Shie lds le d  in  th e  c re a tio n  o f a  new  tra in in g
c e n te r  f o r  B ap tists which w as, and  s t i l l  I s , c lo se ly  a s so c ia te d  w ith  th e  Ja rv is
S tr e e t  B ap tis t ch u rch  and  su p p o rted  by th e  C onvention o f R egular B ap tis ts .  ^
M ore th a n  f o r ty  y e a r s  l a t e r ,  R e g e n t  C o lle g e  o p e n e d  In  1968 in
V ancouver, B ritish  C olum bia, id e n tify in g  i t s e l f  a s  a new kind o f  g ra d u a te
s c h o o l  o f  th e o lo g y  in  N o rth  A m e r ic a . I t s  c e n t r a l  fo c u s  w as t h e o l o g i c a l
e d u c a tio n  fo r  laym en  w hich was to  be p ro v id ed  In d i r e c t  re la tio n sh ip  w ith th e
u n iv e r s i t y  w o rld . L a t e r ,  R e g e n t  r e s p o n d e d  to  t h e  n e e d  f o r  g r a d u a t e
th e o lo g ic a l e d u c a tio n  by o ffe r in g  an  M. Div. program  In  a sso c ia tio n  w ith C arey 
2
Hall. R egen t h as becom e C anada 's l a r g e s t  e v a n g e lic a l c e n te r  f o r  th e o lo g ic a l 
e d u c a tio n .
The T h eo lo g ica l C ollege o f th e  C anadian  Reform ed C hurches was
opened  In  1969 in  H am ilton, O n tario . I ts  c a ta lo g u e  sp e c if ie s  th a t  In s tru c tio n  Is
to  be g iven  in  "fa i th f ul subm ission  to  th e  Holy S c rip tu re s , th e  Word o f God, as
co n fessed  in  th e  T hree  Form s o f U nity : The BelgLc C onfession, th e  H eidelberg
-3C a tech ism , and th e  C anons o f  D ordt."
^S -16 , p . 4. Q u o ta tio n s  from  th e  1984 ca ta lo g u e s  o f  th e  e v a n g e lic a l 
se  mina-rian a re  fo o tn o te d  th ro u g h o u t th is  d is s e r ta t io n  w ith  th e  s p e c ia l  n o ta tio n  
used  in  th is  fo o tn o te .  The sem in arie s  a r e  l is te d  in  a lp h a b e tic a l  o rd e r In th e  
B ibliography and a re  th e re  ass ig n ed  th e i r  Id e n tify in g  num ber.
2S -1 4 , p . 4.
3S -15 , pp. 8 -9 .
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C oncord ia L utheran  T h eo lo g ica l Sem inary  was begun by th e  L u th e ra n  
C hurch, M issouri Synod, In  1975 a t  S t. C a th a rin e s , O n tario , o p e ra tin g , f o r  I t s  
f i r s t  fo u r  y e a rs ,  a s  an ex ten s io n  o f C oncord ia T h eo lo g ica l S em inary  In  F o r t  
Wayne, In d ian a . In  1982 I t  was a f f i l ia te d  w ith Brock U n iv ers ity , on w hose 
c a m p u s  i t s  b u i ld in g  Is  l o c a t e d ,  u n d e r  a n  a g r e e m e n t  p ro v id in g  t h a t  t h e  
u n iv e rs ity  should  g ra n t  th e  d e g ree s  o ffe re d  by th e  sem inary .^
O t ta w a  T h e o lo g ic a l  H a ll  i s  a n  in d e p e n d e n t  s e m in a ry  b e g u n  in
2
1980 w h ic h  Is  s e e k in g  a  c h a r t e r  fro m  t h e  P ro v in c e  o f  O n ta r io  to  g r a n t
b a c h e lo rs ' and  m asters ' d eg ree s  In  d iv in ity  and th eo lo g y . The p rog ram  Is
h eav ily  o r ie n te d  to w ard s  ap p re n tic e sh ip  and d isc ip les hip program s c o o rd in a te d
w ith R eform ed P resb y te rian  ch u rch es  which su p p o rt th e  In s t i tu tio n . M ost
c o u r s e s  a r e  t a u g h t  in  e v e n in g s  an d  on S a tu rd a y s  In  t h r e e  to  f o u r —h o u r
3
seg m en ts  o f  c o n c e n tra te d  le a rn in g .
Two aHHlHnnp! schoo ls ap p e a re d  In  th e  e ig h tie s . C oncord ia L u th e ra n
S e m in a ry  o p e n e d  in  th e  f a l l  o f  1984  in  E d m o n to n , A lb e r ta ,  to  s e r v e  t h e
4
L u th e ra n  C h u rc h  o f  C a n a d a , M isso u ri S y n o d . C a re y  H a ll b e g a n  a n  
u n d e rg ra d u a te  program  in  1960 on th e  cam pus o f th e  U n iv ersity  o f B ritish  
Columbia a s  "a C hristian  w itness and as a  re s id e n c e  fo r  42 u n d e rg ra d u a te  
i e n ." ^  In  1980 i t s  program  was r e s tr u c tu re d  un d er a  S en a te  re sp o n sib le  to  th e  
B ap tist U nion o f W estern C anada. I t s  re s id e n c e s  house u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  
a tte n d in g  th e  u n iv e rs ity  and th o se  g ra d u a te  s tu d e n ts  ad m itte d  to  i t s  ow n
p. 6.
2
T h eo lo g ica l Sem inaries In  C anada , p. 21.
3S -1 3 , p. 9.
4" T h e o lo g ic a l S em inaries In  C anada ,"  p. 18.
• 5S -3 , p . 6.
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program s. T he in s titu tio n  o ffe rs  an  M.Dlv. program  with R egen t, In te rn sh ip , 
and e d u c a tio n  program s, and In d e p en d en t s tu d ie s  which a re  p a r tic u la r ly
su ited  to  th o se  ta k in g  a n o n -re s id en t C e r t i f ic a te  in  M inistry.
Se»^iiT<p« a«anH ated  with Whle colleges
The 1934 study  of sem inary  e d u c a tio n  by May and Brown n o ted  th e
em erg en ce , in  th e  United S ta te s , o f g ra d u a te  In s titu tio n s  o f  th e o lo g ic a l
ed u c a tio n  from  Blhle colleges.*’ The sam e d eve lopm en t can  be see n  am ong
e v a n g e lic a l se m in a r ie s  in  Canada.
The f i r s t  was C en tra l B ap tis t S em inary  in  T oronto founded in  1949 by
th e  F ellow ship  of E vangelical B ap tis t C hurches a s  an  u n d e rg rad u a te  and
g ra d u a te  I n s t i tu t io n  using th e  sem inary  n am e. The sch o o l i s  "fu lly  ev an g e lica l,
2
d e f in ite ly  B a p tis t, s tro n g ly  m issionary and  e v a n g e lis tic ."  I ts  p rogram s in c lu d e  
m aste rs ' d e g re e s  In  re lig ious e d u c a tio n  and  d iv in ity .
N o rth w e s t B aptist T h eo lo g ica l Sem inary  developed  from  N orthw est 
B a p t i s t  C o l le g e ,  V a n c o u v e r , a s  a g r a d u a t e  d iv is io n  in  1959 , o b ta in in g  a 
s e p a ra te  id e n t i ty  and name in  1976. The c re a t io n  of th e  co lleg e  was th e  
cu lm in a tio n  o f  many previous a t te m p ts  by th e  C onvention o f R eg u lar B ap tists 
o f B ritish  C olum bia and th e  R egular B ap tis t M issionary Fellow ship o f th e  P ra irie  
P ro v in ces  to  p ro v id e  tra in ing  fo r  th e  m in istry  in  A lberta  and B ritish  Columbia. 
Four g ra d u a te  d e g re e s  a re  o ffe red : M.Div., M.C.S., M.Th., and M.Min.3
C a n a d ia n  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  d e v e lo p e d  w ith  C a n a d ia n  B ib le  
C ollege, R eg in a , to  serv e  th e  C h ris tian  and  M issionary A lliance C hurch. I t  was 
fo u n d ed  in  1970 a s  Canadian T h eo lo g ica l C ollege; o b ta in ed , in  1973, a  s e p a ra te
^May, V a i.n i, p. 30.
2S -4 , p . 3.
3S -1 1 , p . 8.
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c h a r te r  and  a f f i l ia t io n  with th e  U n iversity  o f S ask atch ew an ; an d , In  1982,
changed I ts  nam e to  C anadian T h eo lo g ica l S em inary . G rad u a te  d e g re e s  a re
o ffered  In  th e  fo llow ing  a re a s : d iv in ity , mlsslnLogy, re lig io u s  ed u c a tio n , and
C hristian  s tu d ie s . ^
Winnipeg T h eo lo g ica l S em inary  opened  in  1972 on th e  cam pus o f
Winnipeg M hle C ollege as a  g ra d u a te  d iv is io n  and  developed  l a t e r  a s  a  s e p a ra te
in s titu tio n . I t  Is an  in te rd e n o  m lnatLonal sc h o o l p a r tic u la r ly  re c e p tiv e  to  th e
adm ission o f Whig co lleg e  g ra d u a te s  and  o f fe r s  m asters ' d e g re e s  in  d iv in ity ,
2
theo logy , C h ris tian  ed u c a tio n , B ib lica l s tu d ie s ,  and m inistry .
C e n tra l P e n te c o s ta l  C ollege d ev e lo p ed , In 1972, a unique g ra d u a te
program in  a s so c ia tio n  with th e  L u th eran  T h eo lo g ica l Sem inary  In S askatoon .
The s e m in a ry  p r o v id e s  th e  m a jo r i ty  o f  t h e  c o u r s e  w ork  a n d  a w a rd s  th e
g rad u a te  d e g re e  w hile th e  co lleg e  Is ah le  to  te a c h  a  s u f f ic ie n t  num ber o f
3
courses to  In su re  I t s  own d en o m in a tio n a l n ee d s .
O ntario  T h eo lo g ica l S em inary , a n o th e r  in te rd e n o m in a tio n a l school,
opened In  T oron to  In  1976 in  a s so c ia tio n  w ith  O n tario  Blhle C ollege. The
college was b o m  a s  a  re s u lt  o f a m erger b e tw e e n  London and T oron to  Blhle
Colleges, th e  l a t t e r  having b een  one o f  th e  f i r s t  re sp o n ses  by ev a n g e lica ls  to
th e  n e e d  f o r  t h e  t r a in in g  o f  e v a n g e l i c a l  p a s to r s  w h en  m any s e m in a r ie s
espoused h ig h e r c ritic ism  and  th e  s o c ia l  gospel. G rad u a te  p rog ram s a re
4
o ffe red  in  d iv in ity  and  th e o lo g ic a l s tu d ie s .
pp . 8 , 12.
2S -1 7 , p . 9.
3S -5 , p . 6.
4
W illiam  P o s te r ,  "A D e c a d e  o f  D e c is io n :  1 9 6 6 -1 9 7 6 ,"  E v a n g e l ic a l  
R ecorder 90 (Spring 1984):15.
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London. B ap tis t Sem inary was a lso  opened  In 1976 co n jo in tly  w ith
London B ap tis t B ib le  C ollege as in  in d e p e n d e n t in s t i tu t io n  o ffe rin g  th e  M.Dlv.
an d  M .R .E . d e g r e e s .  T h e  p r e s i d e n t  I d e n t i f i e d  t h e  i n s t i t u t i o n  a s
"F u n d am en ta lis t, e v a n g e lis tic , and p rem illen n ia l ."2
The N o rth  Am erican B aptist D iv in ity  S choo l deve loped  In 1980 on th e
cam pus o f  I ts  s i s t e r  Blhle college fo llo w in g  a  c o o p e ra tiv e  g ra d u a te  program
In itia ted  w ith t h e  denom ination 's sem in ary  In  Sioux Falls, South  D akota, which
2
began in  1973. T h e  M.Div. and M.T.S. d e g re e s  a r e  o ffe re d .
1983 s t a t i s t i c a l  sum m ary
The s u rv e y  o f th e  E vangelica l Fellow ship  of C anada in  1983 produced  
the fo llow ing  s t a t i s t i c s  re le v a n t to  e v a n g e lic a l  sem in arie s  In C anada. I t  l is te d  
tw en ty -tw o  s e m in a r ie s ,  nine in  th e  w e st and  th ir te e n  in  th e  e a s t .  T o ta l 
a tte n d a n c e  in  f u l l  tim e  eq u iv a len ts  was 1,306 s tu d e n ts .  The sem in arie s  
to g e th e r  had g ra d u a te d  5,059 by 1983. R eg en t had th e  la r g e s t  en ro llm en t w ith 
250, O .T.S. w as seco n d  with 160, A cadia D ivinity  C ollege was th ird  w ith 130,
3
follow ed c lo se ly  by C.T.S. w ith 124 and M cM aster w ith  105.
G rad u a te  T h eo lo g ica l E d u ca tio n  in  C anada 
The s u rv e y  o f major re p o r ts  o f  th e o lo g ic a l  ed u c a tio n  re p e a te d ly  
noted co n c e rn s  a b o u t  th e  quality  o f th e  s tu d ie s .  In fo rm a tio n  is  h e re  g a th e re d  
which a s s is ts  i n  id en tify in g  th e  beg in n in g s o f  g ra d u a te - le v e l  In s tru c tio n  in  
Canada. The s t e p s  w hich led  to  s im ila r  In s tru c tio n  in  th e  U nited  S ta te s  a re
1S -8, p . 5 .
2S -1 0 , p . 7.
2"E ac ts  a t  a  G lance," p. 11.
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g iv en  f i r s t  t o  p ro v id e  a s t r u c t u r e  w ith  w h ich  to  o r g a n iz e  C an ad ian  
In fo rm ation  a n d  to  provide a po in t o f com parison .
T he Beginning o f G rad u a te  T h eo lo g ica l E d u ca tio n  
in  th e  U nited  S ta te s
T h e o lo g ic a l education  In th e  U n ited  S ta te s ,  b e fo re  th e  estab lishm en t 
of th e  f i r s t  th e o lo g ic a l  sem inary In  1784, was o b ta in ed  in  o n e  o f  fiv e  possible 
ways: (1) s tu d y  in  European u n iv e rs itie s  and sch o o ls , (2) t h e  b a c c a la u re a te  
cou rse  in  th e  c o lo n ia l  college fo llow ed  by p r iv a te  s tu d y , (3) s tu d y  In  a  p o st- 
b a c c a la u re a te  y e a r  o r  two a t  th e  c o lo n ia l co lleg e , (4) a p p re n tic e s h ip  (post­
b a c c a la u re a te  o r  no t) in  a c lergym an 's  hom e, o r  (5) t ra in in g  in  one o f  th e  "log 
co llages."^
W inkle man In d ica ted  (1) t h a t  s tu d y  a t  a  E uropean  in s t i tu t io n  may or
may n o t h a v e  b e e n  g ra d u a te - le v e l w ork; (2) t h a t  c o lo n ia l  c o lleg e s  such as
H arvard  w e re  n o t  th eo lo g ica l sem in a rie s  b u t "b e liev ed  t h a t  th e  co lleg ia te
e d u c a tio n , p ro p e r  f o r  a m in ister, should  be th e  sam e a s  f o r  an  educated  
2
laym an." S tu d y  (3) in  a p o s t-g ra d u a te  y e a r  w as n o t t ru e  g ra d u a te  education
b ecau se , th o u g h  an  ind iv idua l p ro fe sso r  m ight h ave te n  o r  m ore s tu d en ts
read ing  p r iv a te ly  under him , no fo rm a l g ra d u a te  c o u rs e s  w ere  organized .
F inally , W inkle man In d ica ted  (4) t h a t  n e i th e r  a p p re n tic e s h ip  n o r (5) "log
co llege"  t r a in in g  was o f g rad u a te  le v e l .  Thus in  th e  U n ited  S ta te s  prior to
3
1784, th e re  w a s  no g ra d u a te - le v e l th e o lo g ic a l  ed u c a tio n .
^G erald  G ene Winkleman, "Polem ica, P ray e rs , and  P ro fessio n a lism : The 
A m eric an  P r o t e s t a n t  T h e o lo g ic a l  S e m in a r ie s  from  1 7 8 4  t o  1920" (Ph.D . 
d is s e r ta tio n , S ta t e  U niversity  o f New York, 1975), p . 40.
^Ibdd., p .  44.
^ Ih ld ., p . 45.
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F rom  1784 to  1820 tw e n ty - o n e  th e o l o g i c a l  s e m in a r ie s  w e re
e s ta b lis h e d  in  th e  United S ta te s  w ith  a l l  b u t six  Includ ing  th e  word "sem inary"
In th e i r  n a m e s . The Sem inary o f th e  D utch R eform ed C hurch was f i r s t  In  1784,
fo u r te e n  o th e r s  w ere founded from  1811 to  1819. Inc luded  am ong th e  tw e n ty -
one a re  A n d o v e r T heo log ica l Sem inary , H art w ick T h eo lo g ica l Sem inary , Auburn
T h e o lo g ic a l Sem inary , and H arvard  D ivinity  S choo l.''
Winkle man a s se r te d  t h a t  sem in a rie s  In  th e  U nited  S ta te s  w ere, from
th e i r  b eg in n in g , g rad u a te  in s t i tu t io n s . The b a c c a la u re a te  d e g re e , o r  i t s
e q u iv a le n t,  w as an  e n tra n ce  p re re q u is ite . The c o lleg e s  w ere  re lie d  upon fo r  a
2
c u l tu r a l  fo u n d a tio n  a n te c e d e n t to  p ro fe ss io n a l tra in in g .
The Beginning o f  G rad u a te  T h eo lo g ica l E ducation  
in  Canada
I t  Is  n o t  possible, w ith  th e  in fo rm a tio n  a t  h an d , to  id e n tify  a po in t of 
tim e w h en  th e  f i r s t  g ra d u a te  th e o lo g ic a l  In s t i tu tio n  b eg an  in  C anada a s  th e  
f i r s t  s e m in a r ie s  w ere w ere n o t n e c e ssa r ily  g ra d u a te  In s ti tu tio n s . N e ith er West 
R iver S e m in a ry , re fe rre d  to  e a r l ie r ,  n o r Q ueen 's, in  S t. Jo h n 's , N ew foundland, 
w ere g r a d u a te  schoo ls though  b o th  w ere ca lled  sem in arie s .
I n  t h i s  s u rv e y ,  a r r a n g e m e n ts  f o r  m in i s t e r i a l  e d u c a t io n  w h ich  
p re d a te d  g ra d u a te  program s a r e  n o te d , fo llo w ed  by in fo rm a tio n  av a ila b le  on 
g r a d u a te - l e v e l  program s.
N o n -g ra d u a te  th eo lo g ica l e d u c a tio n
F o u r o f  th e  fiv e  ty p es  o f  e a rly  m in is te r ia l ed u c a tio n  in  th e  U nited 
S ta te s ,  id e n t i f ie d  by Winkle man, c a n  a lso  be found  p ra c tic e d  in  C anada.
1Ih id . ,  pp . 66-67.
\ b l d . ,  p . 26.
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1. T h e  e a r ly  A n g lic a n s , M e th o d is ts ,  P r e s b y te r ia n s ,  a n d  D u tch  
Reform ed so u g h t f o r  p r ie s ts  and  m in isters  in  th e  tra in in g  In s ti tu tio n s  of 
England and E urope. The supp ly  was in a d e q u a te , b u t w as, f o r  som e, th e  only 
av a ilab le  so u rce .
2. In  C a n a d a ,  a s  in  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  m in is te r s  w e re  ta k in g  a 
re g u la r  co llege b a c c a la u re a te  program  a s  p re p a ra tio n  fo r  th e i r  v o ca tio n . The 
e a r ly  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  A n g lic a n s  an d  M e th o d is ts ,  K in g 's  C o lle g e s  an d  
V ictoria , c a rried  th e  sam e philosophy as  was no ted  in  A m erican  co lleg e s . The 
e s se n tia l  purpose o f  th e  co lleg e  was to  p re p a re  C h ris tia n  le a d e rs  as law y e rs , 
m e d ic a l  d o c to r s ,  o r  c le r g y m e n .  E g e r to n  R y e rs o n , t h e  f i r s t  p r e s id e n t  o f  
V ictoria  College an d , l a t e r ,  p ro v in c ia l M inister o f E d u ca tio n , though  he had no 
co lleg e  tra in in g , le d  th e  M ethodists to  open  V ic to ria  as th is  ty p e  o f in s titu t io n .
3. T here a r e  exam ples in  C anada, a s  in  th e  U nited  -S tates, o f  s tu d e n ts  
who s tay ed  on a f t e r  th e  co m p le tio n  o f  a  b a c c a la u re a te  d e g re e  to  re a d  and 
study  in fo rm ally  w ith  a  p ro fe sso r  o f th eo lo g y . At D alhouste , a b o u t 1848, 
th e o lo g ic a l  s t u d e n t s  m e t f o r  s ix  w e e k s  p e r  y e a r  f o r  i n s t r u c t i o n .  W ith 
appo in tm ents to  d e p a r tm e n ts  o f  th eo lo g y  a n d /o r  d iv is io n s  o f th eo lo g y  a t  a 
num ber o f th e  u n iv e rs it ie s , s tu d e n ts  g a th e re d  w ith th e  p ro fe sso rs  fo r  p r iv a te  
stu d y , fo llow ing th e i r  b a c c a la u re a te  d e g re e s . At B ishop's U n iv ersity  a s e r ie s  
of courses was a v a ila b le  to  d iv in ity  s tu d e n ts  who w ished a d d it io n a l s tu d y , b u t 
th e se  w ere n o t p a r t  o f a  d e g re e  program .*
4. A p p ren ticesh ip  w as a lso  p o p u la r in  C anada . Bishop Jo h n  S tra c h a n  
fo u n d e d  th e  D io c e s a n  T h e o lo g ic a l  I n s t i t u t i o n  in  C o b o u rg  a s  a  fo rm  o f  
ap p ren ticesh ip  fo r  p r ie s ts .  The program  co n s is ted  o f s tu d e n ts  s tu d y in g  un d er 
Dr. A lexander B ethune, som etim es in  h is hom e, f o r  a  p e rio d  o f up to  th re e
* M asters, p. 67.
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y ea rs . S u b je c ts  w ere ta u g h t  and  p ra c t ic e  In  p rie s tly  d u tie s  p ro v id ed . Bethune
was more co n cern ed  ab o u t th e  p re p a ra tio n  o f e f f e c t iv e  p r ie s ts  th a n  le a rn e d
o n e s . '- A pp ren ticesh ip  w as a lre a d y  fa m il ia r  to  th e  popu lace in  g e n e ra l, being
2
th e  n o rm al m ethod fo r  t ra in in g  in  law  and  m edicine.
The e a r ly  M ethod ist system  f o r  p rep a rin g  m in isters  was a  form  o f
ap p re n tic e sh ip . Wesley v a lu ed  th e  u se  o f  lay  persons in  m in istry  and th u s
p re p a re d  fo r  p ro b a tio n e rs  a la rg e ly  s e l f - ta u g h t  read in g  co u rse  which o f te n
l a s t e d  f o u r  o r  f iv e  y e a r s .  In  C a n a d a  th e  c o u r s e  in v o lv e d  s tu d y  an d
3
a p p ren tice sh ip  u n d er a s e n io r  m in iste r.
G rad u ate  th e o lo g ic a l  ed u c a tio n
The fo llow ing  a r e  sp e c if ic  ex am p les  o f  g ra d u a te - le v e l  th e o lo g ic a l
e d u c a tio n  in  C anada: (1) Q ueen '3 U n iv e rs ity  in  K ingston was opened  in  1841.
"Theology was a  U n iversity  F acu lty  u n d e r  'T h e  P re sb y te r ia n  C hurch o f Canada
4
in  co n n e c tio n  w ith  th e  C hurch  o f S c o tlan d '."  Theology and a r t s  in  th e  co lleg e  
w ere  n o t sh a rp ly  d iv ided . C alvin  p o in ted  o u t t h a t  one o f th e  c a u se s  o f th e  
fu sio n  was " th a t  a l l  th e  s tu d e n ts  o f th e o lo g y  w ere g ra d u a te s  in  A rts ."^  I t  must 
be assum ed, th e n , th a t  from  i t s  beg inn ing  in  1841, th e o lo g ic a l  In s tru c tio n  a t  
Queens was g ra d u a te .
^H arris, p . 61.
^IM d., p . 75.
^H ughes, pp. 4 4 -4 7 , 203.
4
D. D. C alvin, Q ueen 's U n iversity  a t  K ingston (T oron to : H unter-R ose Co., 
fo r  th e  T ru s te e s  o f th e  U n iv ers ity , 1941), p . 178.
\fcrid., p. 179.
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(2) T r in i ty  C o lle g e  o p e n e d  in  J a n u a r y  1852 , i n c o r p o r a t e d  a s  a
u n iv ers ity  and  a  d iv in ity  schoo l. S ta f f  fo r  th e  new d iv in ity  sc h o o l ” pr e
provided by th e  t r a n s f e r ,  to  T rin ity , o f  th e  fa c u l ty  o f th e  D iocesan T h eo lo g ica l
In s titu tio n  o f C obourg.
C an d id a tes  f o r  th e  Facility  o f D ivinity  w ere req u ired  to  be g ra d u a te s  o f 
T rin ity  o r  o f  som e o th e r  u n iv e rs ity . C an d id a tes  w ith o u t a  u n iv e rs ity  
d e g r e e ,  b e in g  t w e n t y - o n e  y e a r s  o ld ,  co u ld  be a d m i t te d  on t h e  
reco m m en d atio n  of th e  R e c to r  and th e  Bishop, i f  th e y  passed  p re lim inary  
ex am in a tio n s  in  G reek, New T e s ta m e n t, s c r ip tu re , ch u rch  c a te c h is i j ,  and 
on one L a tin  and one Greek a u th o r  o f th e  c a n d id a te 's  own choosing .
(3) W y d iffe  College was fo u n d ed  in  1877 to  p rov ide an  e v a n g e lic a l
a l te rn a t iv e  to  th e  te a c h in g  o f  T rin ity . I t  o f fe re d  a th r e e - y e a r  program  in
theo logy  w hich was b u ilt upon a  l ib e r a l  a r ts  b a c c a la u re a te  d e g re e . I t s  f i r s t
p re s id e n t, Dr. Jam es P. S h e ra to n , sided  w ith  th o se  who f e l t  th e  c h u rc h  should
2
le a v e  th e  l ib e r a l  a r t s  e d u c a tio n  to  th e  p ro v in c ia l u n iv e rs ity . I ts  second
p re s id e n t, Thom as R. O 'M eara, g ra d u a te d  from  W ydiffe  ev en  th o u g h  he was
unah le to  co m p le te  h is a r ts  co u rse  b ec au se  o f  i l l  h ea lth . This i l lu s t r a te s  th a t ,
as a t  T rin ity , p rov ision  was m ade, u n d e r a c c e p ta b le  c irc u m sta n c e s , fo r  th o se
3
w ithou t a r ts  to  co m p le te  th e ir  th e o lo g ic a l  tra in in g . The co u rse  a t  W ydiffe
w as d e s c r ib e d ,  in  t h e  K e lly  r e p o r t ,  a s  a  f u l l  s e v e n  y e a r s — f o u r  a t  t h e
4
U niversity  o f T o ro n to  and th re e  a t  W y d iffe .
(4) A cad ia  C ollege opened in  1839 a s  an  ex ten sio n  o f  H orton A cadem y 
b e c o m in g , in  1 8 4 4 , a  " th e o lo g ic a l  s e m in a ry "  a s  w e ll  a s  a l i b e r a l  a r t s  
In s titu tio n . In  1889 th e  Board o f A cadia co n sid ered  p o s t-g ra d u a te  work in
^M asters, p. 56.
2
Jo cz , p. 19.
3
T h o m as  R. M illm an , "T h e  P r in c ip a ls  h ip  o f  T . R. O 'M e a ra ,"  in  T he 
E n d u rin g  W ord: A C e n te n n ia l .  H is to ry  o f  W y c liffe  C o l le g e , e d .  A rn o ld  
Edinborough (T o ro n to : U n iversity  o f T oron to  P ress, 1978), p. 23.
^K elly, p . 390.
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th eo lo g y  o ffe rin g , In  1892, a g ra d u a te  co u rse  In h o m ile tics  and a program
lead in g  to  th e  d eg ree  o f B achelor o f  T heology .^ P rio r to  1892, th e re fo re , th e
s tu d ie s  o f f e re d  by th e  " th e o lo g ic a l sem inary"  e s tab lish ed  a t  A cadia w ere n o t
lik e ly  a t  th e  g ra d u a te  lev eL  Assuming th a t  th e  B achelor o f Theology d eg ree
invo lved  one o r  more y e a rs  beyond th e  b a c c a la u re a te  d eg ree  in  a r ts ,  i t  could
posaihly be co n sid ered  a  g ra d u a te  d e g re e .
The study  o f sem inary  e d u c a tio n  in  N orth  Am erica by May n o ted  th e
la x ity  in  en fo rc e m e n t o f th e  g ra d u a te  n a tu re  o f th e o lo g ic a l ed u c a tio n . May's
s tu d y  re p o r te d  th a t  a b o u t  60 p e r c e n t  o f th e  s e le c te d  sem in arie s  a t  th a t  tim e
2
made s p e c if ic  provision fo r  s tu d e n ts  who w ere  n o t co lleg e  g ra d u a te s . In  1916,
49.3 p e r c e n t  o f sem inary  s tu d e n ts  did n o t h av e  a b a c c a la u re a te  d eg re e ; In
1972, th e  p e rc e n ta g e  having  th e  f i r s t  d e g re e  w as s tD l only 62.1.
The w rite rs  o f  th e  May R ep o rt q u o ted  th e  Dean o f D oited  T h eo lo g ica l
C o lle g e  in  M o n tre a l  who s t a t e d ,  i n  19 3 3 , t h a t  A n g lic a n s , B a p t is ts ,
P re sb y te r ia n s , and U n ited  ch u rch  schoo ls  re q u ire  a u n iv e rs ity  a r ts  co u rse
3
fo llow ed  by tra in in g  in  a  th e o lo g ic a l  co lleg e . The 1957 N iebuhr R eport s ta te s
th a t  m ost C anadian  in s t i tu t io n s  had  th a n  75 p e rc e n t o f th e i r  en ro llm en ts
4
w ith c o lle g e  g ra d u a tio n .
I t  seem s th a t  by 1950, th e  sem in a rie s  o f  m ainline den o m in atio n s bad 
in  p la c e  th e  adm ission re q u ire m e n ts  a c c e p ta b le  fo r  g ra d u a te - le v e l  in s tru c tio n , 
b u t  p e r m i t t e d  f r e q u e n t  e x c e p t io n s  f o r  th o s e  who h ad  s p e c i a l  n e e d s  o r  
s i tu a t io n s .  Most o f th is  e d u c a tio n  could  be sa id  to  be a t  th e  g ra d u a te  Level.
1Hrid., p. 132.
^M av, 3:65. 69.
3
May, The P ro fession  o f th e  M inistry , p . 377.
^N iebuhr, p. 9.
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T he o f f e r in g  o f  th e  B.D. d e g r e e  d id  n o t  r e s o lv e  th e  p ro b lem  o f 
g r a d u a te  th e o lo g ic a l  e d u c a t io n  In  C an ad a  o r In  th e  U n ite d  S ta t e s .  May 
re p o rte d  t h a t  th e  degree could re p re s e n t  a th eo lo g ica l co u rse  fo llow ing  high 
schoo l, o r follow ing co llege , 'o r  a s  la  th e  case In some C anadian In s ti tu tio n s , a 
p o s tg rad u a te  course follow ing sem inary  g raduation ."*
T h e fo re g o in g  r e v e a l s  no  s p e c i f ic  t im e  a t  w h ich  th e o lo g ic a l  
ed u ca tio n  In  Canada could be co n sid ered  g rad u a te . When th e  Kelly and  May 
re p o rts  a re  considered , one q u es tio n s  w hether sem inary ed u c a tio n  In  th e  
U nited S ta te s  was as c lea rly  g ra d u a te  a s  Winkle man would seem  to  make i t .
G raduate  program s fo r  th e o lo g ic a l ed u catio n  developed  in  C anada a t  
Queen's U n iversity  In 1841, T rin ity  In 1852, W ycliffe In 1877, and Acadia ab o u t 
1889. One can  In te rp re t  th is  In fo rm a tio n  to  su g g est th a t  ab o u t 1850 g ra d u a te -  
le v e l  ed u c a tio n  fo r m inisters was a  re a li ty  In  Canada. The K elly, May, and 
N iebuhr re p o r ts  suggest th a t  even In  th e  tw e n tie th  ce n tu ry , many w ere being 
exem pted  from  u nderg radua te  re q u irem en ts , b u t they  also reco g n ize  th a t  
o th e rs  w ere m eeting them . The w ork o f  AATS In assisting  In s titu tio n s  In  bo th  
co u n trie s  to  im prove req u irem en ts  and  policies d ese rves much c r e d i t  fo r  th e  
s tan d a rd  m aintained today .
T here a re  In d ica tio n s  t h a t  many o f th e  ev a n g e lica l sem in arie s  In 
Canada work a t  the  g rad u a te  lev eL  Table 17 (appendix B) show s t h a t  e a ch  
sem inary  o f f e rs  th e  M. Dlv. d eg ree ; o th e r  m asters ' deg rees a r e  o ffe red  by f iv e  
In re lig io u s ed u ca tio n , two In m in istry , one In mlsslology, f iv e  In th eo lo g y , one 
In C hristian  s tu d ies , and fo u r In th e o lo g ic a l  s tu d ies . Five o th e rs  o f f e r  a  M aster 
o f Arts d e g re e  with d iffe rin g  m ajors. The d eg ree  nom encla tu re  Is c o n s is te n t 
with th e  program s ex p ected  o f g ra d u a te  in s titu tio n s . T hree th a t  a re  n o t
*Ibid., p. 82.
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re laced  w ith ATS h av e  a f f i l ia t io n  w ith  a reco g n ized  acad em ic  In s t i tu tio n  in  
C anada. TahLe 21 (appendix  B) show s t h a t  six  o f them  h av e  an  e s ta b lish e d  
re la tio n sh ip  w ith  ATS, fiv e  a re  co n sid e rin g  an  a p p lic a tio n  fo r  m em bersh ip , bu t 
six  a re  n o t. AH b u t  one s t a t e  th e y  re q u ire  an  u n d e rg rad u a te  d e g re e  fo r  
adm ission  to  th e  g ra d u a te  p ro g ram . Many o f th e s e  in s t i tu tio n s  ca n  be l is te d  
with th o se  ab o v e  w hich o ffe r  g r a d u a te - le v e l  in s tru c tio n .
Early Ph.D. and  L. Th. p rogram s
H arris co n s id e red  th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  w ith p ro fe ss io n a l p rog ram s
r a th e r  th a n  a s  g ra d u a te  e d u c a tio n  while no ting  th a t  no g ra d u a te  d e g re e s  in
any acad em ic  d isc ip lin e  w ere a w a rd ed  in  C anada p rio r to  1860.^ A lthough
m asters ' d e g re e s  w e re  o ffe re d  in  a  num ber o f in s t itu t io n s  by 1890, n o n e  w ere
2
in  th eo lo g y  and no Ph.D. d e g re e s  had  been  aw ard ed .
In  h is rev iew  o f g ra d u a te  w ork to  1920, H arris n o ted  an  In c re a s e  In
m asters ' d e g re e s , b u t  made r e f e r e n c e  to  none In  th eo lo g y . H ow ever, Q ueen 's
bad added  a  Ph.D. program  in  Old an d  Mew T e s tam e n t lan g u ag e  and l i t e r a tu r e .
The U n iv e rs ity  o f O tta w a , C a len d a r, l i s te d  d o c to ra te s  in  th eo lo g y  u n d e r " P o s t-
G rad u ate  C ourses."  L aval o f f e re d , f i r s t  in  1871, a  L icence d eg ree  in  th eo lo g y
3
which re q u ire d  a t  l e a s t  one y e a r  beyond th e  f i r s t  d e g re e .
The K elly  R eport, in  1922, l i s t s  th e  B. D. a s  th e  only sem in ary  d e g re e
o ffe re d , b u t a lso  in d ic a te s  f o r ty - th r e e  en ro lled  in  p o s t-g ra d u a te  s tu d ie s  w ith
4
th e  l a r g e s t  nu m b er, fo u r te e n , e n ro lle d  a t  Q ueen 's T h eo lo g ica l C ollage.
^H arris, p . 75.
^Thiri., pp . 185-188 .
3Ih id ., pp . 30 9 -3 1 4 .
^K elly , pp . 41 4 -4 1 5 .
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By 1940, none o f th e  E n g lish -lan g u ag e  In s ti tu tio n s  had added  m asters '
o r  d o c to r a l  p rogram s In th eo lo g y . The F re n c h -la n g u a g e  in s t itu t io n s  a t  L av a l
and M ontrea l, un tH  1930, co n fin ed  th e i r  g ra d u a te  w ork to  advanced  d e g re e s  In
th eo lo g y  and sc h o la s tic  philosophy. By 1940 L ava l and  M ontrea l had  p rog ram s
fo r  th e  l ic e n c e  and  d o c to ra te  in  th e o lo g y . The U n iv ers ity  of O tta w a  had
ad v a n c e d  d e g re e  work in  th eo lo g y  as weH.^
When H arris, In  1960, co m p le ted  h is  s tu d y  o f g ra d u a te  e d u c a tio n  in
C anada , he n o ted  no a d d itio n a l o ffe r in g s  in  th eo lo g y . Ells s ta te m e n t In d ic a te d
th a t  g ra d u a te  ed u c a tio n  in  C anada was s tQ l  finding I t s e l f  and ad ju s tin g  to  th e
2
n eed s  o f  th e  p o p u la tio n  a s  w e ll a s  o f th e  re tu rn in g  v e te ra n s .  F rench  lan g u a g e  
In s t i tu tio n s  p re p a re d  som e s tu d e n ts ,  E nglish  In s ti tu tio n s  a lm o st none.
Summary of th e  O u rlln e  H istory  
E v an g e lica ls  in  C anada t r a c e  t h e i r  lin e a g e  to  th e  m ovem ent which 
h eg an  in  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  in  E ngland w ith  Jo h n  Wesley and  th e  G re a t 
A w akening. As C anada was exp lo red  and  s e t t le d ,  e v a n g e lic a l A nglicans, 
M ethod ists , P re sb y te r ian s , C o n g re g a tio u a lis ts , and B ap tis ts  sh a re d  in  th e  
found ing  o f  In s ti tu tio n s  fo r  e v a n g e lic a l  th e o lo g ic a l  ed u c a tio n .
U n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  e v a n g e l i c a l s  
d o m in a ted  th e o lo g ic a l  ed u c a tio n  in  C an ad a . H ow ever, th e  ad o p tio n  o f  m ethods 
o f  h ig h e r  c r i t i c i s m  an d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  s o c i a l  g o s p e l  tu r n e d  m any 
d e n o m in a tio n a l and  in s t i tu t io n a l  le a d e rs  from  ev an g e lica lism . The b ir th  o f  th e  
U nited  C hurch o f C anada in  1925 m arked a  h igh  p o in t fo r  lib era lism  and  th e  
s o c ia l  g o sp e l in  C anada.
^"Harris, pp. 4 27-433 .
^Ih id ., pp. 552-557 .
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E v an g e lica ls  responded to  th e  lo s s  o f  th e se  schools by found ing  many 
M ble c o lle g e s  and  T oronto  B ap tist S em inary . I t  was n o t un tH  th e  l a t e  1940s 
th a t  o th e r  e v a n g e l ic a l  sem inaries in  g row ing  num bers began  to  d ev e lo p . S ince 
th en  a t  l e a s t  f i f t e e n  have been ad d ed , som e developed  on th e i r  ow n cam puses 
and o th e rs  c o n jo in tly  with Blhle c o lle g e s . When W ydiffe  and th e  M ontreal 
D iocesan  C o lleg e  a r e  added to  th e  s e v e n te e n  th a t  ag reed  to  be a  p a r t  of th is  
s tu d y , C anada  now has a t  le a s t  n in e te e n  e v a n g e lic a l sem in arie s .
C an ad a 's  sem inaries o ffe re d  g ra d u a te - le v e l  In s tru c tio n  a t  som e 
In s ti tu tio n s  a s  e a r ly  a s  th e  middle n in e te e n th  c e n tu ry . The w ork o f A.ATS 
a s s is te d  In ra is in g  In s tru c tio n  a t  o th e r  In s t i tu tio n s  to  th e  g ra d u a te  le v e l .  Many 
o f th e  ev an g e l i c al ggmlnflrleH also p rov ide g ra d u a te - le v e l  program s.
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CHAPTER JR
RESEARCH METHODOLOGY
T his c h a p te r  p re se n ts  a  sum n a ry  o f th e  a r t ic le s  by Handy*' and  his 
re sp o n d e n ts , p a r tic u la r ly  a s  th ey  p e r ta in  to  C an ad ian  th e o lo g ic a l  e d u c a tio n , 
and a  s e r ie s  o f  find ings, ta k e n  from th e  sum m ary , w hich p rov ide th e  b asis  fo r  
th e  s tu d y . T he m ethodology used to  c a rry  o u t th is  re s e a rc h  i s  d e sc rib ed .
Sum m ary of Handy and His R esponden ts 
Summ ary o f th e  Handy A rtic le  
D r. R o b e r t  T . H an d y , p r o f e s s o r  o f  C h u rc h  H is to ry  a t  O n io n  
T h eo lo g ica l S em inary , New York, au th o re d  A C h ris tia n  A m erica: P ro te s ta n t  
Hopes and H is to r ic a l  Re«HHpa, A H istory  o f  th e  C hurches in  th e  U nited  S ta te s  
a n d  C a n a d a  an d  ed ited  The S o cia l G ospel In  A m erican  1 8 7 0 - 1 9 2 0 . When a  
" C o n s u l t a t io n  on  T h e o lo g ic a l  E d u c a t io n  in  C a n a d a "  w as c a l le d  by D r. C. 
D ouglas J a y ,  p r in c ip a l o f  Em m anuel C ollege, U n iv e rs ity  o f T o ron to , in  O c to b e r  
1 9 8 1 ,  D r. H an d y  w as a s k e d  to  p r e s e n t  a n  h i s t o r i c a l  s u rv e y  o f  t r e n d s  in  
C anad ian  an d  A m erican th e o lo g ic a l e d u c a tio n  d u rin g  th e  p a s t  100  y e a rs . The 
r e p o r t  w as so w ell re c e iv e d  th a t  Dr. Handy w as ask ed  by ATS to  p re p a re  b is 
p re s e n ta t io n  f o r  p u h lica to n  In th e  A ssocia tion 's  J o u rn a l. The e d ito rs  o f th e  
J o u r n a l  p r i n t e d ,  In  t h e  sam e  e d i t io n ,  t h e  r e s p o n s e s  o f  f iv e  e d u c a t o r s  
c o n v e rs a n t  w ith  C anadian sem inary  ed u c a tio n .
^ R o b e r t  T . H an d y , " T re n d s  i n  C a n a d ia n  a n d  A m e r ic a n  T h e o lo g ic a l  
E d u ca tio n , 1880-1980: Some C om parisons," T h e o lo g ic a l E d u ca tio n  18(Sprtng 
1 982):1 7 5 -2 1 8 .
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In tro d u c tio n
Handy n o ted  th e  d if fe re n c e s  and th e  aim fla r t t ie s  b e tw e en  th e o lo g ic a l
e d u c a t io n  In  C a n a d a  a n d  th e  U n ite d  S t a t e s .  He s u g g e s te d  t h a t ,  th o u g h  
p o li t ic a l  t i e s  a r e  s tro n g e s t  b e tw e en  C anada an d  G rea t B rita in , re lig io u s  t ie s  
a re  c lo s e s t  b e tw e en  C anada and  th e  U nited  S ta te s .  H ow ever, even  w ith th e se  
re lig io u s  t ie s ,  many ch u rch es  e x is t  in  only one o f  th e  c o u n tr ie s , o r  m ain tain  
s e p a r a t e  n a t i o n a l  h i s t o r i e s  w h ile  w o rk in g  In  b o th . O v e r  tw o  h u n d re d  
th e o lo g ic a l  schoo ls see k  to  se rv e  th is  d iv e rse  g roup .
re a d in g  In s t i tu tio n a l  h is to r ie s  o f s e le c te d  th e o lo g ic a l c o lleg e s  and 
sem in a rie s , fo llow ing  c a r e e r  lin e s  o f  th e o lo g ic a l ed u c a to rs  who h av e  
w o rk e d  on b o th  s id e s  o f  th e  b o r d e r ,  d ip p in g  in to  r e l e v a n t  a r c h i v a l  
c o lle c tio n s , and holding co n v e rsa tio n s  w ith  more th a n  th ir ty  perso n s who 
h av e  e x ten s iv e  know ledge o f  th is  g e n e ra l  a r e a  of Inqu iry .
H andy  l im i t e d  h is  s tu d y  to  o n e  g ro u p  o f  s e m in a r ie s .  He w as 
co n c e rn e d
w ith  th o se  d e g re e -g ra n tin g  in s t itu t io n s  w hich p rim arily  p re p a re  c o l le g e -  
e d u c a te d  ca n d id a te s  fo r  o rd a in ed  m-in-lgtriea in  th e  C hurches. . . . F u rth e r , 
i t  I s  c o n c e rn e d  p r im a r i ly  w ith  P r o t e s t a n t  t h e o lo g ic a l  e d u c a t io n ,  
p a r tic u la r ly  w ith th o se  in s t itu t io n s  w hich  a r e  m em bers o f th e  A sso cia tio n  
o f T h eo lo g ica l Schools in  th e  U nited  S ta te s  and C anada (ATS), and r e fe r s  
to  Roman C atho lic  ed u c a tio n  only a s  i t ^  p a tte rn s  becom e s ig n if ic a n tly  
en tw in ed  w ith th o se  o f P ro te s tan tism  . . .
Handy began  h is  su rvey  w ith 1880 b e c a u se  he f e l t  th a t ,  by t h a t  d a te ,  
th e  sy s te m s  o f th e o lo g ic a l e d u c a tio n  in  b o th  c o u n tr ie s  had  s e t t le d  in to  th e i r  
re s p e c t iv e  c h a ra c te r is t ic  p a t te rn s .  He c la im ed  th a t  th e  co m p ara tiv e  ap p ro a c h  
en a h le s  o n e  to  le a rn  "w h at i s  tru ly  d is t in c tiv e "  ab o u t e a c h  c o u n try . The
Handy pursued  fo u r  lin e s  o f re s e a rc h  in  com pleting  his s tu d y . They
w ere:
^Ihid., p. 176.
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a u th o r  reco g n ized  s e v e ra l  who p reced ed  h i s  w ith  co m p a ra tiv e  s tu d ie s  in  th e  
o f re lig io n  and e d u c a tio n .
SI nH la-rfrtpn
The fo llow ing  a r e  Im p o rta n t at m llarlM es which Handy n o ted  b e tw e en  
sem in arie s  in  C anada and  th e  U nited  S ta te s :
1. S em in aries  te n d  to  be sm all In  s iz e  a s  e d u c a tio n a l  In s titu tio n s . 
They grew  more rap id ly  In  th e  U nited S ta te s  th a n  In  C anada b u t, by 1980, only 
5 o f  th e  172 A m erican  se m in a rie s  had s tu d e n t  bod ies la r g e r  th a n  1,000, while 
only 2' o f  th e  22 C anad ian  sch o o ls  w ere la rg e r  th a n  300. The a v e ra g e  s iz e  o f a 
s tu d e n t  body In  C anada was 124 and in  th e  U nited  S ta te s  273, much sm aller 
th a n  co lleg e s , u n iv e rs it ie s , an d  p ro fe ss io n a l schoo ls.
2 . A ll  e a r l y  t h e o l o g i c a l  s c h o o l s  w e r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  to  
d en o m in a tio n a l t r a d i t io n s ,  e v e n  th o se  w ith d i r e c t  t ie s  to  a  u n iv e rs ity  o r on 
a f f i l ia te d  cam puses. O nly in  r e c e n t  y ea rs  h av e  In te rd e n o m in a tio n a l schools 
d ev e lo p ed .
3. B o th  c o u n t r i e s  h a v e  a d o p te d  th e  p a t t e r n  o f  t h r e e  y e a r s  o f 
th e o lo g ic a l s tu d y  fo llow ing  th e  b a c c a la u re a te  d e g re e  a s  th e  n o rm a l curricu lum  
fo r  o rd in a tio n . The l i c e n t i a t e  in  theo logy  (L .Th.) h a s  b een  co n s id e red  a  tw o -  
y e a r  d eg ree  by som e in  b o th  c o u n tr ie s , th o u g h  i t s  use h a s  d im in ished .
4. The cu rricu lum  o f  th e  schools i s  g en e ra lly  d iv ided  in to  fo u r  a reas : 
Blhle, C hurch h is to ry , s y s te m a tic  th eo lo g y , and  p r a c t ic a l  th eo lo g y . Handy 
n o te d  t h a t  t h e  d iv i s io n s  w e re  o f t e n  d is g u is e d  u n d e r  o t h e r  h e a d in g s  an d  
d iv is io n a l t i t l e s ,  b u t th e  fo u r  w ere g en e ra lly  d isc e rn ib le . With th e  r is e  o f ATS 
th e  em phasis on a c c re d i ta t io n  made th e  sch o o ls  more c le a r ly  ac ad em ic  th an  
ch u rch ly .
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5. O v e ra ll p a tte rn s  o f c h a n g e  and  co n tin u ity  a re  q u ite  s im ila r In  th e  
tw o n a t io n s . T h ree  g en e ra liz a tio n s  w e re  s ta te d :
a . Although th e o lo g ic a l  f a c u l t ie s  seem to  show l i t t l e  ch an g e , In 
th e  lo n g  p e rsp ec tiv e  th e y  o f t e n  change q u ite  ra p id ly .
b . I n s t i t u t i o n s  show  s t e a d y  c h a n g e  In  s i z e ,  f a c i l i t i e s ,  a n d  
a d m in is tra tio n s  w hen v iew ed  from  th e  lo n g er p e rsp e c tiv e .
c .  From th e  sa m e  p e r s p e c t i v e ,  th e  m o s t f ix e d  a s p e c t  o f 
th e o lo g ic a l  ed u ca tio n  h as  b e e n  th e  curricu lum , p a r tic u la r ly  th e  fo u r­
fo ld  d e p a r tm e n ta l  d iv ision . Many In te rv iew ed  su p p o rte d  th e  v a lu e  of 
th e  f ix e d  curricu lum .
6 . C o n s id e ra b le  " r e s t l e s s n e s s  a n d  tu rm o il"  d e v e lo p e d  in  N o rth  
A m erican  th e o lo g ic a l  ed u ca tio n  in  th e  l a s t  tw o d ecad es . Handy n o ted  s e v e ra l  
fo rc e s  a t  w ork Including th e  c iv i l  r ig h ts  m ovem ent, s tu d e n t  d is tu rb a n c e s , 
r e c o g n it io n  o f  m inorities, s e c u la r iz a t io n  tre n d s , an  In c re a se d  num ber o f wom en 
a t te n d in g  sem in ary , and g r e a te r  r e s o u rc e s  applied to  co n tin u in g  and  lay  
th e o lo g ic a l  ed u c a tio n .
D iffe re n c e s
Many obvious d if fe re n c e s  n e e d  only  to  be lis te d .^
1. T hough considerab ly  l a r g e r  g eo g rap h ica lly , C anada 's  p o p u la tio n  Is 
only a b o u t  o n e - te n th  th a t  o f th e  U .S.A . an d  Is c o n c e n tra te d  along  th e  so u th e rn  
b o rd e r , p a r t ic u la r ly  around th e  G re a t  Lakes. C anadian d en o m in a tio n s  a re  
fe w e r  a n d  h av e  a  b e t te r  "mix" th a n  th o s e  in  th e  U n ited  S ta te s  w here tw o  
g ia n ts , t h e  B ap tis ts  and th e  M eth o d is ts , do m in a te  A m erican P ro te s ta n tism .
^T he num bering  o f gtm llaH rtog fo llo w s Handy's p a t te r n ;  t h a t  o f  th e  
su b se q u e n t s e c tio n s  fo llow s th e  p r e s e n t  au th o r 's .
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2. The h is to r ic a l  d ev e lo p m en t o f th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  in  th e  tw o 
c o u n t r i e s  d i f f e r s  n o d c a b ly .  In  th e  U n ite d  S t a t e s ,  t h e  m o d em  s e m in a ry  
em erged only in  th e  n in e te e n th  c e n tu ry , a  c e n tu ry  a f t e r  th e  major p o li tic a l  
e v e n ts  o f  in d ep en d e n ce  and  th e  w riting  o f  th e  c o n s t i tu t io n .  The opening o f 
A n d o v e r an d  P r in c e to n  s e t  t h e  p a t t e r n  f o r  l a t e r  s c h o o l s .  T hey  w e re  
den o m in atio n al, had  a  minimum of fo u r  p ro fe sso rs , a n d  w ere in ten d ed  to  
p rep a re  co lleg e  g ra d u a te s  fo r  m in istry . D enom inational sch o o ls , academ ically  
au tonom ous u n d e r th e i r  bo ard s o f  t ru s te e s  o r  d i r e c to r s ,  p redom inated . Even 
d e p a rtm en ts  o f  th eo lo g y  e s tab lish ed  a t  in s t itu t io n s  l ik e  H a rv ard  and Yale w ere 
se p a ra te ly  g o v ern ed .
C anad ian  o rig ins go b ack  to  p re -c o n fe d e ra t io n  d a y s  and were c lo se ly  
tied  to  o th e r  in s t i tu t io n s  o f h ig h e r ed u c a tio n . The s m a l le r  popu la tion  re q u ire d  
th e  c o m b in in g  o f  a r t s  a n d  th e o lo g y  in  th e  sa m e  i n s t i t u t i o n s .  A m e r ic a n  
in flu en c e  was cc r^ c io u a ly  r e je c te d  in  fa v o r  o f B ritish  and  S co ttish  p a t te rn s .  
M ost e a r ly  i n s t i t u t i o n s  w e re  s t a f f e d  by E u ro p e a n  g r a d u a t e s .  C a n a d ia n  
p ro v in ces 'lo o k e d  to  England and  S co tlan d  a s  co lo n ies  to  th e  c e n te r , as  ju n io rs  
to sen io rs ."^  The p re s tig e  o f  B ritish  id e a s , im ag es , an d  p e rso n n e l con tinued  in  
th e o lo g ic a l e d u c a tio n  w e ll in to  th e  ea r ly  tw e n t ie th  c e n tu r y .
3. C anadian  in s t i tu t io n s  o f th e o lo g ic a l  e d u c a t io n  have been  more 
c losely  tie d  to  th e  a r t s  c o lle g e s  and u n iv e rs itie s  th a n  th o s e  in  Am erica. The 
a rran g e m e n ts  fo r  u n iv e rs ity  a f f i l ia t io n  e s tab lish ed  a  d i f f e r e n t  c o n te x t fo r  
p a s to ra l  tra in in g  th a n  in  th e  U nited  S ta te s .  This m e a n t th a t  l ib e ra l  a r t s  
co u rses  could  be o ffe re d  in  a ch u rch  a tm o sp h ere  t a u g h t  by d enom inational 
m em bers and ap p ro v ed  by th e  u n iv e rs ity . Handy q u o te d  Robin H arris who 
s ta te d  th a t ,  in  1975, "o v e r 40 o f  th e  50 d e g re e -g ra n t in g  in s titu tio n s  e i th e r
^Tbid., p. 189.
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w ere Invo lv ed  in  a f e d e r a l  a r ra n g e m e n t, had a f f i lia te s ,  o r  had been  a f f i l ia te d  
w ith  a n o th e r  u n iv ers ity  e a r l ie r  in  th e i r  h isto ry ."^
C o n trary  to  th e  A m erican  c o n c ep t o f th e  s e p a ra tio n  o f  ch u rch  and 
s t a t e ,  th e  p ro v in c ia l and  f e d e ra l  governm en ts in  C anada p rov ide m ajor funding  
fo r  a c c re d ite d  h ig h er ed u c a tio n  in c lud ing  o p e ra tin g  g ra n ts  fo r  c h u rc h -re la te d  
in s t itu tio n s .
’’C anadian  th e o lo g ic a l  and  e d u c a tio n a l le a d e rs  h av e  long  v iew ed  th e
a r ra n g e m e n ts  made possib le  by fe d e ra tio n  o r a f f i lia tio n  a s  one o f th e  g re a t
s t r e n g t h s  o f  t h e i r  s y s te m ,  p r e c i s e ly  b e c a u s e  i t  d o e s  b r in g  th e o l o g i c a l
2
ed u c a tio n  in to  re la tio n sh ip s  w ith  th e  u n iv e rs ity .'’ 0 ne e d u c a to r  ex p ressed  th e  
view  t h a t  fM a asso c ia tio n  en ab led  th e o lo g ic a l ed u ca tio n  to  be co n d u c ted  in  a 
s p ir i t  o f  f r e e  inqu iry  and  by s c ie n t i f ic  m ethods. The A m erican system  was 
o f te n  c r i t ic iz e d  b ecau se  i t  is o la te d  th e  fu tu re  m in ister from  th e  o u ts id e  world 
o f th o u g h t and  b ecau se  th e  u n iv e rs ity  cam e to  see  re lig io n  as a  c lo is te re d  
su b je c t.^
T hese a s so c ia tio n s  h av e  also  enab led  th e  sm alle r C anadian  sch o o ls  to  
s u s ta in  q u a l i ty  e d u c a t io n .  A f f i l i a t io n  m akes i t  u n n e c e s s a r y  to  d e v e lo p  
in d e p e n d e n t su p p o rt an d  au x ilia ry  se rv ic e s  which a re  av a ila b le  from  th e  
u n i v e r s i t y .  H andy q u o te d  a n  a n a ly s i s  o f  s t a t i s t i c s  f o r  1 9 7 0 -1 9 8 0  w h ic h
in d ic a te d  t h a t  53 p e r c e n t  o f  t o t a l  funds w ere d ev o ted  to  in s tru c t io n  by
4
C anadian  in s t itu t io n s , b u t on ly  46 p e rc e n t  by A m erican in s t itu t io n s .
~^A H isto ry  o f H igher E duca tion  in  C anada, p . 62, c i te d  by ? .obert T. 
Handy, "T ren d s in  C anad ian  and A m erican  T h eo lo g ica l E ducation ,'’ p. 191.
2H andy, "T rends in  C anadian  and A m erican T h eo lo g ica l E duca tion ,"  p.
193.
^IhLd.
4
Ib id ., p. 194.
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4. More re c e n tly , h o w ev er, u n iv e rs ity  tre n d s  in  th e  Doited S ta te s  
h av e  d i r e c t ly  a f fe c te d  th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  In  C anada. A m erican  in s titu tio n s  
w elcom ed and tra in e d  C anadian g ra d u a te s  who a d o p te d  philosophies and 
m ethods from  th e ir  h o s ts  p r io r  to  th e ir  r e tu r n  to  te a c h  and  ad m in is tra te  in  
C anada .
By th e  en d  o f  t h e  n i n e t e e n th  c e n tu r y ,  f o r  e x a m p le ,  th e  B rit is h  
p a t te r n  o f  th e  u n iv e rs ity  as an  exam ining body had fa d e d  from  C anada, while 
th e  u n iv e rs ity 's  ro le  a s  a  te a c h in g  in s t i tu t io n  d ev e lo p ed  a f t e r  th e  Am erican 
p a t te r n  p roducing  a ten s io n  b e tw e e n  B ritish  and A m erican  o rie n ta tio n s . A 
d is t in c t iv e  c h a ra c te r is t ic  o f C anad ian  h ig h e r ed u c a tio n  i s  i t s  m ixture o f  th e  
B ritish  an d  F rench  tra d it io n s  in  an  A m erican en v iro n m en t.
The ten sio n  h a s , u n fo r tu n a te ly , had an  in h ib itin g  e f f e c t  on C anadian 
th e o lo g ic a l  l i f e .  Handy qu o ted  G. R. G regg who sa id  t h a t  "A nglo-C anadian 
th eo lo g y  baa been  p a in fu lly  d if f id e n t,  c o n te n t  to  r e p e a t  w h a t o th e rs  have 
fo rm u la te d , and h e s i ta n t  to  w rite  an y th in g  a t  alL "^ T h e  la c k  o f sch o larly  
p ro d u c tio n  c a n  be p a r tia lly  ex p la in ed  by th e  re la t iv e ly  s m a l l  s iz e  o f Canadian 
i n s t i t u t i o n s ,  by th e  m uch s m a l le r  c i r c l e  o f  s c h o o ls  a n d  s c h o la r s ,  an d  by 
tnMWHng n a tio n a l  tATnrinnfl.
C o o p e ra tio n  and ecum enism
Handy id e n tif ie d  s e v e ra l  a re a s  in  which se m in a rie s  in  Canada and th e  
U nited  S ta te s  c o o p e ra te .
1. Prim ary co o p e ra tio n  ta k e s  p la c e  in  th e  A sso c ia tio n  o f T heo log ica l 
S choo ls  in  th e  U nited S ta te s  and C anada. The A sso c ia tio n  h as  co n sis ten tly  
en d e a v o re d  to  re co g n ize  and in v o lv e  th e  C anad ian  s c h o o ls  in  i t s  work. The 
word "A m erican" was d ropped  from i t s  o r ig in a l nam e in  o rd e r  to  accom m odate
1Tb±d., p. 197.
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th e  C an ad ia n  p re se n c e . A ccred ita tio n  s ta n d a rd s  and a sso c ia tio n  r e p o r t s  have 
been  re v is e d  to  re co g n ize  c h a r a c te r is t ic s  o f Canadian th e o lo g ic a l  ed u c a tio n . 
The A sso c ia tio n  h e lp s  Canadian s c h o o ls  ga in  access to  funds from  various 
fo u n d a tio n s  and  p a r tic ip a te  in  a s s o c ia tio n  program s inc lud ing  th e  Facu lty  
Fellow sh ip  w hich provides s u b s ta n t ia l  g ra n ts  fo r s a b b a tic a l  r e s e a r c h  and 
t r a v e l .  ATS rem a in s  th e  only re c o g n iz e d  a c c re d itin g  ag en cy  fo r  se m in a rie s  In 
N orth  A m erica .
2. A g row ing  movement to w a rd s  th e  In te rd en o m in a tio n a l p re p a ra tio n  
o f c a n d id a te s  f o r  m inistry  began in  th e  l a t e  n in e tee n th  ce n tu ry  an d  becam e 
c o n s p ic u o u s  by  t h e  m iddle o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n tu r y  a s  f e d e r a t e d  o r 
c o o p e ra t iv e  c lu s te r s  o r c o n so rtia  o f  sch o o ls  of d if f e re n t  d en o m in a tio n a l 
b ac k g ro u n d s  m erged to  form new e c u m e n ic a l In s titu tio n s . W ithin a  d ecade 
a f t e r  t h e  S econd  V a tican  Council (1 9 6 2 -6 5 ) , fo r ty - f iv e  Roman C a th o lic  schools 
In b o th  C an ad a  and  th e  United S ta te s  w ere  ad m itted  to  ATS.
In  b o th  n a tio n s  various k in d s  o f . co o p e ra tiv e  v e n tu re s  e x is t .  In 
C anada , th e  V an co u v er School o f  T h eo lo g y  com bines A nglican an d  United 
C h u rc h  c o l l e g e s .  In  H a lifa x , t h e  A t l a n t i c  S c h o o l o f  T h e o lo g y  u n i te s  
In s t i tu tio n s ,  tw o  P ro te s ta n t and one Rom an C atholic , u n d e r a u n ite d  board  of 
g o v e rn o rs . The McGill U niversity  F a c u lty  of Divinity Is an  e x a m p le  o f an 
In te rd e n o m in a tio n a l d iv inity  sc h o o l I n te g r a l  to  a u n iv e rs ity . T h e  Toronto 
S ch o o l o f  T heo logy  d em o n stra te s  th e  c lu s te r  co n cep t by p rov id ing  co o p e ra tio n  
fo r  s ix  sc h o o ls  a f f i l ia te d  with th e  U n iv e rs ity  o f T oronto .
3. C e rta in  Canadian f a c to r s ,  in c lu d in g  g eo g rap h ica l re la tio n sh ip s , 
to o  m any sm a ll co lleg es , lim ited  re s o u rc e s ,  and o p p o rtu n itie s  p ro v id ed  by 
u n iv e rs ity  a f f i l ia t io n ,  have c o n tr ib u te d  to  co o p e ra tiv e  v e n tu re s  in  Canada. 
Handy q u o te d  F ie ld ing  who h ig h lig h ted  th e  problem s of sm all c o lle g e s  by noting 
th a t  t h e  A nglicans, B aptists, L u th e ra n s , P resb y te rian s , and U n ited  C hurches
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h ad  "123  f u l l - t i m e  and  n u m e ro u s  p a r t - t i m e  s t a f f  m e m b e rs  t e a c h in g  667 
s tu d e n ts  a n d  a  few  g rad u a tes  In  tw e n ty - th re e  sch o o ls , no n e  o f  them  larg e  
enough to  p ro v id e  an  edu catio n  a d e q u a te  to  th e  C h ris tian  m in is try . . ."* Handy 
re co u n ted  t h e  n e g o tia tio n s  th a t  a t te m p te d  to  c e n te r  th e o lo g ic a l  ed u ca tio n  in  
C a n a d a  in  f i v e  lo c a t io n s :  H a li f a x ,  M o n tre a l,  T o r o n to ,  S a s k a to o n ,  and 
V ancouver. E v en tu a lly  th e  num ber o f  c e n te rs  was in c re a s e d  to  e ig h t  In order 
to  ac h ie v e  co n se n su s. Handy ex p ressed  co n cern  t h a t  th e  F ren ch -sp eak in g  
Roman C a th o lic  sch o o ls had n o t b een  se rio u sly  in v o lv ed  In th e s e  developm en ts.
Concluding r e f le c t io n s
H andy was no t ab le , in  b is s tu d ie s , to  d isc o v e r  a  c o n se n su s  on th e
e f fe c t iv e n e s s  o f  sem inaries. He n o ted  th a t  many dem and re fo rm , w hile o thers
c a l l  f o r  im p ro v e m e n t. The l e v e l  o f  d en o m in a tio n a l in v o lv e m e n t in  sem inary
a d m in is tra tio n  v a r ie s .  Some in s t i tu t io n s  a re  v ery  c lo se ly  c o n tro l le d  by th e ir
d en o m in a tio n s ; som e a re  c le a rly  re la te d  to  d en o m in atio n al t r a d i t io n s ,  bu t a re
c o n tro lled  la r g e ly  by autonom ous boards; a th ird  group is  in te rd e n o m in a tio n a l
o r nondeno m ln a tlo n a l in  n a tu re .
H a n d y  q u o te d  a 1958 s t a t e m e n t  o f  th e  AATS C o m m it te e  on th e
C a n a d ia n  C o l le g e s  t h a t  th e  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  d e n o m in a t io n s  and
In s t i tu tio n s  i n  C anada "is g en e ra lly  a  much c lo s e r  one th a n  in  th e  United
S ta te s . In  t h e  a c c re d ite d  C anadian sch o o ls  th e re  is  an  in te n s e  lo y a lty  to  th e
c h u r c h  o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  e a c h ,  a  lo y a l ty  w h ic h  d o e s  n o t  a p p e a r  to  th e
m2
co m m itte e  to  in te r f e r e  w ith  acad em ic  freed o m ."  Y et a  C a n a d ia n  theo log ian  
m ust also  a c c e p t  and fu lf ill  his re sp o n sib ility  to  th e  u n iv e rs i ty .  Handy s ta te d
 ^C an ad ia n  J o u rn a l of Theology 1 2 (0 c to b e r  1966):235, 237 , c i te d  by Robert 
T. Handy, T re n d s  in  C anadian and A m erican T h eo lo g ica l E d u c a tio n ,"  p. 204.
^A A T S B ulletin  23(1958):87, c ite d  by R o b ert T. H andy , "Trends in  
C anadian  a n d  A m erican  T h eo lo g ica l E duca tion ,"  p. 208.
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ch a t th e  " d is t in c t iv e  C anadian  genius fo r  a f f i l ia t io n  . . . h as n o t in te r fe re d
with th e  th e o lo g ic a l  c o lle g e s1 co n n ectio n s w ith  th e i r  com m unions."^
Handy w as c a r e f u l  to  n o te  th e  l im ite d  n a tu re  o f h is  s tu d y , leav in g
much fo r  s u b s e q u e n t re se a rc h . He co n c lu d ed  w ith an a p p e a l  to  co n sid er
h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  an d  t r e n d s  in  t h e  p u r s u i t  o f  a n y  d e v e lo p m e n t  in
th eo lo g ica l e d u c a tio n .  "To try  to  sw ing th e  th e o lo g ic a l sch o o ls  on new co u rses
w ith o u t  t a k in g  c a r e f u l  a c c o u n t  o f  t h e  p o w e r f u l  push  an d  p u l l  o f  t h e i r
2
h is to r ic a l  p a t te rn s  w ould be s e lf -d e fe a tin g ."
Summary of Handy's R esponden ts 
H a n d y 's  f i v e  r e s p o n d e n ts ,  s u m m a r iz e d  b e lo w , c o r r o b o r a t e d  an d  
supplem ented  H andy 's find ings.
Lloyd G esner
3
G e s n e r ,  a n  A n g lican  p r i e s t  a n d  E x e c u t iv e  D i r e c to r  o f  th e  
C oordinating C o m m ittee  on T heo log ica l E d u ca tio n  in  C anada, em phasized  th e  
r is e  and im p o r ta n c e  o f Canadian n a tio n a lism . C anada "has passed  th rough
4
puberty  and is  now  s tru g g lin g  w ith th e  em b arra ssm en t of a d o le sc e n t acn e ."  
He rem inded r e a d e r s  t h a t  Canada is  a  "m osaic" n o t  a "m elting—p o t"  and th a t  
th e  mosaic in c lu d e s  th e  " tw o -n a tio n s"  p ro p o s itio n , n a tiv e  p eo p les , re g io n a l 
d iffe ren c es , s t a t u s  o f  women, and E uropean  and  A siatic  im m ig ran ts. He 
perce ived  th a t  C an ad a  in  1982 was n o t a  m elting p o t  b u t a "b a ilin g  cau ld ron ."^
1H dd., pp. 2 0 8 -2 0 9 .
^Tbld., p. 211 .
3
Lloyd G e sn e r, "Response: Iloyd  G esner" T h eo lo g ica l E d u ca tio n  18(Spring 
1982):219-225.
^Hrid., p. 221 .
5 Ibdd.
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In t-Hfl c o n te x t  G esner a s s e r te d  t h a t  "no th ing  in  C anada can  be u n d ers to o d  
wholly e x c e p t  a s  I t  a c co u n ts  fo r  th e  tw o n a tio n s  th a t  jo ined  in  com m on cau se  
one hundred  and  f i f te e n  y ea rs  ag o ."^  Handy's exclusion  o f  th e  F ren c h -sp eak in g  
Roman C ath o lic  seg m en t o f C anadian  th e o lo g ic a l e d u c a tio n  w as, In  G esner's 
v iew , a  se r io u s  d e f ic ie n c y  in  l ig h t  o f th e  f a c t  o f na tio n alism .
John  W ebster G ran t 
2
G ra n t i s  p r o f e s s o r  o f  C h u rc h  H is to ry  a t  E m m a n u e l C o lle g e , a
c o n s t i tu e n t  co lle g e  of V ic to ria  U n iv ersity  and a  fe d e ra te d  co lle g e  o f th e
U niversity  o f  T oron to . He was n o t su re  th a t  th e  re la tio n sh ip s  in  C anada
b e tw e en  th e o lo g ic a l  co lleg e s  and  th e  u n iv e rs ity  w ere as b e n e f ic ia l  to  th eo lo g y  
3
as  Handy su g g e s te d . G ran t h ea rd  from  th o se  in  ch u rch  H r d g a  who f e l t  t h a t  
th e  re la tio n sh ip  was d e tr im e n ta l-  O thers a s se r te d  th a t  a s so c ia tio n  in  th e  
g en e ra lly  co n se rv a tiv e  u n iv e rs ity  s e t t in g  had k e p t th e  th e o lo g ic a l  co lleg e  fro  m 
being th e  p ro p h e tic  In s ti tu tio n  i t  i s  In ten d e d  to  be. G ran t su g g es ted  th a t  
"C anad ian  n a tio n alism  i s  i r a e lf  la rg e ly  an A m erican p ro d u c t, f o r  C anadians 
seek ing  to  a s s e r t  th e ir  In d ep en d en ce  m ost n a tu ra lly  tu rn  fo r  a m odel to  th e  
co u n try  t h a t  m ost obviously th r e a te n s  i t . "
1Thid., p . 222 .
2J o h n  W e b s te r  G ra n t ,  “R e s p o n s e :  Jo h n  W e b s te r  G ra n t ,"  T h e o lo g ic a l  
E duca tion  18(Sprlng 1982):226-233.
\h d d .,  p. 229.
4HHd.
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William E. H ordern
Hordern^ Is  p re s id e n t  of L u th eran  TheoLoglcai Sem inary , S a sk a to o n ,
an  a f f i lia te  co lleg e  o f  th e  U n iversity  of S ask a tch ew an . He added  to  t h e  Handy
study  an ex p lan a tio n  o f  th e  Im p o rtan ce  o f re g io n a l d if fe re n c e s  In  C an ad a .
W estern th e o lo g ic a l c o lle g e s  In  Canada h av e  n o t fav o red  B ritish  p a t t e r n s  o v e r
Am erican ones, a s  h a v e  e a s te rn  co lleg e s , p a r tly  b ecau se  w e s te rn  In s t i tu t io n s
did not ex is t untfL th e  tw e n tie th  c e n tu ry . P a r t  o f w hat w as c a lle d  " w e s te rn
a lien a tio n "  was a  co n sc io u s  a t te m p t to  be d if fe re n t  from  e a s te rn  C an ad a .
Hordern co n cu rred  w ith  G ran t th a t  Handy Is  too  p o sitiv e  in  e v a lu a tin g  th e
asso c ia tio n  o f th e o lo g ic a l  co lleges w ith  u n iv e rs itie s . "Even w ith  a f f i l i a t io n ,
th e  u n iv ers ity  te n d s  to  se e  th e  th e o lo g ic a l sch o o ls  as 'c lo is te re d ' an d  d o u b ts
2
t h a t  th ey  apply  th e  l a t e s t  ph ilo so p h ica l th o u g h t o r s c ie n t if ic  m ethods."
George A. Rawlyk 
3
Raw lyk Is  p ro fe s s o r  of h is to ry  and d e p a rtm e n t ch a irm an  a t  Q ueen 's
U niversity , K ingston, O n ta rio . He reco g n ized  th e  p au c ity  o f r e s e a r c h  in
sem inary  ed u c a tio n  in  C anada b efo re  Handy.
Because so Ht-rlo a  re s e a rc h  base  e x is ts  on which to  build , H andy h a s  b een  
com pelled to  r a i s e  q u estio n s and  to  s p e c u la te  and "to  s t im u la te "  r a th e r  
th a n  to  p ro v id e  e a s y  a n s w e rs .  In  t h e  p r o c e s s ,  h e  h a s  p e r c e p t i v e l y  
es tab lish ed  a  p arad ig m  fo r  d iscussion , w ith in  a  C an ad lan -U .S . c o n te x t ,  o f 
c r u c i a l  m a t t e r s  r e l a t i n g  n o t  o n ly  t o  t h e  e v o lu t io n  o f  t h e o l o g i c a l  
ed u ca tio n  in  b o th  c o u n tr ie s  b u t a lso  som e o f th e  com plex Is su e s  a r is in g  
from a n o th e r  ex a m p le  o f  w hat, to  many, 1^  th e  co n tin u in g  a n d  a lm o st 
Inexorab le  A m eric an iza tio n  o f C anadian l i f e .
^W illiam  E. H o rd e rn ,  "R e sp o n se : W illiam  E. H o rd e rn ,"  T h e o lo g ic a l  
E ducation 18(Spring 1982):234—240.
^Ihtd., p. 237.
3
G eorge A. R aw lyk, "Response: G eorge A. Rawlyk," T h eo lo g ica l E d u ca tio n  
18(Spring 1982):241 -2 4 8 .
4Ibdd., p. 241.
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Rawlyk e la b o ra te d  on th e  so d o -p s y c h o lo g ic a l  d im ensions o f th e  co lo n ia l 
m entality  a s so c ia te d  w ith A m erican iza tio n . He also  q u es tio n ed  Handy's 
p o sitiv e  v iew s o f th e  q u a lity  o f e d u c a tio n  in  C anadian th e o lo g ic a l  co lleges. 
"What was ta u g h t  w as la rg e ly  i r r e le v a n t  in  te rm s o f th e  m in is te r ia l c a re e rs  of 
the  g ra d u a te s  an d  w hat was le a rn e d  was qu ick ly  fo rg o tte n ." ^
L aurence K. Shook
2
F r. S h o o k  i s  a  F e llo w  E m e r i tu s  o f  t h e  P o n t i f i c a l  I n s t i t u t e  o f 
M edieval S tu d ie s , T oron to , who w ro te  a  h is to ry  o f C atho lic  p o s t-se c o n d a ry  
ed u ca tio n  In  C anada . Shook d e c rie d  th e  lim ita tio n s  p laced  on th e  Handy s tu d y  
and q u es tio n ed  th e  m eaning and  u se fu ln e ss  o f som e o f i t s  te rm s , includ ing  
"P ro testan t.'*  He g av e  a p e rso n a liz ed  view  o f th e o lo g ic a l ed u c a tio n  w ith  l i t t l e  
of th e  sp e c if ic  com m ents p rov ided  by o th e r  re sp o n d en ts .
S tudy  Design
The sum m ary  o f Handy and  h is re sp o n d en ts  was red u ced  to  a  se r ie s  of 
s ta te m e n ts  w hich , a s  a c c u ra te ly  as p o ssib le , s ta te d  th e i r  fin d in g s. The F a ith  
Alive r e p o r t  o f  r e c e n t  e v a n g e lic a l g ro w th  was re p re s e n te d  by an  a d d itio n a l 
s ta te m e n t.  T he ap p lic a b ility  o f  H andy's fin d in g s to  e v a n g e lic a l  in s t i tu t io n s  was 
d e te rm in ed  in  tw o  w ays. Some w ere  v e r if ie d  w ith in fo rm a tio n  co n ta in e d  in  th e  
o u tlin e  h is to ry  o f e v a n g e lic a l th e o lo g ic a l  ed u ca tio n . Most o f th e  fin d in g s w ere 
v e rif ied  w ith  th e  use o f q u es tio n n a ire s  an d  ca ta lo g u e  se a rc h e s .
H b id ., p. 247.
2L a u r e n c e  K. S h o o k , " R e s p o n se : L a u re n c e  K. S h o o k ,"  T h e o lo g ic a l  
E ducation  18(Sprlng 1982):249-255.
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Handy and  His R esponden ts
T he f in d in g s  from  H andy  an d  h is  r e s p o n d e n t s ,  w h ich  p e r ta i n  to  
C anadian sem in a rie s , a r e  grouped h e re  u n d er th e  h ead in g s  used in  th e  o rig in a l 
a r t ic le .
Sim-rifl-rtripn b e tw e e n  C anadian  and 
A m erican sem in a rie s
1. S em in aries  in  C anada a re  n u m erica lly  sm a ll as  com pared w ith 
o th e r  e d u c a tio n a l in s titu tio n s .
2. S em in aries  m aintain  c lo se  re la tio n sh ip s  w ith  th e  ch u rch  tra d it io n  
w ith w hich th e y  a r e  a s so c ia te d .
3. The n o rm a l e d u c a tio n a l re q u ire m e n t fo r  o rd in a tio n  is  th re e  y ea rs  
fo llow ing  th e  b a c c a la u re a te  d e g re e .
4. S em inary  cu rricu la  fo llow  th e  t r a d i t io n a l  fo u rfo ld  in te rn a l  
d iv ision  o f  BihLe, c h u rc h  h is to ry , sy s te m a tic  th eo lo g y , and  p ra c t ic a l  th eo lo g y .
5. S em inary  ed u ca tio n  Is  more c le a r ly  acad em ic  th an  i t  i s  ch u rch ly  
in  o r ie n ta tio n .
6. S e v e ra l  fa c to rs  p roduced  re s tle s s n e s s  and  tu rm o il in  sem inary  
ed u c a tio n  d u ring  th e  p a s t  tw o d e c a d e s .
7. O v e ra ll  p a tte rn s  o f h is to r ic a l  ch an g e  and  c o n tin u ity  a re  s im ilar 
in  th e  tw o  n a tio n s .
D iffe ren c es  b e tw e e n  C anadian and 
A m erican sem in a rie s
8.  B ritish  and S co ttish  t ra d i t io n s  h av e  h is to r ic a lly  in flu en c ed  
sem inary  p a t te r n s  m ore th an  A m erican.
9 . S e m in a r ie s  a r e  a f f i l i a t e d  w ith  l i b e r a l  a r t s  c o l le g e s  o r  
u n iv e rs itie s .
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10. C anadian sem in arie s  h av e  a  gen ius fo r  a f f i lia tio n  w ith o th e r  
sem in a rie s .
11. G overnm ents c o n tr ib u te  to  th e  o p e ra tin g  c o s ts  o f sem inaries .
12. C anadian th eo lo g y  Is p a in fu lly  lack in g  in  s e l f  co n fid en ce , c o n te n t  
to  r e p e a t  w h a t o th e rs  h ave s ta te d ,  h e s i ta n t  to  w rite .
13. A. nationalism  Is grow ing  in  C anada. Nothing can  be wholly 
u n d ers to o d  e x c e p t  as I t  a c c o u n ts  fo r  th e  tw o  n a tio n s .
14. S e v e r a l  P r o t e s t a n t  d e n o m in a t io n s  s h a r e  im p o r t a n t  r o le s  In  
C anadian  h is to ry .
15. T h e  o r ig in s  o f  C a n a d ia n  t h e o l o g i c a l  e d u c a t io n  p r e - d a t e  
co n fed  eratL on.
16. M in iste ria l e d u c a tio n  w as o f te n  com bined w ith th e  a r ts  In th e  
sam e in s t i tu t io n .
C o o p era tio n  and ecum enism  b e tw e en  
C anad ian  and A m erican sem in arie s
17. P rim a ry  c o o p e r a t io n  a m o n g  s e m in a r ie s  t a k e s  p la c e  in  t h e  
A sso cia tio n  of T h eo lo g ica l Schools in  th e  U nited  S ta te s  and  C anada.
18. An e m p h a s is  on th e  I n t e r d e n o m in a t io n a l  p r e p a r a t i o n  o f  
c a n d id a te s  fo r  th e  m inistry  is  g row ing .
19. S m a ll e n r o l lm e n ts ,  l im i t e d  r e s o u r c e s ,  an d  g e o g r a p h ic a l  
c o n tin g e n c ie s  fo rc e  C anadian sem in a rie s  to  c lu s te r .
The F aith  Alive R eport
20. F.vangeHpfll gomlnariPB and  d en o m in a tio n s h av e  ex p e rien ced  rap id  
g ro w th  s in ce  th e  1970s.^
A" F a c ts  a t  a  G lance," p. 11.
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The r e le v a n c e  o f  f o u r  o f th e  a b o v e  f in d in g s  to  e v a n g e l i c a l  
th e o lo g ic a l ed u ca tio n  In  C anada was exam ined on th e  basis o f  th e  h is to ry  g iven  
e a r l ie r  In th is  d is s e r ta t io n . F indings #7, #14, #15, and #16 w ere n o t, th e re fo re ,  
inc luded  in  Q u estio n n aire  A.
D evelopm en t o f th e  Q uestionnaires
When th e  tw e n ty  ab o v e  find ings w ere co m p le ted , a  d e te rm in a tio n  
was made o f th e  kind o f  in fo rm a tio n  needed  to  t e s t  th e  ap p lic a b ility  o f e a c h  
finding to  ev an g e lica l so m inariea in  C anada. Q uestionnaires w ere  d ev e lo p ed  to  
so lic it  th e  view s o f sem in ary  and  d en o m in a tio n a l le a d e r s  and to  p rov ide 
f a c tu a l  in fo rm a tio n  to  v e r ify  n u m eric a l g row th , cu rricu lum  c o n te n t ,  and 
a c c re d ita tio n  s tan d in g .
Two ty p e s  o f  q u e s tio n n a ire s  w ere needed : one ty p e  exam ined  th e  
v ie w s  o f  r e s p o n d e n t s  an d  a s e c o n d  g a th e r e d  f a c t u a l  I n f o r m a t io n  fro m  
sem in arie s  and  d en o m in a tio n s . C o n su lta tio n  w ith m em bers o f th e  d is s e r ta tio n  
co m m ittee  d e te rm in ed  t h a t  th e  v iew s o f re sp o n d en ts  could  b e s t  be so lic ite d  by 
asking them  to  r a te  s ta te m e n ts  on a  f iv e -p o in t  sca le  from s tro n g ly  a g re e  (1) to  
s tro n g ly  d isag re e  (5) w ith  a m id -p a in t (3) in d ica tin g  no opinion.
T hree q u e s tio n n a ire s  w ere  deve loped : Q uestionnaire  A to  d e te rm in e  
th e  v iew s o f sem inary  and  d en o m in atio n al le a d e rs ,  Q u estio n n aire  B to  g a th e r  
f a c tu a l  in fo rm a tio n  from  sem in ary  deans, and  Q u estio n n aire  C to  p rov ide 
f a c tu a l  in fo rm a tio n  from  deno m in a tlo a a l le a d e rs .
The d ev e lo p m en t o f  Q u estio n n aire s  B and C was re la t iv e ly  s t r a ig h t  
fo rw ard . The am ount o f  in fo rm a tio n  n eeded  was lim ited , so th e  q u es tio n n a ire s  
w ere s h o r t .  The fo rm a t was su g g es ted , v iew ed by th e  d is s e r ta t io n  co m m itte e , 
and rev ise d . The q u e s tio n n a ire s  a p p e a r  in  append ix  A.
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The d ev e lo p m en t o f Q u estio n n aire  A was more d if f ic u l t .  The fo rm a t 
ch o sen  a llow ed  ea ch  fin d in g , on which view s w ere to  be so lic ite d , to  b e  
p rin ted  w ith  a  s e r ie s  o f s ta te m e n ts  c a re fu lly  exam ining th e  to p ic  su g g ested  by  
t h a t  f in d in g .  T h e  a l t e r n a t i v e  w as to  s t a t e  t h e  o r i g i n a l  f in d in g  an d  a s k  
re sp o n d en ts  to  ev a lu a te  i t s  a c c u ra c y  a s  a  d e sc rip tio n  o f  th e  e v a n g e lica ls . 
Some fin d in g s re q u ire d  s e v e ra l  s ta te m e n ts ,  o th e rs  only a  fe w .
W ith t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n  c o m m i t t e e ,  th e  t h r e e  
q u es tio n n a ire s  w ere p r e - te s te d  by su b m ittin g  them  to  e x p e c t  an a ly sis . The 
la c k  o f a  s u ita b le  sam ple p o p u la tio n  on w hich to  p i lo t - te s t  th e  q u e s tio n n a ire s , 
and th e  re a d y  a v a ila b ility  o f su ita h ie  persons to  se rv e  as e x p e r ts , led  to  th is  
d ec is io n .
F ive e x p e r ts  w ere  chosen  to  p r e - t e s t  th e  q u e s tio n n a ire s . Two w ere  
d e n o m in a t io n a l  l e a d e r s ,  tw o  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s ,  a n d  th e  f i f t h  a n  
in te rd e n o  m in a tlo n a l le a d e r  who also  was a  re sp o n d en t to  th e  Handy p a p e r . 
The f iv e , in  th e  o rd e r  g iven  ab o v e , w ere: E lder John  A. H ayw ard, S e c re ta ry  o f 
th e  Lake Onion C o n feren ce , S ev en th -d a y  A dven tists; Rev. John  H edegaard , 
Home D ep artm en t D ire c to r  o f  th e  M issionary C hurch; Dr. William F o s te r , 
f o r m e r  a c a d e m ic  d e a n  o f  O n ta r io  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry ,  an d  c u r r e n t l y  
P ro fe sso r o f  Theology; Dr. G erald Winkle man, v ice  p re s id e n t f o r  A cadem ic 
A ffa irs , B e th e l C ollege; and  Dr. LLoyd G esner, e x e c u tiv e  d ir e c to r  o f th e  
C oord inating  C om m ittee on T h eo lo g ica l E ducation  In  C anada.
Each o f th e se  e x p e r ts  re sp o n d ed  w ith su g g estio n s  fo r  rew ord ing  an d  
im p ro v em en t. The q u es tio n n a ire s  w ere  rev ised  acco rd in g ly , su b m itted  fo r  
f in a l  a p p ro v a l to  th e  m em bers o f th e  d is s e r ta tio n  co m m itte e , and  p re p a re d  f o r  
c irc u la tio n .
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A dm in istra tio n  o f  th e  Q u estio n n aires  
A p e rso n a l l e t t e r  acco m p an ied  ea ch  q u es tio n n a ire  to  ex p la in  th e  
s tu d y  and  re q u e s t  th e  su p p o rt o f  th e  re sp o n d e n t. Each L e tte r  ask ed  th e  
r e c ip ie n t  to  re tu rn  th e  q u es tio n n a ire  i f  he f e l t  h is In s ti tu tio n  o r d enom ination  
should  n o t  b e  c lass ified  a s  e v a n g e lic a l  and  ex c lu d ed  from  th e  s tu d y . A copy  of 
one l e t t e r  a p p e a rs  in  append ix  A.
Mailing l is ts  w ere p re p a re d  acco rd in g  to  th e  g u id e lin es  s ta te d  in  
d e lim ite rs  one and two In  c h a p te r  1. T his re su lte d  in  m ailings to  p re s id e n ts  
a n d  d e a n s  o f  t w e n t y - o n e  s e m i n a r i e s  a n d  l e a d e r s  o f  t h i r t y - s e v e n  
deno mlnartnna.
S e v e n ty -n in e  q u e s tio n n a ire s  w ere m ailed N ovem ber 1, 1984. At 
a p p ro x im a te ly  th re e -w e e k  in te rv a ls  a f t e r  th a t  d a te ,  p o s t c a rd s  w ere m ailed to  
k eep  re sp o n d e n ts  Inform ed o f th e  p ro g re s s  o f th e  s tu d y  and to  en c o u rag e  th o se  
who had  n o t re tu rn e d  th e i r  q u e s tio n n a ire s  to  do so . At th e  end o f  D ecem ber, 
p e rso n a l l e t t e r s  w ere w rit te n  to  th o se  who had n o t resp o n d ed . About th e  
m-HHtp o f  Ja n u a ry , phone ca lls  w ere made fo r  th e  f i r s t  tim e . R ep ea t m ailings 
w ere n e c e s s i ta te d  by ch an g es In  d e n o m in a tio n a l and sem inary  le a d e rsh ip , 
le a d e rs  on s a b b a tic a l  le a v e s , and  lo s t  q u es tio n n a ire s . C o n ta c t w ith  th o se  
fa llin g  to  subm it re tu rn s  co n tin u ed  th ro u g h  Apr i l .
M ethodology fo r  th e  A nalysis o f th e  Q u estio n n a ire s  
T h e  a n a ly s is  o f  s e m in a ry  c a ta lo g u e s  p ro d u c e d  d a t a  r e l a t i n g  to  
d e n o m in a tio n a l re la tio n sh ip s , acad em ic  a f f i l ia t io n s , cu rricu lum  c o n te n t ,  and 
a c c r e d i ta t io n  s ta tu s .  T ab le 17 (ap p en d ix  B) r e p o r ts  th e  re s u lts  o f  th is  s e a rc h .
T h e  in form ation  fro m  tw o  q u e s t io n n a i r e s  w as c o l l e c t e d  an d  
su m m arized . The d a ta  from  Q u estio n n a ire  B a r e  gLven in  ta b le s  18, and  20-24  
(append ix  3). The In fo rm a tio n  from  Q u estio n n a ire  C Is c o lle c te d  In  ta b le s  2 5 - 
29 (ap p en d ix  C).
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The re tu rn s  from  Q u estio n n aire  A, re c o rd e d  In ta b le s  3 0 -3 2  (append ix  
D), p rov id ed  o th e r  ty p e s  o f d a ta .  F o rty -o n e  o f  th e  s ta te m e n ts  e x p re s s  view s 
d ir e c t ly  re la te d  to  th e  p a r tic u la r  H andy find ing  w ith which th ey  a re  p r in te d  in  
th e  q u e s t io n n a i r e  an d  u se  t h e  f i v e - p o i n t  s c a le .  T h e  o t h e r  f o r t y - e i g h t  
ex p ress io n s  do n o t use th e  f iv e —p o in t s c a le ,  b u t c o l le c t  e i th e r  in fo rm a tio n  
su p p le m e n ta l to  th e  f i r s t  group o r, fo r  F inding Number Ten, aslc f o r  a  tw o -  
p a in t an a ly sis .
The ch o ice  o f s t a t i s t i c a l  te c h n iq u e s  to  a s s is t  in  an a ly z in g  th e  d a ta  
w as l im i t e d  by t h e  fo llo w in g  c h a r a c t e r i s t i c s .  F i r s t ,  t h e  g ro u p s  s tu d ie d  
com prised  th e  w hole o f th e  p o p u la tio n . As f a r  as  possib le , a l l  e v a n g e lic a l  
se m in a rie s  and a l l  e v a n g e lic a l d en o m in a tio n s In C anada w ere c o n ta c te d .  
S econd , th e  in fo rm a tio n  g a th e re d  from  th e  fo r ty -o n e  s ta te m e n ts  c o n s is te d  o f 
com piled  fre q u e n c ie s  on a  ra tin g  s c a le  o f one to  fiv e . Third, no n u m e ric a l 
v a lu e  could  be a t ta c h e d  to  Handy's flnHluga fo r  co m p ara tiv e  p u rposes.
S ta t is t i c a l  tech n iq u es  w ere  n eed ed  to  a s s is t  in  study ing  re sp o n se s  to  
t h e  f o r t y - o n e  s t a t e m e n t s  by  a n a ly z in g  t h e  l e v e l  o f  c o n s e n s u s  am o n g  
r e s p o n d e n t s  a n d  c o m p a r in g  v ie w s  o f  t h e  t h r e e  g ro u p s  o f  l e a d e r s .  A f te r  
c o n su lta tio n  w ith  tw o  m em bers o f  th e  fa c u l ty  o f A ndrew s U n iv e rs ity , th re e  
s t a t i s t i c a l  m easu rem en ts a p p e a re d  to  b e  a p p ro p r ia te  fo r  th is  p u rp o se . They 
a r e  (1 ) m e d ia n , (2) i n t e r q u a r t i l e  r a n g e ,  a n d  (3) c h i  s q u a r e .  T h e  m e d ia n  
i n d i c a t e s  th e  m id -p o in t  o f t h e  g ro u p  r e s p o n s e s ,  t h e  i n t e r q u a r t i l e  r a n g e  
su g g e s ts  how c lo se ly  v iew s a re  c o l le c te d  aro u n d  th e  m edian. The s m a lle r  th e  
v a lu e  o f  th e  In te rq u a r t i le  ra n g e , th e  s tro n g e r  th e  consensus am ong th o se  
re sp o n d in g . T hese tw o  m easu rem en ts  a ss is te d  in  d e term in in g  th e  o v e r a l l  view s 
o f  th e  le a d e rs .
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C h i-sq u a re  analysis a ss is ted  In  com p arin g  th e  view s o f sem inary  and 
d e n o m in a tio n a l le a d e rs ,  and th o se  o f sem in a ry  d eans and  p re s id en ts . A low 
c h i-s q u a re  s c o re  in d ic a te s  th a t  d if fe re n c e s  a r e  lik e ly  due to  random e r ro r  
r a th e r  th a n  d if fe re n c e s  of opinion. For v a lu e s  o f ch i sq u are  o v e r 7.78 th e r e  Is 
a 90 p e r c e n t  p ro b a b ility  th a t  th e  d if fe re n c e s  a r e  r e a l  and n o t due to  te s tin g  o r 
o th e r  e r r o r s .  V alues o v e r 5.99 in d ic a te  80 p e rc e n t  p ro b ab ility .
A c o m p u te r  program was w r i t te n  to  s to re  th e  raw  d a ta  and com pute 
and p r in t  th e  s t a t i s t i c a l  values. The re s u l ts  w ere  te s te d  by com parison using a 
co m m erc ia lly  p ro d u ced  program nam ed "A dvanced  S ta t is t ic a l  Analysis." The 
program  c a lc u la te d  th e o re t ic a l  f re q u e n c ie s  w ith  th e  use o f co n tin g en cy  ta h le s  
and used them  In  th e  ca lcu la tio n s  o f  c h i sq u a re . D egrees o f  freedom  w ere 
c a lc u la te d  w ith  th e  use of the fo rm u la  d f ”  (R-1XC-1). S ince th e  co n tin g en cy  
ta h le s  f o r  th is  re s e a rc h  have tw o row s and  fiv e  colum ns, th e  d eg rees  of 
freedom  a r e  fo u r .
F e rg u so n  expressed  co n c e rn  a b o u t th e  use o f c h i sq u are  which Is 
p e r tin e n t  t o  th is  re se a rc h . He n o ted  t h a t  sm a ll ex p e c ted  freq u en c ie s  may 
ex h ib it d is c o n tin u it ie s .  Thus, " fo r 1 d e g re e  o f  freedom  a c o r re c tio n  may be 
app lied  k n o w n  a s  Y ates 's  co rrec tio n  fo r  c o n tin u ity . . . . With 2 o r  more d e g ree s  
o f freed o m  th e  e r ro r  in troduced  by sm a ll e x p e c te d  fre q u e n c ie s  Is o f le ss  
c o n se q u e n c e  th a n  w ith  1 deg ree  of freedom ."^" He added  th a t  fo r  fiv e  o r more 
d e g r e e s  o f  f r e e d o m , good a p p r o x im a t io n s  s h o u ld  be r e a l i z e d .  S in c e  th e  
d e g r e e s  o f  f r e e d o m  f o r  th is  r e s e a r c h  a r e  f e w e r  th a n  f iv e ,  an d  s in c e  
f r e q u e n c ie s  v a ry  from  zero  to  tw e n ty - f iv e ,  c a u tio n  n eeds to  be e x e rc ised . For 
t h a t  re a s o n ,  th e  p rin ted  re su lts  from Q u estio n n a ire  A In c lu d e  t o t a l  freq u en c ie s
^G eorge A. Ferguson, S ta t is t ic a l  A nalysis In Psychology and E d u ca tio n , 
2nd ed . (T o ro n to : McGraw-Hill, 1966), p. 207.
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with c h i- s q u a re  v a lu es  so th a t  th ey  may be used to  a s s is t  In  th e  I n te r p r e ta t io n  
of th e  re sp o n se s .
F our n o ta t io n s  a re  used to  In d ic a te  th e  s t a t i s t i c a l  r e s u lts  c a lc u la te d  
on th e  b as is  o f  th e  above . These a p p e a r  u n d er th e  fo r ty -o n e  s ta te m e n ts  u sing  
th e  one to  f iv e  ra tin g s .
M -  t h e  value of th e  m edian
IR -  th e  value o f th e  In te rq u a r t i le  ran g e
XI -  th e  value o f c h i sq u a re  fo r  com parisons b e tw e e n  se m in a ry  
and d en o m in a tio n a l le a d e rs  
X2 -  th e  value o f c h i sq u a re  fo r  com parisons b e tw e e n  se m in a ry  
deans and p re s id e n ts .
Sum m ary
The r e s e a r c h  ce n te rs  around tw e n ty  s ta te m e n ts  w hich ap p ro x im a te  a  
sum m ary o f th e  a r t ic le s  by Handy and  his re sp o n d en ts  a s  th ey  p e r ta in  to  
C anadian th e o lo g ic a l  education . T h ree  q u es tio n n a ire s  w ere dev e lo p ed  to  t e s t  
th e  v iew s o f  sem in ary  and d en o m in a tio n a l le a d e rs  and to  g a th e r  f a c t u a l  
In fo rm a tio n  g e rm a n e  to  th e  an a ly sis  o f s ix te e n  o f th e s e  s ta te m e n ts .  The o th e r  
fo u r s ta te m e n ts  a r e  analyzed in  l ig h t  o f  th e  h is to ry  o f C anadian  th e o lo g ic a l  
e d u c a tio n  g iv e n  in  ch a p te r  2. k s e r ie s  o f th r e e  s t a t i s t i c a l  p ro c e d u re s  was 
d e te rm in e d  to  a s s is t  in  th e  an a ly sis  o f  th e  re s u lts  from Q u estio n n a ire  k.  
C h ap te r 4 r e p o r t s  and  ana lyzes th e  re s u lts .
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CHAPTER IV
RESEARCH RESULTS 
The P a r tic ip a n ts
T h is  s tu d y  was co n d u c ted  w ith th e  a s s is ta n c e , In  C anada , o f th e  
p re s id e n ts  a n d  d eans of th e  e v a n g e lic a l sem in arie s  and th e  re s id e n t le a d e rs  o f 
e v a n g e lic a l  denom inations.
The E v an g e lica l Se m inaries
T h e  s tu d y  b eg an  w ith  t h e  t w e n t y - t w o  s e m in a i r e s  l i s t e d  by th e  
E v an g e lic a l Fellow ship  of C anada. A ca ta lo g u e  was f i r s t  ob ta ined  from  ea c h  o f 
th e  s e m in a r ie s  and exam ined. On th e  basis o f a  s tu d y  o f th e  ca ta lo g u e s  th e  
I n s t i t u t  F a r e l ,  F a c u l te  d e  T h e o lo g ie  R e fo rm e e  d e  Q u e b e c , w as e x c lu d e d  
b ecau se  i t  d id  n o t req u ire  a b a c c a la u re a te  d eg ree  fo r  ad mission In d ica tin g  th a t  
i t  was n o t  a  g ra d u a te  in s titu tio n .
F o u r le a d e rs  w ithdrew  th e i r  in s t i tu tio n s  from  th e  s tu d y  fo llow ing  
r e c e ip t  o f  t h e  irrit-ial mailing. The sem inary  a t  th e  C anadian N azarene  College 
was u n a b le  to  open in  1984 in  c o o p e ra tio n  w ith  th e  N azarene T h eo lo g ica l 
Sem inary  in  K ansas C ity, Missouri.
D r. B ernard Zylstra, p re s id e n t o f  th e  In s t i tu te  fo r  C h ris tian  S tud ies, 
T o ro n to , a g r e e d ,  follow ing d iscu ssio n  w ith  th e  w rite r , t h a t  h is in s t i tu t io n  did 
n o t f a l l  w ith in  th e  bounds of th e  s tu d y . The In s t i tu te  Is d e f in ite ly  ev a n g e lic a l, 
te a c h in g  fro m  a  C hristian  R eform ed p e rsp e c tiv e  a program  d esig n ed  fo r  th o se  
who w ill b e  p ro fess io n a ls  in  ed u c a tio n . B ecause th e  em phasis in  th e  program  i s  
mainly p h ilo so p h ic a l, the sch o o l was n o t be l is te d  a s  a  th e o lo g ic a l in s t i tu t io n .
100
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The tw o e v a n g e lic a l in s titu tio n s  o f  th e  A nglican C hurch o f C anada, 
W ycliffe C ollege and th e  M ontrea l D iocesan C ollege w ithdrew  from th e  s tu d y . 
T heir d e a n s  s ta te d  th e y  a re  e v a n g e lic a l b u t a r e  su p p o rted  by co n fess io n a l 
d en o m in a tio n s , w hich m ean t t h a t  many of th e  s ta te m e n ts  in  th e  q u es tio n n a ire s  
did n o t ap p ly  to  th e  re la tio n sh ip s  in  which th e y  w orked . The d ean s ask ed  th a t  
th ey  be ex c lu d e d .
All p re s id e n ts  and d ean s o f th e  s e v e n te e n  rem ain ing  e v a n g e lic a l 
th e o lo g ic a l co lleg e s  and  sem in arie s  responded .
The E v an g e lica l D enom inations
T h ir ty -se v e n  d enom inations were id en t i f i e d a s  e v a n g e lic a l by th e  
g u id e l in e s  s t a t e d  in  d e l im i t e r  o n e  an d  w e re  c o n t a c t e d  w ith  a  l e t t e r  o f  
in tro d u c tio n  and  th e  a p p ro p r ia te  q u es tio n n a ire s .
T h ree  o f  th e  denom inations w ith d rew , by l e t t e r ,  from th e  s tu d y . 
Rev. Y essay i S arm az lan  o f th e  Arm enian E v an g e lic a l C hurch asked  to  be 
ex em p ted  b ec au se  he i s  re la t iv e ly  new to  C anada and  th e re fo re  u n ab le  to  
a s s i s t  in  t h e  s tu d y  o f t h e o l o g i c a l  e d u c a t io n .  R ev . S. T . J a c o b s o n  o f  th e  
E v an g e lic a l L u th e ran  C hurch o f  C anada id e n tif ie d  h is d en o m in atio n  in  th e  
" h is to r i c  c o n f e s s i o n a l  p o s i t io n  o f  th e  L u th e r a n  C h u rc h "  an d  a s  " t r u ly  
ev a n g e lic a l,"  b u t n o t one w ith th e  body o f d en o m in a tio n s  su p p o rtin g  th e  
aem ln a ires  in  q u es tio n . Mr. W. Ray Miles o f th e  C h ris tian  C hurch (D iscip les of 
C hrist) in  C anada  in d ic a te d  his denom ination  is  a  fu l l  m em ber o f th e  C anadian 
C o u n c il  o f  C h u rc h e s  a n d  th e  W orld C o u n c il  o f  C h u rc h e s  and  1s s t r o n g ly  
su p p o rtiv e  o f  th e i r  a c tio n s . He q u estio n ed , th e re fo re ,  w h e th e r  he re p re se n te d  
an  p vangp H ra l Hprmm-inflfirm and su g g ested  h e  w ith d raw .
Of th e  th i r ty - th r e e  d en o m in a tio n a l l e a d e r s  rem ain in g , tw o fa ile d  to  
respond  to  a l l  a t te m p ts  to  make c o n ta c t .  Four o th e rs  re sp o n d ed  to  phone ca lls  
in d ica tin g  th e i r  in te n t io n  to  r e tu r n  th e  q u e s tio n n a ire s , b u t had n o t done so
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during th e  s ix -m o n th  p erio d  when re tu rn s  w ere c o l le c te d .  The rem ain ing  
tw e n ty -e ig h t d en o m in a tio n s  whose le a d e rs  re sp o n d ed  a re  lis te d  in  ta h le  25 
(appendix C).
The n in e  d en o m in a tio n s n o t Included  in  t h e  s tu d y  fo r th e  re aso n s  
given above a re :  Axminian E v an g e lica l C hurch, Bible Holiness M ovem ent,
C hristian  C hurch in  C an ad a , C o n feren ce  o f MennordJtes in  C anada, E v an g e lica l 
L utheran  C hurch o f C anada , The Fellow ship o f E v a n g e lic a l  B aptist C hurches, 
P e n te c o s ta l A ssem blies o f  N ew foundland, P e n te c o s ta l  Holiness C hurch, and  
P resb y te rian  C hurch in  C anada .
C atalogue Review
S ix te en  c a ta lo g u e s  w ere exam ined  to  g a th e r  in fo rm atio n  in d ica tin g  
den o m in a tio n a l a s so c ia tio n , acad am ic  a f f i lia tio n , y e a r  founded , a c c re d ita tio n  
s t a t u s ,  n a t u r e  o f  t h e  c u r r ic u lu m ,  a n d  d e g r e e s  o f f e r e d .  The r e s u l t s  a r e  
r e p o r te d  in  t a b l e  1 7 (ap p en d ± x  B). A c a ta l o g u e  w as  n o t  a v a i la b le  fro m  
C oncordia L u th eran  Sem inary  in  Edm onton b ecau se  n o n e  had been p rin ted  fo r  
its  f i r s t  y e a r  o f  o p e ra tio n , so in fo rm a tio n  was o b ta in e d  by d ire c t  c o n ta c t  w ith  
the  p re s id e n t an d  d ean  o f th e  In s ti tu tio n .
Q uestionnaire  R eturns
The d a ta  c o lle c te d  fo r  Q uestionnaires A a n d  B a re  com plete , e x c e p t 
where a  re sp o n d e n t d ec lin e d  to  respond to  a p a r t ic u la r  s ta te m e n t.
The re sp o n se s  to  Q u estio n n aire  C a r e  in c o m p le te . A num ber o f  
le a d e rs  d ec lin e d  to  p ro v id e  any  in fo rm a tio n  b e c a u s e  th e  denom inations th e y  
r e p r e s e n t  h o ld  to  c o n g r e g a t i o n a l  a u to n o m y  a n d  th e r e f o r e  e s t a b l i s h  
in d e p e n d e n t  p o l i c i e s  a n d  do n o t  r e p o r t  t y p i c a l  d a t a .  A n o th e r g ro u p  o f  
denom inations, in c lu d in g  th e  N azarene C hurch, t h e  C h ris tia n  and M issionary 
A lliance, and th e  F ree  M ethodists, h ave ju s t r e c e n t ly  estab lished  s e p a ra te
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Canadian o rg a n iz a tio n s  w hich hold, a t  p re se n t, l i t t l e  h is to r ic a l  in fo rm a tio n . 
The in fo rm ation , I f  a v a ila b le ,  Is in  d is t r ic t  o f f ic e s  and  a t  fo rm er A m erican  
h ead q u arte rs .
For th e  ab o v e  re a s o n s , some of th e  d a ta  re q u e s te d  in  Q u estio n n aire  C 
w ere not av a ila b le . M ost le a d e rs  provided t o t a l  m em bership and num ber o f  
ordained m in isters b u t  to o  few  were ab le  to  g iv e  In fo rm ation  on w orship 
se rv ice  a tte n d a n c e  and  o rd a in e d  m inisters w ith se m in a ry  deg rees to  make th e  
responses m ean ingfu l. D enom inational o ff ic e s  do n o t reco rd  th e  n um ber o f  
p rospective  m in isters  a t te n d in g  sem inary . The l a s t  th r e e  types o f In fo rm a tio n  
a re  n o t Included in  r e s u l t s  from  Questloi a i r e  C.
A ttem pts w e re  m ade to  com plete d a ta  on  d en o m in a tio n a l m em bership 
and num ber o f o rd a in e d  m in is te rs  from o th e r  s o u rc e s  using the Y earbook o f  
Amorlffln and C an ad ian  C hurches fo r  1975, 1980, an d  1983 and  c o n ta c t in g  
d e n o m in a t io n a l  h e a d q u a r t e r s  in  th e  U n ite d  S t a t e s .  A ccess  to  t h e s e  
supp lem en ta l so u rc e s  m ade i t  possible to  p rov ide th e  in fo rm a tio n  in  ta h le  9. 
The in c o m p le te  n a t u r e  o f  th e  in fo rm a t io n  i n d i c a t e s  th e  d i f f i c u l t y  o f  
determ ining d a ta  f o r  e v a n g e lic a ls  in  C anada.
T e le p h o n e  c o n t a c t s  w ere m ade (1) t o  e n c o u ra g e  t h e  r e t u r n  o f  
q u estionnaires (as n o te d  on p ag e  96) and  (2) to  a t t e m p t  to  find o th e r  r e s e a rc h  
which might a s s is t  in  v e r ify in g  ev a n g e lic a l m em bership  g row th . Q u estio n n a ire  
responses w ere n o t d isc u sse d  when th e se  tw o p u rp o se s  w ere being fu lf i l le d . 
Dr. Ian  Rennie, a d e a n ,  p rov id ed  some h e lp fu l h is to r ic a l  m a te r ia l u sed  in  
c h a p te r  2. Dr. Lloyd G e sn e r, one o f th e  re sp o n d e n ts  to  th e  Handy s tu d y , B rian 
S tille r , ex ecu tiv e  d i r e c to r  o f  th e  E vangelical F e llow sh ip  of C anada, and  Dr. 
Leslie T arr, C anad ian  c h u rc h  h is to rian , w ere u n ab le  to  provide a s s is ta n c e  b u t 
suggested  th e  fo llo w in g  tw o  re se a rc h e rs .
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Dr. Dennis O liver, fo rm e r d ir e c to r  o f th e  In s t i tu te  fo r  C hurch G ro w th  
a t  C anadian  T h eo lo g ica l Sem inary and  c u r re n t  p a s to r  o f a  P re sb y te r ia n  C h u rch  
in  T o r o n to ,  d is c u s s e d  h is  r e s e a r c h  on  th e  s u b j e c t .  He a g r e e d  t h a t  i t  i s  
ex tre m e ly  d if f ic u l t  to  d e te rm in e  e v a n g e lic a l  d en o m in a tio n a l m em bership and  
a t te n d a n c e  in  C anada . He was a w a re  t h a t  th e  C anadian cen su s  p u b lic a tio n s  
c la ss ify  ev a n g e lic a ls  u n d e r "o th e rs ,"  b u t he h as  b een  ab le  to  co n d u c t som e 
re s e a rc h  w ith  unpub lished  census d a ta  which re p o r te d  lim ite d  e v a n g e l ic a l  
m em bership f ig u re s . Dr. O liver h as  n o t  b een  ab le  to  d e te rm in e  th e  e x t e n t  o f 
th e  g ro w th  o f e v a n g e lic a l d en o m in a tio n s in  C anada during  th e  l a s t  one o r  tw o  
d e c a d e s  b u t d o u b ted  t h a t  s ig n if ic a n t g ro w th  o c c u rre d .
Dr. R eginald Bib by, a  s o c io lo g is t a t  th e  U n iversity  o f L e th b rid g e , h a s  
a t te m p te d  to  ex p la in  th e  re aso n s  f o r  e v a n g e lic a l  ch u rch  g ro w th  in  C an ad a . 
Bib by provided a  s e r ie s  o f  a r t ic le s  w hich g ive a d d itio n a l In fo rm a tio n  a b o u t  
d en o m in a tio n a l g ro w th  am ong e v a n g e lic a ls  In  C anada w hich a re  r e f e r e n c e d  
l a t e r  in  th is  c h a p te r  and  l is te d  in  th e  B ibliography.
The R esu lts  o f This S tudy
T he r e s u l t s  fro m  th i s  s tu d y  a r e  c o n s id e r e d  u n d e r  o n e  o f  f o u r  
head in g s: In s t i tu t io n a l  c h a r a c te r is t ic s ,  re la tio n sh ip s  w ith o th e r  e d u c a t io n a l  
in s t i tu t io n s , re la tio n sh ip s  w ith  c h u rc h  tra d it io n s , and re la tio n sh ip s  w ith  
so c ie ty .
F o r  m o s t o f  t h e  f in d in g s ,  t a b l e s  w e re  p r e p a r e d  to  p r e s e n t  t h e  
ac cu m u la ted  d a ta  from  q u es tio n n a ire s , c a ta lo g u e  rev iew , and  su p p le m e n ta ry  
se a rc h e s . Appendix A ho lds th e  q u e s tio n n a ire s  and  p e rso n a l l e t t e r ,  a p p e n d ix  B 
th e  re s u lts  from  Q u estio n n aire  B, ap p en d ix  C th e  re s u lts  from  Q u e stio n n a ire  C, 
an d  a p p e n d ix  D th e  r e s u l t s  a n d  v a lu e s  o f  s t a t i s t i c a l  c o m p u ta t io n s  f o r  
Q u estio n n aire  A.
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In s ti tu tio n a l C h a ra c te r is t ic s  
Seven o f  th e  Handy fin d in g s re la te  to  various c h a ra c te r is t ic s  o f  
th eo lo g ica l In s t i tu tio n s . The re sp o n se s  to  th e s e  find ings axe exam ined  and  
grouped h e re .
Size
Handy ex p re ssed , In  Finding Num ber O ne, th a t  sem inaries in  C anada 
and  th e  U n ite d  S t a t e s  w e re  m uch s m a l le r  t h a n  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e s  an d  
u n iv ers itie s  in  e i th e r  co u n try .
TABLE 1
TOTAL ENROLLMENTS FOR CANADIAN SEMINARIES, 1983-84 
(from ta h le s  18 & 19)
S ize E v an g e lic a l N on-E vangelical
L a rg e s t 474 205
S m alle s t 11 51
A verage s ize 100 115
L ess th a n  100 10 3
100 to  199 5 9
O ver 199 2 1
T o ta l 1693 1492
N um ber In s ti tu tio n s  17 13
The in fo rm a tio n  in  ta h le  1 co n firm s t h a t  ev a n g e lic a l sem in a rie s  In  
Canada a re  sm all. Only tw o e v a n g e lic a l  In s t i tu tio n s  have en ro llm en ts  ab o v e  
200. U n iv e rs itie s  in  b o th  n a tio n s  e n ro ll  th o u san d s o f s tu d e n ts , l ib e r a l  a r t s
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co lleg es  u su a lly  h u ndreds. Handy's find ing  fo r  m em bers o f ATS Is also  tru e  fo r  
che e v a n g e lic a ls .
T ah le  1 show s, ad d itio n ally , th a t  e v a n g e lic a l  sem in a ire s  e n ro ll more 
s tu d e n ts  th a n  n o n -e v a n g e lic a l  sem in aries. When W y d iffe , w ith  112 s tu d e n ts , 
Is added  to  th e  t o t a l  f o r  ev an g e lica ls , th e  d if fe re n c e  Is ev en  g re a te r .  Non- 
e v a n g e lic a l se m in a rie s  a r e ,  o n 'a v e ra g e , l a r g e r  th a n  e v a n g e lic a l In s ti tu tio n s  a t  
le a s t  p a r tly  b ec au se  o f  r e c e n t  m ergers n o ted  in  th e  e d u c a tio n a l h is to ry . 
Conelmrinn: C anad ian  e v a n g e lic a l sem in arie s  a r e  sm all in  com parison  w ith
l ib e ra l  a r t s  co lleg e s  and  u n iv e rs itie s  and a re  sm a lle r , on a v e ra g e , th an  n o n - 
ev a n g e lic a l sem in a ire s . Handy's find ing  Is  t r u e  f o r  b o th  groups.
F ou r-fo ld  curricu lum
Handy found t h a t  sem inary  c u r r ic u la  fo llow  th e  t r a d i t io n a l  fo u r-fo ld  
In te rn a l  d iv isio n s o f B ible, church  h is to ry , s y s te m a tic  th eo lo g y , and p r a c t ic a l  
th eo lo g y . T ah le  17 (append ix  B) In c lu d es th e  r e s u lts  o f th e  ca ta lo g u e  an a ly se s  
which show t h a t  a l l  s e v e n te e n  sem in arie s  h av e  th e  c h a ra c te r is t ic  cu rricu lum .
When Handy d iscussed  th e  fo u r - fo ld  cu rricu lu m , h e  p o in ted  o u t t h a t  
th e  a c tu a l  d iv is io n a l h Mpw need n o t be Id e n tic a l  w ith  his fo u r , n o r th a t  th e re  
need  be only fo u r  d iv is io n  w ithin an In d iv id u a l In s t i tu tio n 's  cu rricu lu m .
R eg en t C ollege Includes in te rd is c ip lin a ry  re q u irem en ts , c o n s is te n t 
w ith i t s  In s t i tu t io n a l  p u rp o ses, y e t  th ey  do n o t  b re a k  down th e  c h a ra c te r is t ic  
M.Div. p rogram  which i t  o ffe rs .
Conolualon: C anad ian  e v a n g e lic a l sem in a rie s  m ain ta in  th e  ty p ic a l  fo u r -fo ld  
curricu lum  w hich Handy found In th e  sem in a rie s  h e  s tu d ied .
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Academic -  ch u rch ly  o r ie n ta t io n
As Finding N um ber Five In d ica te s , th o se  whom Handy In terv iew ed  f e l t  
t h a t  th e o lo g ic a l  c o l l e g e s  w e re  o r ie n te d  m ore t o  a c a d e m ic s  th a n  to  th e  
p ra c t ic a l  a p p lic a tio n  o f  s tu d ie s  to  th e  church  s e t t in g .
The sum m ary o f  le a d e r s ' views In  re sp o n se  to  s ta te m e n t  24, ta h le  2, 
shows a m arked d is a g re e m e n t In  th e  view s o f se m in a ry  and denom inational 
l e a d e r s  w h ich  i s  c o n f i r m e d  by th e  v a lu e  o f  X I. D e n o m in a t io n a l  l e a d e r s  
s trong ly  a g re e  t h a t  a c a d e m ic  a sp e c ts  a re  em p h asized  m ore th a n  the  p ra c t ic a l  
church ly  a s p e c ts .  S em in ary  le a d e rs  a re  Less su re , e ig h te e n  a g re e  but fo u r te e n  
d isag ree . The v a lu e  o f  X2 In d ic a te s  th e re  Is  no s ig n i f ic a n t  d iffe ren c e  b e tw een  
th e  views o f d ean s  and  p re s id e n ts .
TABLE 2
THE ACADEMIC AND CHORCHLY ORIENTATION 
OF EVANGELICAL SEMINARIES
Responses 
Agree D isagree 
#1 #2 f  3 #4 #5
Q uestionnaire  S ta te m e n t
4 36 4 14 4 24. Seminaries emphasize rhe  academic aspecrs of
tra in in g  m inisters m ore th a n  th e  c h u rc h -re la te d
a sp e c ts .
M - 2.35 IR -  .93 XI -  7.75 X2 -  1.06
0 10 9 38 5 25 . Seminaries should em phasize rhe academic aspects
of tra in in g  more th a n  th e  c h u rc h -re la te d  a s p e c ts .
M “ 3.82 IR -  .56 XI -  1.77 X2 -  6.13
M -  M edian IR -  In te rq u a r ti le  Range X I & X2 -  Chi Square
L ead ers  a g re e ,  i n  re sp o n se  to  s ta te m e n t  25 , t h a t  academ ic a sp e c ts  in  
th e  sem inary  program  sh o u ld  n o t be em phasized  m ore th a n  th e  ch u rch ly .
However, th e  v a lu e  o f  X2 in d ic a te s  th a t  d i f f e re n c e s  b e tw e e n  the  view s o f
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p re s id en ts  and  d ean s  a re  probahly  reaL  The fre q u e n c ie s  g iven  in  ta b le  32 
(appendix D) show t h a t  p re s id e n ts  a r e  more conv inced  th a n  th e i r  deans. 
C onclusion: D en o m in atio n al and sem inary  le a d e rs  f e e l  t h a t  acad em ic  a sp e c ts  
of th e  sem inary  p rogram  re c e iv e  g r e a te r  em phasis th an  th e  ch u rch ly , th o u g h  
sem inary  le a d e rs  a r e  le s s  su re  th a n  th e i r  c o u n te rp a r ts ,  and th a t  th e  acad em ic  
should n o t re c e iv e  m ore em phasis, th o u g h  th o u g h  deans a r e  more h e s i ta n t  in  
th e ir  a f f irm a tio n . H andy’s  finding Is also t ru e  o f th e  ev an g e lica ls .
T h eo lo g ica l vitality
Handy F inding Number T w elve ex p resses  a c o n c e rn  shared  by G. R. 
Gregg th a t  C anad ian  th eo lo g y  Is p a in fu lly  lack in g  in  s e lf -c o n f id e n c e , 1s 
c o n te n t to  r e p e a t  w h a t o th e rs  h av e  s ta te d ,  and is  h e s ita n t to  w rite .
TABLE 3
THE VITALITY OF EVANGELICAL THEOLOGICAL 
THOUGHT AND WRITINGS
R esponses Q u estio n n aire  S ta te m e n ts
Agree D isag ree  
#1 #2 #3 #4 #5
8 32 10 7 3 61. This Is a n  a c c u ra te  d e sc r ip tio n  o f  ev an g e lica ls .
M -  2.19 IR -  .64 XI -  3.53 X2 -  4.60
18 36 2 2 2 62 . S em in aries  shou ld  be c e n te rs  o f  th e o lo g ic a l and
e th ic a l  re f le c t io n  and ren ew a l, 
rt -  1.83 IR -  .46 XI -  6.61 X2 -1 .9 1
17 32 4 5 2 6 3 . S e m in a ry  th o u g h t  sh o u ld  c h a l le n g e  an d  l e a d
d en o m in a tio n a l le a d e r s  and c o n s ti tu e n ts .
M -  1.91 IR -  .50 XI -  5.11 X2 -  4.45
M -  M edian IR -  In te rq u a r t i le  Range XI & X2 -  Chi Square
The ta b u la t io n s  In ta b le  3 confirm  t h a t  d en o m in a tio n a l and sem inary  
le a d e rs  s tro n g ly  a g re e ,  in  re sp o n se  to  s ta te m e n t  61, t h a t  Handy's find ing  Is
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tru e  f o r  e v a n g e lic a l  th eo lo g y . The v a lu es  o f XI and  X2 in d ic a te  d if fe re n c e s  o f 
opinion a re  probahLy n o t s ig n if ic a n t, w hile a  s tudy  o f th e  f re q u e n c ie s  in d ic a te s  
t h a t  d i f f e r e n c e s  a r e  o n ly  In  th e  d e g r e e  to  w h ic h  th e y  c o n c u r  w ith  t h e  
s ta te m e n t.  D eans a re  th e  l e a s t  c e r ta in  in  th e ir  a g re e m e n t, n ine  ag ree  while 
five  d is a g re e .
AH le a d e r s  a s s e r t  th a t  sem in a rie s  should be c e n te r s  o f  th e o lo g ic a l 
and e th ic a l  th o u g h t w hich ch a llen g e  and  le a d  th e i r  r e s p e c t iv e  c o n s titu e n c ie s . 
Tne m edians o f 1.78 and  1.89 In d ic a te  s tro n g  a g re e m e n t and  th e  v alues o f th e  
In te rq u a r t i le  ra n g e s  in d ic a te  consensus. F req u en c ies  sho w t h a t  deno  m1nat~lona1 
le a d e rs  a r e  so m ew h a t su re  th a n  sem inary  le a d e rs  o f th e  n eed  fo r  sem inary  
stim ulus.
ConHuafnn: C anadian  e v a n g e lic a l  th eo lo g y  does la c k  s e lf -c o n f id e n c e  and
v ita l i ty .  I t  shou ld  be r e f le c t iv e  and p rov ide  ch a llen g e  to  i t s  su p p o rtiv e  bodies. 
What Handy found  t ru e  o f  n o n -e v a n g e lic a l  in s t i tu tio n s  is  a lso  tru e  o f th e  
ev a n g e lica ls .
L ong-term  ch a n g e
H andy n o te d , a s  re p o r te d  in  Finding Num ber S ev en , th e  lo n g -te rm  
ch an g es h e  fo u n d  in  fa c u l ty ,  in s t i tu t io n a l  s iz e , f a c i l i t ie s ,  and  ad m in is tra tio n s . 
In th e  s h o r t - te rm  he n o ted  th a t  ch an g e  was d if f ic u l t  to  o b se rv e . The fo u r­
fo ld  cu rricu lu m  was, h e  in d ic a te d ,  th e  only tru ly  fix ed  a s p e c t .  The evangelical, 
sem in arie s  do no svMhrft th is  p a t te r n  o f  change sim ply b e c a u se  th ey  a re  too  
young. The tw o  o ld er e v a n g e lic a l  sch o o ls , A cadia and  Me M aster, c a n  be 
v iew ed  from  H andy's p e rs p e c tiv e  and w ere p a r t  of h is  s tu d y .
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N a tio n a l and  sem inary  beginnings
F inding  Number F if te e n  sh a re s  Handy's view  th a t  th e  o rig in s o f 
C a n a d ia n  i n s t i t u t i o n s  p r e - d a t e  c o n f e d e r a t io n  in  c o n t r a s t  to  A m e ric a n  
In s t i tu tio n s  w hich deve loped  a f t e r  n a tio n a l is su e s  w ere s e t t le d .  The o u tlin e  
h is to ry  o f  e v a n g e lic a l  th e o lo g ic a l  ed u c a tio n  n a r ra te d  th e  founding  o f  co lleg es , 
m ainly e v a n g e lic a l ,  p rio r to  c o n fe d e ra tio n . Most o f th e  sem in arie s  which now 
r e p r e s e n t  e v a n g e l ic a l i s m  a r e  o f  v e r y  r e c e n t  o r ig in  b e c a u s e  m any e a r ly  
in s t i tu t io n s  L eft evan g e lica lism . Handy's find ing  a c c u ra te ly  re p re s e n ts  th e  
e v a n g e l ic a l  m ovem ent in  th e o lo g ic a l ed u c a tio n , b u t i s  n o t tru e  o f most o f th e  
c u r re n t  se m in a rie s .
T heology an d  th e  a r ts
H andy w ro te  t h a t  C anad ian  program s in  th eo lo g y  w ere com bined w ith 
th e  a r t s  in  th e  sam e in s t i tu t io n ,  in  c o n tra s t  to  sch o o ls  in  th e  U nited  S ta te s .  
F inding N um ber S ix teen  is  n o t c h a ra c te r is t ic  o f  to d a y 's  e v a n g e lic a l schoo ls, fo r  
e a c h  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  l e a v e s  t h e  t e a c h in g  o f  a r t s  c o u r s e s  to  o t h e r  
in s t i tu t io n s .  Both A cadia and Me M aster tu rn ed  th e  te a c h in g  o f  a r t s  o v e r  to  
th e i r  r e la te d  u n iv e rs itie s  som e tim e  ago . Handy's fin d in g  i s  n o t t ru e  o f to d ay 's  
e v a n g e lic a l  sem in a rie s .
Sum m ary o f  in s t i tu t io n a l  c h a ra c te r is t ic s
E v a n g e l ic a l  s e m in a r i e s  in  C a n a d a  a r e  v e r y  s im i la r  to  t h e  g ro u p  
s tu d ied  by  Handy when in s t i tu t io n a l  c h a r a c te r is t ic s  a re  com pared . The 
e v a n g e l ic a l  sch o o ls  a re  sm all a s  com pared w ith  l ib e r a l  a r t s  co lleg es  and  
p ro v in c ia l  u n iv e rs it ie s  and  s lig h tly  sm alle r, on  a v e ra g e , th a n  Handy's g roup . 
They m a in ta in  th e  fo u r -fo ld  s u b je c t  m a tte r  in  th e i r  c u r r ic u la , and p lace  more 
em p h asis  on  academ ic  r a th e r  th a n  c h u rc h - re la te d  a s p e c ts  o f  th e i r  p rog ram s, 
a lth o u g h  th e y  would l ik e  to  s e e  th e  em phasis  more even ly  ap p lied . They
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r e c o g n iz e  c h a t  e v a n g e l i c a l  th e o lo g y  d o e s  n o t  c h a l le n g e  a n d  l e a d  th e  
d en o m ln a tlo n a l t ra d i t io n s  which i t  se rv e s . C u rre n t In s ti tu tio n s  d if fe r  from 
Handy's b ec au se  o f th e i r  b r ie f  h is to r ic a l  tra d it io n  and in  th e i r  s e p a ra tio n  of 
th e  te a c h in g  o f  th eo lo g y  and  th e  a r ts .
R ela tio n sh ip s w ith O th er E d u ca tio n a l In s ti tu tio n s  
Five o f  Handy's find ings id e n tify  re la tio n sh ip s  o f th e o lo g ic a l  co lleg es  
w ith o th e r  e d u c a tio n a l  In s t i tu tio n s  in  C anada, th e  U nited  S ta te s ,  and Europe.
H is to rica l -in fluences
TABLE 4
NATIONAL PATTERNS CURRENTLY INFLUENCING 
SEMINARY DEVELOPMENT IN CANADA
P a tte rn s  Most F req u en tly  C onsidered  
N a tio n a l In f lu e n c e  F irs t Second
64. A m erican 34 14
75. G erm an 3 7
76 . B ritish 11 16
77. C anadian 9 12
•00 S co ttish 1 5
79. F rench 0 2
65. O th e r E uropean 1 1
The s ig n if ic a n t  h is to r ic a l  in flu e n c e  o f B ritish , S c o tt is h , and E uropean 
form s o f  th e o lo g ic a l  ed u c a tio n  on C anadian d ev e lo p m en ts  Is  s ta te d  In Finding
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Number E ight. The o u tlin e  h is to ry  in  c h a p te r  2 re v e a le d  how e a r ly  C anadian 
le a d e rs , b o th  e v a n g e lic a l  and n o n -e v an g e lica l, drew  on th e se  tra d i t io n s  while 
building th e i r  c o lle g e  and  so v e r if ie s  Handy's finding.
The In fo rm a tio n  in  ta h le  4 show s th a t ,  c u r re n tly , A m erican  In flu en ce  
has th e  s t ro n g e s t  im p a c t  on e v a n g e lic a l th e o lo g ic a l ed u c a tio n  in  C anada. 
B ritish i n f l u e n c e  i s  second  w ith th e  im p a c t o f  o th e r  C anad ian  In s titu tio n s  
th ird . E uropean  in f lu e n c e  on C anadian  p lan n ers  has now la rg e ly  d isap p ea red . 
C o n c lu s io n : An i m p o r t a n t  c h a n g e  h a s  o c c u r r e d  in  p a t t e r n s  in f lu e n c in g
m in is te r ia l p re p a ra tio n  in  C anada. E uropean in flu e n c e  h as fa d e d , A m erican 
In flu en ce  d o m in a te s , B ritish  and C anadian  In f lu e n ces  a r e  Im p o rta n t to  many.
A ssocia tions w ith  o th e r  in s t i tu tio n s
h i h is fin d in g s , Handy po in ted  to  tw o ty p es  o f in s t i tu t io n s  w ith  which 
th e o lo g ic a l c o lle g e s  h av e  developed  fo rm a l re la tio n sh ip s : l ib e r a l  a r t s  co lleges 
and u n iv e rs itie s , an d  o th e r  sem inaries .
With co lleg es  o r  u n iv e rs it ie s
Handy, a s  s ta te d  in  Finding Num ber E ight, d e te rm in e d  th a t  ATS 
m em ber in s t i tu t io n s  in  C anada a re  a f f i l ia te d  w ith l ib e r a l  a r t s  co lleg es  o r 
u n iv e rs itie s .
T ahle 5 g a th e r s  in fo rm a tio n  from  Q u estio n n aire  A and  from  th e  
ca ta lo g u e  rev iew  w hich  b e a r  on s ta te m e n t 66 and  i t s  r e la te d  q u es tio n s .
R esponses to  th is  s ta te m e n t p roduced  a d iv ision  o f  th o u g h t.  The 
m edian is  a lm o s t on  "no opinion," while th e  In te rq u a r t i le  ra n g e  in d ic a te s  a 
d iv e rs ity  o f v iew s an d  resp o n ses  a re  bLmodaL The f re q u e n c ie s  fo r  sem inary  
and d en o m in a tio n a l le a d e rs  show th a t  more sem inary  le a d e rs  d is a g re e , while 
more d e n o m in a tio n a l le a d e rs  a g re e  th a t  sem in arie s  should  a f f f l ia te .  Opinion is  
w idely v a r ie d  am ong th e  re sp o n d en ts  on th is  finding.
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TABLE 5
AFFILIATION WITH LIBERAL ARTS 
COLLEGES OR UNIVERSITIES
R esponses Q uestio n n aire  S ta te m e n t
A gree D isagree 
#1 #2 #3 #4 #5
9 15 8 20 7 6 6 .. S e m in a r ie s  s h o u ld  a f f i l i a t e  w ith  l i b e r a l  a r t s
c a lla g e s  o r  u n iv e rs itie s .
M -  3.19 IR -  1.11 XI -  4 .36  X2 -  1.95
T hose ag ree in g  ch eck ed : No. R esponses
67. P rovides a  m eans o f acad em ic  reco g n itio n
80. P rovides l ib ra ry  and  o th e r  f a c i l i t ie s
81. P rev en ts  th e  " c lo is te re d "  a tm o sp h ere
82. R educes o p e ra tin g  ex p en ses
83. In d iv id u a l com m ents:
P rovides su p p o rt fo r  C hristian  w itness on u n iv e rs ity  cam pus 
R e la te s  to  b rin g  th e  g o sp e l to  th e  se c u la r  a c ad em ic  w orld 
I f  d en o m in a tio n  h a s  i t s  ow n a c c re d ite d  u n iv e rs ity  o r co lleg e  
Does n o t h in d e r  a f f f l i t lo n  w ith  o th e r  e v a n g e lic a l  se m in a rie s  
To In f lu e n c e  c o lleg e s
T hose d isag ree in g  ch e c k e d :
68. R evealed t r u th  and  humanism don’t  re a lly  m lr
84. The sem inary  Is  usually  d w a rfed  by th e  u n iv e rs ity
85. I t  i s  b e t t e r  to  jo in  w ith  o th e r  sem in arie s
86. Too much g o v ern m en t in te r f e re n c e  re s u lts
87. U n iversity  c o u rse s  n o t ta u g h t  from  a  C h ris tian  p e rsp e c tiv e
69. S em inaries n eed  a  tim e f o r  s tu d y  a p a r t  from  so c ie ty
88. In d iv id u a l Comm en ts :
Very few  p r a c t i c a l  ad v a n ta g es
T here  Is no one d e s ira b le  p a t te r n ,  bo th  have  a d v a n ta g e s  
O b jec tives a r e  d if f e re n t  and  should  rem ain  so 
S em inaries n eed  freedom  to  s e t  th e i r  own ag e n d as , e t c .
The b e s t  p re -se m in a ry  is  an  u n d e rg ra d u a te  Bible co lle g e  d e g re e
C ata lo g u e  Review ( ta b le  17 ):
A ffilia te d  w ith  p ro v in c ia l u n iv e rs itie s  6
A ffilia ted  w ith  l i b e r a l  a r t s  co lle g e s  0
M -  Median IR -  In te rq u a r t i le  Range XI & X2 -  CM S q u are
17
21
16
15
12
9
6
13
16
6
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In fo rm atio n  from  th e  c a ta lo g u e  rev iew  show s t h a t  65 p e rc e n t  o f  th e  
e v a n g e lic a l  sem in a rie s  In C anada a re  n o t a f f i lia te d  w ith  a u n iv e rs ity  or 
co lleg e . The tw o o ld e r sem in a rie s  Inc luded  in  th e  stu d y , A cadia and  Me M aster, 
h ave ea ch  w ithdraw n from  o rg a n iz a tio n a l unions w ith p ro v in c ia l u n iv e rs itie s  
and now hold an a f f i l ia te  re la tio n sh ip .
F our o f th e  m ore r e c e n t  sem in arie s: C anadian T h eo lo g ica l S em inary , 
C arey Hall, and R egen t C ollege, and  C anadian L utheran  T h eo lo g ica l Sem inary  
h ave a f f i l ia te d  w ith  a n  a d ja c e n t  p ro v in c ia l u n iv ers ity . H andy's find ing  Is  n o t 
tru e  f o r  m ost e v a n g e lic a l  s e B in a r ie s .
T h o se  who a g r e e  w ith  s t a t e m e n t  66 r a t e d  t h e  a d v a n ta g e s  o f 
a f f i l ia t io n . T here  Is  l i t t l e  p re fe re n c e  expressed  b e tw e en  th e  fo u r  possib le  
ch o ice s , a lth o u g h  th e  a d v a n ta g e s  in  sharing  lib ra ry  and o th e r  f a c i l i t ie s  a re  
ra te d  h ig h es t. Added com m en ts em phasize  th e  possib ility  fo r  C h ris tian  w itn ess  
in  su ch  an  a f f i lia tio n .
Those who do n o t fa v o r  a f f i lia tio n  ch eck ed , m ost f re q u e n tly , th e  
view th a t  u n iv e rs ity  co u rse s  a r e  n o t ta u g h t from a  C h ris tia n  p e rs p e c tiv e . 
R esponden ts n o ted  th e  d if fe re n c e s  in  philosophy o f re lig io u s  and  s e c u la r  
In s ti tu tio n s  as a  base  f o r  d isap p ro v in g  a f f i lia tio n . T hese Is  no com m on th re a d  
running th ro u g h  th e  in d iv id u a l com m ents.
Conrlnwtnn: Most e v a n g e lic a l  sem in a rie s  a re  n o t a f f i l ia te d  w ith  l ib e r a l  a r ts  
co lleg es  o r  p ro v in c ia l u n iv e rs it ie s . Opinion v arie s  w idely on th e  v a lu e  of 
a f f i l ia t io n .  What Handy found tru e  fo r  n o n -e v a n g e lic a l se m in a rie s  Is  n o t tru e  
fo r  m ost e v a n g e lic a l in s t i tu t io n s .
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With o th e r  sem in a rie s
Finding Num ber Ten s t a te s  t h a t  th e  sem in a rie s  In  C anada, which 
Handy s tu d ie d , show ed a genius f o r  a f f i l ia t io n  w ith  o th e r  sem in a rie s . T able 6 
b r in g s  t o g e t h e r  in f o r m a t io n  fro m  Q u e s t io n n a i r e s  A a n d  B a n d  fro m  th e  
c a ta lo g u e  rev iew  to  d e sc rib e  th e  e v a n g e lic a l  s i tu a tio n .
R e s p o n d e n ts  s t r o n g ly  a g r e e d  w ith  s t a t e m e n t  10 t h a t  C a n a d ia n  
e v a n g e lic a l  sem in a rie s  and d enom inations do n o t have  a  gen ius fo r  a f f i lia tio n . 
T he tw o  c h i - s q u a r e  v a lu e s  f o r  t h i s  s t a t e m e n t  i n d i c a t e  d i s a g r e e m e n t  is  
in s ig n if ic a n t,  due  only  to  ch an ce . E v an g e lica ls , unlike H andy's g roup , a re  not 
p ro n e  to  a f f i l i a te .
Y et, th e  m ajo rity  of th o se  resp o n d in g  to  s ta te m e n t  11 a g re e  th a t  
e v a n g e lic a l  sem in a rie s  should a f f i l ia te  w ith  o th e r  e v a n g e lic a l  in s titu tio n s  
w h en ev er p o sslh le . T h ere  is  more v a r ia t io n  in  re sp o n se s  to  th is  s ta te m e n t  th an  
to  th e  p re v io u s  one as th e  value  o f IR show s. The f re q u e n c ie s  show th a t  
d en o m in a tio n a l le a d e rs  fa v o r th e  s ta te m e n t  more s tro n g ly  th a n  sem inary  
le a d e rs  an d  th a t  d ean s  a re  more p o s itiv e  in  th e i r  v iew s th a n  p re s id e n ts . All 
th re e  g ro u p s fa v o r  a f f i l ia t io n  w ith o th e r  e v a n g e lic a l  sem in a rie s .
R esponden ts le a v e  no d o u b t t h a t  th e y  oppose a f f i l ia t io n  w ith  n o n - 
e v a n g e U c a l sem in a rie s . The m edian fo r  re sp o n ses  to  s ta te m e n t  12 is  b e tw een  
d i s a g r e e  a n d  s t r o n g ly  d i s a g r e e ,  w ith  t h e  i n t e r q u a r t i l e  r a n g e  in d ic a t in g  
c o n s id e ra b le  co n sen su s. The value o f XI show s an  87 p e r c e n t  p ro b a b ility  th a t  
d i f f e r e n c e s  in  v ie w s  o f  s e m in a ry  a n d  d e n o m in a t io n a l  l e a d e r s  a r e  r e a l .  
F req u e n c ie s  show t h a t ,  though  bo th  g roups oppose th is  ty p e  o f a f f i lia tio n , 
d e n o m in a tio n a l le a d e rs  more s tro n g ly  d isa g re e . F req u en c ie s  also  show th a t  
p re s id e n ts  a re  in  s t ro n g e r  opposition  to  a f f i l ia t io n  th a n  d ean s.
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TABLE 6
AFFILIATION WITH OTHER SEMINARIES
R esp o n ses  Q u estio n n a ire  S ta te m e n ts
A gree D isagree 
#1 #2 #3 #4 #5
5 43 8 4 1 10. E v an g e lic a l g roups a re  n o t p rone to  a f f i l ia te .
M -  2.09 IR -  .35 XI -  1138 X2 -  .47
6 31 9 14 2 11. E v an g e lic a l sem in arie s  should  a f f i l ia te ,  w henever
po ssib le , w ith  o th e r  e v a n g e lic a l sem in arie s .
M -  2.31 IR -  .86 XI -  4.71 X2 -  3.34
1 7 3 25 26 12. E v an g e lic a l sem in arie s  should a f f i l i a te ,  w h enever
po ssib le , w ith  n o n -e v a n g e lic a l sem in arie s .
M -  4.30 IR -  .61 XI -  7.25 X2 -  4.67
2 8 2 28 22 13. One e v a n g e lic a l  sem inary  can  s e rv e  a l l  ev a n g e lic a l
d en o m in a tio n s in  a g iven g e o g ra p h ic a l a re a .
M -  4.18 IR -  .59 XI -  .29 X2 -  3.14
8 31 8 9 5 14. A ff ilia tio n  w ith  a  Bihle co lleg e  Is a  v ia  h ie o p tio n
fo r  an  e v a n g e lic a l  sem inary .
M -  2.23 IR -  .80 XI -  8.43 X2 -  2.85
C u rre n t A ff ilia tio n s  C tah le  17 ):
A ff ilia te d  w ith a n o th e r  se  m inary  3
A sso cia ted  w ith a  Bible c o lle g e  8
R easons f o r  a  Bible College R ela tio n sh ip  ( ta h le  24 ): 
Responses
#1 #2 #3 #4
4 2 0 1 Need fo r  g ra d u a te  s tu d y  In th e  a re a
3 0 0 2 A n a tu r a l  p ro g re ss io n , Bihle co lleg e  to  sem in ary
0 2 4 1 Both institutions have similarly mission and pirr-pnsa
0 3 1 0 E conom ical -  s h a re  s i te  and fa c i l i t ie s
0 0 2 0 D enom inational su p p o rtin g  body en co u rag ed
0 0 1 0 A Nurlans of qualified faculty ran s p t - v p  hoth
0 0 0 1 E asier to  k ee p  id e n t i ty  w ith  c o n s titu e n c y
0 0 0 0 Bible co lleg e  p rogram  was dec lin ing
0 0 0 0 P ositive in f lu e n c e  o f  g rad u a te  s tu d e n ts  on cam pus
M -  M edian IR -  In te rq u a r t i le  Range XI & X2 -  Chi S quare
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R esponses to  s ta te m e n t 13 show a g re e m e n t t h a t  one e v a n g e lica l 
sem inary  c a n n o t s e rv e  a  g iven g eo g rap h ica l a r e a .  V alues fo r  th e  m edian and 
in te rq u a r t i le  ra n g e  show  a  consensus s tro n g ly  opposed . Though re sp o n d en ts  to 
th e  p re v io u s  s t a t e m e n t  f a v o re d  a f f i l i a t i o n  w ith  e v a n g e l i c a l  s e m in a r ie s  
w henever p o ssib le , th e y  did n o t mean th a t  one su ch  sem in ary  can  se rv e  a ll  
ev an g e lica ls  In  a  g iv en  g eo g rap h ica l a r e a .
Both g ro u p s  o f  le a d e rs , responding  to  s ta te m e n t  14, a g re e  th a t  
a f f i lia tio n  w ith a  Bihle co lleg e  Is a  v ia  h ie o p tio n . The v a lu e  of XI in d ic a te s  
th a t  d if fe re n c e s  b e tw e e n  d en o m in a tio n a l and  sem inary  le a d e r s  a re  n o t due to 
r e s e a r c h  e r r o r .  F r e q u e n c ie s  show  t h a t ,  th o u g h  b o th  g ro u p s  a g r e e ,  
den o m in a tio n a l l e a d e r s  fa v o r  such  a f f i lia tio n  much more s tro n g ly  th a n  th e ir  
c o u n te rp a r ts .
The c a ta lo g u e  rev iew  re v ea led  th a t  th re e  e v a n g e lic a l  sem in arie s  a re  
a f f i l ia te d  w ith o th e r  su c h  In s ti tu tio n s . Me M aster D ivinity C ollege is  a f f i lia te d  
w ith th e  T oron to  S ch o o l o f  Theology and C e n tra l  P e n te c o s ta l  C ollege w ith th e  
L u th e ra n  S e m in a ry  in  S a s k a to o n ,  n e i t h e r  o f  w h ich  I d e n t i f i e d  i t s e l f  a s  
ev a n g e lic a l. The th ird  a f f i lia tio n  is  C arey H all and R eg en t C ollege, tw o 
ev a n g e lic a l sch o o ls .
Eigh t  in s t i tu t io n s  sh are  cam puses, a d m in is tra to rs , and  o f te n  fa c u lty  
w ith w hig c o lle g e s , a  re la tio n sh ip  v iew ed fa v o ra h ly  by th e  re sp o n d en ts . The 
s tro n g e s t  re a so n  f o r  th is  kind o f jo in t  re la tio n sh ip  is  th e  n ee d  fo r  g rad u a te  
th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  In  th e  sam e g eo g rap h ic  a re a  a s  th e  Bihle co lleg e . The 
n a tu r a l  p ro g ress io n  from  u n d e rg rad u a te  to  g r a d u a te - le v e l  ed u c a tio n , th e  
s im ila rity  o f m ission and  purpose , and  th e  econom ic a d v a n ta g e s  o f sh ared  
lo c a tio n  a re  se e n  by re sp o n d en ts  as im p o rta n t re aso n s  fo r  th e s e  a sso c ia tio n s . 
Con<*i»«inn: E v a n g e lic a l sem in arie s  in  C anada do n o t  h av e  a  g en ius to  a f f i l ia te .  
Though a f f i l ia t io n  w ith  o th e r  e v a n g e lic a l sem in a rie s  and w ith  Bible co lleg es  is
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view ed fa v o ra h ly , a f f i l ia t io n  w ith n n n -e v an g eH ral ap minaHpa is opposed . One 
ev a n g e lic a l sem in a ry  in  a  g iven g e o g rap h ica l a re a  c a n n o t a d e q u a te ly  s e rv e  
ev an g e lica ls .
C lustering  re la tio n sh ip s
H andy's Finding Hum ber n in e te e n  re p o r ts  t h a t  ATS sem in arie s  In  
Canada h av e  f a c e d  th e  p re ssu re s  o f lim ited  en ro llm en ts  and  re so u rc e s , th e  
p ro b le m s  a s s o c i a t e d  w ith  a  l a r g e  n a t io n  u n e v e n ly  p o p u la te d ,  an d  h a v e  
responded  by jo in ing  In  d u s t e r s  a t  c e n t r a l  lo c a tio n s . T ab le 7 c o lle c ts  th e  
re le v a n t  in fo rm a tio n  fo r  th is  to p ic .
R esp o n d en ts  to  s ta te m e n t  15 a re  a lm ost eq u a lly  d iv ided  when th e y  
co n sid er th e  ad eq u acy  o f th e  f in a n c ia l  base  fo r  e v a n g e lic a l  sem in arie s  in  
Canada. Those who ag reed  w ith  th e  s ta te m e n t in d ic a te  th a t  th e  la c k  o f p ro p e r 
f u n d - r a i s in g  p ro g ra m s  I s  t h e  m o st im p o r ta n c e  c a u s e ,  b u t  t h e y  a r e  a ls o  
co n cern ed  t h a t  th e r e  a re  to o  few  m em bers o f e v a n g e lic a l  den o m in atio n s and  
too  many se m in a rie s . T here  is  co n s id erab le  u n c e r ta in ty  a b o u t th e  ad eq u acy  o f  
th e  ffn an H al b a se  fo r  e v a n g e lic a l  in s t i tu t io n s  in  C anada.
T h ere  I s  s tro n g e r  su p p o rt f o r  s ta te m e n t  17, w hich a s s e r ts  th a t  th e  
num ber o f  p ro s p e c tiv e  s tu d e n ts  w a rran ts  th e  c u r re n t  num ber o f  sem in a rie s , 
though  31 p e r c e n t  hold no opinion. F req u en c ies  show t h a t  d en o m in a tio n a l 
le a d e rs  a re  m ore c o n f id e n t th a n  sem inary  le a d e rs ,  tw ic e  a s  many o f th e  l a t t e r  
doub t t h a t  th e r e  a re  s u f f ic ie n t .  T here is  a  lim ited  co nsensus t h a t  th e  num ber 
of p ro sp e c tiv e  s tu d e n ts  is  a d e q u a te .
R esp o n d en ts  d isag re ed  w ith th e  In te n t  o f s ta te m e n t  18— th a t  th r e e  
o r fo u r  s t r a te g ic a l ly  lo c a te d  sem in arie s  could se rv e  C anad ian  e v a n g e lic a l 
need s. The v a lu e s  o f th e  tw o  c h i-sq u a re  v a lu es  show no p ro b ah le  d if fe re n c e  
o f v iew s b e tw e e n  th e  groups rep ly in g .
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TABLE 7
INFLUENCES OP FINANCES, ENROLLMENTS, GEOGRAPHY, 
AND NUMBER OP SEMINARIES
I —y f w a  Q natlnnnalre ScataeentB
Agree Dlaegree 
11 12 #3 14 15
4 23 11 16 8 15* Thera la an adequate baee la Canada to
eupport curreut evengel^calM alaatiea.
M -  2.86 X* •  1JJ2 XI -  1.86 X2 -  2-57
?—pooeea fro a  choae dloegrenlng vlch • te ta a en t 15;
70. Too fa v  evaaia llra la  la  Canada 9
71. Too aaay eaalnarlaa 7
72. Tund-nlalng la noc adequately developed 14
73. i* 3
74. Ocher coa  aeaca added vara:
Caaadlaaa depend a great d e a l oa U .S . achoola 
Population* la only 10Z o f the 0 . S.
The v ld oo  for good aau laary training la noc d ear
Inadequate alnlecry o f a e e tn ir f iin a  la loca l churches
6 28 19 4 5 17. Thera era enough prospective ccudeacs to varrmoc
che curr e n t  nuaber o f avangellcaleealaatiaa.
X -  2-39 DL -  .66 XI -  5.67 12 * 2-53
3 11 10 29 9 18. Evangelical Chrtartarlry could be eerved by 3 or 4
■em tegtcally located aealaadaa.
H -  3.74 01 -  .81 XI -  2.96 X2 -  2.94
4 25 17 11 5 19 . The g e o g r a p h ic a l  d la tr ib u c lo o  o f c u r r a n t
• e a i a a r i e e  la  a d e q u a te  fo r  e tu d e a t  aad  
d en o a la a tio o a l needs.
M -  2.62 XS -  .79 XI -  6.66 X2 -  3.17
Xcapoaeee fro a  choae vbo dlaagread v ith  etateaeac 19:
20. Too aaay -  1 Too fev  -  14
for choao vbo checked “too  fa v .*  they era needed Ini
21. Weecern Canada -  3 Hatitiaee -  5
Quebec -  4 Ontario -  2
Another province -  I
4 33 14 9 2 22. The ouab er o f evangelical eealnarlee lo Canada la
adequate fo r  oeeda of evangelical deooalnadooa.
H -  2-32 a  -  .67 XI -  5.92 X2 -  4.47
Additional reepuneae fro a  cftnaa vbo dlaagread virh o a ta a e n t  22:
23. Too aaay -  1 Too f a v - 9
Added c o a a a n ta  vere:
got enough t h e o lo g ic a l  d iv e r s lt ia e  rep resen tin g  vatlou a  
evangelical v lavpolaca  
Too fe v  vlch adequate accred itation  
There lm*t any Vealayan A ralalaa eanlaary 
lo  dlatiactly  Vealayan A xalnlan ee alaary  
A Pentacoatid. seminary would probably be viable 
Theologically aa alnarfaa are practically a ll
A dequate I f  e t ie d a g  on aa  era  a llo v e d  to grov  In acad em ic  
and on a  barn
M -  M edian IR -  I n te r q u a r t i le  R ange XI & X2 -  CM S quare
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S ta te m e n ts  18, above, and 13, from  Che p rev ious g roup ing , p re se n t 
c lo se ly  re la te d  Issu es . R espondents re v e a l  s tm fa r  v iew s. T hey s tro n g ly  f e e l  
t h a t  one sem in ary  canno t se rv e  a l l  ev an g e lica ls  In a g iven a r e a .  They a re  
a lm o st a s  co n v in ced  th a t  th ree  o r fo u r  can n o t a d e q u a te ly  s e rv e  C anada.
T h e re  w as g e n e ra l  a g r e e m e n t  c h a t  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t io n ,  
ad d ressed  by s ta te m e n t  19, was a d e q u a te  f o r  s tu d e n t  and  d en o m in a tio n a l 
n eed s . Sem inary  le a d e rs  ag reed  w ith th e  s ta te m e n t ,  d en o m in a tio n a l le a d e rs  
d isa g re e d — b u t by a  m ajority o f  only one. Those who d isag re ed  f e l t  th e re  w ere 
to o  few  sem in a rie s  to  m eet th e  n ee d s , su g g estin g  t h a t  w e ste rn  C anada, th e  
M arltim es, and Q uebec were needy a re a s .
R esp o n d en ts  were in  g e n e ra l  a g reem en t w ith  s ta te m e n t  22, ch a t th e  
num ber o f  se m in a rie s  Is ad eq u a te  f o r  d en o m in a tio n a l needs. Sem inary  le a d e rs  
a re  m ore co n v in ced  th an  th e ir  denom inational c o u n te rp a r ts .  F o u rteen  of th e  
re sp o n d en ts  ex p re ssed  no view on th e  su b je c t. T hose who d isag re ed  pa in ted  
o u t  t h e r e  w e re  to o  few  s c h o o ls ,  s u g g e s t in g  a  W e sle y an  A rm ln ta n  an d  a 
P e n te c o s ta l  sem in ary .
ConH»«<r>n: E v an g e lica l le a d e rs  a re  h e s i ta n t  to  view th e  f in a n c ia l  base fo r  
sem in a rie s  as a d e q u a te . They a re  so m ew h at more c o n f id e n t t h a t  th e re  a re  
enough p ro sp e c tiv e  stu d en ts  and  sem in a ire s . S em inary  le a d e r s  In  p a r tic u la r  
a r e  s a t is f ie d  w ith  th e  g eo g rap h ica l d is tr ib u tio n  o f  in s t i tu t io n s .  All a g re e  th a t  
th re e  o r  fo u r  sch o o ls , s tra te g ic a lly  lo c a te d ,  could  n o t g ive a c c e p ta b le  se rv ic e . 
The e v a n g e lic a l  co n stitu en cy  does n o t co n cu r w ith  th e  v iew s o f  th o se  Handy 
s tu d ied  who ex p re ssed  th e  need  to  c lu s te r .
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A ccred ita tio n
Handy fo u n d , Finding Num ber S e v e n te e n , th a t  p rim ary  c o o p e ra tio n  
among se m in a rie s  ta k e s  p lace  in  th e  A sso c ia tio n  o f  T heo log ica l S ch o o ls  in  th e  
United S ta te s  a n d  C anada . R elevant in fo rm a tio n  i s  in  tah le  8.
The re s p o n d e n ts  ag ree , a s  re sp o n se s  to  s ta te m e n t 41 sh o w , th a t  
ev an g e lica l sem lnafL es should be a c c re d ite d  by th e  A ssociation  o f T h eo lo g ica l 
Schools in  th e  U n ited  S ta te s  and C an ad a . The value of XI in d ic a te s  th a t  
d isag reem en t b e tw e e n  sem inary  and d e n o m in a tio n a l le a d e rs  is  r e a l  a t  th e  85 
p e r c e n t  l e v e l  o f  p r o b a b i l i ty .  D e n o m in a t io n a l  l e a d e r s  a r e  m o re  s t r o n g ly  
convinced th a n  s e m in a ry  le a d e rs  of th e  n ee d  fo r  ATS a c c re d ita tio n .
L e a d e r 's  v iew s do not d if fe r  a s  m uch in  th e ir  re sp o n ses  to  s ta te m e n t  
42. They a g re e  t h a t  a  Canadian a c c re d it in g  ag en cy  needs to  be e s ta b lish e d . 
O pin ions e x p r e s s e d  in  re s p o n s e  to  t h e s e  f i r s t  tw o  s t a t e m e n t s  do  n o t  
n ecessarily  c o n f l ic t ,  f o r  le a d e rs  may be  e x p re ss in g  th e  need  fo r  b o th  A m erican 
and C anadian  a c c r e d i ta t io n  agencies.
R esp o n ses  to  s ta te m e n t 43 show  th a t  though le a d e r s ' v iew s  vary  
widely on th e  re la tio n s h ip  of a c c r e d i ta t io n  and  un iversity  a f f i l ia t io n ;  th e  
m ajority b e lie v e  i t  i s  n o t  th e  b e s t ro u te  to  a c c re d ita tio n . F req u en ci.es  show 
th a t  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f s e m in a ry  l e a d e r s  o p p o se  th e  v ie w  th a n  do 
den o m in a tio n a l l e a d e r s .  The value o f  IR in d ic a te s  a wide v a r ia t io n  o f view s 
suggesting  t h a t  e v a n g e lic a l  le a d e rs  h av e  n o t  form ed consensus a t  th is  tim e 
though th e y  Lean to w a rd s  d isag reem en t.
T h ere  i s  som e ag reem en t t h a t  a n  ag en cy  to f a c i l i t a te  c o o p e ra tio n  
b e tw een  e v a n g e l ic a l  sem inaries is n eed ed . Many had no opinion in  re sp o n se  to  
s ta te m e n t 44, b u t  m ore fav o r th a n  o p p o se  i t .  A study o f th e  f re q u e n c ie s  
in d ic a te s  t h a t  s e m in a ry  le a d e rs  view su ch  a n  ag en cy  more p o s it iv e ly  th a n  do 
d e n o m in a tio n a lle a d e rs .  Deans view th e  id e a  m ore positively  th a n  p re s id e n ts .
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TABLE 8
ALTERNATIVES FOR SEMINARY ACCREDITATION
R esponses Q uestionnaire  S ta te m e n ts
A gree D isagree
#1 #2 #3 #4 f5
15 28 8 5 4 41. E v an g e lic a l sem in arie s  should be a c c re d ite d  b y  A T
S
M -  2 .04  IR -  .63 XI -  6.81 X2 -  1.52
10 24 11 8 7 4 2 .  A C a n a d i a n  a g e n c y  to  a c c r e d i t  C a n a d i a n
In s t i tu tio n s  n eed s to  be e s ta b lish e d .
M -  2 .33 IR -  .90 XI -  1.86 X2 -  1.13
8 15 10 20 7 43. U n iv e rs ity  a f f i l ia tio n  Is  th e  b e s t  ro u te  to  a c a d e m ic
re c o g n itio n  in  C anada.
M -  3 .20  IR ”  1.07 XI -  5.69 X2 “  2 .30
3 28 17 9 3 44. An e v a n g e lic a l  ag en cy  to  f o s te r  c o o p e ra t io n  is
n eed ed
M -  2 .46 IR -  .70 XI -  3.48 X2 -  4 .95
6 13 9 23 10 45. A p ro v in c ia l c h a r te r  to  g ra n t d e g re e s  is , in  C anada
th e  e q u iv a le n t o f a c c re d ita tio n .
M -  3.61 IR -  1.03 XI -  14.20 X2 -  2.62
S em inary  Q uestionnaire  ( ta h le  21 ): No.
Full m em bers o f ATS 2
A ssocia te  members o f ATS 3
C an d id a tes  w ith ATS 1
Considering a c c re d ita tio n  w ith  ATS 5
Not considering  a c c re d ita t io n  w ith ATS 6
C onsidering a c c re d ita t io n  w ith  o th e r  ag en c ies ;
With A ABC 2
P ro v in c ia l c h a r te r  to  g ra n t  d e g ree s  14
M -  M edian IR -  I n te rq u a r t i le  Range XI & X2 -  CM S q u are
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S e m in a ry  l e a d e r s  d i s a g r e e d  m ore s t r o n g ly  th a n  d e n o m in a t io n a l  
le a d e rs  in  r e a c t in g  to  s ta te m e n t 45 which exam ines th e  va lue  o f a  p ro v in c ia l 
c h a r te r  f o r  a c c re d ita tio n .  The v a lu e  o f XI is  th e  la rg e s t  In th is  s tu d y , above 
th e  .01 l e v e l  o f  s ig n ifican c e , In d ica tin g  t h a t  th e se  d if fe re n c e s  a r e  n o t due to  
ran d o m  e r r o r .  T he v a lu e s  o f  M a n d  IR a g a in  show  so m e  u n c e r t a i n t y  an d  
co n s id e ra b le  v a r ia t io n  o f view s. The q u es tio n  c le a r ly  n ee d s  a d d it io n a l study .
Q u estio n n a ire  B re p o r ts  th a t  s i r  in s titu tio n s  a re  m em bers o f ATS, 
w hile f iv e  a r e  co nsidering  a sso c ia tio n  w ith  them . P erhaps equa lly  Im p o rta n t Is 
th e  f a c t  t h a t  six  a re  n o t considering  ATS a c c re d ita tio n .
C o n c lu s io n : E v a n g e l ic a l  l e a d e r s  re c o m m e n d  a c c r e d i t a t i o n  w ith  ATS f o r  
C anad ian  se m in a rie s  bu t also su p p o rt th e  need fo r  an  ag en cy  to  es tab lish  
C anad ian  a c c re d i ta t io n .  They g en e ra lly  do n o t fa v o r  u n iv e rs ity  a f f i l ia t io n  o r 
p ro v in c ia l c h a r te r s  a s  a  ro u te  fo r  a c c re d ita tio n ,  b u t v a ry  co n sid erab ly  In th e ir  
v ie w s  on t h e s e  s u b je c t s .  T h ey  s e n s e  t h e  n e e d  f o r  a n  a g e n c y  to  f o s t e r  
c o o p e ra tio n  am ong ev a n g e lica l g roups. They co n cu r w ith  th e  view  o f th e  
In s t i tu tio n s  H andy s tu d ied , b u t go beyond them  to  look  f o r  a  n a tio n a l ap p ro ach  
to  a c c r e d i ta t io n .
Summ ary o f  re la t io n s  with o th e r  
e d u c a tio n a l  In s ti tu tio n s
E v a n g e lic a l  sem inaries claim  th e  lin e a g e  o f  B ritish , S c o ttish , and 
E uropean  In f lu e n c e s  in  th e  d ev e lo p m en t o f  m in is te r ia l ed u c a tio n  In  C anada. 
A m erican an d  B ritish  in flu en ces  a re  c u r re n tly  s tro n g e s t,  w ith  th e  ro le  of o th e r  
C anad ian  In s t i tu t io n s  placing th ird .
M ore le a d e rs  oppose th a n  a g re e  w ith  an  a f f i l ia t io n  o f sem in a rie s  w ith 
l ib e ra l  a r t s  c o lle g e s  and p ro v in c ia l u n iv e rs itie s . R esponden ts re c o g n iz e  v alues 
w hich c a n  co m e from  th e  a sso c ia tio n  b u t id e n tify  is su e s  o f philosophy and 
g o v e rn m e n t In te r f e r e n c e  to  oppose su ch  a  s te p .
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Though evangelicals  a r e  n o t p rone to  a f f i l i a te , th ey  look  w ith  fa v o r  
on a f f i l ia t io n  b e tw e en  e v a n g e lic a l sem in a rie s  and  b e tw e e n  sem in a rie s  and  
B ib le  c o l l e g e s .  T hey  s t r o n g ly  o p p o s e  a f f i l i a t i o n  w ith  n o n - e v a n g e l i c a l  
in s t itu t io n s .
E v a n g e l ic a l  l e a d e r s  f e e l  t h a t  e n r o l lm e n t s ,  t h e  g e o g r a p h ic a l  
d is tr ib u tio n  o f  in s titu tio n s , and  th e  num ber o f  In s ti tu tio n s  a re  n o t a  cau se  fo r  
c o n c e rn . They a re  more co n cern ed  a b o u t an  a d e q u a te  f in a n c ia l  b ase . T hey do 
n o t f e e l  th e  n eed s  o f ev an g e lica ls  can  be se rv ed  by th re e  o r  fo u r  c a re fu lly  
lo c a te d  sem in a rie s .
L ead ers  ag ree  th a t  sem in a rie s  should  be a c c re d ite d  w ith  ATS, b u t 
a lso  ex p re ss  th e  need  fo r  a  C anad ian  ag e n cy  to  f o s te r  a  n a tio n a l so lu tio n . 
They a g re e  t h a t  u n iv ers ity  a f f i l ia t io n  o r  p ro v in c ia l c h a r te r s  a re  n o t an  av en u e  
to  acad em ic  a c c re d ita tio n . They sen se  th e  need  fo r  an  ag en cy  to  f o s te r  
c o o p e ra tio n  am ong evangelica ls .
R elationships w ith  C hurch T rad itio n s
Some o f  Handy's find ings d e a l  w ith re la tio n sh ip s  b e tw e e n  sem in a rie s  
a n d  t h e  c h u r c h  t r a d i t i o n s  w h ic h  s u p p o r t  th e m , r e l a t i n g  to  e d u c a t i o n a l  
re q u ire m e n ts  f o r  o rd in a tio n , in te rd e n o m in a tio n a l p re p a ra tio n  o f m in is te rs , and 
th e  n u m e ric a l  g ro w th  of e v a n g e lic a l d en o m in atio n s and  sem in a rie s .
A ssocia tions w ith  supporting  
ch u rch  t ra d i t io n s
The sem inaries  Handy s tu d ie d , a s  Finding Num ber Two in d ic a te s ,  
m ain ta in ed  c lo se  re la tio n sh ip s  w ith  th e  c h u rc h  t ra d it io n s  w ith  which th e y  w ere  
a s s o c ia te d , ev en  when som e o f th e  sch o o ls  w ere  a f f i l ia te d  w ith p ro v in c ia l 
u n iv e rs it ie s .  Handy noted  th e  r e c e n t  d ev e lo p m en t o f  In te rd e n o m in a tio n a l 
sem in a rie s  in  C anada which may a f f e c t  th is  su p p o rt. T ah le 9 p re s e n ts  th e  
In fo rm a tio n  germ ane  to  th is  find ing .
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R esponses Co s ta te m e n t num ber 4 In d ic a te  t h a t  d en o m in a tio n a l and 
sem inary  l e a d e r s  com m unicate f re q u e n tly . The v a lu e  o f XI in d ic a te s  th a t  
d isa g re e m e n t b e tw e e n  sem inary and d en o m in a tio n a l le a d e rs  Is n o t due to  
random e r r o r .  A s tu d y  of th e  f re q u e n c ie s  show s t h a t  sem in ary  le a d e rs  view 
th ese  co m m u n ica tio n s  more p o sitiv e ly  th a n  th e i r  c o u n te rp a r ts .
H andy s ta te d  th a t  th e  a t t i tu d e s  o f  sem in ary  g ra d u a te s  to  th e i r  
denom inatLons in d ic a te  Che c lo sen ess  o f  th e  re la tio n sh ip  b e tw e e n  th e  tw o 
bodies. R esp o n d en ts  to  s ta te m e n t 5 a g re e  t h a t  g ra d u a te s ' a t t i tu d e s  a re  
po sitiv e , th o u g h  a s tu d y  of fre q u e n c ie s  In  ta b le  31 (appendix  D) shows th a t  
d e n o m in a tio n a l le a d e rs  a re  le s s  su re  o f s tu d e n ts ' p o s itiv e  a t t i tu d e s  th a n  
sem inary  l e a d e r s .
R esp o n d en ts  to  s ta te m e n t 6 c o n c u r  th a t  d en o m in a tio n a l f in a n c ia l  
su p p o rt f o r  sem in a rie s  Is In a d eq u a te . The va lue  o f  IR In d ic a te s  co n sid erab le  
v a r ia tio n  o f  o p in ion , the  fre q u e n c ie s  show ing sem inary  le a d e rs  more v a rie d  
th an  d e n o m in a tio n a l lead e rs  In th e i r  v iew s. C lose re la tio n sh ip s  b e tw e en  
sem in arie s  an d  ch u rch es  do n o t seem  to  have, r e s u lte d  In  a d e q u a te  f in a n c ia l 
su p p o rt f o r  se  m in ad es .
L e a d e rs  a g re e  w ith s ta te m e n t  7 t h a t  sem in ary  le a d e rs  a re  sen s itiv e  
to  d e n o m in a tio n a l n eed s and v iew s. The v a lu e  o f X I Is  th e  seco n d  la rg e s t  o f 
a l l  o f th e  f in d in g s  In d ica tin g  t h a t  a  s ig n if ic a n t  d if fe re n c e  e x is ts  b e tw een  th e  
v ie w s  o f  s e m in a r y  and  d e n o m in a t io n a l  l e a d e r s .  F r e q u e n c ie s  show  t h a t  
sem inary  l e a d e r s  a re  more p o s itiv e  In  th e i r  v iew s, w hereas d en o m in a tio n a l 
le a d e rs  a r e  le s s  co n fid e n t ch a t th e  s e n s it iv ity  e x is ts .
H andy show ed th a t  sem in a rie s  p rov ide  an  in te l le c tu a l  stim ulus fo r  
th e ir  r e s p e c t iv e  denom inations. T he v a lu e s  o f  M and  IR fo r  s ta te m e n t 8 
In d ica te  re s p o n d e n ts  ag ree . This tim e  d en o m in a tio n a l le a d e rs  a r e  a  l i t t l e  more 
positive  i n  r h vi ews  th an  sem in ary  le a d e rs ,  p re s id e n ts  m ore p o s itiv e  th a n
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deans. E v a n g e lic a l d en o m in atio n al le a d e rs  e x p e c t  In te l le c tu a l  stim ulus from 
sem inaries.
TABLE 9
RELATIONSHIPS BETWEEN SEMINARIES AND 
ASSOCIATED CHURCH TRADITIONS
R esponses Q u estio n n a ire  S ta te m e n t
Agree D isag ree  
#1 #2 #3 #4 #5
10 29 9 10 2 4. D enom inational an d  sem in ary  le a d e rs  com m unicate
freq u en tly .
M -  2.19 IR -  .75  XI -  6.46 X2 -  1.83
7 39 4 9 1 5. Sem inary g ra d u a te s  a re  p o s itiv e  In  th e ir  a t t i tu d e s
tow ard  th e i r  d en o m in a tio n a l tra d it io n s .
M -  2.09 IR “  .38  XI -  3.84 X2 -  .68
2 14 5 27 13 6. D enom inations p ro v id e  a d e q u a te  fin an c ia l su p p o rt
fo r  sem in arie s .
M -  3.85 IR -  .99  XI -  3 .78 X2 -  .30
7 36 9 8 1 7. Sem inary p lan n e rs  a re  se n s itiv e  to  d en o m in atio n al
needs and p e rs p e c tiv e s .
M -  2.15 IR -  .54  XI -  10.89 X2 -  2.31
4 32 11 12 2 8 . D e n o m in a t io n s  e x p e c t  a n d  a p p r e c i a t e  t h e
In te l le c tu a l  s tim u lu s  com ing from  th e  sem in arie s .
M -  2.33 IR -  .77 XI -  2 .76  X2 -  3.62
2 36 9 13 1 9. D enom inational l e a d e r s  o f te n  I n te r p r e t  d o c tr in a l
concerns to  sem in a ry  fa c u lty  and  a d m in is tra to rs .
M -  2.29 IR -  .75  XI -  1.23 X2 -  1.51
C atalogue R eview  ( from  tab le  17 ): No.
D en o m in a tio n a l Schools 14
In te r -d e n o m in a tio n a l Schools 3
M -  M edian IR -  In te rq u a r ti le  R ange XI & X2 -  Chi Square
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R e s p o a s e s  to  s t a t e m e n t  n u m b e r  9 i n d i c a t e  a g r e e m e n t  t h a t  
d e n o m in a t io n a l  l e a d e r s  o f t e n  i n t e r p r e t  d o c t r i n a l  c o n c e r n s  to  s e m in a ry  
personnel* None o f th e  th r e e  g roups s ig n if ic a n tly  d isa g re e .
T h e  s tu d y  o f  s e m in a ry  c a ta lo g u e s  sh o w e d  t h a t  14 o f  th e  17 
in s t i tu tio n s  may be c la ss if ie d  as d en o m in a tio n a l sch o o ls . H andy's com m ent on 
t h e  r i s e  o f  i n t e r d e n o m i n a t i o n a l  s c h o o ls  1s c o n f i r m e d  by th e  t h r e e  
in te rd e n o m in a tio n a l e v a n g e lic a l  sem in a rie s , th e  e a r l ie s t  being  R egen t founded  
in  1968.
Connlnginn: R ela tionsh ips b e tw e e n  e v a n g e lic a l  sem in a rie s  and  th e i r  supporting  
d en o m in a tio n a l tra d it io n s  a r e  v iew ed  p o sitiv e ly  by th e  re sp o n d en ts , w ith  
sem inary  le a d e r s  more c o n f id e n t th a n  fh p ir  c o u n te rp a r ts .  C om m unication 
b e tw een  le a d e r s  is  f re q u e n t ,  g ra d u a te s ' a t t i tu d e s  to w a rd s  t h e i r  denom inations 
p o s itiv e . S em inary  p lanners- a r e  s e n s itiv e  to  d e n o m in a tio n a l p e rsp e c tiv e s , 
d e n o m in a tlo n a lle a d e rs  ex p re ss  c o n c e rn s  to  sem in a rie s , and  d en o m in atio n s  lo o k  
fo r  th e  in te l le c tu a l  s tim u lu s w hich sem in arie s  c a n  p ro v id e . Both groups o f  
le a d e rs  a g re e  th a t  more f in a n c ia l  su p p o rt from  d en o m in a tio n s  fo r  sem inaries is  
need ed .
O rd ina tion  re q u ire m e n ts
The den o m in atio n s su p p o rtin g  th e  co lleg e s  in  H andy's s tu d y  req u ired  
th re e  y e a rs  o f  s tu d y  beyond th e  b a c c a la u re a te  d e g re e  fo r  o rd in a tio n . D ata 
re la tin g  to  F inding Num ber T h ree  a re  c o lle c te d  in  ta b le  10.
The va lue  o f IR fo r  s ta te m e n t  1 show s th a t  th e  v iew s o f th e  le a d e rs  
o f e v a n g e lic a l  d en o m in atio n s  and  sem in arie s  a re  w idely d isp e rsed  on th e  
q u estio n  o f  re q u ir in g  sem in ary  g ra d u a tio n  fo r  o rd in a tio n . The v a lu e s  of XI an d  
X2 in d ic a te  no p robah ie  s ig n if ic a n t d isag re em en ts  b e tw e e n  th e  groups o f 
le a d e rs  so v a r ia tio n  i s  lik e ly  in d e p e n d e n t o f  th e  le a d e rs ' a f f i l ia tio n s . The 
f re q u e n c ie s  show  th a t  a m ajo rity  o f  sem inary  le a d e rs  a g r e e ,  w hile a m ajority
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of d en o m in atio n al le a d e r s  d isag re e . Perhaps che c o n tra s tin g  v ie v s  re p re s e n t  
se p a ra te  seg m en ts  o f  th e  e v a n g e lic a l com m unlty.
TABLE 10
EDUCATIONAL REQUIREMENTS FOR ORDINATION
Responses Q uestionnaire  S ta te m e n t
Agree D isag ree  
#1 #2 #3 #4 #5
14 13 7 16 12 1. D enom inations should  re q u ire  sem in ary  ed u ca tio n
fo r  o rd in a tio n .
M -  3.07 IR -  1.33 XI -  3.15 X2 -  2.75
21 27 7 5 2 2. Sem inary  tra in e d  p a s to rs  a re  u su a lly  more e f fe c tiv e
In co n g re g a tio n a l m in istry .
M -  1.87 IR -  .60 XI -  9 .25  X2 -  1.58
17 31 9 3 2 3 . E d u c a t io n a l  r e q u i r e m e n ts  f o r  o r d in a t io n  w ill
co n tin u e  to  In c re a se .
M -  1.95 IR -  .52 XI -  3 .54 X2 -  2.18
From Q u estio n n a ire  C ( ta h le  27 ): No.
R equiring  M. Div. 7
R equiring  B achelo rs 10
R equiring no d eg ree  6
M -  M edian IR -  In te rq u a r ti le  Range XI & X2 -  CM S quare
T he a c t u a l  p r a c t i c e s  o f  e v a n g e l i c a l  d e n o m in a t io n s  a r e  m uch 
d iffe re n t from  th e  H andy find ing , b u t c o n s is te n t v l th  th e  re p lie s  to  s ta te m e n t
1. Seven d en o m in a tio n s  re q u ire  3 g ra d u a te  d e g ree  f o r  o rd in a tio n , s i r  le a d e rs  
vo lun teered  th e  in fo rm a tio n  t h a t  th e ir  d en o m in atio n s m ake no e d u c a tio n a l 
r e q u ir e m e n ts  a t  a l l .  T h e se  f in d in g s  s u g g e s t  t h a t  a t  l e a s t  tw o  d i f f e r e n t  
p ersp ec tiv es  a r e  p re s e n t .
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L e a d e r s  a g r e e  t h a t  s e m i n a r y - t r a i n e d  p a s to r s  a r e  u s u a lly  m ore 
e f fe c tiv e  in  m inistry . The high  XI v alue  f o r  s ta te m e n t  2 In d ic a te s  t h a t  th e  
d if fe re n c e s  In  view s b e tw e e n  sem inary  and d e n o m in a tio n a l le a d e rs  a re  re a l . 
S e m in a ry  l e a d e r s  v iew  t h e  s t a t e m e n t  m uch  m ore p o s i t iv e ly  th a n  do 
deno m in a tlo n a l le a d e rs .
T h o u g h  e v a n g e l i c a l  l e a d e r s  a r e  s h a r p ly  d iv id e d  on th e  n e e d  to  
req u ire  sem in ary  g ra d u a tio n  fo r  o rd in a tio n , th e i r  re sp o n se s  to  s ta te m e n t  3 
show  t h a t  th e y  a g r e e  t h a t  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  o r d in a t io n  w ill  
co n tin u e  to  In c re a se . Deno m in a tlo n a l le a d e rs  a r e  more su re  o f  th is  s ta te m e n t 
th an  sem in ary  le a d e rs .
C o n c lu s io n : E v a n g e l ic a ls  a r e  a lm o s t  e q u a l ly  d iv id e d  on  th e  q u e s t io n  o f 
requ iring  a  g ra d u a te  d e g re e  fo r  o rd in a tio n . T hey re c o g n is e  th a t  sem inary  
tra in in g  u su a lly  m akes a  more e f f e c t iv e  p a s to r  an d  th ey  a g re e  th a t  ed u c a tio n a l 
re q u ire m e n ts  fo r  o rd in a tio n  w ill In c re a se . V iew s may r e p re s e n t  two d if fe re n t  
e v a n g e lic a l p e rsp e c tiv e s .
C o o p era tio n  In  minl«rt»rla1 ed u c a tio n
T he th e o lo g ic a l c o lleg e s  and  th e i r  su p p o rtin g  c o n s ti tu e n c ie s , which 
Handy s tu d ie d , d em o n s tra te d  a t re n d  to w a rd s  In te rd e n o m in a tio n a l p re p a ra tio n  
of c a n d id a te s  fo r  th e  m in istry . F inding N um ber E igh teen  ra is e s  a  num ber of 
re la te d  Issu es  re p re se n te d  by q u es tio n n a ire  s ta te m e n ts  w ith  re s u lts  re c o rd e d  
In ta h le  11.
T he f a c t  t h a t  th e  fiv e  m edians fo r  th is  group o f s ta te m e n ts  vary  
Ht-t-le from  3.00, and  th a t  e a ch  o f th e  In te rq u a r t i le  ra n g e s  Is c lose to  1.00 
su g g es ts  t h a t  opinions a re  u n c e r ta in  and v a r ie d , In  f a c t  re sp o n se s  to  fo u r  a re  
blm odaL Very few  s e le c te d  e i th e r  s tro n g ly  a g re e  o r s tro n g ly  d isag re e , a  few  
more r e p o r te d  no op in ion . As w ith th e  d a ta  g iv en  In  ta b le  10, re sp o n d e n ts  ten d  
to be d iv id ed  In to  tw o g roups.
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ISSUES RELATED TO THE INTERDENO MINATIONAL PREPARATION 
OF CANDIDATES FOR THE MINISTRY
Responses 
A gree D isagree 
#1 #2 #3 #4 #5
Q uestionnaire  S ta te m e n ts
3 18 11 25 26. M in iste rs  should be a h ie to  t r a n s f e r  m ore free ly  
b e tw e e n  ev a n g e lic a l d en o m in a tio n s  th a n  th ey  do. 
M -  3 .36  IR -  .93 XI -  6 .56 X2 -  4.19
1 24 5 26 27. D en o m in atio n al d if fe re n c e s  am ong ev an g e lica ls  
wHL b lu r In  th e  n e x t  num ber o f y ea rs .
M -  3 .54  IR -  1.02 XI -  2 .41 X2 -  3.10
2 15 12 28 28 . I n t e r d e n o m in a t io n a l  s e m in a r ie s  w il l  te n d  to  
re p la c e  dennmlnartnnal seminaries.
M -  3.57 IR -  .86 XI -  2.53 X2 -  2.89
7 25 5 16 29. T h e o lo g ic a l su b -g ro u p s  am ong e v a n g e lic a ls  need 
th e i r  own sem in arie s . '
M -  2 .40  IR -  1.07 XI -  3 .57 X2 -  6.67
0 14 16 21 4 0 . D e n o m in a t io n a l  t r a n s f e r  o f  m in is te r s  from  
e v a n g e l i c a l  to  n o n - e v a n g e l i c a l  g ro u p s  w ill 
in c re a s e .
M -  3 .44  IR -  .81 
R atings o f  how w e ll su b -g ro u p s  a re  se rv ed :
XI -  1.98 X2 -
A dequate In ad eq u a te None Don't
30. Fundam entalism 15 2 0 11
31. W esleyan Arm inianlsm  3 4 1 20
32. Calvinism 15 6 0 8
33. D ispensation a l ls  m 17 0 0 9
34. Arminianlsm 8 5 1 14
35. C harism a t ic s 5 3 3 15
36. P re—nrfflpnnlaHgm 15 2 1 9
37. C onservatism 16 1 0 10
M -  Median IR -  In te rq u a r t i le  Range XI & X2 -  Chi S q u are
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R eturns from s ta te m e n t 26 r e v e a l  t h a t  sem inary  Leaders oppose 
t r a n s f e r s  o f  m i n i s t e r s  b e t w e e n  e v a n g e l i c a l  d e n o  m i n a t i o n s ,  w h i le  
deno m in a tlo n a l le a d e rs  a re  s lig h tly  In  fa v o r . The v a lu e  o f  XI In d ic a te s  th e se  
d if fe re n c e s  a r e  probab ly  n o t due to  e r ro r .
The m edian fo r  re sp o n ses  to  s ta te m e n t  27 su g g es ts  l e a d e r s  re co g n ize  
th e  lo n g e v ity  o f d en o m in a tio n a l d if fe re n c e s  am ong e v a n g e lic a ls . The value  o f 
IR a g a in  show s th e  v id e  v a r ia tio n  in  v iew s, w hile th e  v a lu es  of XI and X2 
In d ic a te  no im p o rta n t d if fe re n c e s  o f v iew s am ong th e  th re e  g roups of le a d e rs . 
The p o la r iz a t io n  o f v iew s b e tw e en  re sp o n ses  #2 and #4 Is m ost e v id en t In 
r e la t io n  to  th is  s ta te m e n t .
Sem inary  le a d e rs  w ere m ore su re  th a n  d e n o m in a tio n a l le a d e rs  th a t  
In te rd e n o m in a tio n a l sem in arie s  w ill n o t re p la c e  d e n o m in a tio n a l In s titu tio n s . 
T hese v iew s also  ten d  to  be c e n te re d  around  c h o ice s  (2 and  #4, though n o t as 
s tro n g ly  a s  re sp o n se s  to  s ta te m e n t  27.
In th e  only p o s itiv e  consensus o f v iew s in  ta b le  11, re sp o n d en ts  to  
s ta te m e n t  29 a g re e  t h a t  th e o lo g ic a l su b -g ro u p s  am ong e v a n g e lic a ls  need  th e ir  
own se m in a rie s . T e t, th e  value o f IR in d ic a te s  th e  w idest d iv e rg e n ce  of view s 
o f any  o f  fM s group o f s ta te m e n ts .  The f re q u e n c ie s  show t h a t  while sem inary  
le a d e rs  su p p o r t  th e  s ta te m e n t  tw o  to  one, d e n o m in a tio n a l le a d e r s  a re  even ly  
d iv id ed . Sem inary  d ean s a r e  more su p p o rtiv e  th a n  p re s id e n ts .
Those who a g re e d  w ith s ta te m e n t  29 e v a lu a te d  th e  ad eq u acy  o f  th e  
c u r r e n t  sem in ary  p rogram s fo r  s e v e ra l  th e o lo g ic a l  su b -g ro u p s . Provision fo r  
f u n d a m e n t a l i s t s ,  C a lv in is t s ,  d i s p e n s a t i o n a l i s t s ,  p r e - m iU e n n la l i s t s ,  an d  
c o n s e rv a tiv e s  1s most h igh ly  r a te d .  In a d e q u a te  o r  u n c e r ta in  provision  is  
In d ic a te d  fo r  W esleyan Arm inians, A rm inians, and  c h a rtsm a tic s . This would 
ten d  to  In d ic a te  t h a t  one o r  more sem in a rie s  may be n eed ed  to  s e rv e  Arm inians 
and c h a r ism a tic s .
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The c le a r e s t  consensus am ong fin d in g s  In th is  ta h le  Is  d em o n s tra te d  
In  r e s p o n s e  to  s t a t e m e n t  4 0 . T h e  t h r e e  g ro u p s  o f  l e a d e r s  do  n o t  s e e  a n  
In c re a se  in  th e  t r a n s f e r  o f m in isters from  e v a n g e lic a l to  n o n -e v a n g e lic a l  
groups th o u g h  th e  s ix te e n  w ith  no opin ion  in d ic a te  some u n c e r ta in ty .
When re sp o n ses  to  s ta te m e n ts  26 and  40 a re  com pared , m edians vary  
on ly  s l i g h t ly .  T ak a  a t o g e t h e r ,  r e s p o n s e s  I n d ic a te  a n  o p p o s i t io n  to  
In te rd e n o m in a tio n a l t r a n s f e r  g en e ra lly , b u t e sp ec ia lly  to  n o n -e v a n g e lic a l  
groups.
C oarln/ring: E vangelicals  do n o t lo o k  fa v o ra h ly  on th e  In te rd e n o m in a tio n a l 
p re p a ra tio n  o f  m in isters, n o r  on th e i r  t r a n s f e r  from  one d en o m in atio n  to  
a n o th e r . They In d ic a te  th a t  d en o m in a tio n a l d if fe re n c e s  w ill be m ain tained  and  
th a t  th e o lo g ic a l  sub—groups am ong ev a n g e lic a ls  need  th e ir  ow n sem in arie s . 
The re sp o n se s  may In d ica te  t h a t  an  A rm inian o r W esleyan A rm lnlan sem inary  
a n d  a  c h a r i s m a t i c  s e m i n a r y  a r e  n e e d e d .  H a n d y 's  f i n d i n g  t h a t  t h e  
i n t e r d e n o m in a t io n a l  p r e p a r a t i o n  o f  m in is te r s  i s  g ro w in g  i s  n o t  t r u e  o f  
e v a n g e lic a l  groups.
E v an g e lic a l gro  w th in  Canada
Fa-trh Alive re p o r te d  th a t  e v a n g e lic a l  sem inaries and  d enom inations 
in  C anada h av e  ex p e rien ced  ra p id  g ro w th  s in ce  Che 1970s. ^  T ah le  12 p rov ides 
a sum m ary  o f th e  in fo rm a tio n  c u r re n t ly  av a ila b le . The d a ta  fo r  sem inary  
g ro w th  a r e  c o m p le te .  An e a r l i e r  s e c t i o n  o f  th i s  c h a p t e r  d is c u s s e d  th e  
p ro h le m s  w ith  c o l l e c t in g  d a t a  fro m  t h e  d e n o m in a t io n s .  B ibby p ro v id e s  
a d d it io n a l  u se fu l In fo rm atio n  by g iv ing  d en o m in a tio n a l m em bership a s  a 
p e rc e n ta g e  o f  th e  t o t a l  p o p u la tio n  o f  C anada .
^"F acts  a t  a  G lance," p. 11.
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TABLE 12
THE GROWTH OP EVANGELICAL SEMINARIES 
AND DENOMINATIONS IN CANADA
Seminary Rnrnllaipnr (  from tables 18 & 18 1:
Y ear T o ta l
E vangel O th e r  ATS
M. Div. 
E vange l O th e r  ATS
T o ta l  1983 
T o ta l  1980 
T o ta l  1975
1693 1378 
1174 
592
489
372
120
738
T o ta l  D en o m in atio n al M embership ( from  ta b le  26 ):
AH R eporting  In 1983 1980 1970 1940 1920
T o ta l
In c re a se
1920
1940
1940 (e x c e p t 2) 
1970
398171 362852 319267 
284855 255370 250624 
152700 130298 115232 
609639 554843 497280
161128
23220
17378 380793
123727
128480
57573
A ffiliation, o f D enom inations a s  P e rc e n ta g e  o f C anadian P opulation*
1921 1941 1961 1981
M ainline:
A nglican 16.05 15.24 13.21 10.12
U nited C hurch 13.66 19.19 20.09 15.60
Roman C ath o lic 38.69 41.77 45.74 47.35
C o n serv a tiv es:
A lliance 0.00 0.04 0.09 0.14
B ap tis t 4.80 4.21 3.25 2.89
M ennonite 0.67 0.97 0.84 0.79
P e n te c o s ta l 0.80 0.50 0.79 1.41
S a lv a tio n  Army 0.28 0.29 0.50 0.52
No R elig ion 0.25 0.17 0.52 7.41
♦from Bibby, ReHojnua E ncasem en t In  C anada
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E v an g e lic a l sem inaries la  C anada h av e  grow n d ra m a tic a lly  s in ce
1 9 7 0 ,  a lm o s t t r i p l i n g  in  en ro llm en ts  o v e r  e ig h t y e a rs .  Most w ere founded in
th e  tw e n t ie th  ce n tu ry , a lm ost a l l  o f them  s in ce  1970. They now e n ro ll more
s t u d e n t s  t h a n  th e  m a in lin e  s c h o o ls  w h o se  h i s to r y  Is  m uch lo n g e r .  T h e
s ig n if ic a n t  In c re a se  In a tte n d a n c e  a t  e v a n g e lic a l  sem in arie s  In  th e  U nited
S ta te s  s in c e  1970^ is  c lea rly  re p e a te d  am ong C anad ian  in s titu tio n s .
Some ev a n g e lica l d en o m in a tio n s have In c re a se d  In m em bership. For
a l l  w ho r e p o r t e d  m em b ersh ip  f o r  1970  an d  1 9 8 3 , t h e  I n c r e a s e  w as 1 1 .5 8
p e rc e n t .  I f  th e  B ap tist F ed e ra tio n  o f C anada and th e  C o n g reg a tio n a l C hristian
C hurches a r e  exc luded , b o th  o f w hich lo s t  m em bers, th e  in c re a s e  fo r  th o se
re p o r tin g  In  1940 and 1983 was 558 p e rc e n t .  For th o se  who could re p o r t
f ig u re s  from  1920 and 1983, m em bership In c re a se d  21.91 tim es. The d a ta  m ust
be c a re fu lly  in te rp re te d  b ecau se  o f th e i r  sp o rad ic  n a tu re .
T he th r e e  m ainline d en o m in a tio n s  l is te d  in  Blbby's d a ta  a l l  e x h ib it
d i f f e r e n t  g ro w th  p r o f i le s .  C o n s e r v a t iv e s ,  whom h e  i d e n t i f i e s  w ith  
2
e v a n g e lic a ls , ex c e p t fo r  B ap tis ts , h a v e  grow n in  th e i r  p e rc e n ta g e  o f th e  
n a H n n a l  p o p u la tio n . The S a lv a tio n  Army has show n m ost g ro w th  w ith an 86.4 
p e rc e n t  in c r e a s e .  The d ra m a tic  g ro w th  in  "no re lig io n "  from  1961 to  1981 
p rov ides a  c o n tr a s t  to  th e  o th e rs  show n.
Blbby re fe r re d  to  th e  e v a n g e lic a l  g ro w th  a s  a  " s tra n g e  anom aly" in  
th e  m idst o f  dec lin ing  m em bership and a t te n d a n c e  tre n d s  in  U nited  S ta te s  and
3
C anadian  ch u rch es  in  re c e n t  y ea rs . While o th e rs  a t t r ib u te  g ro w th  to  th e  
^ F le tc h e r , p. 38.
^R eginald  W. Bibby, "Why C o n se rv a tiv e  C hurches R eally  a re  Grow ing: 
An E m p iric a l A nalysis," Jou rnal fo r  th e  Sm'pgrt-Rc S tudy o f R eligion 17CJune 
1978):131.
3Ib id .,  p. 129.
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q u a lity  o f  e v a n g e lic a l  f a ith  and p ra c t ic e , Bibby a ttr ib u te d  i t  to  "(1) h lr th  and 
re lig io u s s o c ia lis a tio n , (2) sw itc h in g , and (3) th e  m ain tenance o f a  h igh Level of 
p a r tic ip a tio n ."  ^  The In co m p le te  re tu rn s  from  rht« study  and Bib by's re se a rc h  
bo th  In d ic a te  t h a t  e v a n g e lic a ls  h av e  grow n In  members and a t te n d a n c e . The 
e x te n t  o f  t h a t  g ro w th  Is  d i f f ic u l t  to  d e te rm in e .
C onclusion: E v an g e lic a l sem in a rie s  have grow n rap id ly  s in ce  1970 and now 
en ro ll m ore s tu d e n ts  th an  m ain line sem in a rie s . The e x te n t  o f e v a n g e lic a l 
d en o m in a tio n a l g ro w th  ca n n o t be re a d ily  v e r if ie d . The find ing  in  F aith  Alive Is  
con firm ed  fo r  sem in a rie s , b u t n o t  fu lly  v e r if ie d  fo r  denom inations.
f l p n o n i l n a r i n n f l l  m ix
F in d in g  N um ber F o u r t e e n  s u m m a r iz e s  H an d y 's  d is c u s s io n  o f  th e  
d if fe re n c e  In d enom inational mix In  th e  tw o n a tio n s. P ro tes tan tism  In th e  
Doited S ta te s  Is d om inated  by th e  B ap tis ts  and  M ethodists. No such  P ro te s ta n t 
g ian ts  e x is t  in  C anada to  overshadow  o th e r  ch u rch es . The pat-Hpt- h is to ry  in  
th is  d is s e r ta t io n  p o in ts  o u t th e  ro le s  of A nglicans, M ethodists, P resb y te rian s , 
B ap tis ts , and C o n g reg a rio n a lls ts  In  bring ing  P ro testan tism  to  C anada, none of 
w h ich  h a s  d e v e lo p e d  a d o m in a n t  p o s i t io n .  Rom an C a th o l ic s ,  a s  B ibby 's 
s t a t i s t i c s  s h o w , m ake up t h e  l a r g e s t  d e n o m in a t io n  in  C a n a d a  w ith  th e  
a lle g ia n c e  o f som e 47 p e rc e n t  o f th e  p o p u la tio n . Handy’s finding la a c c u ra te  
fo r  P ro te s ta n tism , b u t misses th e  d o m in an t ro le  o f th e  Roman C atho lic  Church.
Summ ary o f re la tio n sh ip s  w ith 
ch u rch  t ra d it io n s
R e la t io n s h ip s  b e tw e e n  e v a n g e l i c a l  s e m in a r ie s  a n d  th e  c h u rc h  
tra d i t io n s  w hich su p p o rt them  a re  a d e q u a te , b u t need  to  be s tre n g th e n e d . 
F in an c ia l s u p p o rt f o r  sem in a rie s  n eed s to  be In c rea se d .
Hhrfd., p . 136.
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When q u e s t io n s  re la tin g  to  e d u c a tio n  and  o rd in a tio n  a re  ra is e d , 
re sp o n d en ts  a re  a lm o s t  equa lly  divided in  t h e i r  v iew s. They co n cu r t h a t  
e d u c a tio n a l re q u ir e m e n ts  w ill In c rease , th a t  th e o lo g ic a l  sub -groups n eed  t h e i r  
own sem in arie s , a n d  t h a t  t ra n s fe rs  b e tw e e n  e v a n g e l ic a l  and n o n -e v a n g e lic a l  
d enom inations an d  In te rd en o m in a tio n a l p re p a ra t io n  o f m inisters w ill n o t  
In c rea se .
Evan g e lic a l  a o mina-rfpa have grow n ra p id ly  s in ce  1970; d en o m in a tio n s  
have added  m em bers, b u t  th e  e x te n t o f th e  In c re a s e  ca n n o t be d o cu m en ted .
R elationships w ith  S o c ie ty
Handy's f in d in g s  to u ch  on sem in ary  re la tio n sh ip s  w ith s o c ie ty  in  
th re e  a re a s :  th e  r e s t le s s n e s s  and tu rm o il o f  th e  l a s t  tw o  d ecad es, g o v e rn m en t 
funding fo r  th e o lo g ic a l  ed u ca tio n , and C anad ian  n a tio n a lism .
R ecen t s o c ie ta l  tu rm o i l
Finding N um ber Six In d ica tes  th e  r e s t le s s n e s s  and tu rm o il in  sem in a ry  
ed u c a tio n  in  th e  l a s t  tw o  d ecad es  which Handy a t t r ib u te d  to  th e  c iv il  r ig h ts  
m ovem ent, s tu d e n t  d is tu rb a n c e s , s e c u la r iz a tio n  t r e n d s ,  and an In c re a se  in  th e  
num ber o f  wom en a t te n d in g  sem inary.
The tu rm o il,  to  which Handy r e f e r r e d ,  m ore lik e ly  a f f e c te d  th e  
m ainline d e n o m in a tio n a l th eo lo g ica l co lleg e s  w h ich  w ere  b a ttlin g  a t te n d a n c e  
d ec lin e  and em p h as iz in g  th e  accom m odation  o f  th e  gospel to th e  g o a ls  and  
needs o f so c ie ty  th a n  th e  much younger e v a n g e lic a l  in s titu tio n s . F ie ld in g , 
w riting  during  th e  tw o  d ec ad es  to  which H andy r e f e r r e d ,  noted  th e  view  o f  an  
AATS e x e cu tiv e  t h a t  th e o lo g ic a l ed u c a tio n  w as In  a  fe rm en t a l l  o v e r  th e  
w orld, bu t re sp o n d e d  th a t ,  i n  his view , th l«  w as n o t  t ru e  fo r  C anada .^
^■yielding, p . 146.
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TABLE 13
ATTENDANCE OF WOMEN AND FRENCH-SPEAKING 
STUDENTS AT EVANGELICAL SEMINARIES 
(from ta h le  18)
Y ear Women
F ren ch -sp eak in g
S tu d e n ts
T o ta l  1983 422 11
T o ta l  1980 289 13
T o ta l  1975 184 3
Handy l i s t e d ,  a s  one reaso n  fo r  turmaQL, th e  In c rea se d  a tte n d a n c e  o f 
women and F re n c h -s p e a k in g  s tu d en ts . E v a n g e lic a l sem in a rie s  w ere ad m ittin g  
women in  la rg e  a n d  In c re a s in g  num bers a s  ta h le  13 show s. The c o n ta c ts  w ith 
th e  F ren c h -sp eak in g  p o p u la tio n  w ere m inor. H ow ever, th e  fin d in g s o f ta b le  23 
(appendix B) show  t h a t  c ro s s -c u ltu ra l  m in is try  was f re q u e n tly  ta u g h t  in  
sem inary c u r r ic u la ,  in d ic a t in g  a d e s ire  to  r e a c h  beyond English c u ltu re . D ata 
fo r  th e  M o n trea l D io cesan  College and  th e  I n s t i t u t  F a re l F a c u lte  d e  TheoLogie 
Reform ee d e  Q u eb ec , had  th e y  been  in c lu d e d , would have show n a much la rg e r  
group of F re n c h -s p e a k in g  s tu d en ts  am ong e v a n g e lic a l  in s titu t io n s .
Con<^»gf<~>n; T h e re  i s  ap p a re n tly  no re c o rd  t h a t  In d ic a te s  an y  tu rm o il on th e  
cam p u s o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w h ich  w as o f  t h e  ty p e  to  w h ic h  H andy  had  
re fe re n c e . The In fo rm a tio n  provided In d ic a te s  t h a t  th e  d is tu rb in g  is su es  of 
th e  l a s t  tw o  d e c a d e s  w e re  a o t  a  f a c t o r  o n  t h e  c a m p u s e s  o f  e v a n g e l i c a l  
sem inaries In  C a n a d a , on ly  a  few o f  w hich th e n  w ere  In e x is te n c e .
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G overnm ent a s s is ta n c e
Handy, a s  s ta te d  In  F inding Num ber Eleven, found  t h a t  f e d e r a l  and 
p ro v in c ia l  g o v e r n m e n ts  in  C a n a d a  c o n t r i b u t e  to  t h e  o p e r a t i n g  c o s t s  o f 
th eo lo g ica l co lleg e s . Handy's sem in a rie s  re ce iv ed  g o v ern m en t fu nd ing  fo r  
o p era tio n  ex p en ses  possib ly  a s  a  r e s u l t  o f  th e i r  a s so c ia tio n s  w ith  p ro v in c ia l 
in s titu tio n s . The U nited  S ta te s  In s t i tu tio n s  re ce iv ed  none b ec au se  o f th e  
d o c trin e  o f  th e  s e p a ra tio n  o f  c h u rch  and  s t a t e .
As ta b le  14 re v e a ls , th e  n u m b er o f  In s titu tio n s  re c e iv in g  f e d e r a l  
an d /o r p ro v in c ia l fund ing  i s  th e  sam e as  th o se  a f f i lia te d  w ith  a  u n iv e rs ity  o r a 
funded ln s tlfu tlo i: .  This may in d ic a te  t h a t  funding  fo r  purposes o th e r  th a n  
s tu d en t a s s is ta n c e  i s  d e p e n d e n t upon an  a f f i l ia te d  re la tio n sh ip .
TABLE 14
GOVERNMENT FINANCIAL CONTRIBUTIONS TO 
EVANGELICAL SEMINARIES IN CANADA
Q u estio n n aire  B S ta te m e n t Num ber o f
(from  ta b le s  17 & 22) S em in aries
R eceive fu n d in g  from  a  f e d e r a l  o r  p ro v in c ia l g o v ern m en t 7 
A ff ilia te d  w ith  p ro v in c ia l u n iv e rs ity  6
A ff ilia te d  w ith  a sem in a ry  re c e iv in g  funding 1
S tu d e n ts  e lig ib le  f o r  g o v e rn m en t lo a n s  o r  g ra n ts  15
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Conrliifrinn: The f e d e r a l  and p ro v in c ia l gov ern m en ts p rov ide lo an s  and  g ra n ts  
fo r  s tu d e n ts  o f  m ost o f th e  ev a n g e lic a l sem in arie s , b u t may provide d ir e c t  
funding fo r  o p e ra t io n s  only when th e  e v a n g e lic a l  In s t i tu tio n  Is a f f i l ia te d  w ith 
a  p ro v in c ia l u n iv e rs ity  o r  sem inary a lre ad y  fu n d ed .
A dapta tion  to  C an ad ia n  nationalism
One o f  H andy's re sp o n d en ts , Lloyd G esner, p o in ted  o u t t h a t  C anadian 
nationalism  m ust b e  considered  In  ev e ry  a t te m p t  to  u n d e rs ta n d  e d u c a tio n  in  
Canada. F inding N um ber T h irteen  ex p re sse s  th is  v iew , an d  ta b le  15 g a th e rs  
th e  p e r tin e n t in fo rm a tio n . The s tro n g e s t  consensus and m ost em p h a tic  v iew s, 
as th e  v a lu es  o f  M and IB. In d ica te , a r e  ex p ressed  In re sp o n se  to  s ta te m e n ts  
exam ining f in d in g .
E v a n g e l ic a l  l e a d e r s  a g r e e ,  i n  r e s p o n s e  to  s t a t e m e n t  4 6 , t h a t  
C an ad ia n  n a t io n a l i s m  h a s  a l r e a d y  h a d  an  Im p a c t  on  t h e i r  s e m in a r ie s .  
F r e q u e n c i e s  s h o w  t h a t  s e m in a r y  l e a d e r s  a r e  n o t  a s  c o n v i n c e d  a s  
d enom inational le a d e r s ,  and th a t  d ean s a r e  le s s  co n v in ced  th an  p re s id e n ts . 
Those who know th e  sem in arie s  b e s t  seem  to  be le s s  c o n f id e n t ch a t th e  im p ac t 
is  a re a l i ty .
AH l e a d e r s  s t ro n g ly  c o n c u r  w ith  s t a t e m e n t  47 t h a t  s e m in a ry  
g rad u a tes  n eed  to  u n d ers tan d  C anadian h is to ry  and c u ltu re  and  th a t  th e y  need 
to  respond to  t h e  p re se n c e  of many n a tio n a l c u ltu re s  In  C anada.
Equally  s tro n g  Is th e  a g re e m e n t w ith  s ta te m e n t  48 th a t  su c c e s s fu l 
w itn e s s  in  C a n a d a  m u s t in c lu d e  m in is t ry  to  th e  m any n a t i o n a l  c u l t u r e s ,  
Including th e  F re n c h . C urricula in  nine sem in arie s  In c lu d e  co u rses  In  c ro s s -  
c u ltu ra l m in is try ; th r e e  t r e a t  m in istry  to  n a tiv e  C anad ians In  co u rse  work. 
The su rvey  see m s to  In d ica te  th a t  se r io u s  a t te m p ts  a re  being made to  a s s is t 
g rad u a tes  in  u n d e rs ta n d in g  th e  n a tu re  o f  m inistry  to  th e  d iv e rse  n a tio n a l 
cu ltu re s  in  C an ad a .
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TABLE 15
IMPLICATIONS OF CANADIAN NATIONALISM 
FOR EVANGELICAL SEMINARIES
Zesponse* Q uesdonnslrs Statements
ag ree  Disagree 
#1 i l  13 H  »5
5 32 9 14 0 46. The reality  o f Canadian nationalism has already
lap  acred on »wng»Hc»i —ainar<»«-
M -  2.28 »  -  .79 ' XI -  4.62 12 -  2.87
23 36 2 0 0 47. S* Binary graduates need Co undersea ad Canadian
U su ry  tad  cu ltu re .
M -  1.71 a  -  .48 XI -  2.76 X2 -  .49
20 39 2 0 0 48. Successful ministry In Canada will respond to  th e
presence  o f many n a tio n a l cu ltu re s  Includ ing  
Trench.
H -  1.77 m  -  .45 XI -  1.65 X2 -  1.25
18 41 2 0 0 49. The aa jodcy  o f aladatera ahould be trained In
Canada.
H -  1 JO  a  -  .41 XI -  3.46 X2 -  .00
Zeasona given by chose agreeing w ith s ta te  s e n t  49: 
(#1 “ 5 paints. #4 « 2 points, e tc .)
50. To prevent Ines of future ministers to  the U.S. 80
51. To la p e r t an understanding of Canadian needs 236
52. To supply growing denominations 38
53. To keep scholarship In Che Canadian church 101
54. To respond to Canadian nationalism 61
55. To alirla lse  <Hfffc..lry whUe training 117
56. To enable rretnfng in  the  con tex t of future alnlstry 260
9 43 3 5 1 59. Sesdnary facu lty  and administrators need Co be
predoadnantly Canadian.
H -  2.00 n t -  .35 XI -  2.01 X2 -  1.89
10 35 13 2 1 60. Canadian sa B inaries need to relate becter to the
dlstlnctlves o f Canadian higher education.
H -  2.09 01 -  .45 XI -  3.03 X2 -  4.67
Canadian Contact In the Curriculum: 
(cable 23 )
History of Canadian Church 
Ministry to native Canadians 
Cross-cultural alnlstry  
Sociology of Canadians 
Church/government ra ladoes
Ca-nmAimn nUgtoUS .n»h._ .
Other suggestions:
Pull Part of Hoc
Course Course Taught
10 5 3
0 3 9
9 3 3
1 4 10
0 2 9
0 2 9
Canadian church growth
History of the charismatic mows s e n t
Christian Canada
M -  M edian IR -  I n te rq u a r t i le  R ange XI 4 X2 -  Chi S q u a re
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S em inary  and d en o m in atio n al le a d e rs  s tro n g ly  ag ree  th a t  m ost fu tu re  
m in is te rs  n e e d  to  be tra in ed  In  C anada. When re sp o n d en ts  to  s ta te m e n t  49 
w ere  a sk e d  to  in d ic a te  why fu tu re  m in is te rs  should  be tra in e d  in  C anada , tw o 
re a so n s  d o m in a ted . Canadian m in is te rs  need  an  u n d ers tan d in g  o f  n a tio n a l 
c u l tu re  an d  shou ld  have a c le a r  view  o f  th e  many n eed s o f th o se  to  whom th ey  
wlH m in is te r . Some f e l t  t h a t  a  C anadian  ed u ca tio n  would m inim ize financial, 
d if f ic u l ty .  Few In d ica ted  th a t  C anad ian  nationalism  was an im p o rta n t re a so n  
fo r  m in is te rs  to  be tra in e d  In  C anada.
E v an g e lic a l lead e rs  ag a in  a g re e  s tro n g ly , In  re sp o n se  to  s ta te m e n t  
59 , t h a t  s e m in a r y  f a c u l ty  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  sh o u ld  b e  p r e d o m in a n t ly  
C an ad ian . R esponses to  s ta te m e n t  60 in d ic a te  th ey  a re  le s s  su re  t h a t  th e  
s e m in a rie s  n eed  to  re la te  b e t t e r  to  th e  c h a ra c te r is t ic s  o f C anadian  h ig h e r 
e d u c a tio n . M edian and IR v a lu es  In d ic a te  s tro n g  consensus in  view s on b o th  
s ta te m e n ts .
T he C anadian c o n te n t  o f  sem in ary  cu rr ic u la  is  in d ic a te d  In  th e  
r e tu r n s  from  Q uestionnaire  B. Two co u rse s  a re  m ost f re q u e n tly  ta u g h t:  a 
h is to ry  o f  th e  C hurch In C anada and  c ro s s - c u l tu ra l  m in istry . T here  Is  l i t t l e  
t a u g h t  t h a t  r e la te s  to  n a tiv e  m-inist-rfes o r to  c h u rch /g o v e rn m en t re la tio n s . 
Some te a c h in g  in c lu d es  C anadian re lig io u s  au th o rs .
C onH ngtnq: S em inaries a re  resp o n d in g  to  th e  r ise  In  C anadian  n a tio n a lism . 
S em inary  an d  d en o m in a tio n a l le a d e r s  s tro n g ly  a g re e  th a t  fu tu re  m in iste rs  need  
to  be t r a in e d  In  Canada to  be a b le  to  m in iste r to  th e  vary ing  p a r tic ip a n ts  In 
th e  C an ad ian  c u ltu re  and th a t  th o se  who te a c h  them  need  to  be p red o m in an tly  
C an ad ian . S em in alres have a d a p te d  c u r r ic u la  to  Inc lude  co u rses  w hich a s s is t  
In  e f f e c t iv e  m in istry  in  C anada. The s tro n g  co n sen su s, re p o rte d  In ta h le  15, 
In d ic a te s  t h a t  ev a n g e lica l le a d e rs  a g re e  w ith  G esner th a t  e d u c a tio n  In  C anada 
m ust a c c o u n t  f o r  th e  re a lity  o f C anad ian  n a tio n a lism .
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Sum m ary o f Che Results o f This S tudy
The fa llo w in g  a r e  s ta te m e n ts  w hich apply  to  e v a n g e lica l sem in arie s  
and denom inations In C an ad a . They sum m arize th e  r e s u lt s  of th is  s tu d y , ju s t  a s  
a s im ila r  g ro u p  o f  s t a t e m e n t s  su m m a riz e d  th e  a r t i c l e  o f  H an d y  w h ich  
c h a ra c te r iz e d  th e  c o lla g e s  h e  exam ined.
1. S em in aries a r e  num erically  sm a ll w hen com pared  w ith  p ro v in c ia l 
u n iv e rs itie s .
2. Sem inary  le a d e r s  a re  more c o n f id e n t o f a c lo se  re la tio n sh ip  
b e tw e en  them selves a n d  th e  ch u rch  tra d it io n s  w hich  they  se rv e  th a n  a re  
d e n o m in a t io n a l  l e a d e r s .  M ost l e a d e r s  d e s i r e  to  s e e  th e s e  r e la t i o n s h i p s  
s tre n g th e n e d .
3. E d u ca tio n a l re q u ire m e n ts  fo r  o rd in a tio n  a re  In c rea s in g , b u t th e  
ev a n g e lic a l com m unity  Is  d iv id ed  on th e  need  to  re q u ire  sem inary  g ra d u a tio n  
fo r  o rd ina tion .
4. S e m in a ry  c u r r i c u l a  g e n e r a l ly  fo l lo w  a  t r a d i t i o n a l  f o u r - f o l d  
div ision  of Bihle, c h u rc h  h is to ry ,  theo logy , and p r a c t ic a l  theo lo g y .
5. Sem inary  e d u c a tio n  tends to  be m ore acad em ic  th a n  ch u rch ly , 
p a r tic u la r ly  as v iew ed  by d en o m in atio n al le a d e rs .  L eaders d e s ire  a  more 
b a lan ced  approach .
6. E v a n g e lic a l sem in a rie s  in  C anada h av e  ex p e rien ced  l i t t l e  socia l 
u n re s t  and tu rm oil.
7. T here  a r e  fe w  in d ica tio n s  o f g ra d u a l h is to r ic a l  ch an g e  In  th e se  
re la t iv e ly  young s e m in a r ie s .
8. A m erican  an d  B ritish t ra d it io n s  now m ost s tro n g ly  In f lu en ce  
sem inary  p a tte rn s  In  C a n a d a .
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9. The m ajority  o f Che sem in arie s  axe a o t  a f f i l ia te d  w ith  l ib e r a l  a r ts  
co lleg es  o r  u n iv e rs it ie s .
10. L ead ers a g re e  th a t  ev a n g e lic a ls  do n o t re a d ily  a f f i l ia te  though 
th ey  view  a s so c ia tio n s  b e tv e e n  e v a n g e lic a l in s titu tio n s  fa v o ra h ly .
11. Federal and provincial gnvpm menrs amriar «w minanVn with Student 
grants and loans, and may provide operational funds when the seminary Is 
affiliated  with a university.
12. L eaders p e rc e iv e  th a t  C anadian  theo logy  la c k s  se lf -c o n f id e n c e  
and v i ta l ity  and  th a t  i t  shou ld  be re f le c t iv e  and ch a llen g e  su p p o rtin g  bodies.
13. S em in aries a re  ad ju stin g  p rogram s and cu rr ic u la  in  re c o g n itio n  o f 
th e  g ro w th  In  C anad ian  n a tio n alism .
14. P ro te s ta n t  d enom inations h ave a genuine "m ix’* In  C anada, th e  
Roman C ath o lic  fa ith  d o m in a tes .
15. E v a n g e l ic a l is m  p r e - d a t e d  c o n f e d e r a t io n  a s  i t  d e v e lo p e d  
th e o lo g ic a l e d u c a tio n ; c u r re n t  sem in a rie s  w ere founded much l a t e r .
16. T h eo lo g ica l ed u ca tio n  Is  n o t com bined w ith  a r t s  in s tru c t io n  in  
e v a n g e lic a l se  m lnaries.
17. S em inary  and d en o m in a tio n a l le a d e rs  su p p o rt o b ta in in g  ATS 
a c c re d ita tio n  b u t  a lso  a g re e  w ith th e  e s tab lish m en t of a  C anad ian  ag en cy . A 
m inority  view  u n iv e rs ity  a f f i lia tio n  and  re c e ip t  o f a p ro v in c ia l  c h a r te r  a s  
a l te rn a t iv e  ro u te s  to  a c c re d ita tio n .
18. L ittle  I n t e r e s t  Is  ev id en t f o r  co o p e ra tio n  w ith  n o n -e v a n g e lic a ls  In 
th e  p re p a ra tio n  o f m in is te rs . Some in te rd e n o m in a tio n a l p re p a ra tio n  among 
ev a n g e lica ls  is  see n  In  in te rd e n o m in a tio n a l sem in arie s . L ead e rs  f e e l  th a t  
lipnnm lnarinnal iHpnH H ps w ill be m ain ta in ed .
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19. L ead ers  ag re e  th e re  Is  a  sound base fo r  th e  c u r re n t  num ber of 
sem in arie s  in  C anada th o u g h  co n c e rn  a b o u t th e  a v a ila b ility  of f in an c es  Is 
ev id en t. The a d d itio n  o f a  W esleyan A rm lnian sem inary  Is a d v o c a ted  by som e.
20. S em inaries h av e  show n ra p id  In c re a se  in  a tte n d a n c e  In  and s in ce  
th e  1970s; den o m in atio n s h av e  had  a  g ro w th  d if f ic u lt  to  a n a ly z e .
C om parison o f  G roup Views 
TABLE 16
CHI—SQUARE VALDES FOR CO MPARISONS OF THE VIEWS 
OF DENOMINATIONAL AND SEMINARY LEADERS,
AND OP SEMINARY PRESIDENTS AND DEANS
Group Num ber o f V alues in  Each C h i-sq u are  Range
0 - 1.66 - 2.21 - 3.37 - 4.89 - 6.00 - o v e r
1.65 2.20 3.36 4.88 5.99 7.78 7.78
Denom/Sem (X I) 3 6 7 10 4 6 5
P res/D ean  (X2) 12 4 15 7 1 2
One o f  th e  purposes o f th is  s tu d y  w as to  d e te rm in e  w h e th e r  sem inary  
and d en o m in a tio n a l le a d e rs ,  and p re s id e n ts  and d ean s hold «dmflar o r vary ing  
view s on th e  to p ic s  ra ise d  by s ta te m e n ts  In  Q u estio n n aire  A. The c h i-sq u a re  
va lu es , g ro u p ed  in  sco re  ra n g e s  In  ta h le  16, w ere h e lp fu l In  po in ting  o u t w here 
d if fe re n c e s  w e re  p ro b ab le . The ra n g e s  a r e  d e te rm in ed  from  Ferguson 's ta b le  
of r-H rtral v a lu e s  fo r  ch i sq u a re . *
^F erguson , p. 407.
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Sem inary and D enom inational L eaders
V alues o f c U  sq u are  g iven  In  ta b le  16 In d ic a te  a g r e a te r  te n d e n c y  on 
Che p a r t  o f  sem in a ry  and  d en o m in a tio n a l le a d e rs  to  d isag re e  th an  p re s id e n ts  
and deans. R esponses to  s ta te m e n ts  2, 7, 14, 24, and 45 p roduced  v a lu es  fo r  
ch i sq u a re , f o r  sem ln a ry /d e n o m ln a tlo n a l com parisons, above 7.78, w hich 
In d ica tes  a  90 p e r c e n t  p ro b ab ility  t h a t  d isag re em en t Is n o t cau sed  by e r ro r .
The l a r g e s t  ch i-sq u a re  v a lu e  In th e  s tu d y  Is th a t  which co m p ares  
views o f sem in ary  and  d en o m in a tio n a l le a d e rs  fo r  s ta te m e n t 45. Both s e t s  o f 
lead e rs  d is a g re e  t h a t  a  p ro v in c ia l c h a r te r  to  g ra n t  d e g re e s  Is  th e  e q u iv a le n t o f 
a c c re d ita tio n , b u t sem in ary  le a d e rs  d isa g re e  much more s tro n g ly .
S ta te m e n t 7 p rov ides th e  seco n d  h ig h es t v a lu e  fo r  XI. F req u en c ies  
show th a t  b o th  g roups a g re e  w ith th e  s ta te m e n t,  b u t sem in ary  le a d e rs  su p p o rt 
i t  m ore s t r o n g ly .  R e sp o n se s  to  s t a t e m e n t  2 a ls o  show  b o th  g ro u p s  in  
ag reem en t, w ith  sem in ary  le a d e rs  ag a in  more p o sitiv e  in  th e i r  a g re e m e n t th a t  
p asto rs  tra in e d  in  sem in ary  a re  u sua lly  more e f fe c tiv e  in  m inistry .
The l a s t  tw o  high  v a lu es  f o r  XI, re la te d  to  s ta te m e n ts  14 and  24, 
re v e a l th a t  d en o m in a tio n a l le a d e rs  more s tro n g ly  su p p o rt th e  view  t h a t  
a f f ilia tio n  w ith  a  Bible co llag e  is  a  u s e fu l op tion  fo r  a  sem in ary , and th e  view 
th a t  sem in arie s  a c c e n t  th e  acad em ics to o  h ighly .
The d isa g re e m e n t In d ic a te d  in  th e  f iv e  h ig h es t XI sco re s  f o r  th e  
above s ta te m e n ts  s t i l l  do n o t d e m o n s tra te  m ajor d isag re em en t. Sem inary  and 
d e n o m in a t io n a l  l e a d e r s  d i f f e r  o n ly  in  t h e  s t r e n g t h  o f  a g r e e m e n t  o r  
d isag reem en t on a  p a r tic u la r  to p ic , th ey  do n o t hold opposing v iew s on th e se  
s ta te m e n ts .
R esponses to  six  s ta te m e n ts ,  num bers 4 , 12, 19, 26, 41, and 62, f a l l  
in to  th e  g ro u p  o f  XI v a lu e s  b e tw e e n  5 .9 9  a n d  7 .7 8 , w h ich  i n d i c a t e  a  
p robab ility  o f 80 p e r c e n t  o r b e t t e r  t h a t  d if fe re n c e s  a re  r e a l .  For s ta te m e n ts
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4, 12, 41, and  62, sc h o o l and c h u rch  le a d e rs  d if fe r ,  ag a in , on ly  In th e  e x te n t  to  
which th e y  a g re e  o r d isag ree  on th e  view ex p ressed . For s ta te m e n t  19, 
sem inary  le a d e r s  a g re e  th a t  c u r re n t  g e o g ra p h ic a l d is tr ib u tio n  Is adequaw :, 
d en o m in a tio n a l le a d e r s  do n o t. C hurch le a d e rs  a re  q u ite  u n c e r ta in  in  th e ir  
r e s p o n s e s ,  h o w e v e r ,  w ith  n in e  f a v o r in g  an d  t e n  o p p o s in g  t h e  v ie w . In  
re sp o n se  to  s ta te m e n t  26, d en o m in a tio n a l le a d e rs  fa v o r  t r a n s f e r  b e tw een  
e v a n g e lic a l d en o m in a tio n s while sem inary  le a d e rs  d isa g re e , b u t h e re  aga in  
c h u r c h  l e a d e r s  a r e  a lm o s t  t o t a l l y  d iv id e d  w h ile  s c h o o l  l e a d e r s  a r e  in  
a g reem en t w ith  th e  s ta te m e n t.  When com parisons a re  made w ith  XI s c o re s  in  
th e  ra n g e  f o r  th e s e  s ix  s ta te m e n ts , m ajor a re a s  o f  d isag re em en t a re  n o t found. 
For s ta te m e n ts  19 and  26, one group Is a lm o st eq u a lly  d iv ided  w hile th e  o th e r  
ta k e s  a  c le a r e r  p o s itio n . This d o es  n o t seem  to  in d ic a te  a m ajor le v e l  of 
d isag re em en t.
The o th e r  c h i-sq u a re  v a lu e s  fo r  com parisons b e tw e e n  sem inary  and 
d en o m in a tio n a l l e a d e r s  show 1<»«« p ro b a b ility  t h a t  d if fe re n c e s  a re  r e a l  and n o t 
due to  r e s e a rc h  e r ro r .
P re s id e n ts  and  Deans
P re s id e n ts  and  deans re g u la r ly  d e m o n s tra te  a g re e m e n t in  th e i r  view s 
on th e  s ta te m e n ts  p rovided  In Q u estio n n a ire  A. For only tw o  s ta te m e n ts  does 
th e  p r o b a b i l i t y  o f  r e a l  d i s a g r e e m e n t  e x c e e d  th e  80 p e r c e n t  l e v e l .  On 
s ta te m e n t 25, "S em in aries  should  em phasize  acad em ic  a s p e c ts  o f tra in in g  more 
than th e  c h u rc h —re la te d  a sp e c ts ,"  th e  m ajo rity  fo r  b o th  groups d isa g re e , the 
p re s id e n ts  m ore s tro n g ly . Ten d ea n s  and te n  p re s id e n ts  fa v o red  s ta te m e n t  29: 
"T h eo lo g ica l su b -g ro u p s  among e v a n g e lic a ls  need  th e i r  own sem in arie s ."  
F req u en c ies  show  t h a t  deans co n cu rred  more s tro n g ly  th a n  p re s id e n ts .
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O nly  o n e  v a lu e  f o r  c h i  s q u a r e  o c c u r s  in  t h e  n e x t  lo w e r  r a n g e .  
R esponses to  s ta te m e n t  44 show a gtm-riar p a t te r n  w ith  d ean s  ag ree in g  more 
s tro n g ly  th a n  th e i r  c o u n te rp a r ts .
The an a ly s is  o f  th e se  th re e  s ta te m e n ts ,  on w hich p re s id e n ts  and 
d ean s  d is a g re e  m ost s tro n g ly , shows th a t  th e i r  d isa g re e m e n ts  a re  minor. In  
e a c h  c a s e  th e y  c o n c u r  In  th e i r  a g re e m e n t o r d is a g re e m e n t,  th e i r  d iffe re n c e s  
He in  th e  d e g re e  to  w hich th ey  sh a re  th e  view .
V alues o f c h i sq u a re  fo r  th i r te e n  re sp o n se s  w ere  below  th e  value of 
1.65 w hich in d ic a te s  a  v e ry  h igh p ro b ab ility  t h a t  any  d if fe re n c e s  w ere due to  
e r ro r  In  th e  r e s e a rc h  p ro c ess . This group of s ta te m e n ts  In c lu d es  num ber 2, 
ad d ress in g  th e  v a lu e  o f  sem inary  tra in in g ; n um bers 5, 6, and  9 re la tin g  to  
sem in ary  and d en o m in a tio n a l re la tio n sh ip s ; s ta te m e n t  24 on th e  academ ic 
em phasis  In  sem in a ry  program s; s ta te m e n ts  41 and  42 on th e  q u estio n  o f 
a c c re d ita t io n ;  s ta te m e n ts  47 to  49, and 59 r e f le c t in g  v iew s on C anadian 
n a tio n a lism ; s ta te m e n t  62 proposing sem inary  In te l le c tu a l  ch a llen g e; and 
s ta te m e n t  66 co n c e rn in g  affULtlon w ith  l ib e ra l  a r t s  c o lle g e s .
C o m p a r is o n s  b e tw e e n  p r e s id e n ts  a n d  d e a n s  on n in e t e e n  o f  th e  
rem a in in g  s ta te m e n ts  show d if fe re n c e s  p ro b ah ie  a t  th e  50 p e rc e n t  le v e l  o r 
le s s . E x c e p t f o r  th e  f i r s t  th re e  Issu es n o ted , th e  co m p ariso n  o f v iew s b e tw een  
p re s id e n ts  an d  d ean s  show s a  high l e v e l  o f a g re e m e n t.
Summary of Com parison o f Views
T his an a ly s is  su g g ests  t h a t  a l l  th re e  g ro u p s o f le a d e rs  hold most 
v iew s in  com m on. P re s id en ts  and d eans have a  s tro n g  sen se  o f consensus on 
th e  is su e s  ra is e d  by q u es tio n n a ire  s ta te m e n ts . In  som e o f  th e  m a tte rs  ra ise d , 
p a r tic u la r ly  s ta te m e n ts  w ith XI v a lu es  above 7 .78 , th e r e  a r e  d iffe re n c e s  of 
v ie w s  b e tw e e n  s e m in a ry  an d  d e n o m in a t io n a l  l e a d e r s .  A. s tu d y  o f  th e s e  
d i f fe re n c e s ,  h o w e v e r, p o in ted  o u t t h a t  In  most c a se s  th e  d if fe re n c e s  a re  In th e
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d e g re e  o f a g re e m e n t o r d isa g re e m e n t. When th ey  d isa g re e , one o f th e  groups 
i s  q u ite  d iv ided  while th e  o th e r  h as  ta k e n  a  c le a re r  p o sitio n . D iffe ren ces  do 
e x is t  b u t do n o t a p p e a r  to  be s u f f ic ie n t ly  stro n g  to  prov ide a m ajor h in d ran ce  
to  c o o p e ra tio n .
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CHAPTER V
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
Summary
The ex am in a tio n  o f  th e o lo g ic a l ed u c a tio n  In  N orth A m erican Is n o t a  
re c e n t  phenom enon. C h ap te r 1 re v ie w ed  th e  m ajor tw e n t ie th - c e n tu ry  s tu d ie s , 
most f re q u e n tly  co n d u c ted  u n d e r th e  au sp ices  o f  AATS/ATS, w hose re s e a rc h  
In c lu d e d  C a n a d ia n  i n s t i t u t i o n s  an d  w hose r e p o r t s  s o m e tim e s  a d d r e s s e d  
C anadian is su e s . Two o f th e s e  s tu d ies , a r t ic le s  w r i t te n  by F ielding an d  Handy, 
a re  e x c ep tio n s  b ecau se  th e y  d e a l  mainly w ith th e o lo g ic a l  ed u c a tio n  in  C anada. 
The rev iew  o f  th e s e  re p o r ts  provided  a  se tt in g  fo r  th is  d e sc r ip tiv e  an a ly s is  o f 
PVflng e H r fll r h e n t n g f t r a l  .qgn r ln a r le f l  in  C anada.
The th em es , c o n s ta n tly  re cu rrin g  in  th e s e  la rg e r  s tu d ie s ,  Included  
re p e a te d  em phasis on ac ad em ic  q u a lity  and co n cern  o v e r  th e  chang ing  co n c e p t 
of th e  p a s to ra l  ro le . The re p o r ts  em phasized  th e  n eed  to  move aw ay  from  
sec ta rian ism  and  to w ard s ecum enism  in  o rd e r  to  m ee t many of th e  needs o f 
in s titu tio n s  and  d enom inations. Curriculum  c o n te n t  and  c o n c e p ts , and th e  
v a r i e t y  a n d  q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n  w e re  r e g u l a r l y  e x a m i n e d  w i th  
recom m endations fo r  im p ro v em en t. Fielding*' c lo se ly  s tu d ied  th e  philosophy o f 
ft old work— th e  a p p lic a tio n  o f  sem inary  th eo ry  to  th e  p lace  o f p ra c t ic e .  Each 
su b seq u en t s tu d y  was more co n ce rn ed  with- th e  ch an g in g  fo cu s  and  needs o f
^F ield ing , "T w en ty -T h ree  T h eo lo g ica l Schools: A spects o f  C anadian 
T h eo lo g ica l E duca tion ."
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so c ie ty  and  th e  re sp o n sib ility  o f th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  to  id e n tify , u n d e rs ta n d ,
and s e rv e  th o se  needs.
T he l i t e r a t u r e  r e v ie w — in c lu d in g  t h e s e s ,  d i s s e r t a t i o n s ,  j o u r n a l
a r t ic le s ,  and  books— a tte m p te d  to  re c o g n iz e  th o se  who h av e  s tu d ied  C anadian
1
th e o lo g ic a l  ed u c a tio n . D. C. M asters ' book'" d o m in a tes  th e  h is to r ic a l  w ritings. 
2
H arris 's  h is to ry  is  h e lp fu l f o r  th e  b ro a d e r  p e rsp e c tiv e  on C anad ian  h ig h e r
3
e d u c a t io n .  M acR ae 's  d i s s e r t a t i o n  m o s t d i r e c t l y  e x a m in e s  t h e  w o rk  o f
ev a n g e lic a ls  in  th e o lo g ic a l e d u c a tio n . A nglican  and U nited  C hurches have
4
stu d ied  th e i r  own program s. E v an g e lica ls , m ore re c e n tly  th ro u g h  F a ith  A live, 
have c la im ed  re c o g n itio n  and u n d e rs ta n d in g . R ep ea ted  re fe re n c e  is  m ade, in  
s e v e r a l  a r t i c l e s ,  to  th e  r e l a t i o n s h i p s  d e v e lo p e d  b e tw e e n  th e o l o g i c a l  
in s t i tu t io n s  and l ib e ra l  a r t s  co lle g e s  and u n iv e rs itie s .
The o u tlin e  h is to ry  o f e v a n g e lic a l  th e o lo g ic a l ed u c a tio n  in  C anada 
a t te m p te d  to  id e n tify  i t s  beg inn ings w ith  Jo h n  W esley, e s ta b lish  th e  b ro ad , 
even  E uropean , ro o ts  fo r  ev an g e lica lism , an d  show i t s  d ev e lo p m en t in  C anada 
and th e  U nited  S ta te s .  I t  was su g g es ted  th a t  in  th e  m id -n in e te e n th  c e n tu ry , 
ev a n g e lic a ls  d o m in ated  th e o lo g ic a l  e d u c a tio n  in  C anada a s  th e ir s  w ere th e  
la rg e r  an d  h e a l th ie r  In s ti tu tio n s . H ow ever, th e  r is e  o f h is to r ic a l  c ritic ism  and 
th e  s o c i a l  g o s p e l  tu r n e d  d e n o m in a t io n a l  a n d  s e m in a ry  l e a d e r s  from  
evangelica lism  w ith  th e  r e s u l t  t h a t  many o f th e  th e o lo g ic a l  co lleg e s  could  no
"^D. C. M asters, P ro te s ta n t  C hurch C olleges in  C anada.
^Robdn S. H arris, A H isto ry  o f H igher E duca tion  in  C anada.
3
A r th u r  M acR ae, A H is to ry  o f  t h e  E v a n g e l ic a l  M o v em en t In  th e  
C anadas 1840-1880 w ith  S p e c ia l  Em phasis on E v an g e lic a l P rin c ip les  in  A nglican 
T h eo lo g ica l E ducation ."
4
The M arch 1982 is su e  c a r r ie s  s e v e ra l  a r t ic le s  and  c h a r ts  id en tify in g  
and ex p la in in g  e v a n g e lic a l h ig h e r  e d u c a tio n  and  den o m in atio n s .
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lo n g e r b e  co n sid ered  e v a n g e lic a l. Church union in  1925 fu r th e r  e s tab lish ed  
and v e r if ie d  th e  p ro g re ss  o f th e  s o c ia l  gospel.
B e c a u se  t h e  n u m b e r  o f  e v a n g e l i c a l  s e m ln a l r e s  w as s e r io u s ly  
d im in ished , e v a n g e lic a l  d en o m in a tio n s tu rn ed  to  a n o th e r  ty p e  o f In s t i tu tio n  to  
t r a in  th e i r  m in is te rs—th e  BAhla co lleg e  w hich p rep ared  la rg e  num bers of 
w o rk e rs  fo r  e v a n g e lic a l  ch u rch es  and  m issions. S ince 1970, e v a n g e lic a ls  have 
re tu rn e d  to  a  ren ew ed  em phasis on g ra d u a te  sem inary  e d u c a tio n . A clo se  
p a r tn e rsh ip  h as  o f te n  d ev e lo p ed  b e tw e e n  th e s e  tw o ty p es  o f In s t i tu tio n s ,  w ith  
som e sem in a rie s  being  e s ta b lish e d  on Bible co lleg e  cam puses.
This h is to r ic a l  b ackground  provided  a  s e tt in g  fo r  th e  H andy s tu d y  
w hich i s  o u tlin ed  In  c h a p te r  3. The s tu d y  and th e  v iew s o f i t s  re sp o n d e n ts , 
p a r tic u la r ly  a s  th e y  re p re s e n te d  C anadian  ed u c a tio n , w ere  sum m arized  and 
th e n  re d u c e d  to  tw e n ty  s ta te m e n ts  in te n d e d  to  id e n tify  th e  im p o r ta n t  find ings 
o f th e i r  re s e a rc h .
T h e  p r e s e n t  s tu d y  w a s  b a s e d  o n  t h e  tw e n ty  s t a t e m e n t s .  T h re e  
q u e s tio n n a ire s  w ere d ev e lo p ed  to  s o lic it  th e  view s o f le a d e r s  o f e v a n g e lic a l  
den o m in a tio n s and sem in a rie s  w hile a d d itio n a l d a ta  w ere s o lic ite d  from  le a d e rs  
and  th e  c a ta lo g u e s  o f  se  m lnaries Invo lved .
O ne p ro b le m  d e v e lo p e d .  I t  w as v e ry  d i f f i c u l t  to  g a t h e r ,  from  
e v a n g e lic a l  d en o m in a tio n s  In  C anada , d a ta  su ch  a s  m em bersh ip , w orship 
s e r v i c e  a t t e n d a n c e ,  o r  n u m b e r  o f  o rd a in e d  m in is te r s  b e c a u s e  m any 
d en o m in a tio n s  s t r e s s  c o n g re g a tio n a l In d ep en d en ce  and th e re fo re  do n o t  r e p o r t  
a t te n d a n c e ,  m em bership , and o th e r  d a ta ,  and b ecau se  th e  C anad ian  census 
H agatflpa  ev a n g e lic a ls  as  " o th e rs ” and so makes sp e c if ic  id e n t i f ic a t io n  of 
d en o m in a tio n s  v ery  d if f ic u lt-  I t  was possib le  to  o b ta in  som e in fo rm a tio n  from 
v a rio u s  d en o m in a tio n a l h e a d q u a r te r s ,  a lth o u g h  few  w ere  ab le  to  provide 
s t a t i s t i c s  f o r  e a c h  o f  t h e  s e v e n  y e a r s  r e q u e s t e d .  W ith  th e  h e lp  o f  th i s
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In co m p le te  In fo rm a tio n  and th e  Bibby a r t ic le s ,  I t  was possib le  to  show th a t  
e v a n g e lic a l  d enom inations have g row n in  C anada since  th e  period  beginning in  
th e  1920s and 1940s. Views d i f f e r  on th e  e x te n t  o f and  reaso n s  fo r  th is  
g ro w th , p a r tic u la r ly  s in ce  th e  e a r ly  1970s.
T he f in d in g s ,  r e p o r t e d  In  c h a p t e r  4 , I d e n t i f i e d  a  n u m b e r  o f  
c h a ra c te r is t ic s  in  w hich e v a n g e lic a l  sem in a rie s  a re  s im ila r  to  th o se  in  th e  
Handy s tu d y . They a re  sm all w hen  com pared  w ith p ro v in c ia l u n iv e rs itie s  o r 
l ib e r a l  a r t s  c o lleg e s  and u n iv e rs itie s  in  C anada and th e  th e  U nited  S ta te s .  
Handy id e n tif ie d  som e of th e  p ro b lem s o f sm all In s ti tu tio n s  w hich Inc lude  
I n d iv id u a l  f a c u l t y  m em b ers  t e a c h i n g  i n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  a r e a s ,  
a d m in is tra tiv e  lo a d s  c a rr ie d  by o n ly  a  fe w , and  many n eed ed  su b je c t a r e a s  l e f t  
o u t o f th e  curricu lum. E v an g e lica l le a d e rs  la c k  some co n fid en ce  in  th e  le v e l  
o f com m unica tion  b e tw e e n  sem in ary  and d en o m in a tio n a l le a d e r s  and a g re e  th a t  
fin an c ia l su p p o rt f o r  sem in arie s  Is  in a d e q u a te .  They re c o g n iz e  th e  s e n s itiv ity  
of sem in ary  p lan n e rs  to  d en o m in a tio n a l needs, th e  re g u la r ly  o f c o n ta c ts  
b e tw e en  d e n o m in a tio n a l and sem in a ry  le a d e rs  to  re p re s e n t  d o c trin a l co n cern s , 
and th e  p o s itiv e  a t t i tu d e s  of g ra d u a te s  to w ard s  th e ir  den o m in atio n s . Sem inary 
c u r r ic u la  fo r  b o th  groups m a in ta in  th e  fo u r—fo ld  d iv isions of Bible, ch u rch  
h is to ry , th eo lo g y , an d  p ra c t ic a l  th eo lo g y .
Sem inary ed u c a tio n  is  v iew ed  by b o th  sem inary  and  d en o m in a tio n a l 
le a d e rs  a s  more ac ad em ic  th a n  th a n  th e y  would lik e  to  s e e  i t .  Both groups 
a g re e  t h a t  C anad ian  th eo lo g ian s  do n o t  d isp lay  s e lf -c o n f id e n c e  and v i ta l i ty  in  
th e ir  w ritin g s  and teac h in g s  n o r  le a d  and  ch a llen g e  d en o m in a tio n a l tra d it io n s . 
They a r e  also  try in g  to  m eet th e  ch a lle n g e  o f  a  grow ing C anadian nationalism  
th ro u g h  th e  s tru c tu r in g  o f co u rse  w ork and  em phasis on th e  C anadian c u ltu re .
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Few e v a n g e l i c a l  d e n o m in a t io n s  r e q u i r e  a  s e m in a r y  d e g r e e  f o r  
o rd in a tio n , w hile sem in ary  and d en o m in a tio n a l le a d e rs  a r e  d iv ided  on i t s  
m erits. The e v a n g e lic a l  t r a d i t io n  p lace s  much le s s  em p h asis  on e d u c a tio n a l 
r e q u i r e m e n t s — so m e r e q u i r e  no  d e g r e e  a t  a l l — t h a n  d o e s  t h e  t r a d i t i o n  
a sso c ia te d  w ith Handy's sem in arie s .
Few e v a n g e lic a l sem in arie s  a r e  a f f i l ia te d  w ith  u n iv e rs itie s . An 
im p o rta n t d if fe re n c e  o f  opinion e x is ts  a s  to  th e  m erits  o f s u c h  an  asso c ia tio n . 
Y et, a  c h a ra c te r is t ic  o f  th e  C anad ian  sem ln a lre s  Is  th e  c lo s e  a sso c ia tio n  o f 
some w ith  u n d e rg ra d u a te  Blhle co lleg e s .
B o th  g ro u p s  o f  s e m in a r ie s  r e c e i v e  g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  f o r  
s tu d e n ts , b u t few  ev a n g e lic a ls  re c e iv e  fu n d s fo r  o p e ra t io n s , a s  do es the  ATS 
group. A d if fe re n tia t in g  f a c to r  seem s to  be a f f f l i t io n  w ith  a p ro v in c ia l 
u n iv e rs ity  on th e  basis o f  which o p e ra tin g  funds a re  c h a n n e le d  to  In s titu tio n s .
A c c re d ita tio n  Is a  c u r re n t  Issu e  fo r  ev a n g e lica ls . P ro v in c ia l c h a r te rs , 
em pow ering In s ti tu tio n s  to  g ra n t  d e g re e s , a re  b e ing  id e n t i f ie d  by some as 
acad em ic  a c c re d ita tio n .  L ead ers  re c o g n iz e d  th e  n eed  b o th  f o r  a C anadian 
a c c re d itin g  ag en cy  and fo r  a  forum  in  which e v a n g e lic a ls  c a n  speak and 
u n d ers ta n d  one a n o th e r  b e t te r .  T h e ir  c o u n te rp a r ts  In  m ain lin e  sem inaries a re  
q u ite  s a t is f ie d  w ith  th e  a c c re d ita t io n  an d  co o p e ra tio n  th ro u g h  ATS.
T h o se  r e s p o n d in g  a g r e e d  t h a t  i n d iv id u a l  d e n o m in a t io n a l  an d  
t h e o l o g i c a l  s u b - g r o u p s  sh o u ld  h a v e  t h e i r  ow n s e m i n a r i e s  an d  t h a t  
d en o m in a tio n a l id e n t i t ie s  should  be m ain ta in ed . The m o v em en t o f m inisters 
w ith in  e v a n g e lic a l  g roups Is  v iew ed  w ith  g e n e ra l  fa v o r , b u t  th e  exchange w ith  
a o n -e v a n g e llc a l  g roups Is  v iew ed  w ith skep tic ism  o r  r e je c t io n .
T h e  s tu d y  r e p o r t s  l i t t l e  p r e s e n t  c o n c e r n  o v e r  t h e  n u m b e r o f  
e v a n g e lic a l  sem in a rie s  o r o f  p ro sp e c tiv e  s tu d e n ts . T h e re  i s  co n sid erab le  
co n c e rn  o v e r  a v a ila b ility  o f f in an c ia l re so u rc e s . The re s p o n d e n ts  seem ed to
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say they  a re  s a t i s f ie d  w ith  what now e x is ts .  A W esleyan Arminian sem inary  Is 
most o f te n  m en tio n ed  as one y e t n eed ed . T he ATS sem in aries , by c o n tra s t ,  
have b een  p lann ing  and  im plem enting th e  co n so lid a tio n  of schools r a th e r  th an  
crea tin g  new  o n es.
E v a n g e lic a l sem inaries have grow n rap id ly  s in ce  1970. They now 
h av e  m ore s t u d e n t s  th a n  th e  C a n a d ia n  m em b ers  o f  ATS. W h e th e r  t h a t  
Increase  com es fro m  d en o m in atio n al g ro w th , o r  from more s tu d e n ts  stu d y in g  In  
Canada th a n  th e  U n ited  S ta te s , rem ain s to  be d e te rm in ed .
E v a n g e lic a l sem inaries h ave n o t  show n th e  signs o f re s tle s sn e s s  
which Handy p o in te d  o u t c h a ra c te r iz e d  many ATS sem in arie s  in  th e  s ix tie s  and 
sev en tie s, p ro b a h ly  b ec au se  th e  few  t h a t  e x is te d  w ere q u ite  young.
C onclusions
When th i s  s tu d y  began, fo u r  p u rp o ses  w ere e s tab lish ed . They a re  
re s ta te d  below  a n d  d iscu ssed  in  th e  l ig h t  o f  th e  findings from  th is  stu d y .
The p u rp o se s  o f th e  study  w ere:
1. To d e te rm in e  th e  s ize  and g ro w th  o f e v a n g e lic a l sem in arie s  and 
d e n o m in a tio n s  i n  C a n a d a  from  1970 to  1 9 8 3 . N u m e r ic a l  g ro w th  i s  to  be 
determ ined  by co m p ariso n s  with co rresp o n d in g  d a ta  from  1920, 1940, and  1960.
2. To s tu d y  th e  ev a n g e lica l sem in a rie s  in  C anada w ith  th e  a s s is ta n c e  
of Handy and  U s  re sp o n d en ts . S im ila r itie s  and  d if fe re n c e s  b e tw e en  th o se  
studied by Handy an d  th e  ev an g e lica ls  a r e  n o te d . A com posite  p ic tu re  o f th e  
pvnngpllrfll w m in arlM  would th en  be  fe a s ib le .
3. To d e te rm in e  and com pare  th e  v iew s o f sem inary  p re s id e n ts  and 
deans, and  th e  v iew s  o f sem inary  le a d e r s  w ith  d en o m in a tio n a l le a d e rs  in  
Canada a s th e y  p e r ta in  to  ev a n g e lica l sem in a rie s .
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4. To draw  reaso n ab le  co n c lu sio n s and make recom  m endadons b ased  
on Che fin d in g s  o f  th is  re se a rc h .
F irs t Purpose
The s iz e  and g ro w th  o f e v a n g e lic a l  sem in arie s  In C anada h a s  b e e n  
re p o r te d , b a se d  on th e  f ig u re s  p re s e n te d  by th e  sem in arie s  th em se lv es  a n d  
r e c o r d e d  In  t a b l e s  18 a n d  19 . C o m p a riso n s  w ith  e a r l i e r  d a t a  w e re  n o t  
m ean ingfu l b e c a u se  only tw o  e x is te d  In  1920. G row th more th a n  douhled fro m  
1975 to  1983. C om parisons w ith c u r re n t  d a ta  f o r  ATS In s ti tu tio n s  In C an ad a , 
re p o r te d  in  ta h le  19, r e v e a l  th a t  th e  e v a n g e lic a l in s t i tu t io n s  a re  sm a lle r  on 
av e ra g e , b u t s e rv e  a la rg e r  t o t a l  s tu d e n t  body.
I t  p ro v ed  more d if f ic u l t  to  fu l f i l l  th e  f i r s t  purpose In d o cu m en tin g  
th e  s iz e  and  g ro w th  o f e v a n g e lic a l d en o m in atio n s. The f a c to r s  causing  th i s  
d if f ic u lty  w e re  d iscussed  ab o v e . E v an g e lic a l d en o m in atio n s  h ave g row n in  
C anada, b u t th e  ty p e  and so u rce  o f  t h a t  g row th  could  n o t be d e sc rib ed . Any 
re la tio n sh ip  b e tw e e n  d en o m in a tio n a l and  sem in ary  g ro w th , th a t  may e x is t ,  h a s  
no t b een  d em o n s tra te d .
S econd Purpose
I t  been  possib le  to  p re s e n t  a co m p o site  p ic tu re  o f e v a n g e lic a l  
sem in a rie s  in  C anada. The co n c lu sio n  to  c h a p te r  4 and th e  sum m ary a t  t h e  
beginning  o f  th is  c h a p te r  h ave p ic tu re d  a group o f  sem in arie s  which ho ld  so m e 
th in g s In  com m on w ith th e  sem in a lre s  s tu d ied  by Handy, b u t which In  o th e r  
a re a s  a re  v e ry  d if fe re n t .
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T hird  Purpose
The view s of sem in a ry  and denom inational le a d e rs ,  and  o f sem in a ry  
p r e s i d e n t s  an d  d e a n s  w e re  c o m p a r e d  a s  e a c h  f in d in g  w as e x a m in e d ,  an d  
su m m arized  a t  the  end o f c h a p te r  4. The final an a ly s is  show ed t h a t  t h e  v iew s 
o f  p r e s i d e n t s  and d e a n s  a r e  v e r y  s im ila r .  T h e re  a r e  no  a r e a s  i n  w h ich  
d if f e re n c e s  o ccu r th a t  In d ic a te  sh a rp  division, th e i r  d if fe re n c e s  a p p e a r  in  th e  
d e g re e  to  which they  ex p ress  a g re e m e n t o r d isag reem en t.
T h ere  is  g r e a te r  d is a g re e m e n t betw een  sem inary  and  d en o m in a tio n a l 
le a d e r s .  T h a t d isag reem en t w as show n in  questions re la tin g  to  a c c r e d i ta t io n ,  
s e n s i t iv i ty  o f sem inary le a d e r s ,  re la tio n sh ip s  w ith  Blhle co lleg e s , w ork o f 
sem in a ry  g ra d u a te s , and th e  a c a d e m ic  em phasis o f sem in ary  e d u c a tio n . Even 
in  th e s e  a r e a s ,  how ever, d is a g re e m e n t was more in  In te n s ity  w ith  w h ich  v iew s 
a re  h e ld  r a th e r  than  in  ho ld ing  opposing  views.
F o u rth  Purpose
The conclusions s t a t e d  above  and th e  fo llow ing  reco m m en d a tio n s  
fu l f i l l  th e  re q u irem en ts  o f th is  f o u r th  purpose.
R ecom m endations f o r  E v an g e lica l S em inaries in  C anada
1. E vangelicals in  C an ad a  should ac tiv e ly  pursue a  C anad ian  so lu tio n  
to  th e  a c c re d ita tio n  of s e m in a rie s .
Responses to  F inding  N um ber S ev en teen , an a ly zed  in  c h a p te r  4, 
in d ic a te  ev a n g e lica ls  s u p p o r t  th e  developm en t o f an  a c c re d it in g  b o d y . Those 
fin d in g s  a lso  re v e a l  th a t  som e e v a n g e lica ls  view a  p ro v in c ia l c h a r t e r  to  g ra n t  
d e g re e s  an d  co llege o r  u n iv e rs ity  a f f i lia tio n  as e q u iv a le n ts  to  a c c r e d i ta t io n .  
R esponses to  s ta te m e n t 42 °how  t h a t  le ad e rs  ap p ro v e  th e  c r e a t io n  o f  an  
a g e n c y  to  a s s i s t  e v a n g e l i c a l s  in  c o o p e r a t io n .  M ost a g r e e  t h a t  ATS 
a c c r e d i ta t io n  should be s o u g h t.
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R esponden ts seem  to  be saying t h a t  ATS a c c re d ita t io n  should be 
o b ta in ed  w hile th e  p u rsu it  o f  a  C anad ian  so lu tio n  Is  In v e s tig a te d . Perhaps 
C anadian  In s t i tu tio n s  would f in d  I t  ad v an tag eo u s  to  ho ld  d u a l  a c c re d ita tio n —  
b o th  i n  ATS and v ia  th e  ro u te  d e te rm in ed  to  be m ost p r a c t ic a l  in  C anada. T hat 
so lu tio n  would co n tin u e  to  p rov ide easy  t r a n s f e r  o f c re d i ts  to  A m erican 
in s t i tu t io n s  and  p e rh ap s  co n tin u e  to  gain , f o r  fa c u lty  in  C anadian  in s titu tio n s , 
a c c e s s  to  fo u n d a tio n  fu n d s fo r  s a b b a tic a l  s tu d ie s  and  le a v e s .
The ed u c a tio n a l sce n e  in  C anada is  c u r re n t ly  in  a s t a t e  o f flux. 
P ro v in c ia l u n iv e rs it ie s  w hich h av e  had exc lusive  r ig h t ,  e x c e p t  in  theo lo g y , to  
g ra n t  d e g re e s  now fin d  th em se lv e s  in  co m p e titio n  w ith  In d e p en d en t co lleg es. 
P ro v in c ia l g o v e rn m en ts  a r e  reco g n iz in g  a  v a r ie ty  o f ty p e s  o f K - th ro u g h -12 
sch o o ls  id e n tif ie d  by su ch  nam es a s  p u b lic , p r iv a te , s e p a r a te ,  o r  in d ep en d en t. 
T h is  m ay w e ll  be a n  a p p r o p r i a t e  t im e  to  m ove in  t h e  a c c r e d i t a t i o n  o f 
th e o lo g ic a l  ed u c a tio n .
The c o m m itte e  o f  AATS, ap p o in ted  to  s tu d y  ways to  re co g n ize  th e  
u n iqueness o f th e  C anad ian  schoo ls in  th e  worlc o f  th a t  ag en cy , n o ted  th e  
ongoing e f f o r t  o f  th e  ag e n cy  to  a d a p t  to  C anadian  d if fe re n c e s ,  b u t ad m itted  
th e  r e a l i ty  o f t h e i r  e x is te n c e . The le n g th  o f th e  a c a d e  mic y e a r  is  s h o r te r  in  
C anada , th e  re la t io n s  to  d en o m in a tio n s m ore d o m in an t, l ib ra r ie s  a re  com bined 
and jo in tly  u sed , th e  l e v e l  o f  in s t i tu t io n a l  a f f i l ia t io n  much h ig h e r. In  C anada, 
ju r isd ic tio n  o v e r  ed u c a tio n  is  th e  re sp o n sib ility  o f  p ro v in c ia l governm ents. 
T h ere  a re  no a c c re d it in g  a g e n c ie s  th a t  co rresp o n d  to  th o se  in  th e  U nited 
S ta te s  and no p la c e  fo r  th em , a t  l e a s t  in  th e  c u r re n t  s t r u c tu r e .  A cc red ita tio n , 
a s  now p u rsu ed , fo llo w s a  d i f f e r e n t  co u rse  and , in  f a c t ,  le a v e s  o u t som e ty p es  
o f e d u c a tio n a l  in s t i tu t io n s .  The r h a ra m > rla r tm  o f  C an ad ian  e d u c a tio n  arg u e  
fo r  an  a c c re d ita t io n  p ro c ess  w hich re c o g n iz e s  and co m p lem en ts  th em .
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One f a c t o r  which fa v o rs  fhia recoin mendatLon Is  Che im p o rtan ce  of 
C a n a d ia n  n a t io n a l i s m  to  w h ic h  r e s p o n d e n t s  r e p l ie d  w ith  th e  s t r o n g e s t  
co n sen su s and op in ions o f any Issue In th e  stu d y . A C anadian  a c c re d ita tio n  
p ro cess  Is  n eed ed  to  a c c re d it  C anadian in s t itu t io n s . This need  co n ce rn s  n o t 
only g ra d u a te  b u t u n d e rg ra d u a te  ed u c a tio n . G rad u ates  o f  BihLe co lleg es  have 
d if f ic u lty  in  gain ing  re c o g n itio n  fo r  th e i r  academ ic s tu d ie s  in  th e i r  own n a tio n . 
A d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  r e p o r t e d  a s  b e in g  w r i t t e n  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f 
C algary , ad d ressed  th e  q u es tio n  o f Bible co lleg e  a c c re d ita tio n . C anadian 
s tu d e n ts  study ing  in  th e i r  n a tio n a l In s t i tu tio n s , many of w hich have a  claim  to  
acad em ic  s tre n g th ,  fin d  d if f ic u lty  in  hav ing  th o se  s tu d ie s  re co g n ized . The 
dev e lo p m en t o f a  C anad ian  a c c re d itin g  p ro ced u re  would a s s is t  in  th e  so lu tio n  
of th in  pro h ie m.
The p ro c e s s  o f ach iev in g  tM n end  w ill dem and c r e a t iv i ty  on th e  p a r t  
of th o se  who guide I t s  d ev e lo p m en t. The d iff ic u lty  o f  th e  ta s k  should  n o t d e te r  
th o se  who seek  i t s  so lu tio n . S e v e ra l  possib le so lu tio n s may be su g g es ted : (a) 
P ro v in c ia l c h a r te r s  may p rov ide  th e  an sw e r. P ro v in c ia l m in is te rs  o f ed u c a tio n  
fre q u e n tly  c o n su lt on e d u c a tio n a l m a tte rs  and could  a g re e , in  c o n su lta tio n  
w ith g ra d u a te  in s t i tu t io n s ,  on common s ta n d a rd s  fo r  th e  g ran tin g  o f  c h a r te r s  
fo r  g ra d u a te  p ro g ram s which a r e  n o t a f f i l ia te d  w ith p ro v in c ia l u n iv e rs itie s .
(b) I t  may w e ll be d e te rm in e d  th a t  th e  only re a so n ab le  ro u te  to  
a c c re d ita tio n  in  C anada is ,  as  som e h av e  a lre a d y  done, by a f f i l ia t io n  w ith  som e 
p ro v in c ia l u n iv e rs ity  o r p rev io u sly  a f f i l ia te d  sem inary . The p roblem s invo lved  
as w e ll a s  th e  a d v a n ta g e s  and  d isad v an ta g es  in h e re n t  in  th is  ap p ro ach  should  
be exam ined  by a  r e p r e s e n ta t iv e  group o f  sem inary  le a d e rs .
(c) T h e  p ro  h ie  ms i n h e r e n t  i n  e i t h e r  o f  t h e  a b o v e  may b e  so  
fo rm id ab le , t h a t  a  d is t in c tiv e  a p p ro ach  should  be tr ie d .  S ev e ra l ev a n g e lica l 
g ro u p s, fo r  ex am p le , do n o t f a v o r  th e  h igh  le v e l  o f  g o v ern m en t c o n tro l  and
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regu lation . Invo lved  In e i th e r  (a) o r  (b) above . N a tio n a l o rg a n iz a t io n s  in  
e d u c a tio n  a r e  developing  to  r e p re s e n t  vario u s groups, such  a s  In d e p e n d e n t 
public sch o o ls . The le a d e rs  po lled  in  th is  su rvey  su p p o rt th e  d e v e lo p m e n t o f a 
n a tio n a l co o rd in a tin g  ag en cy  fo r  e v a n g e lic a l th e o lo g ic a l e d u c a tio n  w hich 
m ight in c lu d e  a c c re d ita tio n  a s  one o f i t s  re sp o n sib ilitie s .
2 . S e r io u s  a t t e n t i o n  sh o u ld  be g iv e n  to  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a 
W esleyan A rm inian  sem inary  In  C anada .
This s tu d y  has id e n tif ie d  an  ex pression  o f need fo r  su ch  a s e m in a ry . 
Only th r e e  o f  th e  th ir ty - tw o  who a g re e d  w ith s ta te m e n t  29, t h a t  th e o lo g ic a l  
su b -g ro u p s  e a c h  need th e ir  ow n sem in ary , th o u g h t th a t  W esleyan n e e d s  w ere  
se rv ed ; fo u r  said  th e  supply w as in a d e q u a te .  W ritten  re sp o n ses  to  s t a te m e n t  
22 ex p ressed  th e  need fo r  a  W esleyan Sem inary .
R esponses to  Finding N um ber F o u rteen  In d ic a te  a grow ing w illin g n ess  
to  c o n s id e r c o o p e ra tio n  w ith in  th e  e v a n g e lic a l com m unity . R a th e r th a n  add ing  
a n o th e r  sem in a ry  fo r  each  W esleyan Arminiam d en o m in atio n , th e  p o s s ib ility  is  
open to  e x e rc is e  th is  co o p e ra tiv e  s p ir i t  by es tab lish in g  one sem in ary  fo r  a l l  
th e  d e n o m in a t io n s .  A sbury  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  in  t h e  U n ite d  S t a t e s  
d e m o n s tra te s  an  in te rd e n o m in a tio n a l ap p ro ach  w hich is  se rv in g  even  C an ad ian  
s tu d e n ts .
T he re sp o n ses  o f deno m in a tio n a l le a d e rs ,  ta h le  29, p a in t  o u t a  s e r ie s  
o f  se m in a rie s  in  th e  U nited  S ta te s  to  which s tu d e n ts  t r a n s f e r .  The tw o  m ost 
f re q u e n tly  ch eck ed  In s ti tu tio n s  a re  W esleyan. Asbury T h eo lo g ica l S em in ary  
and W estern  E v an g e lica l S em inary  w ere  co lle c tiv e ly  ch eck ed  te n  t im e s .  I t  
could  he  a rg u e d  th a t  W esleyan Arm inian s tu d e n ts  a r e  s t i l l  going to  th e  U n ited  
S ta te s  f o r  th e i r  tra in in g . One o f  th e  purposes o f s e c tio n  III o f Q u e s tio n n a ire  C 
was to  p ro v id e  some in d ic a tio n  o f th e  num ber o f  s tu d e n ts  now a t te n d in g  
sem inary  in  th e  U nited S ta te s .  T h a t in fo rm a tio n  would h av e  b een  h e lp f u l  in
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e v a lu a t in g  t h e  n e e d  fo r  s u c h  a  s e m in a ry ,  b u t  w as n o t  a v a i l a b l e  fro m  
deno m in a tio n a l o ff ic ia ls . The use o f A rm inian sem inaries In th e  U n ited  S ta te s  
p a in ts  o u t  t h a t  fM a group s t i l l  d e s ire s  to  be serv ed  by a  sem in ary  h o ld in g  i t s  
d is t in c tiv e  th e o lo g ic a l  position .
T he in d ic a tio n  th a t  W esleyan s tu d e n ts  may s tD l be go in g  to  th e  
U n ite d  S t a t e s  p ro v id e s  a  f u r t h e r  r e a s o n  f o r  th e  new  s e m in a r y .  B o th  
d e n o m in a tio n a l and  sem inary le a d e r s  s tro n g ly  ag reed  th a t  C anad ian  m in is te rs  
should be t r a in e d  in  Canada to  en ah le  them  to  e f fe c tiv e ly  m in is te r  to  th e  
c u ltu re  an d  p eo p le  In  th a t  n a tio n . T hese  W esleyan A rm inian s tu d e n ts  n ee d  to  
be t ra in e d  i n  C anada .
C a lv in ism  an d  A rm in ian ism  a r e  tw o  t r a d i t i o n a l  d iv i s io n s  o f  
e v a n g e lic a l  th e o lo g ic a l  th o u g h t. P ro p o n en ts  fo r  each  position  may b e  t r a c e d  
to th e  earLy C h ris tia n  church . Though In  r e c e n t  y e a rs  th e  an tag o n ism  is  le s s  
v eh em en t, t h e  d if fe re n c e s  may w e ll be fo u n d a tio n s!. I f  W esleyan A rm inianism  
re p re s e n ts  a n  es tab lish ed  and v ia  h ie th e o lo g ic a l  p e rsp e c tiv e , s u re ly  i t  should  
h ave a t  l e a s t  one in s titu tio n  in  C anada which g ives c le a r  e x p re s s io n  to  i t s  
position  an d  s e rv e s  a  broad c o n s ti tu e n c y . Responses to  s ta te m e n ts  62 and  63 
In d ic a te  t h e  n ee d  to  provide f o r  th e o lo g ic a l  and e th ic a l  r e f le c t io n  an d  r e n e w a l  
on sem in a ry  cam p u ses . A W esleyan A rm inian cam pus Is n eed ed  on w h ich  th is  
kind o f  s tu d y  and  g row th  can  be p ro v id ed  from  th a t  th e o lo g ic a l p e r s p e c t iv e .
3 . E v a n g e l ic a l  d e n o m in a t io n s  sh o u ld  m ove to w a r d s  r e q u i r in g  a 
g ra d u a te  d e g r e e  In  theology fo r  o rd in a tio n .
E v an g e lic a ls  have tra d i t io n a l ly  b een  s k e p tic a l  o f e d u c a tio n  a n d  h a v e , 
a t  tLmes, t r e a t e d  i t  a s  the  o p p o n en t o f  s p ir i tu a l  v igor. Y et, b o th  se m in a ry  and 
d e n o m in a tio n a l le a d e rs ,  In re sp o n se  to  s ta te m e n t 2, ag reed  t h a t  s e m in a ry -  
tra in e d  p a s to r s  a r e  usually  more e f f e c t iv e  in  co n g re g a tio n a l m in is try . L ead ers
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a g r e e d ,  in  r e s p o n s e  Co s t a t e m e n t  3, t h a t  e d u c a t i o n a l  r e q u ir e m e n ts  f o r  
o rd in a tio n  w ill in c r e a s e .
S em inaries a r e  p re se n tly  providing more f le x ib i l i ty  In th e ir  p ro g ram s. 
The fu ll  M. Div. d e g re e  may n o t be b e s t f o r  e v e ry o n e  In m inistry, so s h o r t e r  
m asters  d eg rees , sp e c ia liz in g  In  a p a r tic u la r  a s p e c t  o f th e  fu l l  th re e —y e a r  
d e g re e , a re  being  o f f e r e d .  Provision shou ld  be m ade fo r  excep tions to  th i s  
re q u irem en t, as  h as b e e n  h is to ric a lly  p ro v id ed , to  re c o g n iz e  those who h a v e  
re a so n  to  m in is te r w ith o u t  g rad u a te  tra in in g . T he F ie ld ing  Report em p h asized  
th e  need to  I n te g r a te  a n  ev a lu a ted  fie ld  w ork e x p e r ie n c e  Into th e  s e m in a ry  
program .
A. g r a d u a t e  d e g r e e  sh o u ld  p ro d u c e  m in is t e r s  who c a n  b e t t e r  
un d ers tan d  and a d d re s s  th e  n eed s of th e  so c ie ty  In  w hich  they  liv e . I t  sh o u ld  
prov ide  a p e rsp e c tiv e  o n  th e  S crip tu res  w hich e n a b le s  th e  m inister to  p re a c h  
w ith  s tro n g e r b ib lica l c o n te n t  and u n d ers tan d in g  an d  in c re a se  v a r ie ty  in  h is 
p reach in g . The g ra d u a te  ex p e rien ce  has f o r  m any b ee n  a key f a c to r  in  th e  
stab iliz in g  and  m a tu rin g  o f  p e rso n a l C h ristian  co m m itm e n t.
T here a re  h a z a rd s  In recom m ending se m in a ry  education . G ra d u a te  
ed u ca tio n , by I t s  v e ry  n a tu re ,  causes th e  s tu d e n t  to  c o n fro n t view s o f th o s e  
who d isagree  w ith  h i s /h e r  p a r tic u la r  th e o lo g ic a l p e r s p e c t iv e .  T here a r e  th o s e  
who have lo s t  th e i r  f a i t h  as th e  re s u lt  o f c o n f ro n tin g  co n flic tin g  v ie w s . 
H ow ever, th e  h a z a rd s  o f  g ra d u a te  ed u c a tio n  a r e  m uch le s s  d e s tru c tiv e  th a n  
a r e  i ts  ad v a n ta g es  c o n s tru c t iv e .
4. E x isting  e v a n g e l ic a l  sem inaries and  d en o m in a tio n s  should be m ore 
k een ly  aw are  o f th e  l im ite d  re so u rces  a v a ila b le  to  them . R esponses fo r  
s ta te m e n ts  15 th ro u g h  23 in d ic a te  in s u f f ic ie n t  a w a re n e s s  of th e  p ro b lem s 
asso c ia te d  w ith  sm a ll sch o o ls  and  lim ited  f ln a n H a l re s o u rc e s . The w arn in g  o f
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CarL A rm eid ln g , p re s id e n t of R egent C ollege, I s  echoed  h e re . "We o u s t  lo o k  
ca refu lly  a t  t h e  d an g e rs  of co m p e titio n  and  th e  b e n e f its  o f c o o p e ra tio n .”  ^
E v a n g e lic a ls  d o  n o t  seem  fu l ly  a w a r e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  an d  l im i t a t i o n s  
experienced  In  C anada by the sem in a rie s  Handy s tu d ied . S urely , now is  th e  
tim e fo r  th e  c o o p e ra t iv e  agency fo r  e v a n g e lic a ls  In C anada, c a lled  fo r  by 
resp o n d en ts to  s ta te m e n t  44, to  e n c o u rag e  c o o p e ra tiv e  v e n tu re s  among th e s e  
sem inaries a n d  denom inations. The C anad ian  sce n e  Is re p le te  w ith a  v a r ie ty  o f 
exam ples o f c o o p e ra t iv e  v en tu res  w hich ta k e  a d v a n ta g e  o f jo in t  f a c u lt ie s  and  
f a c i l i t i e s  b u t  s t i l l  m a in ta in  t h e  p e r s o n a l i t y  an d  I d e n t i t y  o f  in d iv id u a l  
In s titu tio n s . E v an g e lica ls  should be a  h ie to  c o o p e ra te  w ith  o th e r  C h ristian s in  
th e ir  Lord.
Recom m endations f o r  F u r th e r  S tudy
1. T h e  w hole phenom enon o f th e  r is e  o f sem in arie s  on Bible co lleg e  
cam puses baa n o t  b een  studied . Though b o th  In s titu tio n s  h ave ex is ted  fo r  som e 
tim e, th e  s h a r in g  o f  cam puses, a d m in is tra to rs ,  and fa c u lt ie s  Is an  Im p o rtan t 
fe a tu re  o f t h e  p re s e n t  Canadian sc e n e . What a re  th e  h is to r ic ,  re lig io u s, and 
ed u c a tio n a l f a c t o r s  which have In flu e n ced  th is  d evelopm en t?  What does th is  
have to  say f o r  th e  fu tu re  of th e se  In s t i tu tio n s  and fo r  m in is te r ia l ed u ca tio n  In  
general?
2. l i t t l e  d e ta iled  a t te n t io n  h a s  b een  given to  th e  ro le  o f e v a n g e lic a l 
C h ris tian ity  i n  th e  h is to r ic a l  d ev e lo p m en t o f  th e  chu rch  In  Canada and o f th e  
na tio n  a s  a  w h o le . Why did evangelica lism  seem  to  d ec lin e , and w hat is  behind 
i t s  c u r r e n t  g r o w th ?  P a r t  o f  t h i s  s tu d y  sh o u ld  In c lu d e  a  m ore p r e c i s e  
d e te rm in a tio n  o f  th e  m agnitude o f and re a so n s  fo r  th e  r e c e n t  g ro w th  o f th e se  
deno u rin a tio n s.
 ^Arm en d in g , p. 17.
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3 . W hat la  t h e  p ro p e r  fo rm  f o r  t h e  a c c r e d i t a t i o n  o f C a n a d ia n  
sem in a rie s  in  th e  im m ed ia te  fu tu re ?  B ecause th e  w hole scen e  in  h ig h er 
e d u c a tio n  in  C anada is  changing  rap id ly , th e  ra le s  of e v a n g e lic a l  sem in aries 
and th e i r  l e a d e r s  must be ad d ressed .
4. Jo h n  Mcrfr^ a t te n d s  to  only p a r t  o f th e  C anad ian  s to ry . No one has 
y e t ch ro n ic le d  th e  g ro w th  and co n trib u tio n s  o f e v a n g e lic a l  b ib lic a l s tu d ie s  in  
C anada. A h o s t  of sch o la rs  In  sem in arie s , Bible co lleg e s , and In  pu lp its  have 
c o n tr ib u te d  to  b ib lic a l know ledge . T h e ir s to ry  n ee d s  to  be to ld .
5. The re sp o n ses  to  th is  s tudy  r e v e a l  e v a n g e lic a l  d is tln c tiv e s . For 
exam ple , ev a n g e lic a ls  f e e l  th e  need  to  m ain tain  th e o lo g ic a l su b -g ro u p s , while 
m ainline d en o m in a tio n s se e k  ec u m e n ica l d ia logue and m erg e r. The re aso n s  fo r  
th e se  c h a r a c te r is t ic s  and  th e  basis on which th e y  r e s t  n ee d s  to  be exam ined. 
This s tu d y  re p o r te d  e a r l ie r  th e  re su rg e n c e  o f w ritin g , p a r tic u la r ly  by th o se  of 
th e  "new evangelicalism .'*  Som eone needs to  exam ine w h e th e r  th e re  Is any 
re la tio n sh ip  b e tw een  e v a n g e lic a l theo logy  and e v a n g e lic a l  Individualism . Is 
t-hifl te n d e n c y  to  g o - i t -a lo n e  brfhUcal, o r does i t  h av e  o th e r  orig ins?
6. I f  th e re  a re  c h a ra c te r is t ic s  p e c u lia r  to  e v a n g e lic a ls , should th ey  
be e v id e n t In  th e  c o n s tru c tio n  and  c o n te n t o f th e  c u r r ic u la  and  program s of 
th e s e  In s ti tu tio n s ?  The c u r re n t  cu rr ic u la  mirror H andy's fo u r—fold  s tan d a rd  
cu rricu lu m . An ex am in a tio n  Is n eeded  o f th e  re la tio n sh ip  b e tw een  theo logy  
and c h u rc h  p o lity , and  th e  ed u c a tio n a l e x p e rie n c e s  n eed ed  to  te a c h  and 
develop  b o th  from  an  e v a n g e lic a l p e rsp e c tiv e .
7. This s tu d y  h as  enab led  ev a n g e lica ls  to  view  th em se lv es . A s im ilar 
s tu d y  to  d e te rm in e  how th e y  a re  v iew ed by n o n -e v a n g e lic a ls  could p rov ide a
\ jo h n  S. Moir, A H istory  o f B ib lical S tu d ies  in  C an ad a .
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v a lu ab le  ex p e rien ce  In  C h ris tian  u n d erstan d in g  and perhaps s ig n if ic a n tly  
im p ro v e  re la t io n s  b e tw een  th e  tw o  groups.
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Q u estio n n aire  A 
Your Views Concerning 
EVANGELICAL SEMINARIES In CANADA
In tro d u c tio n
P roa th e  s tu d y  by Dr. R obert Handy, I  have com plied th e  fo llo w in g  
f in d in g s .  Below each f in d in g  I s  a  s e r i e s  of s ta te m e n ts  In ten d ed  to
s o l i c i t  your view s r e l a t i v e  to  th e  f in d in g .  Th is  q u e s t io n n a ire  a sk s  f a r
your o p in io n s .
E v a lu a te  each s ta te m e n t a s  I t  p e r ta in s  to  e v a n g e lic a l  sem in a rie s  
and denom inations In  Canada.
The view s sire to  be your own, n o t an  a ttem p t to  r e p r e s e n t  th o se  of 
th e  o rg a n is a t io n  you se rv e .
E v a lu a te  each s ta te m e n t by means o f a  check (* " ) on th e  l i n e  below 
th e  number o f your c h o ic e . The numbers re p re s e n t :
1 -  s t ro n g ly  a g re e  ^  -  d is a g re e
2 -  ag ree  5 -  s t ro n g ly  d is a g re e
3 -  no o p in ion
I .  F in d in g : The norm al e d u c a tio n a l req u irem en t f o r  o rd in a t io n  i s  th re e
y e a rs  fo llo w in g  th e  b a c c a la u re a te  d eg ree .
Agree D isag ree
1 2  3 ^ 5
______________________ 1. D enom inations sh o u ld  re q u ir e  sem inary  ed u ca tio n
f o r  o rd in a t io n .
______________________ 2. Sem inary t r a in e d  p a s to rs  a r e  u s u a l ly  more e f f e c t iv e
in  c o n g re g a tio n a l m in is try .
______________________ 3 . E d u ca tio n a l re q u irem en ts  f o r  o rd in a t io n  w i l l
co n tin u e  to  In c re a s e .
I I .  F in d in g : S em in aries  m a in ta in  c lo s e  r e la t io n s h ip s  w ith  th e  church
t r a d i t i o n  w ith  which th ey  a r e  a s s o c ia te d .
______________________ d . D enom inational and sem inary le a d e r s  communicate
f r e q u e n t ly .
______________________ 5 . Sem inary g ra d u a te s  a r e  p o s i t iv e  in  t h e i r  a t t i t u d e s
tow ard t h e i r  d en o m in atio n al t r a d i t i o n s .
______________________ 6 . D enom inations p ro v id e  adequate  f i n a n c i a l  su p p o rt
f a r  s e m in a rie s .
______________________ 7 . -Sem inary p la n n e rs  a re  s e n s i t iv e  to  d en o m in a tio n a l
needs and p e r s p e c t iv e s .
_____________________  8 . D enom inations ex p e c t and a p p re c ia te  th e  I n t e l l e c tu a l
s tim u lu s  c o s in g  from  th e  se m in a r ie s .
______________________ 9 . D enom inational le a d e r s  o f te n  i n t e r p r e t  d o c t r in a l
co n cern s  to  sem inary  f a c u l ty  and a d m in is t r a to r s .
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Q uestionnaire A. (continued)
I I I .  F in d in g : Canadian sem in a rie s  have & g en iu s  f a r  a f f i l i a t i o n  w ith
o th e r  sem in a rie s .
Agree D isagree
1 2  3 * 5
_____________________10. E v a n g e lic a l groups a re  no t prone to  a f f i l i a t e .
11. E v a n g e lic a l sem in a rie s  should a f f i l i a t e ,  w herever 
p o s s ib le ,  w ith  o th e r  e v a n g e lic a l  s e m in a r ie s .
_____________________12. E v a n g e lic a l sem in a rie s  should a f f i l i a t e ,  wherever
p o s s ib le ,  w ith  n o n -e v a n g e lic a l s e m in a r ie s .
_____________________13. One e v a n g e lic a l  sem inary can se rv e  a l l  e v a n g e lic a l
denom inations in  a  g iven  g e o g ra p h ic a l a r e a .
_____________________1*. A f f i l i a t i o n  w ith a B ib le  c o lle g e  i s  a v ia b le
o p tio n  f o r  an e v a n g e lic a l  sem inary .
IV. F in d in g : Sm all e n ro llm e n ts , l im ite d  re s o u rc e s  and g e o g ra p h ic a l  c o n tin ­
g en c ie s  f a r c e  Canadian se m in a rie s  to  c l u s t e r .
________________ ____  15. There i s  an adequate  f in a n c ia l  b ase  in  Canada to
su p p o rt c u r re n t  e v a n g e lic a l  s e m in a r ie s .
16. I f  you d is a g r e e . check one o r  more o f th e  fo llo w in g :
70. ___  because th e re  a r e  too  few e v a n g e l ic a ls  in  Canada
71. ___  th e r e  a re  to o  many sem in a rie s
72. ___ f  ln d - r a is in g  i s  n o t ad e q u a te ly  developed
73 . ___  governm ent f in a n c in g  i s  n o t a v a i l a b le
7d . ___  o th e r  _________________________________________
17. There a r e  enough p ro sp e c tiv e  s tu d e n ts  to  w a rran t 
th e  c u r re n t  number of e v a n g e lic a l  s e m in a r ie s .
18. E v a n g e lic a l C h r i s t ia n i ty  cou ld  be se rv e d  by 3 o r * 
s t r a t e g i c a l ly  lo c a te d  se m in a rie s .
19. The g e o g ra p h ic a l d i s t r i b u t i o n  o f c u r r e n t  sem in a rie s  
i s  ad eq u ate  f o r  s tu d e n t and d en o m in a tio n a l n eed s.
20. I f  you d is a g r e e , check one of th e  fo llo w in g :
  to o  many   too  few
21. I f  to o  few , in d ic a te  where th ey  a r e  needed:
  w este rn  Canada ___  Quebec
  m a r i t ia e s  ___  O n ta r io
  a n o th e r  p ro v in ce  ______________________________
22. The number of e v a n g e lic a l  se m in a r ie s  in  Canad a  i s  
adeq u ate  f o r  needs o f e v a n g e lic a l  d en o m in a tio n s .
23. I f  you d is a g re e , check  one o f th e  fo llo w in g :
  to o  many   to o  few
com m ent__________________________________ _ _________ _
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Questionnaire A (continued)
V. F in d in g : Seminary education  i s  mare c l e a r l y  academ ic then  i t  I s
ch u rch ly  in  o r ie n ta t io n .
A®re e  D isag ree
1 2  3 ^ 5
 2**. S em inaries em phasise th e  academ ic a s p e c ts  of t r a i n ­
ing  m in is te r s  more than  th e  c h u rc h - re la te d  a s p e c ts .
________   25. S em inaries shou ld  em phasize th e  academ ic a sp e c ts  o f
t r a in in g  mare than  th e  c h u rc h - re la te d  a s p e c ts .
VI. F in d in g : An Emphasis on the in te rd e n o m in a tio n a l p re p a ra tio n  of
c a n d id a te s  f o r  the  m in is try  i s  g row ing .
______________________ 26. M in is te rs  shou ld  be a b le  to  t r a n s f e r  more f r e e ly
between e v a n g e l ic a l  denom inations than  they  do.
______________________ 27. D enom inational d i f f e r e n c e s  among e v a n g e lic a ls  w i l l
b lu r  in  th e  n ex t number o f y e a rs .
______________________ 28. In te rd en o m in a tio n a l se m in a rie s  w i l l  ten d  to  re p la c e
d enom inational s e m in a r ie s .
______________________ 29. T h eo lo g ica l su b -g ro u p s among e v a n g e lic a ls  need t h e i r
own se m in a rie s .
If . you a g re e , p le a s e  r a t e  how w e ll sub-groups a re  
now served  in  Canada by a t  l e a s t  one sem inary:
A -adequate; I - in a d e q u a te ; M-none: D-don’t  know
  fundam entalism   w esleyan arm inian ism
  C alvinism    d is p e n s a tio n a lis m
  arm in ian ism ________ ___  c h a r ls m a tlc s
  p re -m il le n n ia  1.13m ___  co n se rv a tism
30, 31.
32. 33.
y>. 35.
3 6 , 37.
38.
39.
fco. D enom inational t r a n s f e r  of m in is te r s  from ev an g e l- 
i c a l  to  n o n -e v a n g e lic a l  g roups w i l l  in c re a s e .
V I I .  F in d in g : P rim ary co o p e ra tio n  among s e m in a r ie s  ta k e s  p la c e  in  the
A sso c ia tio n  o f T h eo lo g ica l S ch o o ls  in  th e  U.S. and Canada.
______________________ 1*1. E v a n g e lic a l s e m in a r ie s  sh o u ld  be a c c re d ite d  by
A. T. S.
______________________ 1*2. A Canadian agency to  a c c r e d i t  Canadian i n s t i t u t i o n s
needs to  be e s t a b l i s h e d .
______________________ 1*3 , U n iv e rs ity  a f f i l i a t i o n  i s  th e  b e s t  ro u te  to  academ ic
re c o g n it io n  in  Canada.
______________________ 1*1*. An e v a n g e lic a l  agency  to  f o s t e r  co o p e ra tio n  i s  needed.
______________________ 1*5. A p ro v in c ia l  c h a r te r  to  g ra n t  d eg ree s  i s ,  in  Canada,
th e  e q u iv a le n t o f a c c r e d i t a t io n .
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Q uestionnaire A (continued)
Y III . F in d ln g i A n a tio n a lism  i s  grow ing in  Canada t h a t  demands a re sp o n se  
f r o a  sem in a rie s .
Agree D isag ree
1 2  3 ^ 5
_____________  46 , The r e a l i t y  o f  Canadian n a t io n a lis m  h as  a lre a d y
im pacted on e v a n g e lic a l  se m in a rie s .
______________________ 47 , Seminary g ra d u a te s  need to  u n d ers tan d  Canadian
h is to ry  and c u l tu r e .
  48 . S u c c e ss fu l m in is try  in  Canada w i l l  respond t o  th e
p resen ce  o f  many n a t io n a l  c u l tu r e s  In c lu d in g  F ren ch .
______________________49 . The m a jo rity  o f  m in is te r s  should  be t r a in e d  in
Canada.
I f  you a g r e e , p le a s e  ra n k , f r o a  1 to  5. th e  most 
im p o rtan t re a s o n s  f o r  your agreem ent:
50.   to  p re v e n t  lo s s  of f u tu r e  m in is te r s  to  th e  U.S.
51.   to  im p a rt an u n d e rs ta n d in g  o f Canadian needs
52.   to  su p p ly  growing denom inations
53 .   to  keep s c h o la rs h ip  in  th e  Canadian church
54.   to  re sp o n d  to  C anadian n a tio n a lism
55.   to  m inim ize f in a n c ia l  d i f f i c u l t y  w hile  t r a i n i n g
56.   to  e n a b le  c a n d id a te s  to  t r a i n  in  the c o n te x t  o f
t h e i r  f u tu r e  m in is try .
57. ___  __________________________________________________
58. ___  __________________________________________________
______________________ 59. Sem inary f a c u l ty  and a d m in is tr a to r s  need to  be
p redom inan tly  C anadian.
______________________ 60 . C anarian  se m in a r ie s  need to  r e l a t e  b e t t e r  to  th e
d i s t i n c t i v e s  o f  Canadian h ig h e r  e d u c a tio n .
DC. F in d in g : Canadian theo logy  i s  p a in f u l ly  la c k in g  in  s e l f  c o n fid e n ce ,
co n te n t to  r e p e a t  what o th e rs  have s t a t e d ,  h e s i t a n t  t o  w r i te .
______________________ 6 l .  T h is  i s  an a c c u ra te  d e s c r ip t io n  o f e v a n g e l ic a ls .
62. S em inaries sh o u ld  be c e n te r s  o f th e o lo g ic a l  and 
e th ic a l  r e f l e c t i o n  and ren ew a l.
______________________ 63. Sem inary th o u g h t shou ld  ch a lle n g e  and le ad
d en o m in a tio n a l le a d e r s  and c o n s t i tu e n ts ,
X. F in d ln g i B r i t i s h  and S c o t t is h  t r a d i t i o n s  have h i s t o r i c a l l y  in f lu e n c e d  
sem inary p a t te r n s  more th an  Am erican.
L is te d  below a r e  th e  p a t te r n s  most f r e q u e n t ly  In f lu e n c in g  sem inary e d u c a tio n . 
R ate  by num ber, 1 and 2, th e  two p a t t e r n s  most f r e q u e n t ly  r e f e r r e d  t o  when 
p a t te r n s  in  sem inary  ed u ca tio n  a re  so u g h t f o r  g u id an ce .
64. ___ American 76.  ____ B r i t i s h  7 8 .___  S c o t t is h
75. ___ German 77. ____  Canadian____________ 79.___French
65. ___  o th e r  E u r o p e a n ______________________ ______________________________
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Questionnaire A. (continued)
XI. F in d in g : S em in aries  a ra  a f f  i l i a  ta d  v i th  l i b e r a l  a r t s  c o lle g e s  or
u n i v e r s i t i e s .
Agree D isag ree
1 2  3 * 5
66. S e a in a r ie s  should  a f f i l i a t e  v l t h  l i b e r a l  a r t s  
c o lle g e s  o r  u n i v e r s i t i e s .
I f  you a g re e , check th e  a p p ro p r ia te  re a so n s«
67. ___ p ro v id e s  a  nsans o f academ ic re c o g n itio n
80. ___  p ro v id e s  l i b r ar y  and o th e r  f a c i l i t i e s
81 . ___ p re v e n ts  th e  " c lo is te r e d "  atm osphere
82. ___ re d u ces  o p e ra tin g  expenses
83 . ______________________;___________________________
I f  you d i s a g re e , check th e  a p p ro p r ia te  re aso n s  1
68. ___  re v e a le d  t r u th  and humanism d o n 't  r e a l l y  mix
84. ___  th e  sem inary  i s  u s u a l ly  d v a rfe d  by th e  u n iv e r s i ty
85 . _ _  i t  i s  b e t t e r  to  jo in  w ith  o th e r  sem in arie s
86. ___  too  much government in te r f e r e n c e  r e s u l t s
87 . ___  u n iv e r s i ty  co u rse s  a r e  n o t ta u g h t  from a
C h r is t ia n  p e r s p e c t iv e
69. ___  se m in a rie s  need a  tim e  f a r  s tu d y  a p a r t  from
s o c ie ty
88 . '    ___________________________________________________________
89. ___ __________________________________________
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Q uestionnaire  B 
Sem inary Q u e stio n n a ire
P le a se  p ro v id e  th e  In fo rm atio n  re q u e s te d  below f u r  th e  sem inary 
you se rv e .
T h is  I n f  o r  n a tio n  i s  c r i t i c a l  f a r  com parisons w ith  th e  Handy stu d y .
I .  E n ro llm en ts
On th e  c h a r t  below, p le a s e  com plete w hatever s e c t io n s  p e r ta in  to  
your sem inary .
E n ro llm en t means th e  t o t a l  number of s tu d e n t s , f u l l  tim e o r p a r t  tim e , 
w hether f a r  1 a r  2 sem e s te rs , who a tte n d e d  y o u r i n s t i t u t i o n .
Academic T o ta l No. No. No. Non­
f e a r  A tten d . K. D iv. Vomen F rench  M in is te r ia l
1981-84
1980-81
1975-lZ6
1970-71
1960-61 I
19do-4i !
1920-21 ii
1 s t  r e a r  !
I I .  A c c re d i ta t io n
Does your sem inary h o ld  one o f th e  fo llo w in g  s t a tu s e s  w ith  A .T .S .?
F u l l  member __________________  A sso c ia te ___________
C andidate  f a r  a c c re d ite d  membership ___
I f  none o f th e  above, a re  you c o n s id e r in g  seek in g
a c c r e d i ta t io n  w ith  A .T .S .?  ___  Yes   No
w ith  a n o th e r  agency?   Yes   No
I f  y e s , w ith  whom? _____________________________________
Are you p r o v in c la l ly  c h a r te re d  to  g ra n t  d e g ree s?   Yes ___  No
I H .  Government Funding
Do you c u r r e n t ly  re c e iv e  f e d e r a l  o r p ro v in c ia l  g r a n ts  tow ards any 
a s p e c t o f y o u r program? ___  Yea ___ No
Are y o u r s tu d e n ts  e l i g i b l e  f a r  governm ent lo a n s  a r  g ra n ts?
  Yes  No
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Questionnaire B (continued)
IV. Canadian C on ten t In  th e  C urriculum
R ate each  item  below f a r  th e  p a r t .  I f  any, I t  haa in  your cu rricu lu m  
Check th e  d e s ig n a t io n  which i s  most a c c u ra te .
F u l l  P a r t  o f Not
Course Course P roposed Taught
H is to ry  o f  th e  Church In  Canada_____________________________________
M in is try  Among n a t iv e  Caned 1 ana_____________________________________
C ro s s - c u l tu r a l  m i n i s t r y ________________________________________
Socio logy  o f  C a n a d i a n s _____________________
C hurch/governm ent r e l a t io n s  __ _____________________________________
Canadian r e l i g i o u s  a u t h o r s ________________________________________
O ther  ______________________________
O ther _________________________________________________________________
Y. R e la t io n s h ip s  w ith B ib le  C o lleg es
I f  your I n s t i t u t i o n  h a s  a  d i r e c t  r e la t io n s h ip  w ith  a  B ib le  c o lle g e  
(same campus, s h a r in g  f a c u l ty ,  e t c . )  p le a se  com plete  th e  fo llo w in g :
Rank by n u ab er th e  f i r s t  ^  s ta te m e n ts  below which g iv e  th e  n o s t 
im portan t r e a s o n s  f a r  th e  developm ent o f th e  j o i n t  r e la t io n s h ip .
Sconom lcal -  share  s i t e  and f a c i l i t i e s  ___
A n a tu r a l  p ro g re s s io n ; B ib le  c o lle g e  to  sem inary ___
B ib le  c o l le g e  program  was d e c lin in g  ___
E a s ie r  t o  keep i d e n t i ty  w ith  c o n s ti tu e n c y  ___
P o s i t iv e  in f lu e n c e  o f  g rad u a te  s tu d e n ts  on campus ___
Both I n s t i t u t i o n s  have s im ila r  m ission  and purpose ___
A n u c le u s  o f  q u a l i f ie d  f a c u l ty  can se rv e  b o th  ___
D enom inational s u p p o rtin g  body encouraged s te p  ___
Need f a r  g rad u a te  l e v e l  ed u ca tio n  In  your a r e a  ___
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Q uestionnaire C
D enom inational In fo rm ation
P le a se  p ro v id e  th e  in fo rm ation  r e q u e s te d  below fo r  your 
denom ination In  a l l  of Canada.
T h is  in fo rm a tio n  i s  c r i t i c a l  f o r  com parisons w ith th e  Handy s tu d y .
I .  S t a t i s t i c s
For th e  y e a r s  in d ic a te d  p le a se  g iv e  th e  f ig u re s  f a r  your den o m in atio n  
in  a l l  o f C anada.
I f  an e x a c t  f ig u r e  i s  n o t a v a i l a b le  f a r  any one s t a t i s t i c » p le a s e  
approxim ate th e  f ig u r e  a s  c lo s e ly  a s  p o s s ib le  and c i r c l e  th e  e s t im a te .
1920 1 9 ^  I960 1970 1975 I960 1983
T o ta l m e m b e r s h i p _______________________________________ j________
Average w arsh ip
a t t e n d a n c e _______________ , _ _ _ _ ____________________________
No. o rd a in ed  m in is te r s _______ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j_ _ _ _ _ _ _
No. o rd a in ed  m in is te r s  j j  |
w ith  sem in ary  d eg ree________|_______j______________________ I
I I .  O rd in a tio n  R equirem ents
Check each  o f  th e  fo llo w in g  which ap p ly  to  your d e n o m in a tio n 's  
o rd in a tio n  re q u ire m e n ts .  I f  th e  re q u ire m e n t has been added s in c e  1970 • 
check "ad d ed ."
C u rre n t Added
Hold a  b ach e lo rs  d eg ree__________________ _____  ______
H old a  b ac h e lo rs  d eg ree  w ith
B ib le /th e o lo g y  m ajor__________________ _____  ______
Hold a  H. Div, deg ree__________________________  ______
Hold a  1 or 2 -y ea r m a s te rs  d eg ree_______ _____  ______
D egree must be f ro a  an approved
i n s t i t u t i o n _________________________ _____  ______
I I I .  Number o f  S tu d e n ts  A tten d in g  S em inary
Respond f a r  s tu d e n ts  who a re  members o r  ad h e ren ts  of your deno m in atio n . 
I f  ex a c t f i g u r e s  axe n o t a v a i la b le ,  p le a s e  e s tim a te  a s  a c c u r a te ly  a s  p o ss ib le  
and c i r c l e  th e  e s t im a te .
1920 1900 i960 1970 1979 1980 1983
No. a t te n d in g  sem inary  ! |_____  | |
No. a t te n d in g  in  Canada _____ !______  I_____  i !_______
No. a t te n d in g  in  U .S.A . I 1 ■ 1
L is t  th e  s e m in a rie s  most f r e q u e n t ly  a tte n d e d  by your m i n i s t e r i a l  
c a n d id a te s ;
rs»nnH» U nited  S ta te s
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Questionnaire C (continued)
IV. T ra n s fe r  of M in is te rs
Does your denom ination  ac cep t m in is te r s  who were o rd a in ed  In 
o th e r denom inations?
F ro a  o th e r  e v a n g e lic a l  d e n o m i n a t i o n s ?  Yes ___  No
From n o n -e v a n g e lic a l denom inations? ”__  Yes ____ No
I f  th e  re sp o n se  i s  "Yes” to  e i t h e r  o r bo th  of th e  above, p le a se  
co ap le te  th e  fo llo w in g  by checking  th e  s ta te m e n ts  which apply i
  th ey  m ust be examined on d o c tr in e
  th ey  must have a sem inary degree
  they  m ust have a b a c h e lo r 's  d eg ree
  o rd in a tio n  In  o th e r  e v a n g e lic a l  den o m in atio n s i s
ac cep ted  a s  o rd in a tio n  w ith  o u r denom ination .
  i f  a c c e p te d , a  t r a n s f e r r in g  m in is te r  must be orda ined
in  our denom ination a  second tim e .
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P erso n a l C o v e r  L e t te r
Bethei Coiiege
1001 W. McKinley Avenue 
Mishawaka, Indiana 46545 
(2191 259-8511
November 1,1984
Dr. william E ich h o rst,
Winnipeg Theological Seminary,
O tterbum e, Manitoba RC?. 1G0
Dear Dr. Eichhorst:
Your help, a  few months ago, with b ibliography for a research coarse was really
appreciated. Thank you fo r offering any and a l l  help i f  my dissertation was to  deal with
W.T.S. The E vangelical Fellowship of Canada h a s  identified  W.T.S. as ev an g e lica l
I am asking your assistance in a s tu d y  o f  Canadian evangelical sem inaries which 
will be the  hasis fo r  p a r t  o f my doctorckl d isse rta tio n .
I was a sso c ia ted  with Mountain View Bible College in Didsbury, A lberta for 20
years, most o f th e  tim e as Academic Dean o r  President. I  am cu rren tly  D irector of
Graduate Studies a t  B ethel College, Mishawaka, Indiana. The subject of th e  study  re flec ts  
my continuing in te r e s t  in  Canadian C hristian h igher education.
This p ro jec t ta k e s  th e  findings o f a  com p ara tiv e  study of sem inaries in  Canada and 
the  United S ta te s  by R obert T. Handy, published in  th e  Spring, 1982 issue o f Theological 
Education, and seek s  to  determ ine th e ir  ap p licab ility  to  evangelical sem inaries in  Canada.
Two lead e rs  o f each  evangelical sem inary  (usually president and dean) and the 
leader of each id en tifiab le  Canadian evangelical denomination will be asked to  respond to 
statem ents in th e  accompanying guestionnnaire  which relate to  th e  Handy findings. A 
brief request fo r  s ta t is t ic a l  inform ation w ill accompany the questionnaires to  one 
seminary lead er and to  each  denom inational le a d e r .
May I  ask you to  com plete th e  enclosed  questionnaire and re tu rn  i t  to  me a t  your 
earliest convenience. The published re su lts  will no t identify any individual person, 
institution o r denom ination. Copies of th e  f in a l  re p o rt will be available upon request.
If your sem inary  is  incorrectly  id en tif ied  as evangelical, p lease do no t complete 
the enclosed qu estio n n aire , but re tu rn  i t  to  me.
Sorry to  in tru d e  again into your busy schedu le . I  am g ratefu l, once more, for your 
help. God bless y o u r continuing ministry in  lead e rsh ip  in  Him.
Sincerely in Christ,
Edward L. Oke.
W ith C h r is t  a t th e  Helm
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TABLE 17
INFORMATION FROM EVANGELICAL SEMINARY CATALOGUES
Degrees Offered Dencslnetlonal A cid ia tc  k t l i i lo u
Ulv R I  Hln HIm Th HA Chr Th 4-fald Y u r Accreditation Identity $«■ Unlv Bible
Seminary St St Currie ulus Pounded (1903) College
Acadia Divinity CoL X X
Canadian Theological X X
Carey Hall
C entral Baptist
Central Pentecoetal
Concordia Lutheran
Concordia Lutheran 
Theological Senlnary
London Baptist X X
He heater Divinity Col X X
N A laptlat Dlv Sch
MU Bapdet Th Sea
Ontario Thao Sea
Ottawa Theological Hall
le g  eat Collage
Theological Collage 
Canadian Reformed Church
Toronto laptlat flea
Winnipeg Theological
I Heater of Arte la Cbdatlan Kducatlon 
♦ Heater of Arte la  Biblical Studle 
$ H aster of Arts In Biblical Counseling
Yea
Yea
Yea
Yea
Yea
Yea
Yea
Yea
Yea
no
Yea
Yea
Yea
Mo
Yes
Yes
Yea
1 0 2 0
1970
1939
1949
1972 
1904 
19/6
1976
18B7
1973 
1973 
1976 
1902 
I960 
1969
1927
1972
ATS -  fu ll 
ATS -  Associate 
UUh Regent
L u th erau  Sam  
firock degree
H chester Unlv 
ATS -  fu ll
ATS-Candldata
ATS -  Associate
^ 4
'•*■4
SE
M
IN
AR
Y 
EN
RO
LL
M
EN
TS
, 
19
83
-8
4,
 
19
80
-8
1,
 
19
75
-7
6
178
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TABLE 19
1983 ENROLLMENTS AT CANADIAN NON-EVANGELICAL 
PROTESTANT ATS MEMBERS*
Seminary MDlv/BD O th e r D oct Non- T o ta l
M asters D egree
Member Schools:
A tlan tic  S choo l T heology 80 26 0 39 145
Em m anual C ollege 122 32 18 33 205
Huron C ollege 57 57
Knox C ollege 75 22 11 12 120
L utheran S em inary 60 20 37 117
MeGUI BTh-44 76 16 136
U n ity  C ollege 87 18 17 7 129
Vancouver S ch o o l Theology 75 22 22 119
W aterloo L u th eran 54 42 14 110
A ssociate M embers: 
Queen's 54 10 50 114
St. A ndrews 27 5 19 51
St. S tephens 16 26 21 63
[J. o f Winnipeg 3 38 86 127
T o ta ls 738 327 88 346 1493
* From F actb o o k  on T h eo lo g ica l E ducation , 1983-84
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TABLE 20
TOTAL ENROLLMENTS IN EVANGELICAL SEMINARIES
Academic
Year
T o ta l
A tten d .
No.
M. Div.
No.
Women
No.
F ren ch
N on-
M lrd sterla l
1983-84 1693 589 422 11 322
1980-81 1174 372 289 13 367
1975-76 592 120 184 3 209
1970-71 282 17 73 0 93
1960-61 153 0 33 0 23
TABLE 21
STATUS OF SEMINARY ACCREDITATION
A c c re d ita tio n  S tand ing  T o ta l N um ber
F u ll m em bers ATS 2
A ssocia te  m em bers ATS 3
C an d id a tes  In  ATS 1
C onsidering m em bership In ATS 5
Not co n sid e rin g  ATS 6
C onsidering o th e r  ag en c ies  
(both  w ith  AABC)
2
P ro v in c ia l c h a r t e r  to  g ra n t  d e g re e s 14
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TABLE 22
GOVERNMENT FUNDING OF SEMINARIES
In s t i tu tio n s  c u rre n tly  re ce iv in g  f e d e ra l  o r  p ro v in c ia l g ra n ts : 
Yes -  7 No -  9
S tu d e n ts  elig ib le  fo r  g o v ern m en t g ra n ts  o r  lo an s:
Yes -  15 No -  1
TABLE 23
CANADIAN CONTENT IN THE CURRICULUM
F uil P a r t  o f  Not
Course C o n ten t C ourse C ourse T augh t
H istory o f th e  C an ad ian  C hurch 10 5 3
M inistry to  N a tiv e  C anadians 0 3 9
C ro s s -c u ltu ra l  m in istry 9 3 3
Sociology o f  C anad ians 1 4 10
C h u rch /g o v ern m en t re la tio n s 0 2 9
C anadian re lig io u s  au th o rs 0 2 9
O th e r S u g g estio n s:
C an ad ian  ch u rch  g ro w th
H isto ry  o f  th e  c h a rism a tic  m ovem ent in  C anada  
C h ris tia n  d en o m in atio n s in  C anada
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TABLE 24
RELATIONSHIPS WITH BIBLE COLLEGES
Reasons fo r  R ela tio n sh ip s Ranks T o ta l
#1 #2 #3 #4 P ts.
Econom ical — s h a re  <dt~p and 0 3 1 0 11
Progression , Bible co lleg e  to  sem inary 3 0 0 2 14
M h le  c o l l e g e  p ro g ra m  w a s  deeH rrtng 0 0 0 0 0
E asier to  keep Id e n ti ty  w ith  co n s titu e n c y 0 0 0 1 1
G raduate s tu d e n ts ' In f lu e n c e  on cam pus 0 0 0 0 0
B oth  hAve srim-TUr ml sa l o n  a n d  p u r p o se 0 2 4 1 9
A n u c leu s  o f  q u a lif ied  f a c u l ty 0 0 L 0 2
D enom ination en c o u rag e d  s te p 0 0 2 0 4
Need fo r  se m lnary ed u c a tio n  in  th e  a re a 4 2 0 1 23
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TABLE 25
EVANGELICAL DENOMINATIONAL GROWTH
Denoalnallon Nuaber 1983 1900 1975
Year
1970 1960 1940 1920
Apostolic Church of Pentecost 41 12000
Associated Gospel Churches 41 8 500 0200 7000 4000 2500 400 200
Association of Regular Baptist Churches 44
Baptist Federation of Canada 4S 131805 128391 128794 134992 136371 137308
Baptist General Conference 46 5825 5363 4725 3528 1970
Brethren In Christ Church 47 2 594 2302 1691 1450 1160 1000 800
Csnsdian Baptist Conference 49 3761 1746
Christian 4 Hlaalonary Alliance 30 44 549 32900 23553 21838
Christian Reforaed Church In North A aedca 32 83377 75800 73200 67000 42000 1040 800
Church of God (Anderson, Indiana) 53 2 500 2529 2264 800 400 200
Church of the N siarens 34 9945 9001 7972 7348 6330 2543
Congregational Christian Churches 53 267 300 350 400 500 600 1000
Evangelical Church of Canada 58 3693 3698 3712 3671 3547 2407
Evangelical Covenant Church of Canada 59 1125 1073 981 883 750 684
Evangelical Free Church 60 5000
Evangelical Hennonlte Conference 61 5508 4974 4320 4003 2716 1548 '
Free Hethodlat Church In Ceoada 62 7217 6660 5540 5129 4449 3461 2861
Free Will Baptists 61 1000 945 900 850
Coapel Missionary Association 64
Independent Holiness Church 65 130
Hennonlte Brethren Conference of Canada 66 22658 21095 17958 16694 14075 7082 1839
Missionary Church of Canada 67 5630 5255 4672 3983 3167 2816 2327
Pentecostal Asaeablies of Canada 68 204000 136000 220340 7912
Presbyterian Church In A se r ie s 71 300 300 200 100 50
Reforaed Church In A aedca 73 6891 7326 5635 4000 2826 100 100
Salvation Aray 74 90507
United Pentecostal Church In Canada 75 23000 20000
Uealeyan Church 76 7020 6900 5940 5400 4000 3500 2 500
184
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T ABLE 26
EVANGELICAL DENOMINATIONAL STATISTICS 
1983, 1980, 1975
Denom. No. 83
Membership
80 75
O rdained M inisters 
83 80 75
41 12000
43 8500 8200 7000 100 85 70
44
45 131805 128391 128794 1045 1032 952
46 5825 5363 4725 108 87
47 2594 2302 1691 46 47 46
49 3761 1746 45 35
50 44549 32900 23553 262 251 247
52 83377 75800 73200 195
53 2500 2529 2264 60 44 51
54 9945 9001 7972 215 205 173
55 267 300 350 8 12 15
58 3693 3698 3712 62 52 49
59 1125 1073 981 22 22 11
60 5000 100
61 5508 4974 4320 88 84 78
62 7217 6660 5540 217 208 182
63 1000 945 900 8 7 7
64
65 150 8
66 22658 21095 17958 200 212 256
67 5830 5255 4672 114 96 87
68 204000 136000 1334 1179 1010
71 500 300 200 12 5
73 6891 7326 5635 43 35 19
74 90507 1419
75 23000 20000 180 250
76 7020 6900 5940 134 133 134
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TABLE 27 
ORDINATION REQUIREMENTS
R equire m eat C urrent Added
B achelors 10 1
B achelors with Mhle 3 1
M. Div. 5 2
2 -y r .  M asters 1 0
From approved sch o o l 6 0
No d e g re e  required
Comment: Bihle co lleg e  i s  en o u g h
7
TABLE 28
TRANSFER OF MINISTERS
T ra n s fe r  R egu lations Yes No
A c c e p ta n c e  o f ordained m insters:
From o th e r  ev a n g e lic a l d en o m in a tio n s
(comment: from  P e n te c o s ta l  only -  1)
22 1
From nnn—evangeH ral H onnm lnaH nna -*/ 13
R eq u irem en ts  f o r  com pleting t r a n s f e r :
Must be examined on d o c t r in e 22
Previous o rd ination  a c c e p te d
(comment: P e n te c o s ta l  on ly  -  1)
16
Must h ave a se rainary d e g r e e 3
M ust have a b ach e lo rs  d e g r e e 3
C om m ent: Must have eq u iv a le n t o f  th r e e  y ears  s tu d y
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TABLE 29
SEMINARIES ATTENDED IN CANADA AND THE UNITED STATES 
BY PUTURE EVANGELICAL PASTORS
In C anada:
O n tario  T h eo lo g ica l Sem inary -  9 C anad ian  T h eo lo g ica l Sem inary  -  8
W in n ip eg  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  -  4 Knox C ollege -  2
R egen t C ollege -  2 C arey  H all -  1
A cadia D iv in ity  College -  1 L u th e ra n  Sem inary , S ask a to o n  -  1
W ycliffe C ollege -  1 Me M aster D ivinity  C ollege -  1
la  che U Tvtted S ta te s :
As bu ry  T h eo lo g ica l Sem inary -  6 W estern  E v an g e lica l S em inary  -  4
F u lle r T h eo lo g ica l Sem inary -  3 T rin ity  D ivinity  S choo l -  4
G ordon Con w e ll  -  3 N azaren e  T h eo lo g ica l S em inary  -  2
D allas T h eo lo g ica l Sem inary  -  2
The fo llo w in g  w here  ch eck ed  once:
A lliance , A shalnd, Assem blies o f God, A zusa, C alvin, C ovenan t, E as te rn  
M ennonlte, F resno , G oshen, Lee C ollege G rad u a te  School, L u th er R ice, 
M ennonite B re th em , New Brunsw ick S em inary , R eform ed, Wesley BihlicaL, 
W estern T h eo lo g ica l S em inary , W estm inster, W heaton
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R esults from  
Q uestionnaire  A: 
F req u en c ies  
Medians and In te rq u a r t i le  R anges 
and
C hi-S quare  V alues
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TABLE 30
RESPONSES TO QUESTIONNAIRE A 
( I n t e r q u a r t i l e  R a n g e  
a n d  M e d i a n )
Q u e s t i o n  A g r e e  D i s a g r e e  M e d i a n  I n t e r q .
N o .  #1 #2  #3 #4 #5 R a n g e
1 14 13 7 16 12 3 . 0 7 1 . 3 3
2 21 27 7 5 2 1 .  87 0 . 6 0
3 17 31 9 3 2 1 . 9 5 0 . 5 2
4 10 29 9 10 2 2 .  19 0 . 7 5
5 7 39 4 9 1 2 . 0 9 0 . 3 8
6 2 14 5 27 13 3 . 8 5 0 . 9 9
7 7 36 9 8 1 2 . 15 0 . 5 4
8 4 32 11 12 2 2 . 3 3 0 . 7 7
9 2 36 9 13 1 2 . 29 0 . 7 5
10 5 4 3 8 4 1 2 . 0 9 0 . 3 5
11 6 31 9 14 2 2 . 3 1 0 . 8 6
12 1 7 3 25 26 4 . 3 0 0 . 6 1
13 2 8 2 28 22 4 . 18 0 . 5 9
14 8 31 8 9 5 2 . 23 0 . 8 0
15 4 23 11 16 8 2 . 86 1 . 0 2
16 0 0 0 0 0
17 6 28 19 4 5 2 . 39 0 . 6 6
18 3 11 10 29 9 3 . 74 0 . 8 1
19 4 25 17 11 5 2 . 6 2 0 . 7 9
20 1 14 0 0 0
21 5 5 1 4 2
2 2 4 33 14 9 2 2 . 3 2 0 . 6 7
23 1 9 0 0 0
24 4 36 4 14 4 2 . 25 0 . 9 3
25 0 10 9 38 5 3 . 8 2 0 . 56
26 3 18 11 25 4 3 . 3 6 0 . 9 3
27 1 24 5 26 6 3 . 5 4 1 . 0 2
28 2 15 12 28 5 3 . 57 0 . 8 6
29 7 25 5 16 6 2 . 4 0 1 . 0 7
30 15 2 0 11 0
31 3 4 1 20 0
32 15 6 0 8 0
33 17 0 0 9 0
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TABLE 30 ( c o n t i n u e d )
RESPONSES TO QUESTIONNAIRE A 
( I n t e r q u a r t i l e  R a n g e  
a n d  M e d i a n )
Q u e s t i o n  A g r e e  D i s a g r e e  M e d i a n  I n t e r q .
N o .  #1 #2 #3 #4 #5 R a n g e
34 8 5 1 14 0
35 5 3 3 15 0
36 15 2 1 9 0
37 16 1 0 10 0
38 4 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0
40 0 14 16 21 7 3 . 4 4 0 . 8 1
41 15 28 8 5 4 2 . 0 4 0 . 6 3
42 10 24 11 8 7 2 . 3 3 0 . 9 0
43 8 15 10 20 7 3 . 2 0 1 . 0 7
4 4 3 28 17 9 3 2 . 4 6 0 . 7 0
45 6 13 9 23 10 3 . 6 1 1 . 0 3
46 5 32 9 14 0 2 . 2 8 0 . 7 9
/ . “» *t / 23 36 2 0 0 1 . 7 1 0 . 4 8
48 20 39 2 0 0 1 . 7 7 0 . 4 5
49 18 41 2 0 0 1 . 8 0 0 . 4 1
50 3 6 6 8 7
51 19 28 8 2 1
52 5 3 11 6 6
53 2 11 6 11 7
54 7 6 2 0 /■>?
55 5 9 10 8 10
56 37 15 4 0 3
57 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0
59 9 43 3 5 1 2 . 0 0 0 . 3 5
60 10 35 13 2 1 2 . 0 9 0 . 4 5
61 8 32 10 7 3 2 . 1 9 0 . 6 4
62 18 36 2 2 2 1 . 8 3 0 . 4 6
63 17 32 4 5 2 1 . 9 1 0 . 5 0
64 35 14 0 0 0
65 1 1 0 0 0
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TABLE 30 ( c o n t i n u e d )
RESPONSES TO QUESTIONNAIRE A 
( I n t e r q u a r t i l e  R a n g e  
a n d  M e d i a n )
Q u e s t i o n  A g r e e  D i s a g r e e  M e d i a n  I n t e r q .
No .  #1 #2 #3 #4 #5 R a n g e
66 9 15 8 20 7
67 17 0 0 0 0
68 13 0 0 0 0
69 6 0 0 0 0
70 9 0 0 0 0
71 6 0 0 0 0
72 14 0 0 0 0
73 3 0 0 0 0
74 3 0 0 0 0
75 3 7 0 0 0
76 11 16 0 0 0
77 9 12 0 0 0
78 1 5 0 0 0
79 0 2 0 0 0
80 21 0 0 0 0
81 17 0 0 0 0
82 15 0 0 0 0
83 5 0 0 0 0
84 9 0 0 0 0
85 6 0 0 0 0
86 13 0 0 0 0
87 16 0 0 0 0
88 3 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0
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TABLE 31
RESPONSES TO QUESTIONNAIRE A 
( C h i - S q u a r e  V a l u e s  f o r  S e m i n a r y  
a n d  D e n o m i n a t i o n a l  L e a d e r s )
; t i o n  
No .
A g r e e
#1 #2 #3
D i s a g r e e  
*4 #5
G r o u p C h i
S q u a r i
1 9 8 5 7 5 S e m i n
5 5 2 9 7 Denom 3 . 1 5
2 16 14 3 1 0 S e m i n
'5 13 4 4 2 Denom 9 . 2 5
3 9 15 6 3 1 S e m i n
8 16 3 0 1 Denom 3 . 5 4
4 7 19 3 3 1 S e m i n
3 10 6 7 1 Denom 6 . 4 6
5 4 23 3 3 0 S e m i n
3 16 1 6 1 Denom 3 . 8 4
6 2 7 2 13 9 S e m i n
0 7 3 14 4 Denom 3 . 7 8
7 7 20 2 4 0 S e m i n
0 16 7 4 1 Denom 10 . 8 9
8 1 16 7 8 1 S e m i n
3 16 4 4 1 Denom 2 . 7 6
9 1 20 5 7 0 S e m i n
1 16 4 6 1 Denom 1 . 2 3
10 3 24 4 2 0 S e m i n
2 19 4 2 1 Denom 1 . 3 8
11 1 19 6 7 1 S e m i n
5 12 3 7 1 Denom 4 . 7 1
12 1 6 3 12 12 S e m i n
0 1 0 13 14 Denom 7 . 2 5
13 1 4 1 15 13 S e m i n
1 4 1 13 9 Denom 0 . 2 9
14 3 13 7 7 3 S e m i n
5 18 1 2 2 Denom 8 . 4 3
15 3 14 6 7 4 S e m i n
1 9 5 9 4 Denom 1 . 8 6
17 3 15 10 1 5 3 e m i n
3 13 9 3 0 Denom 5 . 6 7
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TABLE 31 ( c o n t i n u e d )
RESPONSES TO QUESTIONNAIRE A 
( C h i - S q u a r e  V a l u e s  f o r  S e m i n a r y  
a n d  D e n o m i n a t i o n a l  L e a d e r s )
Q u e s t i o n  A g r e e  D i s a g r e e  G r o u p  C h i
No.  #1 # 2  #3 #4 #5 S q u a r e
18 1 5 5 16 7 S e m i n
2 6 5 13 2 D e n o m 2 . 9 6
19 2 18 8 3 3 S e m i n
2 7 9 8 2 D e n o m 6 . 8 6
22 2 2 2 7 2 1 S e m i n
2 11 7 7 1 De n o m 5 . 9 2
24 1 17 2 12 2 S e m i n
3 19 2 2 2 D e n o m 7 . 7 5
25 0 5 4 21 4 S e m i n
0 5 5 17 1 D e n o m 1 . 7 7
26 2 7 5 16 4 S e m i n
1 11 6 9 0 D e n o m 6.  56
27 1 1 3 4 13 3 S e m i n
0 11 1 13 3 De n o m 2 . 4 1
28 1 6 6 18 3 S e m i n
1 9 6 10 2 D e n o m 2 . 5 3
29 4 16 2 6 4 S e m i n
3 9 3 10 2 D e n o m 3 . 5 7
40 0 8 9 12 2 S e m i n
0 6 7 9 5 De n o m 1 . 9 8
41 11 1 1 6 3 3 S e m i n
4 17 2 2 1 D e n o m 6 . 8 1
42 6 11 6 5 5 S e m i n
4 13 5 3 2 D e n o m 1 . 8 6
43 5 7 3 14 5 S e m i n
3 8 7 6 2 D e n o m 5 . 6 9
44 1 1 8 7 6 2 S e m i n
2 10 10 3 1 D e n o m 3 . 4 8
45 3 8 0 16 7 S e m i n
3 C 9 7 3 D e n o m 1 4 . 2 0
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TABLE 31 ( c o n t i n u e d )
RESPONSES TO QUESTIONNAIRE A 
( C h i - S q u a r e  V a l u e s  f o r  S e m i n a r y  
a n d  D e n o m i n a t i o n a l  L e a d e r s )
Q u e s t  i o n  
No .
A g r e e
#1 #2 #3
D i s a g r e e  
#4 #5
G r o u p C h i  
S q u a r e
46 1 19 4 10 0 S e m i n
4 13 5 4 0 D e n o m 4 . 6 2
47 14 20 0 0 0 S e m i n
9 16 2 0 0 D e n o m 2 . 7 6
48 11 21 2 0 0 S e m i n
9 18 0 0 0 Denom 1 . 6 5
49 12 22 0 0 0 S e m i n
6 19 2 0 0 Denom 3 . 4 6
59 5 25 1 3 0 S e m i n
4 18 2 2 1 Denom 2 . 0 1
60 5 20 6 2 1 S e m i n
5 15 7 0 0 Denom 3 . 0 3
61 5 17 5 6 1 S e m i n
3 15 5 1 2 Denom 3 . 5 3
62 13 18 0 2 1 S e m i n
5 18 2 0 1 Denom 6 . 6 1
63 13 17 1 2 1 S e m i n
4 15 3 3 1 Denom 5 . 1 1
66 6 5 4 12 5 S e m i n
3 10 4 8 2 Denom 4 . 3 6
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TABLE 32
RESPONSES TO QUESTIONNAIRE A 
( C h i - S q u a r e  V a l u e s  f o r  
P r e s i d e n t s  a n d  D e a n s )
Q u e s t i o n  
No .
A g r e e
#1 #2 #3
D i s a g r e e  
#4 #5
G r o u p C h i  
S q u a r e
1 5 3 4 3 2 P r e s
4 5 1 4 3 D e a n 2 . 7 5
2 9 7 1 0 0 P r e s
7 7 2 1 0 D e a n 1.  58
3 5 7 2 2 1 P r e s
4 8 4 1 0 D e a n 2 .  18
4 3 10 2 1 1 P r e s
4 9 1 2 0 D e a n 1.  83
5 2 12 2 1 0 P r e s
2 11 1 2 0 D e a n 0 . 68
6 1 3 1 7 5 P r e s
1 4 1 6 4 D e a n 0 .  30
7 4 9 2 2 0 P r e s
3 11 0 2 0 D e a n 2 . 3 1
8 1 10 3 3 0 P r e s
0 5 4 5 1 D e a n 3 . 6 2
9 1 11 2 3 0 P r e s
0 9 3 4 0 D e a n 1 . 5 1
10 2 11 2 1 0 P r e s
1 13 2 1 0 D e a n 0 . 4 7
11 0 9 3 5 0 P r e s
1 10 3 2 1 D e a n 3 . 34
12 0 3 0 7 7 P r e s
1 3 3 5 5 D e a n 4 . 6 7
13 1 1 1 8 6 P r e s
0 3 0 7 7 D e a n 3 . 14
14 2 4 4 4 2 P r e s
1 9 3 3 1 D e a n 2 . 8 5
15 2 6 2 5 2 P r e s
1 8 4 2 2 D e a n 2 . 5 7
17 2 6 6 0 3 P r e s
1 9 4 1 2 D e a n 2 . 5 3
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TABLE 32 ( c o n t i n u e d )
RESPONSES TO QUESTIONNAIRE 
( C h i - S q u a r e  V a l u e s  f o r  
P r e s i d e n t s  a n d  D e a n s )
Q u e s t i o n  A g r e e  D i s a g r e e  G r o u p  C h i
t o . #1 n #3 #4 #5 S q u a r e
18 1 3 2 9 2 P r e s
0 2 3 7 5 D e a n 2 . 9 4
19 2 9 3 1 2 P r e s
0 9 5 2 1 D e a n 3 . 1 7
22 2 12 2 1 0 P r e s
0 10 5 1 1 D e a n 4 . 4 7
24 1 8 1 6 1 P r e s
0 9 1 6 1 D e a n 1 . 0 6
25 0 1 1 14 1 P r e s
0 4 3 7 i D e a n 6 . 1 3
•26 2 3 1 9 2 P - • e 8
0 4 4 7 2 D e a n 4 . 1 9
27 0 8 1 6 2 P r e s
1 5 3 7 1 D e a n 3 .  10
28 0 4 2 10 1 P r e s
1 2 4 8 2 D e a n 2 . 8 9
29 0 10 1 2 3 P r e s
4 6 1 4 1 D e a n 6 . 6 7
40 0 5 4 5 2 P r e s
0 3 5 7 0 D e a n 2 . 9 2
41 6 5 4 1 1 P r e s
5 6 2 2 2 D e a n 1 . 5 2
42 3 6 4 2 2 P r e s
3 5 2 3 3 D e a n 1 . 1 3
43 3 2 2 8 2 P r e s
2 5 1 6 3 D e a n 2 . 3 0
44 0 9 2 5 1 P r e s
1 9 5 1 1 D e a n 4 . 9 5
45 1 4 0 10 2 P r e s
2 4 0 6 5 D e a n 2 . 6 2
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TABLE 32 ( c o n t i n u e d )
RESPONSES TO QUESTIONNAIRE A 
( C h i - S q u a r e  V a l u e s  f o r  
P r e s i d e n t s  a n d  D e a n s )
Q u e 3 1  i o n  
No .
A g r e e
#1 #2 #3
D i s a g r e e  
#4 #5
G r o u p C h i  
S q u a r e
46 1 11 1 4 0 P r e s
0 8 3 6 0 D e a n 2 . 8 7
47 6 11 0 0 0 P r e s
8 9 0 0 0 D e a n 0 . 4 9
48 4 12 1 0 0 P r e s
7 9 1 0 0 D e a n 1 . 2 5
49 6 11 0 0 0 P r e s
6 11 0 0 0 D e a n 0 . 0 0
59 2 14 0 1 0 P r e s
3 11 1 2 0 D e a n 1.  89
60 2 12 2 0 1 P r e s
3 8 4 2 0 D e a n 4 '. 67
61 3 10 2 1 1 P r e s
2 7 3 5 0 D e a n 4 . 6 0
62 5 10 0 1 1 P r e s
8 8 0 1 0 D e a n 1 . 9 1
63 4 10 1 1 1 P r e s
9 7 0 1 0 D e a n 4 . 4 5
66 4 2 1 6 2 P r  e s
2 3 3 6 3 D e a n 1 . 9 5
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